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 تقدير شكر و
 
 .هذا العمل إتماماشكر الله العلي والقدير على  
 الأستاذ الأطروحةالأستاذ الف اضل المشرف على هذه    إلىكما أتقدم بالشكر والتقدير  
على تفضله بالإشراف على هذا البحث، وكل ما قدمه لي من إرشادات  الدكتور مرغاد لخضر
على بحثي حتى يخرج  إشرافههادفة وتوجيهات قيمة ولم يبخل علي بدعمه المتواصل طوال فترة  
 .هذا العمل في صورته النهائية
أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول   الأجلاءالأستاذة    إلىكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير  
 .الأطروحةمناقشة وتقييم هذه  
وكل من قدم لي  الأف اضل أساتذتي لك إلىكما لا يفوتني أن أتقدم بتشكراتي الخالصة  
 .لي نصيحة أو كلمة تشجيع أو كلمة طيبة أسدىيد المساعدة أو  






 :إلىأهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  
 روح والدي الطاهرة رحمه الله واسكنه فسيح جنانه
 الله في عمرها  أطال الكريمةالوالدة  
 زوجتي امتنانا وتقديرا
 إليهمابالنظر   وعناءسلبا مني كل مشقة سيرين وأمير الذين  أبنائي أياميمن زين  
 رعاهم الله وحفظهم في الدنيا والآخرة وأخواتي إخواني
 والأصدق اء الأهلكل  









توضيح وإبراز علاقة تأثير تطوير الطاقة الشمسية على تحقيق التنمية المستدامة، حيث  إلىهذه الدراسة  تهدف
انخفاض كبير ومستمر في التكاليف، وأصبحت تكنولوجيا الطاقة  إلىأدى الانتشار السريع لتقنيات الطاقة الشمسية 
 .الشمسية تنافسية بشكل متزايد ومجدية اقتصادية
التقدم مستقبل الطاقة الشمسية و مساهمتها في مزيج الطاقة العالمي يتوقف على محدد رئيسي و هو  أنحيث   
و التنموي وقضية الربط بين الفكر الاقتصادي  إلى لإضافةباهذه الطاقة و تخفيض تكلفة استخدامها تطوير تكنولوجيا في 
 .في التعامل مع تغير المناخ بطريقة تتسم بالكفاءة الاقتصادية  الانبعاثات الحرارية، من أجل النجاح
لتشجيع التطوير و الابتكار الذي يستهدف تخفيض تكنولوجيا الطاقة الشمسية تحتاج إلى سياسات داعمة  و
بهدف تأمين  مع مصادر الطاقة التقليدية الأخرى إلى خفض الانبعاثات، و ذلك حتى يمكنها المنافسة إضافةالتكلفة 
 .، وفقا لمفهوم التنمية المستدامةو حماية البيئة و تحقيق الكفاءة الاقتصادية كمحور أساسي في تحقيق التنمية الطاقة
والجزائر ومصر من بين الدول التي تتوفر على إمكانيات كبيرة وهائلة من الطاقة الشمسية، وقد استخدمتها 
الكهرباء  إنتاجتقنيات  إنواعتمدت على تقنياتها لتوليد الكهرباء في مناطق واستخدامات عديدة، وتوصلت هذه الدراسة 
كهرباء في المناطق الواقعة خارج شبكة الكهرباء أي المناطق من الطاقة الشمسية هي الآن أفضل حل اقتصادي لتوفير ال
الشبكة المركزية، فانخفاض تكاليف توليد الطاقة  إمدادالنائية، بل وتوسيع الشبكة في العديد من المناطق، فضلا عن 
ية الخيار الأمثل الشمسية، ورفع الدعم عن الطاقة التقليدية، ودعم البحث العلمي في هاذين البلدين جعلا الطاقة الشمس
 .واستراتيجيات التنمية المستدامة أبعادللمناطق النائية، وبالتالي فهي جد فعالة في تحقيق  وإيصالهالتوفير الكهرباء 
 :الكلمات المفتاحية















Le but de cette étude et de clarifier, et de mettre en valeur la relation du 
développement de l’énergie solaire  et son impact sur le développement durable. 
La propagation rapide des techniques des énergies solaires à conduit à une diminution 
drastique et continue des couts de cette énergie, et fait que cette technologie de 
l’énergie solaire, concurrence de plus en plus le réseau électrique traditionnel, et 
devient économiquement  viable . 
Quant à l’avenir de l’énergie solaire et sa contribution dans le schéma 
énergétique mondial il se mesure à l’évaluation du développement technologique de 
cette énergie, et la diminution des coûts de son utilisation, en plus de la relation établie 
entre la pensée économique le développement et la question du réchauffement 
climatique. 
Ceci dans le but de changer les conditions climatiques suivant des réglés 
économique établies. 
Les technologies de l’énergie solaire out besoin de politique courageuses et 
entreprenantes pour booster et encourager, le développement et l’innovation, 
entrainant une réduction drastique des coûts et arriver à concurrencer les énergies 
traditionnelles, pour pérenniser l’énergie d’une manière générale, et la préservation de 
l’environnement et de l’économie, afin de garantir développement durable. 
Certains pays parmi lesquels on retrouve l’Algérie et l’Egypte. Ces pays disposent 
de cette ressource qu’est l’énergie solaire de manière abondante, et l’utilisent de 
manière systématique dans la production d’électricité dans des régions dépourvues et 
non connectées au réseau électrique traditionnel. 
L’électricité produite  par cette énergie à contribué  à faire sortir certaines régions 
de l’isolement dans les quelles  elles se trouvaient, et à fait baisser aussi les couts et les 
charges par rapport à l’énergie classique. 
D’ailleurs la subvention de l’état à grandement diminuée pour donner un souffle 
nouveau à l’électricité produite par l’énergie  solaire, et faire d’elle l’énergie du futur, 
en la propageant à travers des zones reculées de ces pays . 
De ce fait, elle est essentielle dans la réalisation de la stratégie du développement 
durable. 
Mots clefs : Energies traditionnelles – Pollution Environnementale – Développement 




The purpose of this study is to clarify and highlight the relationship and effect of 
the solar energy modernization on sustainable development, nowadays, the rapid spread 
of solar energy technologies has resulted in a significant and sustained reduction in 
costs, and has become increasingly competitive and economically feasible. 
The future of solar energy and its contribution to the global energy mix depends 
on a key factor which is the progress of energy technology and its cost reduction, as 
well as the necessity to link economic and developmental thought with the issue of 
thermal emissions in order to succeed in dealing with climate change in an 
economically efficient manner. 
Solar energy technology needs supportive policies to encourage development 
and innovation that aims to reduce costs and emissions in a way that makes solar energy 
compete other traditional energy sources in order to secure energy, protect the 
environment and achieve economic efficiency according to the concept of Sustainable 
development. 
Algeria and Egypt are among the countries that have huge potential of solar 
energy that can be used to generate electricity in many wide areas. This study found 
that generating electricity from solar energy can be considered as the best alternative to 
provide electricity for areas outside the electricity grid, and many other benefits such as 
reducing the pressure on the existing grid in other areas. Furthermore, the low cost of 
generating solar energy, raising subsidies on traditional energy and supporting scientific 
research in these two countries have made solar energy the best choice for providing 
electricity and delivering it to remote areas, and is therefore very effective in achieving 
the dimensions and strategies of sustainable development. 
Keywords: traditional energy, environmental pollution, sustainable development, 















 IV -II فهرس المحتويات
 XI-IIIV فهرس الجداول
 IX فهرس الأشكال
 ر -أ  مقدمة عامة
 01 النظري لموارد الطاقات التقليدية والمتجددة الإطار :الفصل الأول
 01 تمهيد        
 01 ماهية الطاقة :المبحث الأول        
 01 تعريف الطاقة :المطلب الأول                 
 01 أنواع الطاقة: المطلب الثاني                
 01 كفاءة تحويل الطاقة: الثالث المطلب                
 01 استعمالات الطاقة :الرابع المطلب                
 01 الطاقة التقليدية ومصادرها: المبحث الثاني         
 10 )وريةفالاح( مفهوم الطاقة التقليدية  :المطلب الأول               
 00 )وريةفالاح( ومصادر الطاقة التقليدية  أنواع :المطلب الثاني               
 30 مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها :المبحث الثالث         
 30 مفهوم الطاقة المتجددة: المطلب الأول              





 00 الأول خلاصة الفصل
 47 والمتجددة التقليدية للطاقات البيئة الآثار: الفصل الثاني
 30 .تمهيد         
 00 النظري لاقتصاديات البيئة الإطار :المبحث الأول         
 00 مفهوم البيئة وأهميتها :المطلب الأول              
 03 اقتصاديات البيئة وتطورها التاريخي مفهوم: المطلب الثاني              
 33 التلوث البيئي وأنواعه: المطلب الثالث              
 00 وأبعادهاالمشكلة البيئية : المبحث الثاني         
 00 المشكلة البيئية أبعاد :المطلب الأول             
 30 سباب المشكلة البيئيةأ :المطلب الثاني             
 30 الاقتصادية للتحكم في التلوث الأدوات :المطلب الثالث            
 10 البيئية للطاقات التقليدية والمتجددة الآثار :لثالمبحث الثا         
 10 البيئية للطاقات التقليدية الآثار :المطلب الأول             
 00 المظاهر البيئية للطاقة التقليدية :المطلب الثاني             
 00 الآثار البيئية للطاقات المتجددة :الثالث المطلب             
 33 الثاني خلاصة الفصل
 03 للتنمية المتوازنةالتنمية المستدامة كمدخل : الفصل الثالث
 03 تمهيد        





 33 المراحل التاريخية لتطور مفهوم التنمية المستدامة :المطلب الأول            
 00 مفهوم التنمية المستدامة :المطلب الثاني            
 00 خصائص و أهداف التنمية المستدامة :الثالثالمطلب             
 010 المستدامة للتنمية الأساسيةالركائز  :المبحث الثاني        
 010 مبادئ التنمية المستدامة: المطلب الأول            
 010 أبعاد التنمية المستدامة :المطلب الثاني            
 000 مجالات تحقيق التنمية المستدامةمتطلبات و  :الثالثالمطلب             
 300 التنمية المستدامة و دور الطاقة في تحقيقها قياس مؤشرات: المبحث الثالث        
 300 قياس التنمية المستدامة:الأول المطلب            
 000 مؤشرات قياس التنمية المستدامة :الثاني المطلب            
 300 دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة :الثالثالمطلب             
 000 الثالث خلاصة الفصل
 000 استثمارها وتكاليف الشمسية الطاقة تكنولوجيا تطوير :الفصل الرابع
 000 تمهيد        
 300 و خصائصها الطاقة الشمسيةماهية : المبحث الأول        
 300 الطاقة الشمسيةمفهوم وتطور  :المطلب الأول           
 000 الطاقة الشمسيةتكنولوجيا  :المطلب الثاني           





 300 تهاانظم الطاقة الشمسية وتكنولوجي :المبحث الثاني        
 300 ذات الحرارة المنخفضةنظم التسخين الشمسي : المطلب الأول           
 030 م8808درجة مئوية حتى  850الى  80نظم إنتاج الحرارة المتوسطة من  :المطلب الثاني           
الخلايا الفوتو (نظم التوليد المباشر للكهرباء من الطاقة الشمسية الضوئية : الثالثالمطلب            
 )فولطية
 000
 300 إنتاجهااقتصاديات الطاقة الشمسية وتكاليف : المبحث الثالث        
 300 وضع الطاقة الشمسية في أسواق الطاقة العالمية :الأول المطلب           
 000 آليات دعم الطاقة وانعكاساتها على الطاقة الشمسية :الثاني المطلب           
 000 تكاليف إنتاج وتوليد الطاقة الشمسية :المطلب الثالث           
 330-030 الرابع خلاصة الفصل
المستدامة في  ودورها في تحقيق التنمية تطبيقات الطاقة الشمسية :الفصل الخامس
 مصر الجزائر و
 030
 100 تمهيد        
 000 الجزائرتطبيقات  الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة في : المبحث الأول        
 000 إمكانيات و مقومات الطاقة الشمسية في الجزائر :المطلب الأول           
 000 واقع الاستثمار في الطاقة الشمسية في الجزائر :المطلب الثاني           
 000 الأفاق المستقبلية للطاقة الشمسية في الجزائر :المطلب الثالث           
 300 تطبيقات الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر :الثانيالمبحث         
 300 إمكانيات و مقومات الطاقة الشمسية في مصر: المطلب الأول           





 300 في مصر الشمسية للطاقةالمستقبلية  الأفاق: الثالثالمطلب            
انعكاسات استخدام الطاقة الشمسية على تحقيق التنمية المستدامة في : المبحث الثالث        
 الجزائر و مصر
 300
 300 تحليل التجربتين الجزائرية والمصرية في مجال الطاقة الشمسية :الأول المطلب           
واستخدام الطاقة الشمسية على تحقيق التنمية المستدامة انعكاسات تطوير  :الثاني المطلب 
 في الجزائر ومصر
 000
آفاق وتحديات مسار التحول لاقتصاديات الطاقة الشمسية في الجزائر  :المطلب الثالث           
 ومصر
 030
 330 الخامس خلاصة الفصل
 300-030 الخاتمة العامة











 الصفحة العنوان رقم
 10 2009-2009احتياطي الفحم الحجري في العالم  )01( الجدول رقم 
 10-10 2009-2009الفحم في بعض دول العالم  إنتاج )01( الجدول رقم 
 10-10 2009-2009في العالم  استهلاك الفحم )01( الجدول رقم
 00-00 2009-0009احتياطي النفط عربيا وعالميا  )11( الجدول رقم
 10-00 4009-0009إنتاج النفط الخام عربيا وعالميا  )11( الجدول رقم 
 10 2009-0009استهلاك النفط  )11( جدول رقم 
 10-20 4009-0009  احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا )11( الجدول رقم 
 00 2009-0009إنتاج الغاز الطبيعي عربيا وعالميا  )11( الجدول رقم 
 00-00 2009-0009استهلاك الغاز الطبيعي في العالم وبعض الدول العربية  )21( الجدول رقم 
 01-01 التأثيرات البيئية للفحم )10( الجدول رقم 
 01 الصحية لملوثات الهواء من الفحم الآثار )00( الجدول رقم 
 11-11 البيئية للبترول التأثيرات )00( الجدول رقم 
 11 البيئية للغاز الطبيعي التأثيرات )00( الجدول رقم 
 11 تساهم في الاحتباس الحراري التينسبة الغازات  )10( الجدول رقم 
 11 التأثيرات البيئية لمصادر الطاقة التقليدية أهم )10( الجدول رقم 
 02-02 تطور مفهوم التنمية و أدوات قياسها )10( الجدول رقم 
 100-100 مؤشرات التنمية المستدامة وفق لجنة التنمية )10( الجدول رقم 
 010 .4009فولطية لسنة أفضل عشر شركات عالمية منتجة للخلايا الفوتو  )10( الجدول رقم 
 110 .المركزة الأطباقتكلفة  )20( الجدول رقم 
 110 .تكاليف الأسطوانات المركزية ذات القطع المكافئ )10( الجدول رقم 
 110-210 .بيان بمحطات المركزات الشمسية التي تعمل على مستوى العالم )00( الجدول رقم 
 010 المختلفة لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائيةمقارنة بين النظم  )00( الجدول رقم 
 010 تطور الكفاءة للخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون )00( الجدول رقم 






 110 .توليد الطاقة الكهربائيةتكاليف تقنيات  )10( الجدول رقم 
 020 الطاقة الشمسية الكامنة في الجزائر )10(جدول رقمال
 120 0009-2009القدرات المتراكمة للطاقة الشمسية للمرحلة الأولى والثانية  )10(الجدول رقم 
 220-119 تطبيقات الشمسية لبعض ولايات الوطناليوضح  )10(جدول رقمال
 )20(جدول رقمال
لأهم التطبيقات الفوتوفلطية في  0909 -0009المرحلة الأولى من المخطط 
 الجزائر
 220
 220-220 مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية الهجينة في الجزائر )10( رقم جدولال
 )00(جدول رقمال
والقدرات التي يمكن  والمتجددة الجديدة الطاقة لهيئة المخصصة الأراضيمساحه 
 بها هاإنشائ
 190
 )00(الجدول رقم 
 الشمسية الطاقةسنويا من محطات  المولدة الطاقةو  المضافةتقديرات القدرات 
في )  2909-2009(الفترةخلال   VPالشمسية الطاقةمحطات  PSCالحرارية
 مصر
 200
 200 مصر الشمسية الطاقةمحطات  أهم )00( جدول رقمال
 200 بالكريمات الشمسية الطاقةتوليد الكهرباء من  محطةمصادر تمويل  )10(جدول رقم ال
 100 المركبة الدورةو  الشمسية الطاقةالمحطات المتكامل  إدخالبرنامج  )10(جدول رقمال
 220 )أم الصغير و عين زهرة بمحافظة مطروح:(والتمويل مشروع القريتين الماليةبيانات  )10(جدول رقمال
 )10(جدول رقمال
باستخدام  ةلعاما ةبالشبك ةالقرى والتجمعات والمدن الغير مرتبطمشروع تغذيه 
 ةالشمسي ةالطاق
 020
 220 للزجاج المصقول في مصر ةنتاجيالإ القدرة )10(جدول رقمال
 )20(الجدول رقم 
البنى المؤسساتية المعتمدة في مجال الطاقة  السياسات والاستراتيجيات و













 الصفحة العنوان رقم
 10 . طبالجيغاوا 2004 إلى 2004القدرات العالمية لطاقة الرياح من عام  إجمالي )01( رقم  الشكل
 57 العلاقة بين البيئة والنظام الاقتصادي )01( رقم الشكل 
 010 المجالات المختلفة لتعريف التنمية المستدامة )01( رقمالشكل 
 000 ارتباطات الطاقة بمجالات الأخرى للتنمية المستدامة )01( رقمالشكل 
 )71( رقم الشكل 
 2004حتى عام و  2004فولتية من عام القدرات العالمية للطاقة الشمسية الفوتو  إجمالي
 طبالجيغاوا
 700
 )01( رقم الشكل 
الاستثمارات العالمية الجديدة في مجال الطاقة المتجددة،الدول النامية الدول المتقدة 
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    :تمهيد
 الطبيعي، وتشير والغاز والمعادن والبترول كالفحم التقليدية المصادر العالمية من للطاقة الرئيسي يتشكل المصدر    
 البيئي بالنظام الإخلال شأنهما من البيئي والتلوث التقليدية الطاقة مصادر مشكلتي نضوب أن الحديثة الدراسات
 الاجتماعية القضايا من والعديد والبيئة الطاقة بين والوثيق المباشر اطنظرا للارتب وهذا الاقتصادي والنظام
للمزيد من  الكرة الأرضية تحمل مدى في تفكيرال أيقضأين  ،الاقتصادية التنمية على تؤثر التي والاقتصادية
 مصطلح ظهوربداية ل هذا يكون وعليه ،القادمة والأجيال ذاته تدميرل الإنسان تجاهل تنامي ظل في الاختلالات
 الاقتصاد من شاملا تحولا استلزم الأفكار لهذه واستمرارا الأخضر حماية البيئة والاقتصاد المستدامة، التنمية
 .المتجدد الاقتصاد إلى التقليدي
العلاقات الدولية يؤثر على التعاملات الاقتصادية، التجارية و و أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض نفسه  حيث    
 من بالبيئة الدولي الاهتمام وتجسد ،تقدمهابير لتقييم حضارة الدول و بها من أهم التدا أصبح الاهتمام، و المعاصرة
 للبيئة المتحدة الأمم كبرنامج البيئية التنظيمات من العديد إنشاء وتم والدولية المحلية والمؤتمرات الندوات عقد خلال
 عن البحث أجل منبالبيئة  خاصة وزارات إنشاء تم المحلي المستوى ىعل،أما  وغيرها والتنمية للبيئة الدولية واللجنة
 .حمايتها وسائل
 الأوساطيفرض نفسه منذ ظهوره علي جميع  أصبح الذي مفهوم التنمية المستدامة إلى أن الإشارةب وتج    
قدم والنامي علي حد وغيرها، وينتشر في معظم دول العالم المت...والكيانات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية،
تتكاثف الجهود العالمية ممثلة في المنظمات  حيث و تسعى إلى تنفيذه، وتتبناه هيئات رسمية وغير رسمية ،سواء
تجسيدها، من خلال عقد علي تطبيق التنمية المستدامة والمساعدة في  والإشرافوالهيئات الدولية من اجل المناداة 
التشريعات والمواصفات، وتقديم المعونات والمساعدات  و القوانين وإصدارزامات والحرص علي تنفيذ الالت المؤتمرات
مختلف  و تحقيق التنمية المستدامة في التي تمول المشاريع الساعية لحماية البيئة وتحقيق المساواة والرفاهية للشعوب
 .دول العالم
الاعتماد على  ين الحفاظ على البيئة، نتيجةبق توازن بين التنمية المستدامة و ويواجه العالم تحديا في خل     
جراء   تداعيات سواء من من نتج عنها اوم ب الأكبر لاستعمالات الطاقة،تحتل الجان التي الطاقات التقليدية
فإن العالم يتجه إلى البحث عن  ، وعليهلى البيئةها من ملوثات على صحة الإنسان وعاستنزافها أو ما ينتج عن
 .ة ونظيفة تتسم بالاستمرار وتخدم معطيات البيئةدطاقات بديلة متجد





كما   لآخر، تطبيق من تختلف مختلفة بصور الحياة مناحي كل في تدخلو شريانها الطاقة هي عصب الحياة و و     
وقد المتحضرة،  للمجتمعات المقومات الرئيسية أحد تعتبر لأنهاعنه في عالمنا المعاصر  غنى حيويا لا تؤدي دورا
ولذا تعتبر منظومة ، وأبعادها المستدامة التنمية مجالات بمختلف الوثيقتها في عملية التنمية وارتباطها اتضحت أهمي
التنمية، الطاقة والبيئة مثال حي في العالم لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستوى متقدم من تحقيقها، بما 
الاهتمام بتطوير هذا المصدر من الطاقة وتضعه  إلىعديدة  دفع دولا يخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة، وهو ما
هدفا تسعى لتحقيقه، وعليه أصبح خيار التوجه نحو إنتاج الطاقة المتجددة بواسطة المصادر غير التقليدية حتميا ً
 ولاسيما مراعاة معاييرالميزات العديدة التي تتصف بها  في ضوء نجاح العديد من التجارب العالمية، فضلا عن
 .حماية البيئةتحقيق العائد الاقتصادي و الأمان، 
، المستدامة التنموية السياسة تعميم اجل من النهج نفس إتباع إلى الثالث العالم دول تسعى السياقهذا  وفي   
 مؤهلات المتوسط، ناهيك عن الأبيض البحر ضفاف على بعانتتر  اللتان ومصر الجزائربين هذه الدول  ومن
 ،وصحراء تل من مختلفة بيئات فيها تتنوع مساحةالشمس علي  أشعةمن  عالية نسبا تستقطب كونها مناخية
هي نت أحفورية أو جديدة أو متجددة و تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للطاقة بمختلف أنواعها سواء كاحيث 
حوث العلمية تبدل الدولتين جهودا كثيرة عن طريق الب أنيجب  أينأهم مصدر من مصادر الطاقة الجديدة، 
 للأجيال مستدامة تنمية اجل من فيها الاستثمار، و لتطوير الطرق الخاصة باستغلالها كطاقة بديلة للنفط و الغاز
  القادمة
 :إشكالية الدراسة -أولا 
واستهلاكها  إنتاجهاتلك المصادر الطاقوية الناضبة، والتي يتم  على العالمي للاقتصاد الكبير الإدمان نتيجة     
الذي  الأمرالبشرية،  للمجتمعات والبيئية بمختلف النواحي الاجتماعية، الاقتصادية الإضرار إليتؤدي  ساليببأ
 ولتخفيف ، جهة من البيئي التلوث من حفز علي ضرورة البحث عن موارد طاقة متجددة وصديقة للبيئة للحد
 أهم ىحدإتشكل  طاقة الشمسيةأصبحت الالطاقة التقليدية من جهة أخري، وبذلك  استخدام على الضغط
 التي الأقدم وتعتبر العالمية خارج الطاقة التقليدية كونها طاقة نظيفة وغير ملوثة، المتجددة المصادر الرئيسية للطاقة
 الاعتماد عليها كبديل ألزمالذي  الأمرالديمومة، وهو  وبصفة التلقائي بالتجدد تتميز لأنها الإنسان استخدمها
 .تحقيق مبادئ التنمية المستدامة سبيل في ملحة وضرورة يةالتقليد للطاقة





وذلك من  ،من بين الدول التي اهتمت بالطاقات المتجددة لاسيما منها الطاقة الشمسية ومصروتمثل الجزائر    
ية التنم المجال لتطوير وتفعيل استخدامها، لإرساء مبدأخلال الاستثمارات الكبيرة التي وفرتها الدولتان في هذا 
 .المستدامة وللحفاظ على البيئة واستدامة الطاقة التقليدية القابلة للنضوب والملوثة للبيئة
 : يلي كما هو الدراسة إشكالية حوله تتمحور الذي الرئيسي السؤال فإن وعليه، 
 "مصر؟الجزائر و  البلدين ساهم  تطوير الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة في كل منيكيف  "
 :التساؤلات الفرعية –ثانيا 
 :و يندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية على النحو التالي
 ؟واستخداماتها ايكولوجيافيما تتمثل أهمية الطاقات التقليدية، وما هي أثار نضوبها اقتصاديا  -1     
 ؟البيئة مسار ى عل تأثيرهاليدية، وما للطاقات التق الأنجعهل تعتبر الطاقات المتجددة البديل  -2
 ما هو مفهوم التنمية المستدامة و متطلباتها ؟ -3
 ؟و في كل من البلدين الجزائر و مصر ،تكنولوجيا الطاقة الشمسية إمكانية استثمار ما -4
 نميةالتسياسة  ىذلك علاثر قة الشمسية، وما الطا وتطوير تطبيق الجهد الكافي فيهل تبذل الدولتين  -5
 المستدامة؟ 
 :فرضيات الدراسة  –ثالثا 
 صياغةب قمنا فقد سلفا، المذكور والهدف أعلاه المطروحة الإشكاليةو للقيام بهذه الدراسة راعينا كل من 
وخاصة بالتركيز إن الاستخدام المتكامل للطاقات المتجددة  ": التالي الشكل على للدراسة العامة الفرضية
في تحقيق التنمية المستدامة في كل من المساهمة الايجابية  إلى يؤديشمسية تطوير الطاقة ال  علي
  " البلدين الجزائر ومصر
فرضيات  خمس إلى تجزئتها تمت فقد واضحة، إجابات على والحصول عن هذه الفرضية الإجابةو بغرض 
 :أدناه المبين النحو على أساسية
 أن شأنه من حاليا التقليدية الطاقات لمصادر والكفء العقلاني الاستخدام إن :الأولى الفرعية الفرضية 
 .المتجددة الطاقات القائم على الغد اقتصاد تمويل يضمن
 المكاسب وتحقيق  البيئية التكاليف خفض في المتجددة الطاقات تساهم :الثانية الفرعية الفرضية 
 .الثالثة للألفية الإنمائية الأهداف تحقيقل و البيئية الاقتصادية





دور في رفع معدلات التنمية على المستوى الوطني لذا فإنه  للتنمية المستدامة: الثالثة الفرعية فرضيةال 
  .توجد عدة استراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة
إن الطاقة الشمسية لها شأن كبير في اقتصاديات الطاقة بالبلدين الجزائر ومصر،  :الرابعة الفرعية الفرضية 
 .مار فيها لمواجهة خطر نضوب الطاقات التقليديةمن خلال الاستث
تبذل الدولتين جهودا كبيرة لتطبيق وتطوير الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية  :الخامسة الفرعية الفرضية 
 .المستدامة
   :أهمية الدراسة –رابعا 
تمام المشترك يكتسي هذا البحث أهمية من خلال تناوله لأحد الموضوعات المعاصرة و المهمة و ذات الاه
 تثير اهتمام  التي كما يعد هذا البحث من الموضوعاتلكل من الدول المتقدمة و النامية رغم تباين أهدافها،
الاجتماعية أو البيئية أو غيرها كل من وجهة نظرته  أوالكثير من الباحثين في مجالات مختلفة سواء الاقتصادية 
بين الاقتصاديين و أصحاب القرار لتبني هذه السياسة و معرفة الآثار يزال محل نقاش  ومعرفته، إضافة إلى كونه لا
 .المترتبة عليها سواء على المدى القريب أو البعيد
و يكتسي التوجه نحو تطوير و استغلال الطاقة الشمسية أهمية قصوى في الجزائر و مصر كونه يتجه 
 .ادية المرجوة نحو تحقيق التنمية المستدامة و تحقيق الطفرة الاقتصمباشرة 
 : و يمكن إبراز أهمية البحث فيما يلي
 .الطاقات المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسيةي المتزايد بالتنمية المستدامة و الاهتمام العالم 
تحسين كفاءتها ة الاعتماد على الطاقة الشمسية و مفهوم التنمية المستدامة من اجل زيادالاعتماد على  
 .الاقتصاديةالإنتاجية و 
 .من الطاقات المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية إمكانياتهاالمتزايد من الدول العربية بتنمية  الاهتمام 
 :الهدف من الدراسة –خامسا 
 :تسعي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية  
ة بيئة استنزفت القادم للأجيالة عليها، حيث لا نورث لأبنائنا و المحافظستخدام الرشيد للموارد الحالية و الا 
 .الإنتاجتدهورت طاقتها على مواردها و 
 .المشاكل و التحديات التي تواجههاطاقة المتجددة في الوطن العربي و التعرف على واقع ال 





 .آليات تجسيد مفهوم التنمية المستدامةأساسيات و معرفة  
الاستثمار ى استغلالها و إمكانيات البلدان العربية وخاصة الجزائر ومصر من الطاقة الشمسية ومدمعرفة  
 .فيها
 .الاعتماد عليها كطاقة بديلة إمكانيةمدى  الاستثمار في الطاقة الشمسية و مصر فيتقييم تجربة الجزائر و  
مصر لمساندة خطط قة الشمسية المتاحة في الجزائر و لموارد الطا الأمثلالاستخدام  إلىمحاولة الوصول  
 . دينالتنمية المستدامة الطموحة في كلا البل
 :أسباب اختيار الموضوع –سادسا
الشخصية فهي الاهتمام بمجال  الأسبابأما  ،موضوعية شخصية وأخرى لأسبابيعود اختيار الموضوع 
التي تعمل بها الطاقة الشمسية  الرغبة في فهم الآلياتو التخصص فيها خاصة الطاقة المتجددة و و الاقتصاد الطاقوي 
 :الموضوعية فتتمثل في ما يلي الأسباب أماالبحث في احدث موضوعاتها، و 
 .وجود منافسة عالمية عليها إلى أدىب عليها مما خدام الطاقة الشمسية و زيادة الطلتزايد حجم است 
تجسيد مشاريع الطاقة المتجددة  محاولة تحقيقها من خلالزائر ومصر سياسة التنمية المستدامة و تبني الج 
 .تطبيقية حول الموضوعراء بحوث نظرية و إجخاصة الطاقة الشمسية مما يستوجب و 
 :منهجية الدراسة  –ثامنا
 ذلك فإن منه، المرجوة النتائج إلى والوصول أهدافه، لتحقيق محاولة في الموضوع مع وتماشًيا الدراسة لطبيعة نظرًا    
 :سنتبع المنطلق هذا ومحدد، ومن واضح منهج وفق السير خلال من إلا لا يتم
 المشكلة عن والحقائق بتوفير البيانات يسمح لأنه ،التطبيقيو  النظري في الجانبين لتحليليا الوصفي المنهج 
 الواقع عن بيانات مفصلة يوفر المنهج هذا أن أي ،تهادلالا على والوقوف تفسيرها وكذا الدراسة موضوع
 .الدراسة موضوع أو للظاهرة الفعلي
والمعطيات الإحصائية من جداول وأشكال تتعلق بواقع  اتالبيان جمع يتم فقد ،التطبيقية الدراسة في أما  
 المنهج على الاعتماد، بالإضافة إلي بصفة خاصة ومصر بدول العالم عموما والجزائر الطاقات المتجددة 
 مختلف بين المقارنة عملية في الجزائر ومصر من البلدين كل على تسليط الضوء أجل من المقارن
 للنظم همااقتصاد استجابة ومدى ،لهذين البلدين الطاقوية امجبر وال سياساتالوطنية وال الاستراتيجيات
 .المستدامة تحقيق التنمية في ومساهمتها خاصة الطاقة الشمسية البديلة الطاقوية





 :الدراسات السابقة –تاسعا
التنمية المستدامة التي هذا عكس و  ،إن البحث في مجال الطاقة الشمسية محدودا جدا في جانبه الاقتصادي    
التي تربط بين الطاقة  محدودية الدراسات إلىبالإضافة  ،لدراسات الاقتصادية تناولها في العديد من البحوث واتم
فنجد دراسات ناقشت المتغير الأول، ودراسات أخري  ،و مصر التنمية المستدامة خاصة في الجزائرالشمسية و 
 : ل عرضنا للدراسات التاليةناقشت المتغير الثاني، وذلك من خلا
استخدام الطاقات المتجددة ودورها في "والتي جاءت بعنوان  ) 2007سنة (عمر شريف  :دراسة -1
، هدفت الدراسة الى )"دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر(التنمية المحلية المستدامة 
تنمية المستدامة، وواقع الطاقة التعريف في الجانب النظري والتطبيقي بالطاقات المتجددة ومفاهيم ال
الشمسية وأهم المشاريع المنجزة في هذا المجال وتأثيرها على التنمية المحلية المستدامة وتحقيق رفاهية 
 .الشعوب الحالية دون المساس برفاهية الاجيال القادمة
 :ومن بين من توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج ما يلي
 .يجابية وخاصة منها الطاقة الشمسيةآثار الطاقة المتجددة كلها إ 
 .لا بد من العمل على تطوير هذه المصادر المتجددة واستخدامها لإنتاج طاقة نظيفة في السنوات القادمة 
الانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون وغير ضار بالبيئة لا يتحقق الا إذا اختارت جميع الدول سياسات  
 .لآثار البيئية تدريجيامتعلقة بالطاقة القائمة على تخفيض ا
استراتيجيات الطاقة وامكانيات التوازن البيئي "بعنوان  )2007سنة (عبد القادر بلخضر : دراسة -2
، وهذه الدراسة تناولت الدور الاستراتيجي الذي "-حالة الجزائر-في ظل التنمية المستدامة 
لب، وكيف أن الخلل في التوازن يلعبه النفط باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة، من خلال العرض والط
بينهما يؤدي الى ما يعرف بالأزمة، وكذا ابراز دور واهمية مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في ترشيد 
استخدام الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، وركزت على الاستراتيجية الجزائرية للطاقة في ظل 
ية والمصالح المشتركة، مبرزا التوجهات الرئيسية الاستراتيجيات الدولية، بحكم العلاقات الاقتصاد
 .للاستراتيجية الجزائرية الجديدة للطاقة
 :وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أبرزها ما يلي  





سيبقى النفط المصدر الأساسي للطاقة، وسيكون المستقبل واعد لمصادر أخرى تكون أكثر استجابة  
جددة وما يعيقها لأن يكون بديلا حقيقا، هو ارتفاع تكاليف لشروط البيئة، ومنها الطاقات المت
 .استخدام هذه المصادر لتوليد الطاقة الكهربائية
أدت عمليات استخدام وحرق أنواع الوقود الاحفوري الى زيادة انبعاث الغازات، مما أدى الى التأثير على  
في ظهور مفهوم التنمية المستدامة  المناخ، وبالتالي تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، مما سرع
 .ومحاولة تكريس ابعادها
ان الجزائر في إطار الاستراتيجيات الدولية القائمة تبنت استراتيجية طاقوية جديدة، تسعى من خلالها الى استغلال 
الوصول  قدراتها الكامنة، وتنمية وتطوير قدراتها الاحتياطية، لدعم النمو الاقتصادي، وتمس كل القطاعات بهدف
 .الى تنمية مستدامة
أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية الاقتصادية في " زرزار العياشي والتي جاءت بعنوان:دراسة -3
، حيث هدفت هذه الدراسة "2007الجزائر في ظل البدائل التنموية الممكنة لقطاع الطاقة، 
ساهمة قطاع المحروقات في التنمية الى محلولة التعرف على واقع قطاع المحروقات بالجزائر، وتبيان م
الاقتصادية، أما الجانب التطبيقي للموضوع فتناول مساهمة الاستثمار في الطاقات المتجددة في 
 .احداث التنمية الاقتصادية في الجزائر
 :وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج من النتائج أهمها 
ما يتعلق بالموقع الجغرافي وجودة البترول، وحجم  لقد بينت الإمكانيات البترولية الجزائرية وخاصة 
 .الاحتياطات من الغاز والبترول، أن الجزائر في موقع تنافسي جيد مقارنة بالدول المصدرة الأخرى
 .الجزائر لم تحسن استغلال عوائدها النفطية الهائلة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة 
الية لم تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة منها، هذا إضافة الى خطر أن المحروقات من العوائد النفطية الح 
 .الموارد الناضبة، فإذا بقي الحال على ما هو عليه فإن الاقتصاد سينهار مع نضوب هذه الموارد
الطاقات  من بين إمكانيات الجزائر للتخفيف من التبعية النفطية هو الاعتماد على الطاقات المتجددة بدل 
 .الناضبة
حالة : آليات تمويل مشاريع التنمية المستدامة" :والتي جاءت بعنوان .2007) مدى(دراسة راضية  -4
من خلال إعطاء مفهوم للتنمية المستدامة  الإطار النظري دراسة هدفت هذه الدراسة إلي، " الجزائر





أما الجانب التطبيقي   ا وأدواتها،ومبادئها وأهم الأهداف التي ترمي إليها هذه السياسة وأهم مؤشراته
أهدافها، مشاريعها  ة في الوطن العربي من خلال تحديدتطرق إلى التنمية المستدام للموضوع
  .ومعوقاتها
 :يلي ما أبرزها التوصيات من بمجموعة الدراسة خرجت وقد  
 النامية؛ تمويل مشاريع التنمية المستدامة لتسريع عملية النمو في الدول البحث عن مصادر -
 .يجب التركيز على تمويل مشاريع التنمية المستدامة في الجزائر -
اقتصاديات الطاقة الجديدة والمتجددة وإمكانية "بعنوان  ،)2007(خلود حسنين  :دراسة -5
، وتناولت هذه الدراسة إمكانية استثمار الطاقات المتجددة في مصر لتعويض "استثمارها في مصر
لتقليدية وإمكانية الاعتماد عليها كقطاع استراتيجي للنهوض بالتنمية النقص في مصادر الطاقة ا
 . الاقتصادية وخاصة في المناطق المحرومة من الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة
 :وخلصت الدراسة إلى ما يلي
 .إن مستقبل الطاقة المتجددة واعد 
والمتجددة ان نظم معدات الطاقة المتجددة  تبين من خلال المقارنة بين الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة 
 .بدأت في الانتشار على المستوى التجاري على الرغم من حداثة هذه الطاقة نسبيا
 .ان الانتشار الأكبر هو لطاقة الرياح حيث أن تكلفتها بدأت بالفعل تنافس الطاقات الاحفورية 
المصادر المستقبلية "بعنوان )  2007(مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية : دراسة -6
، حيث تناولت هذه الدراسة القدرات "للطاقة في الخليج العربي هيدروكربونية أم نووية أم متجددة
الكامنة في شتى اشكال الطاقة لغرض توليد الطاقة الكهربائية بالتركيز على القدرات في مجال 
ل الخليج العربية، كما سلطت الدراسة على الطاقات المتجددة وتقنياتها في دول مجلس التعاون لدو 
المعوقات العملية والاهداف الواقعية البعيدة الأجل والمتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، وخلصت 
 :الدراسة الى ما يلي
ان دول المجلس قادرة على بناء محطات تعمل بمثل هذه المصادر يقصد توليد الكهرباء بما يصل الى  
 .مليار دولار 044ة ميغاوات، بكلف 44044
بمقدور هذه الدول القضاء على ازمة شح المياه التي تعاني منها جميعا، وذلك عن طريق إقامة محطات  
 .للتحلية تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح





شهادة خفض "و" تجارة الكربون"أو ما يسمى بـ " آلية التنمية النظيفة"يجب الاستفادة من مبادرات  
 ."الانبعاثات
دعوة هذه الدول الى تقليل استخدامها للنفط والغاز الطبيعي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية الى أدنى  
 .حد ممكن
 الأفاق": والتي جاءت بعنوان )2007 سنة(د علي عجوزة  محمعلي محفوظ  إيماندراسة   -2
التطبيق على قطاع : قةالمستقبلية لدور الطاقات الجديدة والمتجددة في تلبية الاحتياجات من الطا
 :، وهيأساسيةنقاط  أربععلي هذه الدراسة  وركزت ،" الكهرباء بجمهورية مصر العربية
 علاقة الطاقة بالتنمية الاقتصادية؛ -
 ؛5102تقدير الاحتياجات المستقبلية لقطاع الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية حتى عام  -
 ال توليد الكهرباء؛الطاقة الجديدة و المتجددة و دورها في مجب -
 .التكلفة المقارنة لمصادر الطاقة الجديدة و المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية ةفعالي -
ومن بين ما توصلت اليه هذه الدراسة الى ان هناك أسبابا تدفع مصر الى الاهتمام بمصادر الطاقة الجديدة   
 :والمتجددة أهمها
 .فورية بالنسبة لاحتياجات التنمية المستقبليةندرة مواردها الطبيعية من الطاقة الاح 
توصلت الدراسة الى أن الطاقة النووية أكثر المصادر قدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة  
 .وتليها طاقتي الرياح والشمس
 .ان أكثر المصادر ربحية بالمقارنة بالطاقات الأخرى هي الطاقة الشمسية 
كما   ،ربطته بالتنمية الاقتصاديةأو  ىات السابقة، نجد أنها تناولت كل متغير علي حدبناءا علي الدراس     
هذه فقد خصصناها للطاقة الشمسية بصفة عامة، أما دراستنا نجد أنها تناولت الطاقات المتجددة ككل و 
عنصر التكاليف إضافة إلى تناولنا  ،لوحدها وقمنا بجمع المتغيرين معا الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة
والذي من خلاله تبرز الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة 
إلى انه تم إسقاط هذه الدراسة على كل من الجزائر ومصر باعتبارهما من البلدان العربية ذات الإمكانيات 
  . يجابي للمتغيرينالكبيرة  في هذا المجال، وهذا ما يعتبر تطبيق فعال وا
 





 :تقسيم الدراسة –عاشرا 
 :   علي التساؤلات واختبار مدي صحة الفرضيات، تضمن المحتوي والإجابةبجوانب الموضوع  الإحاطةبهدف    
 .الدراسة، ونستعرض مختلف جوانب الموضوع إشكاليةنطرح من خلالها  :عامةالمقدمة ال 
الإطار النظري لموارد  "جاء بعنوان :الفصل الأول :ييل فصول، كما أربعةويتضمن  :الجزء النظري 
 في المبحث الأول، في حين يعالج المبحث الثانيماهية الطاقة ويتناول  "الطاقات التقليدية و المتجددة
 . لمفهوم الطاقة المتجددة و مصادرهاخصصناه ، أما المبحث الثالث فالطاقة التقليدية و مصادرها
من خلال هذا الفصل  "المتجددةثار البيئية للطاقات التقليدية و الآ"ن جاء بعنوا :الفصل الثاني
للمشكلة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فخصصناه الإطار النظري لاقتصاديات البيئة  إلىنتطرق 
 .الآثار البيئية للطاقات التقليدية و المتجددة ، وفي المبحث الثالث فتطرقنا إلىالبيئية و أبعادها
حيث تم التطرق في " كمدخل للتنمية المتوازنةالتنمية المستدامة   "تحت عنوان  :الفصل الثالث     
المبحث الأول لمفاهيم عامة حول التنمية المستدامة أما المبحث الثاني فتناول مبادئ و أبعاد و متطلبات تحقيق 
 .دامة و دور الطاقة في تحقيقها، و جاء المبحث الثالث لدراسة مؤشرات التنمية المستالتنمية المستدامة
من خلاله و  "استثمارها و تكاليفتكنولوجيا الطاقة الشمسية تطوير  "تحت عنوان :الفصل الرابع
في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فعرج إلى نظم الطاقة  تطرقنا إلى ماهية الطاقة الشمسية و خصائصها
 .ل اقتصاديات الطاقة الشمسية و تكاليف إنتاجهاالشمسية و تكنولوجياتها و المبحث الثالث تناو 
دورها في تحقيق و تطبيقات الطاقة الشمسية  "الفصل الخامس بعنوان وتضمن :الجزء التطبيقي
 تطبيقاتحيث تناول المبحث الأول  "المصريةكل من التجربتين الجزائرية و في  التنمية المستدامة 
تطبيقات الطاقة أما المبحث الثاني فجاء بعنوان  ، الجزائرالطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة في
انعكاسات استخدام الطاقة إلى أما المبحث الثالث فتطرق  ،مصرالشمسية لتحقيق التنمية المستدامة في 
 .الشمسية على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر و مصر
ار صحة الفرضيات، نتائج الدراسة، التوصيات وتشتمل علي الخلاصة العامة، نتائج اختب: الخاتمة العامة 




الإطار النظري لموارد الطاق ات  









 الأساسيةحيث تعد الطاقة الركيزة ، الموضوعات الخاصة بالطاقة ومصادرها باهتمام كافة دول العالم تحظى
وذلك بسبب زيادة  الأخيرة الآونةالطاقة في بلعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد تزايد هذا الاهتمام 
 أهميع الذي يعتبر الطاقة صنفضلا عن دخول كثير من دول العالم مجال الت، معدلات النمو الاقتصادي العالمي
هو ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة مع هذا التطور  ا سب لم الأساسيةوقد كانت النتيجة ، المدخلات فيه
كالفحم في القرن ،  ةيإضافمصادر  عن البحثإلى  الاقتصادي الذي شهده العالم بظهور الثورة الصناعية مؤديا
عة مصادر الطاقة المستهلكة لقيام الحياة الصناعية لياليوم في ط أصبحاإذ ، والبترول والغاز، السادس عشر
 .الحديثة والاقتصادية
اعية في حرق الدول الصن البيئة الناتج عن شراهة وثتلو وب مصادر الطاقة التقليدية نضمشكلة  أنغير 
وما ترتب عن ذلك من مشاكل اقتصادية لدول العالم كان من  هاأسعار ناهيك عن ارتفاع ، النفط والغاز والفحم
تنمية مستدامة إلى  وهذا قصد الوصول، للطاقة  أخرىضرورة الاهتمام بمصادر إلى  ما دفع بالمنظمات العالمية أهم
الطاقة على  إمداداتنبعاثات الغازية وفي هذا الشأن وقصد توافر الطاقوي والتقليل من الإ الأمنعن طري  ضمان 
إلى  ،القراروأصحاب استرشد المجتمع الدولي ، وحمايتهاالمدى القريب والمتوسط والطويل وكذا تحسين ظروف البيئية 
 .، الاقتصادي والبيئيالطاقات المتجددة لتحقي  هذين الهدفين وكسب الرهان
 :نتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية سنحاول أنو 
 ،ماهية الطاقة: المبحث الأول
 ،الطاقة التقليدية و مصادرها: المبحث الثاني












 :ماهية الطاقة :الأولمبحث ال
المؤسسات والهيئات  أولتهكما   ، موضوع الطاقة بالدراسة على مستوى دول العالم بصفة عامة ىحظلقد 
لها كان يزيد من  هماللطاقة واستخد الإنسانفاكتشاف ، الكثير من البحث والدراسة والإقليميةالعالمية والدولية 
على اكتشاف  الإنسانمعارفه ويوسع من مستوى سيطرته على الطبيعة وكان هذا في نفس الوقت يزيد من قدرات 
فدخل بذلك موضوع  ، المزيد من مصادر الطاقة الجديدة ويرفع مستوى استخدامه للمصادر القديمة والحديثة معا
 .أخرىات قحلإلى  ا تحدي للوصولالطاقة في سلسلة من الارتقاء كانت كل حلقة فيه
هذه  إدارةبل وحسن ، وتعتبر تنمية موارد الطاقة بأنواعها المختلفة سواء أكانت التقليدية أو المتجددة 
تنمية الطاقة بمعنى تواصل الجهود في تطوير  أنالموارد من أهم الشروط الواجب توافرها لتحقي  التنمية المستدامة بل 
من القضايا التي تشغل اهتمام كافة دول العالم لتحقي   أصبحتات لتوفير مقادير وافرة منها المعرفة وكذلك المهار 
 .الطاقة بأمنما يسمى 
 :تعريف الطاقة  :المطلب الأول
  :الغوي
قوى فيزيائية تسمح " وهي تعني "aiegrenE"ويوناني " aigrenE" لاتيني أصلالطاقة كلمة ذات 
 .1والاسم الطاقة، اقهواتوالطاقة هي القدرة على الشيء ونقول طاقة طوقا " بالحركة 
 :اصطلاحا
فاعلية  إنتاجوهي مقدرة نظام ما على ، قوى قادرة على انجاز عمل معين إعطاءالطاقة هي قدرة المادة على 
 .2نشاط خارجي أو
وعليه  معنية،ل شغل والشغل هو القوة التي يمكنها نقل كتلة معنية مسافة ذالقدرة على ب بأنها أيضاوتعرف 
 .3جسم لمسافة معنية إزاحةإلى  قوة ويحتاجإلى  فالشغل يحتاج
التي تستخدمها كل يوم للقيام بالعمل  الآلاتكل ما تعمل به   أنهاكما يمكن القول في لغة بسيطة وسهلة 
  .4الشاق في مكاننا
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المفهوم مفهوما  ، و يعتبر هذانشاط خارجي أوفاعلية  إنتاجما على بأنها مقدرة نظام  وتعرف الطاقة بشكل عام
 :1الطاقة الموجودة في الطبيعة والتي تتمثل في أصنافشاملا لجميع 
 من الشمس  المنبعثةالطاقة الحرارية  
 الطاقة الكيماوية  
 الطاقة الفيزيائية المخزونة في ذات المعادن  
 الطاقة الكهربائية 
  إليهاوتحتاج ،الطاقة هي احد المقومات الرئيسية للمجتمعات :ومن هنا يمكننا استخلاص تعريف شامل وهو 
يتم استخدامها في تشغيل  إذفي تسير الحياة اليومية  إليهاالحاجة الماسة إلى  بالإضافةكافة قطاعات المجتمع 
وكل حركة يقوم بها ، الأغراضالمنزلية وغير ذلك من  الأدواتالمصانع وتحريك وسائل النقل المختلفة وتشغيل 
وهي موجودة على عدة " شغل"قابلية انجاز تأثير ملموس  فلها، الطاقة  أنواعاستهلاك نوع من إلى  تحتاج الإنسان
والطاقة  ،الآلاتالطاقة الميكانيكية التي تولدها  أيضاضوء والصوت وهناك صور يتمثل أهمها في الحرارة وال
 .الكيميائية التي تنتج من حدوث تفاعلات كيميائية
 :أنواع الطاقة: المطلب الثاني
وبناء على ، فهناك من يقسم الطاقة وفقا لمعيار مدى القدرة على الحركية تنقسم الطاقة وفقا لعدة معايير
كما يمكن ،) يةالأرض   طاقة الجاذبية ( وطاقة موضوعية أو كامنة) مثل الطاقة الحركية( الطاقة حركية ذلك تقسم 
حيث تنقسم الطاقة لمصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية ومصادر ، ة وفقا لمعيار القدرة على التجددتقسيم الطاق
ائية يطاقة كيمإلى  الطاقة وفقا لمعيار الحداثة فتقسمتم تقسيم إذا  أما، ول والغازغير متجددة مثل الفحم والبتر 
وتتم عملية تحويل الطاقة  ،الواحد بعضها ببعض في المركبات الكيمائيةيء الجز وهي الطاقة التي تربط بين ذرات "
لتتم عملية الحرق  الأكسجينتفاعل بين المركب الكيمائي وبين  إحداثطاقة حرارية عن طري  إلى  الكيميائية
من مكان  الأجساموطاقة ميكانيكية وهي العملية الناتجة عن حركة ، ذلك الحرارة مثل الفحم والبترول وينتج عن
 .2لآخر
ليدية وقد قصد منها قتقسيم الطاقة وفقا لمنهج البنك الدولي والذي يقسم الطاقة لمصادر ت أردناإذا  أما
وطاقة  ،الغاز، البترول ، لتلبية احتياجات المجتمع الصناعي مثل الفحم لآناتى موارد الطاقة التي يتم استخدامها ح
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وطاقة متجددة كتلك التي ، تجارية أو منفعة عامة، منفعةالطاقة التي تباع في صورة  أشكالتجارية والتي تعبر عن 
 1للوقود الحيوي والطاقة الشمسية بالإضافةوهذا ، السنوية يمكن تجديدها جزئيا أو كليا أثناء الدورة الشمسية 
وتختلف هذه  الأرض   مصادر الطاقة هي جزء من الموارد الطبيعية الموجودة في  أنانطلاقا مما سب  يمكن القول 
 : 2إلىالموارد من حيث صفاتها ويمكن تقسيمها 
 :الطاقة الكيميائية : أولا
الواحد بعضها ببعض في المركبات الكيميائية وتتم عملية تحويل  يءالجز ت ار ذتربط بين  التيوهي الطاقة 
 .والأوكسجينتفاعل بين المركب الكيميائي  إحداثطاقة حرارية عن طري  إلى  الطاقة الكيميائية
 :الطاقة الحركية: ثانيا
على بذل شغل  لهذه الحركة نتيجةمن مكان لآخر حيث أنها قادرة  الأجسامالناتجة عن حركة  وهي الطاقة
 .تحويل طاقة الوضعإلى  والذي يؤدي
  :الطاقة الحرارية :ثالثا
 الآلاتفمثلا عند تشغيل ، إليهاول كل صور الطاقة تح أنيمكن  التيللطاقة  الأساسيةتعتبر من الصور 
إلى  بعد ذلكتتحول ، هي حرق الوقود والحصول على طاقة حرارية  الأولىطوة لمختلفة باستخدام الوقود تكون الخا
 .الطاقة أنواعطاقة ميكانيكية والى نوع من 
 :الطاقة الشمسية :رابعا
" خلايا شمسية "تقنية حديثةإلى  بشكل مبعثر وتحتاج إليناب لكنها تصل ضهي مصدر لطاقة لا تن
  .نواتج ضارة للبيئة أووهي مصدر نظيف لا ينتج عن استعمالها أي غازات ، عها والاستفادة منهايلتجم
 :الطاقة النووية :خامسا
نتيجة تكسر هذه  الأخيرةوتتشكل هذه " البروتونات والنترونات"تربط بين مكونات النواة التيهي الطاقة 
 .طاقة حرارية كبيرة جدا إنتاجإلى  الرابطة بين المكونات هذا ما يؤدي
 :الطاقة الكهربائية :سادسا
فالطاقة الكهربائية  جميع المواد تكون متعادلة كهربائيا أنلا يوجد مصدر طبيعي للكهرباء والسبب في ذلك 
 .طاقة كهربائيةإلى  الطاقة أنواعبتحول نوع من إلا  لا تنشأ
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 :الطاقة الضوئية :سابعا
 حزم من الفوتونات وتختلف الموجاتهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تحتوي كل منها على 
 " السينية"  الأشعةعليها  الأمثلةومن ، الكهرومغناطيسية في خواصها الفيزيائية باختلاف الأطوال الموجية 
 :الطاقة الصوتية: ثامنا
تكون هذه الطاقة كبيرة في  أنتذبذب جزيئات الوسط نتيجة للموجات الصوتية تحدث طاقة يمكن  إن
  .في مجالات عديدة منها المجال الطبي الآنقة وتستخدم هذه الطا ، حالة الموجات الصوتية القوية
 :كفاءة تحويل الطاقة :المطلب الثالث
مثلما ، والبترول ، مثل الفحم  ، الطاقة الشمسية تختزننستخدم الطاقة المستمدة من المصادر التي  إننا
 أعظمتتحرر من الطاقة والكهرباء هي  التيوهناك الطاقة النووية  ، نستخدم الطاقة المستمدة من الشمس مباشرة
كما يمكن توليدها بسهولة من صور   ، أسلاكعبر  أخرإلى  حيث يمكن توصيلها من مكان ، صور الطاقة فائدة
وهذه هي ، فعلى سبيل المثال نستخدم طاقة مساقط المياه لتشغيل المولدات التي تنتج الكهرباء  الأخرىالطاقة 
 وأمواجللطاقة مثل الرياح  ىأخر وهناك مصادر ، الكهرباء المولدة بالقوى المائية  أوصور الكهرباء المائية  إحدى
 . 1من العالم الأجزاءفي بعض  الأرض   المحيط والمياه الحارة التي تتدف  من 
مساوية لسبب ما فإن الطاقة الناتجة بعد التحول لن تكون  خرلآوعندما يتم تحويل الطاقة من شكل 
تختلف قيمة الكفاءة بحسب  ، والنسبة بين الطاقة بعد وقبل التحويل تدعى الكفاءة ، للطاقة المتوفرة قبل التحويل
أو تكون اقل من ،الموتور الكهربائي أوكما هو الحال في التوربينات المائية ،  %09إلى  طريقة تحويلها فقد تصل
-12أو تتراوح بين ، وتحديدا الخلايا الشمسية، الطاقة الشمسيةفي معدات  %05-08ذلك بكثير فتتراوح بين 
 . 2طاقة الرياح كمصدر للطاقة أووري فتستخدم الوقود الاح التيهربائية في محطات توليد الطاقة الك %01
 :استعمالات الطاقة  :المطلب الرابع
 الإنساناستعمال واستخدام الطاقة في جميع ميادين الحياة واستغلال كفاءتها زاد من أهميتها في حياة  إن
النشاطات الاقتصادية ومن هنا يمكننا تقسيم استعمالات  أغلبيةتستخدم ويتم الاعتماد عليها في  أصبحتحيث 
 :3هي أساسيةتقسيمات  أربعةإلى  الطاقة
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 :الاستعمال المنزلي: أولا
 ، الخشب وأيضا البطاريات الكهربائية ، الفحم) أو في القارورات الأنابيبعبر ( الغاز الطبيعي، الكهرباء 
 :مجالات هي أربعةتعتبر من أساسيات الطاقة للاستعمال العائلي والتي يتم استخدامها في 
من  %09 بحواليقدر استخدام الطاقة في هذا المجال يو  ،المنزلاستعمالا في  كثرالأوهي :التدفئة 
 الاستخدامات
 %05ويقدر الاستخدام في هذا المجال بحوالي  ، والتبريد، السمعي البصري ، الأدوات الكهرومنزلية:الإنارة 
 %18وقدر بحوالي : الماء الساخن الصحي 
 %10يستخدم فيه حوالي : المطبخ 
وهي تختلف كما ، من الطاقة المستهلكة في الدول المتطورة  %05حوالي إلا  الاستخدام المنزلي للطاقة لا يمثل
  .نوعا عنها في الدول الناميةو 
 :الاستعمال الفلاحي: ثانيا
الطاقة المتجددة ممثلة في الطاقة الشمسية وعناصر إلا  يملك الإنسانلم يكن ، قبل قيام النهضة الصناعية 
تتكيف وتصبح قابلة للاشتعال وبطبيعة غير مباشرة  تيوالكتلة الحيوية ال ، الطبيعة مثل الرياح وقوة المياهو  الجو
ونستطيع تقسيم استهلاك الطاقة في ، ول الحال بعد الثورة الصناعية حهد الحيواني و الجهد البشري ليتاستعمال الج
 :قسمينإلى  هذا المجال
 :الاستعمال الصناعي:ثالثا
 ، ومن أجل الحصول على الحرارة، الطاقة الميكانيكية  نتاجلإيستعمل قواه العضلية  الإنسانو منذ القديم 
 ، تكنولوجيا تحويل الطاقة تلعب دورا مهما في الدول الصناعية أصبحتوصنع الغداء وفي العصر الحديث  ،الإضاءة
 .وغير ذلك والإنارةلتدفئة كالنقل والتغذية وافقد تم تعميم استعمال الكهرباء في كل الصناعات وجل القطاعات  
وفي الميزان الطاقوي للدول الصناعية حصة استهلاك القطاع الصناعي من الطاقة في سنوات الخمسينات من 
عرفتها تكنولوجيا المعلومات  التيومع الثورة ، من الاستهلاك الكلي للطاقة  %01من  أكثرالقرن الماضي كانت 
الدول المتطورة  أصبحت أخرىوبعبارة ، مردود الطاقة اكبر حجما وأهمية  أصبحوالاتصال في نهاية القرن الماضي 
 .اكبر أداءتستعمل طاقة اقل من اجل 
 الأولىالمرحلة  ،الطاقة عرف ثلاث مراحلإن توزيع استهلاك الطاقة في الدول الصناعية من حيث مصادر 
القرن المرحلة حتى منتصف ستينات  وتواصلت هذه،  الأخرىعرفت استخدام الفحم مقارنة مع مصادر الطاقة 




والتي عرفت استخدام النفط حتى بداية الثمانينات ليليه استخدام الغاز الطبيعي ، الماضي ثم المرحلة الثانية
 .النووي والطاقات المتجددة الأصلالكهرباء ذات إلى  بالإضافة
 :الاستعمال في قطاع النقل:رابعا
النقل البحري حيث كان يفضل ،  يةالإنسانتطورت مبادلات السلع والبضائع بين الناس مع تطور الحضارة 
الحديثة بداية القرن  الآلاتلندخل عهد ، البخارية الآلاتثم جاء النقل البري بعد اكتشاف ، لنقل البضائع الثقيلة
لسائل ثم تلتها استخدام الكهرباء في قطاع النقل العشرين متمثلة في السيارات والنقل الجوي واستعمال الوقود ا
 .الإنفاقباستعمالها القطارات الكهربائية السريعة وقطارات 
منه في وقود السيارات وقطاع النقل  %01 بحواليإن الاستهلاك الرئيسي للطاقة في قطاع النقل يتمثل 
  .يكيةالأمر الطاقة المستهلكة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة  إجماليالربع من  حوالييستهلك 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة هي من زادت  أنومن خلال كل ما جاء في هذا المبحث يتضح لنا 
استغلال  في الطلب وزيادة استخدام والاهتمام بالطاقة وأصبح من الضروري الاعتماد عليها في شتى المجالات و 
أو المتجددة والجديدة ، ت ويكون ذلك بالطاقات التقليديةكفاءتها واستخدامها بأحسن الطرق في شتى المجالا















 :الطاقة التقليدية ومصادرها: المبحث الثاني
والنفط والغاز الطبيعي من أقدم المصادر التي تولدت  ، التقليدية والتي تشمل الفحمتعد مصادر الطاقة 
تزايد  ،كانسومع تزايد حجم ال، من عرض الطاقة على مر العصور %09 عنها الطاقة حيث ساهمت بحوالي
 .ك من هذه المواردلاة وبالتالي ارتفاع معدلات الاستهالطلب على الطاق
وفي ، والحيوان العضلية الإنسانقوة إلى  بالإضافةلقد كان مصدر الطاقة في العصور الوسطى هو الخشب 
وظل هو ، من الوقود وهو الفحم  أخرنهاية القرن التاسع عشر بدأت عمليات الاستكشاف واستخدام نوع 
 .لأولىاعية حيث قاد الفحم الثورة الصنا، الوقود الرئيسي حتى بداية القرن العشرين 
ن وجد يكون بنوعية إويوجد خام الفحم في معظم دول العالم ولكن يندر وجوده في دول الشرق الأوسط و 
كما ساهم في الكثير من ،  الغاز من الفحم إنتاجو لقد دخل الفحم في العديد من الصناعات الميكانيكية  ، متدنية
 .أوروباوجه الحياة في  تغير  التيالاختراعات الميكانيكية 
ه ته واستخراجه وتصنيعه واستخدام منتجااكتشاف  بداية القرن العشرين والذي كانثم كان ظهور البترول في
والاحتياطي لزيت البترول يقع  نتاجالإ أنرغم ، كل دول العالمإلى   نقلته والتيمن اهتمامات الولايات المتحدة 
ولقد قاد البترول الثورة الصناعية ، ومن بينها الدول العربية المنتجة للبترول  الأوسطمعظمه في منطقة الشرق 
لقد اثر البترول في كل نشاطات ، البترول هو المصدر الرئيسي للطاقة خلال القرن العشرين  أصبحبعد أن ، الثانية
والمبيدات  الأسمدةسبب صناعة  وكذلك ، الوقودالحياة كالزراعة والتي انتشرت بفعل الماكنة الزراعية التي تعمل ب
واستخدامه في ،والسياحي لوجود الطائرات والسيارات  الإعلاميوكذلك زاد النشاط ،والتي تصنع من منتجاته 
والثانية بسبب البترول ومحاولة  الأولىولقد كانت الحرب العالمية ، السفن بدلا من الفحم مما زاد من كفاءتها 
 .منابعهالسيطرة على 
صف القرن العشرين بدأت الولايات المتحدة في استكشاف وتصنيع الغاز الطبيعي وكذلك استخدام وفي منت
  .بدلا من الفحم وأمريكا أوروباالبديل النظيف في التدفئة المنزلية في  أصبحالبترول والذي  نتاجلإالغاز المصاحب 
كطاقة   إطلاقهاما تخزنه من طاقة كيميائية يكون من السهل إلى  هذه المصادر للطاقة التقليدية أهميةويرجع 
يتم والتي    وتمثل الطاقة التجارية في هذه المجموعة من مصادر الطاقة، حرارية عند احتراقها في وجود الأكسجين 
 الأخرىفي الصناعة والاستخدامات  رئيسيويتم الاعتماد عليها بشكل ، استخدامها اليوم في نطاق واسع 
  .نوعة للطاقةالمت
 




 :) وريةفالاح( مفهوم الطاقة التقليدية : لالمطلب الأو 
ومازال الوقود ، على مر التاريخ  الإنسانالوقود التي استخدمها  أنواع أقدموري من فيعتبر الوقود الاح
من أهمها  أنواعوري على عدة فويشمل الوقود الاح، وري محتلا مكانته البالغة الأهمية طوال القرن الساب فالاح
استخدام هذا  إتقانومن أهم هذه المزايا سهولة استخراجه من مكامنه مع ، الزيت والبترول والغاز الطبيعي، الفحم
كما ،  فضلا عن سهولة استخراجه ونقله وتخزينه بكميات كبيرة، الإنسان إليهايحتاج  التيلتوفير الخدمات  نتاجالإ
  .غازية أوسائلة  أوواء أكان في صورة صلبة س أخرىإلى  انه من السهل تحويله من حالة
معظم احتياجات المجمعات الصناعية  الآنوفرت حتى  التيمسمى الطاقة التقليدية على المصادر إذن يطل  
ب من العالم اجمع نتيجة استخدامها فترة من ضتن أنمن المتوقع  والتيالحديثة من الطاقة وهي طاقة غير متجددة 
الغاز ، البترول ، تستهلك وتتلاش نتيجة استخدامها فهي مصادر محدودة العمر مثل الفحمأي أنها ، الزمن 
 . 1"وريفبالوقود الاح"الثلاثة تعرف  الأنواعوهذه ، الطبيعي
تعرف  الأولى :يتينعلى نظر ، الأرض   ملايين السنين في باطن إلى  وريفونشأة الوقود الاح أصلويعتمد 
وري من تفاعل ثاني فة غير العضوية يتكون الوقود الاحووفقا للنظري، والثانية النظرية العضوية،بالنظرية غير العضوية 
التكون جاء من تراكم الكميات الهائلة من  أنأما النظرية العضوية فتعتبر ، الكربون والماء والفلزات القلوية أكسيد
وربما بعض النشاط ، رة المرتفعة وفعل البكتيريا تحت تأثير الضغط العالي والحرا ءبقايا النباتات والحيوانات ببط
قد نشأ  الأرض   جميع مصادر الطاقة في باطن  أنوتتف  النظريتان على  ،مواد صلبة وسائلة وغازيةإلى  عيالإشعا
طاقة الاندماج النووي لعنصري الهيدروجين والهيليوم وهما المكونان  الأساسأولا من الطاقة الشمسية التي هي في 
 .2ئيسيان لجسم الشمسالر 
كطاقة   إطلاقهاما تختزنه من طاقة كيميائية يكون من السهل إلى  وترجع أهمية هذه المصادر للطاقة التقليدية
من مصادر الطاقة والتي يتم وتمثل الطاقة التجارية في هذه المجموعة ، الأكسجينحرارية عند احتراقها في وجود 
المتنوعة  الأخرىاستخدامها اليوم في نطاق واسع ويتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي في الصناعة والاستخدامات 
 .3للطاقة
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 :)وريةفالاح( ومصادر الطاقة التقليدية  أنواع :المطلب الثاني
أو كما ، وري هو البترول فالوقود الاحوأهم نوع من أنواع ، وتتمثل في الفحم والنفط والغاز الطبيعي 
حياة تعتمد على التكنولوجيا إلى  هذا السائل الذي حول حياة البشرية من حياة بسيطة، الأسوديسمونه الذهب 
وسب  اكتشاف البترول والغاز الطبيعي اكتشاف مادة الفحم الذي  ، والعنصر الثاني هو الغاز الطبيعي، الحديثة 
الأنواع توضيح بوسنقوم فيما يلي ، في تقدم وتطور أوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشركان له الأثر الأكبر 
 .لأولوية الاستخداموري مرتبة وفقا فالمختلفة من الوقود الاح
 : الفحم:أولا         
قيام الثورة  أساسفقد كان ، وري التي استخدمت على نطاق واسعفالوقود الاح أنواعالفحم من أقدم يعتبر 
تحتوي على  التيمن خليط معقد من المواد الكيميائية العضوية  أساساويتكون الفحم  ،الصناعية في بريطانيا
على الفحم في صورة طبقات يختلف سمكها من الكربون والهيدروجين كما يتميز بنسبة عالية من الرطوبة ويوجد 
 : 1نوعين هماإلى  تكوينيةويمكن تقسيم الفحم حسب طريقة ،  أخرىإلى  منطقة
 :الفحم النباتي - أ
خشبا ثم يحرق هذا الخشب في مكان بمعزل عن  الإنسانيجمع  أنبمعنى ، وهو ناتج عن تفحيم معاصر
 .وهذا الفعل يعد بمثابة محاكاة للطبيعة فيما يسمى بالفحم الحجري) حتى لا يشتعل كليا ويصبح رمادا(الهواء 
 :الفحم الحجري - ب
 الأشجار(  الأخشابمن والكثير حيث تجمع الطبيعة الكثير ، وهو ناتج عن تفحم غير معاصر  
أي أن هذا ، تتم بمعزل عن الهواء أيضافحم وهذه العملية إلى  أي تحولها، ثم تفحمها بطريقتها الخاصة، ) والنباتات
 .الإنسانوليس من فعل ، عل الطبيعة النوع من الفحم ناتج عن ف
العالم  أنحاءوتوجد مناجمه في جميع ، متر 0001إلى  001متفاوتة تتراوح بين  أعماقويوجد الفحم على 
التفكير في حجم إلى  كيلومتر ويدعونا هذا  ألافخمسة إلى  وقد تكون على هيئة كتلة ضخمة تمتد، تقريبا
سابقا  السوفيتيعتدلة وتضم الاتحاد وضخامة الكتل النباتية المدفونة وتوجد مناجم الفحم الحجري في المنطقة الم
 .2وشمال فرنسا والصين وألمانياوالولايات المتحدة 
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 :طرق استخراج الفحم -1
يعتمد كل منها على مدى عم  وجود رواسب  الأرض   هناك طريقتين لاستخراج الفحم من باطن 
ولكنه يوجد على شكل  ، نادراإلا  الأرض   حيث انه لا يوجد عاريا على سطح ، الأرض   الفحم عن سطح 
 .وهي صعوبات تعترض استخدام الفحم كمصدر للطاقة، أخرإلى  رواسب يختلف عمقها من مكان
 :التعدين السطحي - أ
، وتستعمل لذلك معدات حديثة لإزالة الأرض   وهي  تستخدم عندما تكون رواسب الفحم قريبة من سطح 
التي تغطي هذه الرواسب حتى تتكشف هذه الرواسب وتستعمل  الأرض   لإزالة طبقات  الأرض   طبقات 
إلى  طن وبها عجلة ضخمة يصل قطرها0005في ذلك معدات ضخمة جدا فإحدى هذه الآلات يزن حوالي 
ثمانية أمتار، وتعتبر عمليات التعدين السطحي شديدة الضرر على البيئة المحيطة بها، فهي تحول المنطقة التي 
مجموعة من الحفر العميقة والتلال ، والفوضى الشديدة مما يجعل المنطقة غير صالحة لى إ يجري فيها العمل
وتلوث الهواء الناتج  الآلاتالتلوث السمعي الناتج عن ضجيج هذه إلى  للزراعة أو البناء أو الحياة ، بالإضافة
 .عن غبار الحفر
 :يالأرض التعدين  - ب
 الأرض   باطنرواسب الفحم توجد على عم  كبير في الطريقة التي يغلب استعمالها وهذا لأن أغلب وهي 
العم  المطلوب  الإنفاقوعندما تصل هذه  الإنفاقحيث يتم حفر الأرض  المناجم في  إنشاءوهذه الطريقة تشمل 
 .المناجم إنشاءعملية  تبدأمن رواسب الفحم 
تسهل  التي الآلاتفيتم استعمال بعض  الآنحد كبير أما إلى  قبل بدائية وقد كانت عمليات التعدين فيما
ناتجة عن حرقه إذ  أخرىالصعوبات الناشئة عن تعدين الفحم توجد صعوبات إلى  ضافةفبالإعمليات الاستخراج 
وعند حرق الفحم تكون كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد  %8.2إلى  يحتوي على نسبة من الكبريت تصل
 .والحيوان الإنسانببريت الملوث للجو والضار الك
فالفحم ينقل بواسطة ، استخدامه أماكنإلى  هإنتاجمكان جانب ذلك هناك صعوبات ترتبط بنقله من إلى       
الضخمة  الأنابيبرنت بتكلفة نقل البترول والغاز عبر قو ما إذا  الشاحنات والقاطرات والسفن وهذه طرق مكلفة
 .1والناقلات
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 :خصائص الفحم -2
وري ومازال الفحم يقوم بدور رئيسي في قطاع ف واحد من أهم مصادر الوقود الاحالفحم مادة صلبة ويعتبر
 الأقلوفي مقدمتها الغاز الطبيعي  أخرىكان تخلى عن مكانته في هذا الاستخدام لمصادر   وإذتوليد الكهرباء 
 .تلويثا
طن كربون بينما ما  10.8ما يطلقه الفحم من الكربون عند اشتعال ما يعادل منه حراريا زيت بترول يبلغ 
وينتج عن كل طن  ، طن كربون 51.0 حواليطن كربون وما يطلقه زيت البترول  29.0يطلقه الغاز الطبيعي 
كذلك يعتبر ) 2oc( كربون   أكسيدطن من غاز ثاني  199.2الغلاف الجوي حوالي إلى  كربون عند انطلاقه
تلويثا وصعوبة في تداوله واستخدامه كوقود وكان الفحم يعتبر المصدر الرئيسي  أكثر تكلفة في نقله و أعلىالفحم 
عن تلك المنزلة للبترول والغاز  يتخلىللوقود في العالم منذ الثورة الصناعية حتى الحرب العالمية الثانية ولكنه اخذ 
 .1تلك الحرب أعقبت التيخلال الفترة 
 التيالقوانين  أدتحيث ، واستهلاك الفحم إنتاجولم تكن القوة التنافسية للبترول هي السبب في تقليص 
المئات من المناجم  إغلاقإلى  الدول الصناعية بقصد حماية البيئة وتأمين سلامة العاملين في مناجم الفحم أصدرتها
 .الصغيرة والى تثبيط الحافز على دخول صناعة الفحم
 :واستهلاكه هإنتاجو احتياطات الفحم  -3
من  أكثر 1805احتياطات الفحم القابلة للاستخراج اقتصاديا على مستوى العالم تبلغ في سنة  إن
تتراوح هذه النسبة في  بقيتو  2805مليار طن عن التقديرات السابقة لمطلع عام  82مليار طن بزيادة  1.891
من الليغنيت  %1.11من الانثراسيت و  %5.11إلى  وتنقسم تلك الاحتياطيات 9805غاية سنة إلى  مكانيا
 من هذه الاحتياطيات العالمية في ثلاث مناط  فقط وهي الولايات المتحدة وروسيا %8.11 حواليويقع 
مليار طن حيث تملك الولايات المتحدة اكبر احتياطي من الفحم الحجري  901والتي تملك مجتمعة نحو ، والصين
 التيالاحتياطي العالمي ثم الصين  إجماليمن  %15 حواليتشكل ، مليار طن 125من  أكثربفي العالم ويقدر 
باقي احتياطي العالم من الفحم  أماالاحتياطي العالمي  إجماليمن  %9.18مليار طن تعادل  1.188تملك 
مليار طن تعادل نحو  58.8 الأوسطمن ثلاثين دولة ولا تتعدى احتياطات دول الشرق  أكثرالحجري فيوزع على 
 . 2 احتياطات العالم جماليإفقط من  %28.0
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 )2112-2112 (للفترة احتياطي الفحم الحجري في العالم:)11( الجدول رقم 
 )مليار طن نهاية العام(                                                                                            
 لسنةا                            
 الدول       
 5102 4102 3102 2102 1112 1112 2112
 1.542 1.542 1.542 1.542 1.54.2 9.342 9.442 امريكا الشمالية
 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 كندا:منها
 3.732 7.732 3.732 3.732 3.732 3.732 3.832 الولايات المتحدة
 6.41 6.41 6.41 5.21 5.21 7.31 2.61 امريكا الجنوبية الوسطى
 6.6 6.6 6.6 6.4 6.4 6.4 1.7 البرازيل :منها 
 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 8.6 كولومبيا:منها 
 2.113 2.113 2.113 6.413 6.413 6.413 2.2.2 أوروبا  
 .21 .21 222 222 222 2.422 2.222 منها دول الاتحاد السوفياتي سابقا
 3.222 3.222 3.222 2.262 2.262 2.262 3.222 اسيا واستراليا 
 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 2.6. استراليا :منها 
 22 22 22 2.2 2.2 2.2 3.4 اندونيسيا 
 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 2.411 الصين 
 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.22 الهند
 2.23 2.23 2.13 ..13 ..13 ..13 0.23  إفريقيا
 1.13 1.13 2.13 2.13 2.13 2.13 4.13  إفريقياب و جن:منها
 1.1 1.1 1.1 2.1 2.1 2.1 4.1 الشرق الأوسط
 2.122 2.122 2.122 2.162 2.162 2.162 1.622 العالماجمالي 
 :بالاعتماد على :الباحث إعدادالمصدر من 
  918ص ، )1805،الكويت( والأربعونالعام السنوي الحادي  الأمينالعربية المصدرة للبترول تقرير  الأقطارمنظمة           
 -pB fo weiveR lacitsitats ygrenE dlrow (,5102-6102)
توزيع احتياطات الفحم تتمركز في دول صناعية مهمة وقد زاد  أنيتضح لنا من خلال هذا الجدول 
وكان ،  9.091حيث كان  5805مليار طن وهذا بالنسبة لسنة  1.891إلى  2805تياطي العالمي في الاح
الاحتياطي في اندونيسيا  سبب هذا الارتفاع هو ارتفاع الاحتياطيات في آسيا واستراليا وهذا بفعل ارتفاع تقديرات




في  1.082إلى  5805في  9.102 من أوروباارتفاع الاحتياطيات في إلى  بالإضافة، مليار طن 1.55من  أكثرب
 أصبحبالرغم من الانخفاض الحاصل في دول الاتحاد السوفياتي سابقا حيث  2805.1805.1805سنوات 
حيث كانت  2805كانت هذه النسبة مرتفعة في سنة   أين 1805مليار طن سنة  118الاحتياطي يبلغ 
 .مما يدل على ارتفاع الاحتياطيات في بقية دول أوروبا بشكل كبير، مليار طن  155تساوى 
أن الاحتياطيات في الدول النامية ضعيفة جدا مما يدل على انه لم  أيضاالجدول نلاحظ  اومن خلال هذ
حيث تشير المؤشرات ،  يةالأرض   اغلبها في النصف الجنوبي للكرة  يسب  البحث عنه في هذه الدول والتي يقع
كانت التي    نحو ما تحق  في استرالياوجود احتمالات كبيرة للعثور على الفحم في هذا النصف على إلى  الجيولوجية
رتبة الرابعة ثم تمكنت من تكثيف التنقيب عنه بالعثور على احتياطيات وضعتها في الم، تستورد الفحم من انجلترا 
 .في الاقطار المختلفة نتاجحجم الإوالجدول الموالى يبين لنا  نتاجعالميا من حيث حجم الإ
 )2112-2112 (للفترةالفحم في بعض دول العالم  إنتاج: )21( الجدول رقم 
 مليون طن مكافى نفط
 السنة




 %3.11- 3.424 1.122 6.442 1.162 2.116 422 122 امريكا الشمالية 
 %4.11 - 2.224 1.212 2.112 2..12 1.622 2.122 2.142 الولايات المتحدة 
 %3.11 - 1.23 8.53 6.63 9.53 5.53 4.53 1.33 كندا   
 %2.3- 0.7 2..7 2.7 4.7 4.9 3.7 1.6 المكسيك
امريكا الجنوبية 
 والوسطى 
 %1.4- 3.16 0.46 9.16 7.26 5.06 9.25 4.25
 %1.1 4.3 4.3 7.3 9.2 4.2 2.2 3.2 البرازيل :منها
 %4.3- 6.22 6..2 6.22 1.22 2.22 3.24 3..4 كولومبيا 
 %1.1 6.1 6.1 2.1 4.1 2.1 2.1 4.2 فنزويلا
 %1.3- 2.214 1.334 2.124 224 2.644 2.224 2.214 اوروبا 
 %..2- 2.24 1.44 1.24 2..4 ..64 2.24 4.64 المانيا:منها 
 %6.1- ..32 1.42 2..2 2..2 ..22 4.22 4.62 يولندا 




 %2.4 2.421 6.6.1 1.3.1 3.261 6..21 1.121 ..141 روسيا 
 %2.2- 6.21.2 2.22.2 2.2..2 6.4262 4.6362 1.4142 2.1422  يكفاسيا والباس
 %3.4- 1.2.2 3..22 2.262 4.122 4.332 2.142 6.232 استراليا : منها 
 % 0.2- .221 2.4681 6.4981 5.3781 7.1581 3.5661 9.7351 الصين
 %..4 2.322 1.2 ..222 1.222 2.122 4.222 1.642 الهند
 %5.01- 6.0 7.0 7.0 7.0 .1 21 7.0 اليابان
 % 4- 4.151 8.751 8.251 1.251 1.641 6.641 6.141 إفريقيا
 % 6.3- 9.241 2.841 4.451 6.641 2.341 1.441 7.931  إفريقياجنوب :منها
 / 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 الشرق الاوسط
 نتاجاجمالى الإ
 العالمي 
 %4- 1.0383 9.8893 2.6223 2.1323 4.1223 6..263 3.2343
  23 p ,)6102 enuj( , ygrene dlrow fo weiveR lacitsitats pB ecruoS
إلى  س بها من الفحم سعتأب جل الدول التي تملك احتياطات لا نأما يمكن استخلاصه من هذا الجدول 
انخفض وتراجع في معظم الدول  نتاجالإ أنلهذا الجدول  ناتائقر من خلال  أيضاعلى المستوى العالمي ويتضح  هإنتاج
انخفاض إلى  في الجدول ويرجع ذلك الأرقاملنا  همثلما توضح 1805إلى  1805المنتجة للفحم خلال الفترة من 
استهلاك الفحم  علىالبترول وبالتالي مما يؤثر  أسعاربداية انخفاض إلى  على المستوى العالمي الاقتصاديالنمو 
 .التزام بعض الدول بتخفيض الانبعاثات الملوثة للغلاف الجويإلى  بالإضافةبالمقارنة بالبترول 
العالم فقد شكلت كل من روسيا والهند الاستثناء في ارتفاع  أنحاءفي كل  نتاجالإوعلى خلاف انخفاض 
 ويرجع ذلك 1805سنة غاية إلى  9005 منذ سنة نتاجت روسيا ارتفاع متتالي لكميات الإحققحيث  نتاجالإ
 .الفحم الروسي خاصة في دول اوروباوزيادة الطلب على  نتاجتسجيلها لفائض في الإإلى 
على  أفيما سيطر فيتوقع ان تلعب مع الصين الدور الرئيسي سجلت فائض هي ايضا والتي    اما الهند
وعدم التزامها العالمي من الفحم ومن اسباب تلك الزيادة هي عدم توفر مصادر بديلة للفحم في الدولتين  نتاجالإ
 .في اطار بروتوكول كيوتوبالتعهدات الدولية فيما يخص تخفيض الانبعاثات الملوثة للبيئة والغلاف الجوي 
أي حوالي  1805مليون طن عام  1.0الفحم في الشرق الاوسط فهو محدود جدا لم يزد عن  إنتاجأما 
 .العالم إنتاجمن  % 080.0




عتبارات بيئية ومع لإ نتيجة  ويتوقع ان يتقلص اعتماد الدول الصناعية الغربية على الفحم في توليد الكهرباء
والصين من الطاقة الكهربائية المولدة عالميا باستخدام الفحم   نصيب الهند منافسة فان أسعاربتوفر الغاز الطبيعي 
مما  % 15بنحو من تلك الطاقة مع انفراد الصين وحدها  %01حوالى إلى  0505يمكن ان يرتفع بحلول عام 
ك الفحم سوف تعم كل مناط  يعني زيادة الاستهلاك في هاذين البلدين وهذا لا يعني ان هذه الزيادة في استهلا
 .العالم والجدول الموالى يوضح استهلاك الفحم في العالم والدول العربية
 )2112-2112 (للفترةاستهلاك الفحم في العالم :)31( الجدول رقم
 مليون طن مكافى نفط
 السنة      
    
          الدول 




 %1.21- 1.224 2..24 1.224 1.2.4 3.232 1.362 ..132 امريكا الشمالية 
 %..21- 3.693 8.354 6.454 2..34 4.224 1.222 2.624 الولايات المتحدة 
 %3..- 2.21 4.12 2.12 2.12 2.22 2.22 2.42 كندا 
 %..1+ 2.21 2.21 ..21 2.21 ..41 ..21 3.11 المكسيك
امريكا الجنوبية 
 والوسطى 
 %2.1+ 1..3 ..63 2.43 1.23 6.13 ..22 ..32
 %2.1- 4..1 6..1 2.61 3.21 4.21 2.41 1.11 البرازيل 
 %3.21+ 1.. 1.6 2.2 1.2 3.4 2.4 2.4 كولومبيا 
 %..2- 2..64 1.124 2..12 4..22 1.412 6.124 4.2.4 أوروبا
 %6.1- 3.2. 2.2. 2.22 2.12 3.2. 1... ..1. المانيا:منها
 %3.1+ ..22 6..2 2.12 4.22 42 2.12 2.22 روسيا
 %..1+ 2.24 4.24 4.32 2.12 22 1.22 2.12 يولندا 
 %..4- 4.43 1.63 6.13 2.63 2.33 4.13 2.13 تركيا 
 %2.1+ 2.22.2 2.22.2 1.22.2 2.4.62 2.3162 4.1442 2.3332 يكفاسيا والباس
 %3.4+ 6.64 ..44 1.24 3..4 2.12 6.12 4.32 استراليا
 %2.1- 4.0291 3.9491 4.4691 3292 9981 4.3471 4.0861 الصين
 %2.4+ 2..14 ..223 6.223 1.133 4.113 2.222 2.222 الهند




 %4.2- 2.62 4.211 2..2 2.22 2.22 4.111 2.111  إفريقيا
 / 2.1 2.1 2.1 3.1 3.1 3.1 2.1 الجزائر
 %..1+ ..1 4.1 4.1 4.1 4.1 2.1 6.1 مصر 
 %1.1+ 22 1.12 2.22 3.22 4.12 2.22 2.32  إفريقياجنوب 
 %..1- 2.11 ..11 2.11 3.21 1.11 1.11 2.2 الشرق الاوسط 
 / 2.1 2.1 2.1 1.1 4.1 3.1 4.1 ايران : منها
 / 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 / 1.1 العربية السعودية 
 / 6.1 6.1 4.1 ..1 2.1 ..1 6.1 الامارات المتحدة
استهلاك  اجمالي
 العالم
 %8.1    - 9.9383 2.1193 7.0983 4.4183 0083 3.4363 6.3.43
  33p ,)6102.enuJ (,ygrenE fo weiver lacitsitats.pB .ecruoS
مليون طن  9.9212بلغ حوالى  1805الاستهلاك العالمي من الفحم عام من الجدول أعلاه يتبين أن 
 5.8892ب  نتاجحيث قدر الإ،  % 1.8بنسبة  1805انخفض الاستهلاك عن سنة نفط مكافئ حيث 
ي حيث احتلت مجموعة آسيا المرتبة نتاجويقترب نمط توزيعه بين الدول من النمط الإمليون طن نفط مكافئ 
طى ثم الشرق ثم امريكا الجنوبية والوس إفريقياالشمالية ثم  أمريكاالاولى في استهلاك الفحم ثم تلتها اوروبا ثم 
ان اغلب المناط  مكتفية ذاتيا في ،واستهلاك الفحم في العالم  إنتاجويتضح لنا من خلال الجدولين ، الاوسط
ها إنتاجالعجز في العالم المختلفة لتغطية  في انحاءسوى أوروبا التي تقوم باستيراد بعض الفوائض من الفحم الفحم 
ثم استراليا ، مليون طن  1.988تبلغ حوالى والتي    احتياجاتها من الفحم تستورد تقريبا كلالتي   واليابان ،المحلي
 .ثم تقوم بتصدير الباقي نتاجمن ثلث الإ أكثرلا تستهلك تقريبا التي 
استثنينا المغرب و الذي إذا  أن استخدام الفحم في الدول العربية محدود جدا 9805سنة  وتشير بيانات
ألف برميل مكافئ نفط في اليوم، تليه  5.01الذي يقدر استهلاكه للفحم بــ  لايتوفر على البترول و الغاز و
ألف برميل مكافئ نفط في اليوم،ثم الأردن و لبنان  9.1ألف برميل مكافئ في اليوم، ثم مصر بــ 1.15الأمارات بــ
ميل مكافئ نفط ألف بر  0.5و  9.5ثم الجزائر و السعودية بــألف برميل مكافئ نفط في اليوم، 2.1و  1.1ب 
ألف برميل مكافئ نفط  518و تستهلك الدول العربية كمية محدودو حيث بلغ حجم هذا الاستهلاك   في اليوم،
 .1 9805استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام  إجماليمن   %8، و يشكل الفحم  9805في اليوم في عام 
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بل كان يستخدمه حيثما ، نه لم يكلف نفسه عناء البحث عنهالبترول منذ قديم الزمان ولك الإنسانعرف 
حيث استخدام رواسبه ، وعلى الحال الذي وجده عليها وكان ذلك في العراق ومصر وبلاد فارس وغيرها وجده 
والبناء ومازالت ورصف الطرق  والإضاءةمن اجل التدفئة  الأرض   السطحية او ما يرشح منه من خلال شقوق 
  .للأسفلت في البناء وكذلك داخل الأهرمات المصرية وغيرها الإنسانفي العراق تدل على استعمالات  لابب أثار
فقد تم تقطير البترول ، البترول تقطيرباكتشاف عملية  2118التاريخ الحديث للبترول في عام  ويبدأ
صخري يتم زيت منجم  أولوكان ، وهو عالم بولندي الكبروسين بمعرفة اجناسي لوكاسفيزوالحصول منه على 
في (  رمعمل تكري أولوفي العام التالي لذلك تم بناء ، بولندا بوربكا بالقرب من كروسنوفي جنوب  انشائه في
وقام ، وانتشرت هذه الاكتشافات سريعا في العالم  ، عن طري  لوكاسفيز أيضاوكان ز في يولازوفاي) الحقيقة تقطير
ولم يبدأ التنقيب عنه  8918معمل تقطير في روسيا في حقل الزيت الطبيعي في باكو في عام  أولميرزوف ببناء 
حيث استخرج ، القرن العشرين وأوائلفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلا  بالحفر والاستثمار بشكل واسع
 يكيةالأمر وبنسلفانيا في الولايات المتحدة  ألمانيافي كل من  1118التي حفرت عام  الآبارمرة في  لأولالنفط 
 .1وتطورت هذه العمليات بشكل واسع بعد ذلك التاريخ
 :مفهوم البترول -1
عبارة عن مكثفات  البترول الخام وهوإلى  للإشارةهو مصطلح عام يعنى زيت الصخر ويستعمل عادة 
 .2 الهدروكربوناتفورية ويتكون من مزيح من حأ
والتي تعني زيت " وميأول"والذي يعني صخر " بيترا"اللاتيني  الأصلالبترول كلمة مشتقة من  أووالنفط 
، وهو عبارة عن سائل كثيف قابل للاشتعال الأسودالذهب " كما ان له اسم دارج،  الزيت الخام أيضاويطل  عليه 
( يسمى نافثا من اللغة الفارسية  وأحيانا يةالأرض   بني غام  او بني محضر يوجد في الطبقة العلوية من القشرة 
 .3تعني قابليته للسريان التي) نافاتاو  أونافت 
تكون من الكربون توالتي    والبترول سائل اسود كثيف سريع الاشتعال ويتكون من خليط الهدرو كربونات
البترول في بعض انواعه على نسب ويحتوي  %19نحو إلى  قد تصل نسبتها في بعض انواعه والتيوالهدروجين 
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ولكن نسبة هذه ، تحتوي على الاكسوجين والنتروجين والكبريت وبعض الفوسفور تلفة من مركبات عضويةمخ
 .1حد كبيرإلى  المركبات عادة ما تكون صغيرة
اده من ير المتجددة وتتساب  الدول الصناعية الكبرى على زيادة استويعد النفط من الثروات الطبيعية غير 
 %92يساهم النفط اليوم بحوالي و ، والتي تستهلك كميات قليلة منه لقلة التنمية الصناعية لديها، الدول المنتجة له
 .ة الشرق الاوسط على اغنى مخزون للنفط في العالمطقمن استهلاك الطاقة العالمي وتحتوى من
 :ية الاقتصادية البترولالاهم -2
تمثل ، من الطاقة الكلية المستخدمة في العالم حاليا % 99 نسبتهحيث يمثل البترول والغاز الطبيعي ما
من  %59من احتياطات منظمة الاوبك و  %91احتياطات البترول في دول الشرق الاوسط ما نسبته 
لبترول الشرق الاوسط في الاحتياطات الكبيرة ونسب ن الاهمية الاقتصادية محيث تك، احتياطات العالم ككل 
 نتاجالواحدة والتكلفة القليلة لإ ية بئر البترولإنتاجنخفض للبترول والمعدلات العالية لمتوسط الاستهلاك المحلي الم
غير كما ان المناط  الشاسعة ،  البرميل الواحد من البترول مع وجود العديد من الحقول العملاقة و فوق العملاقة
 .المستكشفة في تلك الدول تمثل المصدر الواحد لتغطية الطلب العالمي المستقبلي من البترول
طاقات مختلفة ويمكن ان إلى  الاقتصادية للبترول في كثرة استخدامه وسهولة نقله وتحويله لأهميةان مكتو 
   :2ظهر هذه الاهمية فيما يليت
الزيوت  نتاجلإالمواصلات والنقل وكمادة اولية ، يعتبر النفط المصدر الرئيسي في استخدامات معينة مثل  -
 وغيرها  عالمعدنية والشمو 
 اهميته في الصناعات البتروكيماوية  -
 صباغلأواالصناعية  والأليافيدخل كمادة خام في صناعة البلاستيك واللدائن  -
 الطاقة مقارنة مع الفحم الحجري والوقود النوويف مصادر ضيعتبر النفط من ان -
 سهولة نقله وتخزينه -
 اهمية النفط لمعظم الصناعات الحديثة -
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 :واستهلاكه هإنتاجو احتياطات البترول  -3
مليار برميل بانخفاض  9.1298بجوالي  1805تقدر الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط خلال سنة 
مليار برميل اما في الدول العربية فقد  0018الاحتياطيات تبلغ فيها حيث كانت  1805يف عن سنة فط
مليار برميل  281والمقدرة ب  1805استقرت تقريبا احتياطاتها المؤكدة من النفط الخام عند نفس مستويات سنة 
 .لم يوضح احتياطيات النفط في العاوالجدول الموالي
    ) 2112-1112 (للفترة  احتياطي النفط عربيا وعالميا:)41( الجدول رقم
 مليار برميل في نهاية السنة 
 السنة                        
 الدول      
 6112 2112 4112 3112 2112 1112 1112
 2..2 12..2 12..2 12..2 12..2 12..2 12..2 الامارات 
 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 البحرين 
 224.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 تونس 
 2.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 الجزائر 
 6.662 6.662 2..262 22.262 12.262 14.262 22.462 السعودية
 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 سوريا
 1.341 13.241 13.241 13.241 13.241 4.141 13.241 العراق
 42.22 42.22 42.22 42.22 42.22 62.22 12.22 قطر 
 12.111 12.111 12.111 12.111 12.111 12.111 12.111 الكويت 
 63.24 4.24 63.24 14.24 12.24 11.24 11..4 ليبيا 
 .4.3 12.4 12.4 12.4 12.4 13.4 13.4 مصر
 21.11. 34.41. 34.31. 32.31. 26.31. 19.896 43.896 الدول الاعضاء اجمالى
 2.1 12.1 12.1 12.1 12.1 11.2 11.2 السودان 
 3.3.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 عمان
 .6.2 11.3 11.3 .6.2 .6.2 .6.2 .6.2 اليمن 
 2..11. 34.41. 34.31. 12.31. 23.31. 21.21. 12.11. اجمالى الدول العربية 
 .2.2 7.21 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 انغولا
 4.221 2..21 2..21 2..21 13..21 22.421 .1.121 ايران




 1.111 2.111 1.111 1.111 14.22 14.22 2..2 فنزويلا 
 61..3 11..3 11..3 41..3 41..3 12..3 12..3 نيجيريا
 32.2 32.2 32.2 42.2 42.2 42.2 12.. الاكوادوا
 / 22.612 21.212 22.212 23..12 22.212 41.214 اجمالي دول اوبك غير العربية
 6.2111 ..3111 13.2111 22..111 62..111 31.1111 21.222 اجمالي دول اوبك
 22.21 1.31 13.21 21.21 21.31 22.31 62.21 البرازيل
 62.2 22.2 22.2 22.2 11.3 32.2 62.2 المملكة المتحدة
 16.6 6.2 12.2 32.2 .3.2 23.2 .6.2 النرويج
 .2.23 1.22 1.22 12..3 14.33 26.12 21.21 الولايات المتحدة
 46.. 2.11 2.11 ..11 62.11 61.11 14.11 المكسيك
 2.111 2..211 2..211 22.211 61.211 12.22 12.22 كومنولث الدول المستقلة 
 11.. 11.. 11.. 11.. 11.. 11.. 11.. اذربيجان :منها
 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 اوزبكسان 
 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 تركمانستان
 4.211 4.211 12.311 11.12 11.12 11.16 11.16 روسيا الاتحادية
 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 كازاخستان
 26.22 2.21 26.42 23.42 2..32 23.12 23.12 الصين 
 1..23 4..24 4..24 14.14 ..23 .1.34 21.23 باقي دول العالم 
 / 6..261 11.11.1 22.12.21 2.66.21 22.1421 22.1321 اجمالي العالم
 6.22 1.22 2.22 6.22 3.62 4..2 2..2  %نسبة الدول العربية للعالم 
 / 4.1. 1.2. 6.2. 2.2. 2.12 2.12 %نسبة دول اوبك للعالم
 :بالاعتماد على الباحث إعدادمن 
 6. p ,)6102enuj(, ygrenE dlrow fo weiveR lacisitatS pB -
  .118-118ص ص ، )1805 الكويت(والأربعونالعام السنوي الحادي  الأمينتقرير  العربية المصدرة للبترول ، الأقطارمنظمة -
 .1ص ، )1805 (،السنوي الإحصائيالعربية المصدرة للبترول اوابك التقرير  الأقطارمنظمة -
 . 158ص) 9805 ،الكويت( الثالث و الأربعون العام السنوي الأمينالعربية المصدرة للبترول اوابك التقرير  الأقطارمنظمة -




حافظت جل وقد  ،الأوسطاغلب احتياطات العالم تقع في الشرق  أنمن خلال هذا الجدول يتضح لنا 
الدول العربية على نفس احتياطياتها باستثناء العراق ومصر واليمن اين انخفضت الاحتياطيات انخفاض طفيف 
إلى  وهذا رغم انخفاض الاحتياطي في السودان لانقسامه،  1805مقارنة بسنة  9805وهذا بالنسبة لسنة 
الاحتياطيات في  انخفضتالجنوبي وبالتالي سودان شمالي وجنوبي خاصة وان اغلب الاحتياطيات تقع في النصف 
مليار برميل هي الكمية المحسوبة في  1.8 أصبحمليار برميل وبالتالي  1.8إلى  مليار برميل 1هذه البلد من 
 .مجموعة الدول العربيةإلى  تقع في النصف الشمالي المنتمني أنها أساسالمنطقة العربية على 
انغولا والولايات  ومنها 9805الاحتياطي في بعض دول العالم خلال عام في تقديرات انخفاض ولوحظ 
مليار برميل في نهاية  15.1إلى  1.58يكية والمكسيك وهو انخفاض معتبر حيث انخفضت من الأمر المتحدة 
 يكية، ومنالأمر مليار برميل في نهاية السنة في الولايات المتحدة  15.12الىى  0.11ومن  ،السنة في انغولا
بالمقارنة بسنة 9805مليار برميل في نهاية السنة في المكسيك، وهذا حسب تقديرات سنة  19.1إلى  1.08
مليار برميل في  1.118و 59.15إلى  ، وارتفعت الاحتياطيات في كل من الصين وايران حيث وصلت1805
مليار برميل في نهاية السنة على التوالي،  1.118و  1.18 1805اين كانت في عام 9805نهاية السنة في عام 
البترول وعدم تحقي   أسعارومن الجلي ان هذا الثبات والانخفاض في تقديرات الاحتياطيات يرتبط بانخفاض 
  . اكتشافات نفطية هامة في هذه الدول
إلى  5805يا خلال الفترة من عربيا وعالم نتاجالإفان الجدول الموالي يوضح لنا كمية  نتاجالإمن ناحية  أما
  .9805
 )6112-2112( للفترة النفط الخام عربيا وعالميا إنتاج  :)21( الجدول رقم 
 )يوم/الف برميل (         
                                  
 السنة
 الدولة
 6112 2112 4112 3112 2112
 %التغير نسبة
 6112-2112
 2.3 2.13 1.22 42.2 .2.2 2.2262 الامارات 
 6.1 - 2.112 2.112 212 .21 3.1 البحرين
 2.2 - 2.64 ..24 2.42 ..26 2.66 تونس
 1 - 64.11 .2.11 32.11 31.21 31.21 الجزائر
 6.2 22411 12111 11.2 1462 4.36.2 السعودية 




 2..1 - .2.. ..2 11 13 1.1 سوريا
 33 1364 2243 1113 1222 2422 العراق
 4.1 - 226 466 21. 42. 63. قطر
 3.4 4622 2422 2.6622 6.1222 6...22 الكويت
 2.6 - 4.3 2.114 124 3.322 4241 ليبيا
 2.1 - 222 2.622 4.322 6.2.2 2.1.2 مصر
 2.2 - 211 211 221 2..11 ..22 السودان
 2.2 212 222 .42 142 2.312 عمان
 6.23 - .2 44 4.141 2.221 1.121 اليمن
 2.6 12122 ..62232 2.23222 2.64232 2.21232 اجمالي الدول العربية
 2.2 - 21.1 .6.1 2261 2.11.1 41.1 انغولا 
 1.41 2223 2213 1213 2.23 2.23.3 ايران
 2.2 - 3142 4262 3262 22.2 2.3122 فنزويلا
 2.31 - 2121 24.1 .121 32.1 1.4221 نيجيريا
 3.1 122 342 .22 4.622 6.312 الاكوادور
اجمالي دول اوبك غير 
 ةالعربي
 2.1 - 6..22 42111 3.12111 ..2.211 4..4211
 ..4 6.11333 2.22.13 1.21213 6..3213 2.2.623 اجمالي دول اوبك
 4.1 2342 2242 2.4222 2212 2..112 البرازيل
 4.2 ....2 6.322 26. 22. 262 المملكة المتحدة
 2.1 - 1161 ..3161 4221 .121 2.4161 النرويج
 2.6 1122 2142 4..642 2.244. 2.4126 الولايات المتحدة
 4.3 1322 2..132 2.4342 2.1322 2.3222 المكسيك
 6.2 - 1163 6263 2....2 2.4122 2.2332  كندا
 3.1 2.22231 1.21431 11431 21331 22.21 الدول المستقلةكومنولث 
 1.1 - 232 2.232 2.22. 212 3.162 اذربيجان:منها
 3.1 - 222 132 232 222 4.212 تركمانستان




 2 43211 2.22611 1..2111 3..4111 2322 روسا الاتحادية
 2 - 1221 1221 4.1631 2.2231 2.2221 كازحستان
 6.2 - 1214 4.2224 1124 2.14 1.2224 الصين
 2.2 - 2.2246 2.4266 3.14.. 221. 2.6216 باقي دول العالم
 ..1 3.2222. 2.4232. 3.2246. ..3.12. ..2123. اجمالي العالم 
نسبة الدول العربية للعالم 
 %
 / 2.13 1.13 2.22 2.13 2.23
 528-828ص  ص،)9805الكويت،(، والأربعون الثالثالعام السنوي  الأمينتقرير  العربية المصدرة للبترول، الأقطارمنظمة  :لمصدرا
 
مليون  9.11حواليقد بلغ فط الخام العالمي من الن نتاجالإ نجد أن) 10(بالاعتماد على الجدول رقم 
من  نتاجالإعلى صعيد و ، 1805سنة مقارنة مع  %1.0بارتفاع قدر بنسبة  9805يوم في عام / برميل
في  %1.1 هتنسب بارتفاعيوم  / مليون برميل  2.22إلى  أوبكدول  إنتاج إجمالي أرتفع،المجموعات المختلفة 
 .1805مقارنة مع  9805عام
، حيث للأوبكفي كل من انغولا و فنزويلا و الغابون و نيجيريا و هي دول تابعة  نتاجالإكما انخفض 
مقارنة  9805على التوالي وهذا في سنة  %5.28و  %5.0و %9.1و %9.5 فيها بنسبة  نتاجالإانخفض 
 %1.2و المكسيك ب  %1.9يكية بنسبة الأمر في الولايات المتحدة  نتاجالإأيضا  أنخفضكما ، 1805بسنة 
 . 9805في سنة % 9.5و كندا ب 
وكان ، النفط الخام في الدول العربية  إنتاجعلى  ةية آثار متفاوتالمنطقة العرب اتهشهدكان للتطورات التي 
 %1.18سوريا ب  إنتاجحيث انخفض ، و السودان كل من سوريا ولبيا واليمن وتونس  إنتاجالتأثير واضحا على 
وكان لهذا الانخفاض في   %9.1وتونس ب  %9.5و السودان ب  %9.12واليمن ب  %9.9بيا ب يول
 .النفط إنتاجفي تراجع حصة المنطقة العربية من  الأثر نتاجالإكميات 









 ) 1112-2112 (للفترة استهلاك النفط:)61( جدول رقم 
 برميل مكافي نفط في يوم ألف
 السنة             
 البلد
 2112 4112 3112 2112 1112 1112
 %التغير نسبة
 2112-4112
 %6.1 62321 61121 16221 12421 22221 12121 الولايات المتحدة
 %2.2- 2232 1.32 3232 2.32 4142 4232 كندا
 %1.1- 6221 1421 1212 3612 3412 4112 المكسيك
 %2.4- .213 2423 6113 2122 2422 12.2 البرازيل 
 %..21- 877 187 518 22. .3. 62. فنزولا
 %3.2- 322 .22 .42 332 622 122 الاكوادور
 %2.1- 2332 2432 2142 6232 2632 2442 المانيا 
 %2.2 3113 5523 5413 9113 4703 8782 روسيا الاتحادية 
 %2.4- .421 3112 2412 2121 4121 2.21 ايران
 %..3+ 132 412 312 .24 264 624 الكويت
 6.2 423 413 122 222 .42 221 قطر
 %1.2 2223 23.3 2643 2643 2223 2123 السعودية
 %4.6 112 232 26. 12. 22. 246 الامارات العربية
 %2.2 224 114 123 1.3 123 .23 الجزائر 
 %3.2 422 212 62. .4. 12. 66. مصر
 %3.6 62211 11211 23.11 22211 12.2 6.342 الصين
 %1.2 2214 2423 .2.3 2263 2243 2133 الهند
 %2.3- 2261 6.61 3461 1361 2221 2141 اندونيسيا 
 %2.3- 1214 2134 1324 2264 2444 2234 اليابان
 %2.1 21122 21132 24122 36612 12.22 22.22 اجمالي العالم 
               90p ,)6102.enuJ(, ygrenE dlrow fo weiveR lacitsitats pB : ecruoS
حيث كان الاستهلاك في  1805سنة  %9.8استهلاك المنتجات البترولية في دول العالم بمعدل  ازداد
حوالي  1805كان الاستهلاك في سنة حين  نفط في  ءكافيمالف برميل  80829يبلغ حوالي  1805




المتحدة حيث زاد الاستهلاك في الولايات يوم /مليون برميل  8.8الف برميل وهذا بزيادة تقارب حوالي  10019
أي  %1.8كما زاد استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الاوروبي ،  يوم /برميل  000095أي ما يعادل  %9.8ب 
أي ما يعادل  واحدةمرة  %2.9الصين زيادة ب  سجلتفي حين ، يوم/برميل  000005ما نعادل 
في حين كانت الزيادة في  يوم وتمثل اكبر زيادة في الطلب بالنسبة للدول الصناعية الكبرى/برميل  000011
يوم حيث تجاوزت اليابان ثالث اكبر /برميل  000082ما يعادل  %8.1الطلب على النفط في الهند تقدر ب 
 .مستهلك للنفط في العالم ولكن هذا كله كان يقابله تباطئ في النمو الاقتصادي
 00018حوالي  يأ %1.2وزاد الاستهلاك في الدول العربية حيث زاد الاستهلاك في الكويت بنسبة 
 ألف 098ما يقارب  %1برميل في اليوم والسعودية ب  ألف 05ما يعادل  أي%9.1برميل في اليوم وفي قطر 
الف برميل في  55ما يعادل  %1.1والجزائر ، برميل في اليوم  ألف 01حوالي  %1.9 والإماراتبرميل في اليوم 
برميل في اليوم حيث بلغت الزيادة في هذه الدول مجتمعة حوالي  ألف 05ما يقارب ب  %2.5اليوم ومصر 
برميل في اليوم حيث مازالت المنتجات البترولية تلعب دورا حاسما في ميزان الطاقة على المستوى العالمي  ألف 902
 .والمستوي العربي
 :الغاز الطبيعي:ثالثا
وهو مصدر هام ،  الأرض   كبيرة في باطن   أعماقعلى  للإنسانوهبها الله  التيحد الثروات الطبيعية أهو 
وربما كان ذلك في عصور  الأزلالغاز الطبيعي منذ قديم  الإنسانوقد عرف ، للطاقة آمن واقتصادي وصدي  للبيئة 
ولكنه لم يعرف قيمته  الأرض   الهواء من شقوق صغيرة في سطح  فيفكثيرا ما كان يتصاعد ، ما قبل التاريخ 
 .فكر في استخدامه في ذلك الحينوفوائده ولا 
 هذا الغاز المتصاعد من باطن  نأونمت خبراته في كل مجال فعرف  الإنسانتقدم الزمن زادت معرفة بو 
يقبل الاشتعال فاستخدمه الصينيون في القرن الخامس قبل الميلاد لاستخراج الملح من مياه البحر ومنها  الأرض  
من استخدم الغاز  أولالحديث حيث كانت المملكة المتحدة في العصر  يةالأرض   معظم بقاع الكرة إلى  انتشر
 الأوروبيةوتبعها بعد ذلك بعض الدول ، م1118الشوارع في عام  إنارةالطبيعي بطريقة منظمة وذلك في 
ت الغاز تعظيم استخداماإلى  التطور التكنولوجي والصناعي في عالم اليوم أدى، يكيةالأمر  والولايات المتحدة




وهو ما ، وتضخيم الكميات المستخرجة وتسهيل امكانية وكفاءة نقل الغاز عن طري  خطوط النقل ، الطبيعي
 .1سرعة انتشار الغاز الطبيعي كوقود حول العالمإلى  ىاد
 :مفهوم الغاز الطبيعي -1
وغالبا ما  الأرض   من المواد الهدروكربونية التي تتواجد في مكامن صخرية تحت سطح  هو عبارة عن مزيج
يكون الغاز الطبيعي متواجد مع النفط الخام اما مذابا او طافيا على سطحه وفي هذه الحالة يسمى هذا النوع من 
كتلك  2كما توجد كذلك حقول تحتوي فقط على الغاز الطبيعي وهو ما يسمى الغاز الحر،  الغاز غاز مصاحب 
 .يا وفي جنوب الجزائربير يفي سالموجودة 
 الة ما يساهم به في تلوث البيئة ولذلك يعتبر وقودآوض والنظافةويتميز الغاز الطبيعي بسرعة الاشتعال 
والغاز الطبيعي هو خليط من غازات الهيدروكربون القابلة ، مثاليا من الناحية البيئة وخاصة في الاستعمالات المنزلية
البيوتين ، البر وبينانه يمكن ان يشمل الايثبن إلا  يثانبينما المكون الأول للغاز الطبيعي هو غاز الم حتراقللا
  .3البنتين
 : 4من الغاز الطبيعي أنواعكما انه يمكننا تمييز ثلاثة 
 ) %5 - %8( عند حفر بئر نجد فيه الغاز الطبيعي فقط أي نسبة قليلة من البترول أو الماء :الغاز الجاف 
 .متواجدا مع النفط الخام اما مذابا فيه او طافيا على سطحهلما يكون الغاز الطبيعي :الغاز المصاحب  
 :بالنسب التالية  LPGيكون مصاحب بالبترول الخفيف وغازات :الغاز الرطب 
  %01غاز طبيعي  -
  %98بترول خفيف  -
   %1 LPGغاز  -
 :المختلفةمميزات استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات    -2
 : 5ومميزات منهايتمتع الغاز الطبيعي بعدة صفات 
                                                          
  198 -198 ص  ، صمرجع سبق ذكرهسعيد خليفة الحموي،.  1
  198.،ص نفس المرجع السابق.  2
  11،ص مرجع سبق ذكرهاحمد السيد خليل ،محمد .  3
 91ص، )1805 ،مصر،بة الوفاء القانونيةمكت (،تجددة في اعادة هيكلة سوق الطاقةمدور إنتاج الطاقات الهشام احريز،.  4
  905-105ص ،ص مرجع سبق ذكرهسعيد خليفة الحموي،.  5




ف يتكي، التدفئة، تسخين المياه، الطهي أعمالالتشغيل الصناعي (استخدامات متعددة في عدة مجالات  -
 ) الهواء
 حيث ان الغاز الطبيعي يتم توزيعه من خلال شبكة خطوط الغاز ، المنشأة بالغاز إمدادضمان استمرارية  -
 المنشاتإلى  ومنها مباشرة يةالأرض  
 الاقتصادي مقارنة بأنواع الوقود البديلةالتشغيل  -
 الحد من تلوث البيئة لكونه وقود نظيف فهو صدي  للبيئة وسهل الاستخدام -
 عدم وجود فاقد في الاستهلاك لدقة العدادات المستخدمة -
 الوقود المختلفة بأنواعالكامل في التشغيل مقارنة  الأمان -
مع تعاظم الطلب على المنتجات البترولية السائلة وتحديدا وقود البنزين والسولار باعتبارهما الوقود اللازم في  -
البدائل في الاستخدام لوسائل النقل  أفضليعتبر الغاز الطبيعي من ،  هماأسعار الاستخدام في وسائل النقل وارتفاع 
 . ث البيئة والأمان في الاستخداممن حيث الكفاءة والتشغيل الاقتصادي والحد من تلو 
 :هواستهلاك هإنتاجو احتياطات الغاز الطبيعي  -3
الاهتمام بتقدير احتياطاته القابلة للاستخلاص من إلى  واستهلاكه الطبيعيالغاز  إنتاجبالاهتمام المتزايد  أدى 
 .  والجدول الموالي يمثل احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا العالم أنحاءمختلف 
 ) 1112-6112(للفترة احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا :).1( رقمجدول 
 مليار متر مكعب عند نهاية السنة
 السنة     
 البلد 
 6112 2112 4112 3112 2112 1112 1112
 %نسبة التغير 
 6112-2112
 1.1 2124 2124 4124 4124 4124 4124 4124 الجزائر
 1.1 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 الامارات
 2.1 2222 2242 6132 4322 4322 1212 6112 السعودية
 1.1 22242 22242 11442 11442 11442 13122 12122 قطر
 1.1 4263 4263 4263 4263 4263 2213 1.13 العراق
 1.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 الكويت




 1.1 2241 2241 2321 2321 2321 .421 2241 ليبيا
 1.1 6212 6212 6212 6212 6212 2412 3212 مصر
 2.1- 22433 12143 12143 12.33 12.33 12133 12133 ايران
 1.1 11.2 11.2 1222 2622 3622 2222 2222 فنزويلا
 1.1 1112 1112 1112 2112 2112 4212 1112 نيجيريا
الولايات 
 المتحدة
 2.12- 1132 14411 2222 32.2 ..22 .1.. 2226
 3.2 2212 6221 3312 2221 1321 .2.1 42.1 كندا
 1.1 612.4 612.4 612.4 612.4 612.4 3.2.4 3.2.4 روسيا
 1.2 4212 2424 2464 6144 6114 6313 6313 الصين 
 إجمالي
 العالم
 2.1- 222221 222621 223.21 222621 262421 .2.121 143121
نسبة الدول 
العربية 
  %  للعالم
 / ...2 6..2 2.62 2..2 2..2 3.22 3.22
نسبة دول 
  اوبك للعالم 
 %
 / 6.24 2.24 3.24 3.24 ..24 4.24 3.24
  018-918 ص ص،)1805الكويت،( ،والأربعونالعام السنوي الحادي  الأمينتقرير  ،العربية المصدرة للبترول الأقطارمنظمة  :المصدر
 028-958ص  ص،)9805الكويت،(، والأربعون الثالثالعام السنوي  الأمينتقرير  العربية المصدرة للبترول، الأقطارمنظمة           
 18ص ، ) 1805(، السنوي الإحصائيالتقرير ، أوابكالعربية المصدرة للبترول  الأقطارمنظمة     
 
 تريليون 9.998الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي قد ارتفع من  أن )10(في الجدول رقم  من الملاحظ
 .%1.0بنسبة تقدر بحوالي  1805في  2م تريليون 2.198إلى  2805في  2م
ها في المرتبة يثم تل %2.11اكبر الدول من حيث الاحتياطي من الغاز الطبيعي بنسبة  أوبكوتعتبر دول 
وتعتبر كل  %2.91التي تحتل اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنسبة ، على رأسها روسيا أوروباالثانية دول 
كما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز ،  أوبكوقطر مراكز الثقل في احتياطي الغاز الطبيعي في دول  إيرانمن 
، السعودية وهو ما يرتبط بارتفاع تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي في  %5.0الطبيعي في الدول العربية بنسبة 




بلغ حجم الاحتياطي في كل حيث ، أي تغير في حجم الاحتياطيات  الأعضاءبينما لم تشهد باقي الدول العربية 
العالم وهذا يدل على ان استغلال الغاز الطبيعي والاعتماد عليه   إجماليمن  %1.95الدول العربية حوالي 
كمصدر للطاقة لا يزال قائم ولا يزال الطلب عليه في تزايد مستمر وهذا نظرا لعدة اعتبارات سواء منها البيئية او 
 .من حيث كفاءته الاقتصادية ووفرته وسهولة نقله
 :الغاز الطبيعي إنتاج
يتواجد بها البترول والجدول الموالي  التي الأماكنناط  كثيرة في العالم وبخاصة في يوجد الغاز الطبيعي في م
 .الغاز الطبيعي في بعض دول العالم إنتاجيوضح لنا 
 ) 1112.2112 (للفترة الغاز الطبيعي عربيا وعالميا إنتاج:)21( جدول رقم 
 مليار متر مكعب عند نهاية السنة
 السنة            
 الدول 
 2112 4112 3112 2112 1112 1112
 %التغير نسبة
 2112-4112
 %4.1- 1.32 3.32 4.22 2.12 ..22 4.12 الجزائر
 %2.2 2.22 2.42 6.42 3.42 3.22 3.12 الامارات
 %4 4.611 4.211 111 3.22 3.22 ...2 السعودية
 %2.4 4.121 1.4.1 6...1 1..21 3.241 2.131 قطر
 %2.31 1.1 2.1 2.1 6.1 2.1 3.1 العراق
 11 21 21 3.61 2.21 2.31 ..11 الكويت
 %2 2.21 2.11 4.11 2.21 2.. 2.61 ليبيا
 %6.6 6.24 2.24 1.62 2.16 4.16 3.16 مصر
 %..2 2.221 221 2.661 2.661 2.221 4.221 ايران
 %2.31 4.23 6.22 4.22 2.22 6..2 6.13 فنزولا
 %1.11 1.12 1.24 2.63 3.34 6.14 3..3 نيجيريا
 %2.4 3..6. 2.22. 4.226 2.126 2.246 6.316 الولايات المتحدة
 %2.1 2.361 261 1.621 ..221 ..221 2.221 كندا
 %2.1- 3.3.2 ..122 ..416 3.295 706 9.885 روسيا
 %2.4 231 6.131 2.221 2.111 1.211 1.22 الصين




 %2.2 6.2323 2.3643 ..1143 6.2633 2.2223 2.2123 اجمالي العالم
 / 2..1 6.61 1..1 3..1 2.61 1..1 % نسبة الدول العربية للعالم
 / 3.22 4.02 6.12 22 12 2.12 %نسبة دول اوبك للعالم
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 يكيةالأمر وخاصة في كل من الولايات المتحدة  %5.5من الغاز الطبيعي في العالم بنسبة  نتاجالإزاد 
في العالم  نتاجالإاول دولة من حيث  يكيةالأمر وتعد الولايات المتحدة  %1.1 وإيران %1.1والصين  %1.1
 .1805عنه في  %1.8ب  1805فيها سنة  نتاجالإحيث انخفض ، تليها روسيا 
في كل من  نتاجالإالزيادة في إلى  راجعة مجتمعة من الغاز الطبيعي وهذا الدول العربي إنتاجولقد زاد 
 %1.28 %5.1و %1و  1.5( والسعودية وقطر والعراق وليبيا بنسب تتراوح على التوالي ب الإمارات
هذا راجع  %1.0في الجزائر والتي تعد ثالث منتج للغاز في المجموعة العربية ب نتاجالإكما انخفض ) %1و
 يةنتاجالإعلى طاقتها  آثرتمما  إرهابية أعمالالتي عرفتها محطة تقنتورين في الجنوب الجزائري من  ثللأحدا
 1805عنه في  1805مصر من الغاز الطبيعي في سنة  إنتاجكما انخفض ،  ككل  نتاجالإوبالتالي التأثير على 
في السوق المحلية بالتزاماتها العاملة  الأجنبيةعدم وفاء الشركات إلى  وهي نسبة كبيرة وهذا راجع%9.9بنسبة 
 .هاإنتاجبتطبي  خطط 
 إيرانخاصة  أعضاءهافي دول  نتاجالإنتيجة الزيادة المطردة في  أوبكفي دول  نتاجالإت كميات دكما زا
 ةالزيادة في حصإلى  بالإضافة %5.28وفنزويلا بنسبة  %8.88ونيجريا ب %1.1فيها بنسبة  نتاجالإزاد  والتي
 .تكلمنا عليها سابقا والتي والأعضاءالدول العربية  إنتاج
 :استهلاك الغاز الطبيعي
وتبين زيادة الطلب بان  2198الطاقة عام  أزمةلقد زاد الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي خاصة بعد 
مثل الجزائر  إقليمية أومن مصادر محلية  أساسيالغاز بشكل  أوروباوتستهلك ، الاستهلاك العالمي في تزايد مستمر









 ) 1112.2112 (للفترة الغاز الطبيعي في العالم وبعض الدول العربية استهلاك:)21( جدول رقم 
 مليار متر مكعب
 السنة       
 البلد
 2112 4112 3112 2112 1112 1112
 %التغير نسبة
 2112-4112
 %1.4 1.23 2..3 4.33 1.13 2..2 3.62 الجزائر
 %3.4 1.26 3.66 3..6 6.26 2.36 2.16 الامارات
 %1.4 4.611 4.211 111 3.22 3.22 ...2 السعودية
 %2.31 2.24 ..23 ..24 2.22 ..12 1.23 قطر
 4.1- 8.74 84 4.15 6.52 6.94 1.54 مصر
 2.4 4.21 6.21 6.21 4.21 2.61 2.41 الكويت
 %2.6 2.121 121 2.261 2.161 2.261 2.221 ايران
 %4.21 2.43 ..13 2.13 4.13 ..22 2.23 فنزويلا
 %1.3 1.2.. 62. 6.14. 2.32. 1.326 1.226 الولايات المتحدة
 %..1- 2.211 2.411 2.311 2.111 2.111 22 كندا
 %1.2- 2.123 2.114 2.314 2.614 6.424 1.414 روسيا
 %..4 3..21 4.221 2.1.1 2.121 1..31 2.111 الصين
 %2.3- 4.311 211 2.611 2.611 2.211 2.42 اليابان
 %1.2 6.4. 1.1. 2.12 2... 3... 1.42 المانيا
 %2.4- 2.38 8.68 3.38 9.97 6.67 5.27 المكسيك
 %1.1 6.05 0.05 4.05 5.75 9.16 5.16 الهند




 %2.1 1.6161 2.2221 2.2161 6.1221 6.4421 2.2221
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في عام  %1.8العالمي من الغاز الطبيعي بنسبة لاستهلاك ا من خلال الجدول الساب  يتضح لنا زيادة 
 أسعارضعف النمو الاقتصادي في هذه المرحلة والانخفاض المستمر في  أساسوهي زيادة معتبرة جدا على  1805




 1805البترول وتعتبر الدول الصناعية الكبرى اكبر الدول المستهلكة للغاز الطبيعي فقد بلغ حجم الاستهلاك في 
وتعد الولايات المتحدة ، من الاستهلاك العالمي  %1.91مليار متر مكعب أي بنسبة  8.9098حوالي 
تي روسيا أالعالمي وتمن حجم الاستهلاك  %1.55اكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم بنسبة قدرها  يكيةالأمر 
تي الصين أمن حجم الاستهلاك العالمي وفي المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك ت %5.88في المرتبة الثانية ب 
 . 1.1بنسبة 
اكبر الزيادات في  %1.58وفنزويلا  %1.28وقطر  %5.9 وإيران %1.1وسجلت كل من الصين 
اكبر حجم ) %0.1( النمو في الصين كان بطيئا وسجلت روسيا  إنالاستهلاك للغاز الطبيعي على الرغم من 
في يخص البلدان العربية فتوجد خمس دول ذات استهلاك محسوس وهي  أما) %9.2-( انخفاض تلتها اليابان ب 
 %1.8ثم مصر بنسبة  %2.8ثم قطر  %5 الإماراتثم ، من الاستهلاك العالمي  %8.2على التوالي السعودية 
 التيولقد زاد استهلاك الغاز الطبيعي في معظم الدول العربية زيادة طفيفة باستثناء مصر ،  %8.8ثم الجزائر ب
 . 1)1.0 -(نسبة صغيرة جدا تقدر بحوالي إلى  انخفض فيها
ولكن مع استمرار ، وري كان ولا يزال المصدر الرئيسي للطاقة لعدة قرونفالوقود الاح إننلخص مما سب  
نتيجة ، نمو الطلب على الطاقة نتيجة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في كثير من الدول النامية كالهند والصين
عجز إلى  ذلك أدىفقد ، الاقتصادي وما يرتبط بها من ارتفاع مستويات المعيشة في عدد كبير من البلاد الإصلاح
ومن هنا ظهرت الحاجة ، فضلا عن تأثيره المدمر على البيئة، عن تلبية الطلب على الطاقة بمفردهوري فالاحالوقود 
ومن هنا ، وفي نفس الوقت لا تؤثر تأثيرا سلبيا على البيئة، يتها للتجددبللوجود مصادر جديدة للطاقة تتميز بقا
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 :مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها :المبحث الثالث
كان الاتجاه السائد   إنوبعد  ، الطاقة التقليديةليه مصادر إ ستؤولنضوب  أوالحديث المتزايد عن شح  إن
ارتفاع تكلفتها وعدم ديمومتها جعل الاهتمام  إنإلا  هو الطاقة النووية للاستخدامات المدينة كحل بديل ممكن
للطاقة يكون مصدرها الطبيعة وتتسم بالديمومة والتجدد وبصداقتها  أخرىاستكشاف مصادر إلى  العالمي يتجه
هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة  الأبحاثتتركز عليها  التيالكاملة مع البيئة وابرز هذه المصادر 
 ةالسابق الأخرىت وتعتبر الشمس المصدر الفعلي لتوليد معظم الطاقا، الحيوية وطاقة المياه وطاقة الحرارة الجوفية
 .الذكر
باهتمام بالغ في جميع بلدان العالم سواء المتقدمة  الأخيرةموضوع الطاقات المتجددة في العقود  يلقد حظو 
 :منها او النامية وهذا الاهتمام نابع من عدة عوامل نذكر منها
 ) غاز، بترول، فحم( الطاقة التقليدية احتمال نضوب مصادر  -
 .بعض المناط  الريفية والجبلية والبعيدة عن الشبكة العامةإلى  )الكهربائية مثلا ( التقليدية ارتفاع نقل الطاقة  -
التلوث البيئي الناشئ عن عمليات استهلاك المصادر التقليدية وفي الوقت نفسه نظافة الطاقة المتولدة من  -
 .الطاقة المتجددة 
 مفهوم الطاقة المتجددة:الأولالمطلب 
 ات المتجددةتعريف الطاق:أولا
انه يمكن تحديد ذلك  إلا،اتعريفمن الضروري البدء بتعريف ماذا تعني الطاقة المتجددة إذ ان لها العديد من الت
 :1بثلاث مكونات هي
 )غير التجارية( الطاقة المتجددة التقليدية  -1
وتعتمد على استعمال ، هي من مصادر الطاقة التي كانت شائعة في القرون الماضية خاصة قبل ظهور النفط
وعلى الرغم )الخ….والخشب وروث الحيوانات ، مثل مخلفات المحاصيل ( تنتج وتجمع محليا  التيمواد الكتلة الحية 
 إنغير ، وريةفاستعمالات الطاقة الاحإلى  معظم دول العالم قد انتقلت بسرعة من استعمال هذا المصدر أنمن 
نسمة يعيش معظمهم بليون  5من  كثرلألا تزال مصدرا وحيدا للطاقة ) الكتلة الحية( الاعتماد على هذه الطاقة 
 .إفريقياسط وفي و  آسيافي جنوب 
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 )الجديدة(مصادر الطاقة المتجددة  -2
 .الجوفية وطاقة المحيطات والطاقة، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، تشمل هذه ما طور حديثا من الوقود الحيوي
 ) الكهرومائية( الطاقة المائية  -3
 .عدة تعاريف للطاقة المتجددة  إعطاءومن خلال هذا يمكن لنا  الأنهاراب يمن السدود وانس
 تعريف وكالة الطاقة الدولية -
تتشكل الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات الطبيعية التلقائية كأشعة الشمس والرياح 
 .1من وتيرة استهلاكها أعلى تتجدد في الطبيعة بوتيرة والتي
لا تنضب في الطبيعة والمشتقة جوهريا من الطاقة  التيتلك المصادر  أساسيالطاقة المتجددة هي بشكل 
 .2الأرض   إلى  تصل التيللشمس  الإشعاعية
كل طاقة يكون مصدرها من   هي الطاقة المتجددة، تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
وتتولد من التيارات ، من ذلك أكثرتتجدد في الطبيعة بمعدل معادل لاستعمالها او  والتي، او بيولوجي ، الشمس
وحركة المياه وطاقة المد  الأرض والطاقة الشمسية وطاقة باطن ، المتواصلة والمتتالية في الطبيعة مثل طاقة الكتلة الحية
  أوليةطاقات إلى  تعمل على تحويل هذه الطاقات التيوطاقة الرياح وتوجد العديد من الطرق  والجزر في المحيطات
كالحرارة والطاقة الكهربائية والى طاقة حركية باستخدام تقنيات متعددة تسمح بتوفير خدمات الطاقة من وقود 
 . 3وكهرباء
الشمس والرياح والكتلة الحيوية والحرارة الكهرباء التي يتم توليدها من ، بالطاقة المتجددة : كذلك يعنى
 .4الجوفية والمائية وكذلك الوقود الحيوي والهيدروجين المستخرج من المصادر المتجددة
الطاقة  أساساتتجدد باستمرار في البيئة وتشمل  أنيمكن  التي درهي تلك المصا :كما عرفت بأنها
وتعتبر هذه المصادر للطاقة متجددة لان ، طاقة الكتلة الحية والطاقة المائية ، الحرارة الجوفية ،طاقة الرياح، الشمسية
 .5المستمر لهاالإستغلال احتياطها لا ينقص بفعل 
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طاقة المتجددة بأنها عبارة عن مجموعة من للومن خلال هذه التعاريف يمكن لنا ان نعطي تعريف شامل 
وأهم ما يميزها بأنها ذات طابع  بأخرىان يستغلها بصورة او  للإنسانيمكن والتي    الطاقات المتوفرة في الطبيعة
 .أي انها لا تتناقص باستهلاكها المستمر، متجدد باستمرار
 :أهمية الطاقة المتجددة:ثانيا
 :1سوف نتناولها فيما يليالتي   الطاقة المتجددة في العناصر أهميةوتمكن 
 :مواد ضارة أقل –حماية المناخ  - أ
كما لا يتم ،  عالميا بصورة ابطأ بسبب تراجع كميات الميثان غير المرغوب فيها الأرض   تسير عملية دفء 
 .الكربون خلافا لمصادر الطاقة التقليدية أكسيدكميات من ثاني  يةا إخراج
 :بضتنالتي   البديل لمصادر الطاقة التقليدية - ب
وكذا من ، التدريجي لمصادر الطاقة التقليدية من الضروري دعم مصادر الطاقة البديلة بسبب التراجع
 .المتجددةالضروري الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال استخدام واستغلال الطاقات 
 :سعارالأضغوط قليلة لزيادة   - ج
كما يتوقع ،  سعارللأارتفاع النوعية مع نمو عادل إلى  المتجددة والمنافسة القويةيؤدي استخدام الطاقات 
 .ا أقل أسعار على المدى البعيد 
 :البديل للطاقة النووية -د
ثم ان ، اقتصادياسيوفر استخدام مصادر الطاقة المتجددة قدرات كبيرة ايكولوجيا ثم على المدى البعيد 
د الحإلى  حيث يؤدي ذلك، أطولوعمر  أقوىذات تأثير ، تكنولوجية متنوعة أساليبإلى  البحوث والتطوير تؤدي
 .الناجمة عن مصادر الطاقة التقليدية والنووية والتي تمثل خطرا على البيئة والمناخ الأضرارمن 
 :المزيد من فرص العمل -ه
من التي   ألمانيايتضاعف عدد فرص العمل في القطاع الاقتصادي للطاقة المتجددة مثل  أنمن المتوقع 
 .فرصة عمل  000.001إلى  0505تصل فرص العمل في هذا القطاع فيها حتى عام  أنالمتوقع 
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 :بضطاقة شمسية لا تن -و
قدرا من الطاقة يعادل ما تحتاجه البشرية  الأرضتشع على  أندقيقة فقط  01الشمس يمكنها خلال  أنما يغرينا 
محطة طاقة يمكن لها ان  أقوىالشمس بصفتها  أنإلى  وتشير قناعة علماء الفيزياء الفلكية، كلها خلال عام كامل 
 .خمسة مليارات عامإلى  ربعةلأ الأقلتوفر طاقة تكفي على 
 :ومصادر الطاقة المتجددة  أنواع:المطلب الثاني 
س هذه أتشتمل الطاقة المتجددة على مجموعة متنوعة من المصادر تختلف طبقا لأهمية كل منها وتأتي على ر 
وقد شهدت هذه ، وطاقة المد والجزر، الطاقة المستخرجة من باطن الأرض ،طاقة الرياح، الشمسيةالمصادر الطاقة 
حققت تقدما ملموسا ينم عن مستقبل واعد وفيما والتي    المصادر تطورات تقنية وتطبيقية لتوليد الطاقات الحرارية
 .ومصادر الطاقة المتجددة  أنواعيلي 
 :طاقة الرياح: أولا
انتشارا منذ فجر التاريخ وتنتج  هاأكثر و  الإنساناستخدمها  التي صور الطاقة أقدمتعتبر طاقة الرياح من 
طواحين  وإدارة، العصور في تسيير السفن الشرعية أقدمواستخدمت طاقة الرياح منذ ، تلك الطاقة من حركة الرياح
د المياه وفي العصر الحديث ثم استخدام هذه التوربينات لتولي خوكذلك في ض، الهواء لطحن الغلال والحبوب
تراجع استخدام التوربينات الهوائية ، للتطور الصناعي ودخول عصر النفطجة يونت، الكهرباء بزيادة حجمها وقدرتها
لمية في النفط العا أزمةولكن بعد ، واقتصر على المناط  النائية فقط 0198مستوى له في عام  أدنىإلى  حتى وصل
وتزايد هذا الاستخدام بسرعة ، دام طاقة الرياح لتوليد الكهرباءعاد الاتجاه لاستخ، البترول أسعاروارتفاع  2198
 . 1وري فالاحخلال الثمانينات مع تزايد الاهتمام بقضايا التلوث الناتجة عن استخدام الوقود 
 :2 هما ينرئيسيت أساسيتينظاهرتين إلى  أما السبب في حركة الرياح فيرجع
الناتجة عن حركة الهواء البارد من القطبين في الاتجاه المداري والاستوائي ليحل محل الهواء  حركة الرياح الكونية_ 8
الأرض    ذلك حركة دوران إلى  يضاف، ويتحرك في اتجاه القطبين أعلىإلى  كثافة والذي يتصاعد  الأقلالساخن 
بينما تجعلها تدور في ، يةالأرض دوران الرياح في اتجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي من الكرة إلى  تؤديالتي  
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أتي منها مثل الرياح تلذلك تسمى الرياح باسم الجهة التي ، عكس اتجاه عقارب الساعة في النصف الشمالي منها
 .رياح غربية وهكذا أوجهة الشمال  الشمالية أي القادمة من
وهذه الظواهر هي ، درجة حرارة الهواء فوق المحيطات عنها على اليابسة اختلافالناتجة عن  الرياححركة _ 5
ي بين منطقة وجد فرق في الضغط الجو إذا  خصوصاالسبب الرئيسي في تغير حالة الطقس وتغير سرعة الرياح 
 .المنخفضمناط  الضغط إلى  من مناط  الضغط العالي فيتحرك الريح،  وأخرى
خلال عقدان تحولت صناعة طاقة الرياح من كونها منتجة لماكينات صغيرة تستخدم في تطبيقات ففي 
ففي بداية القرن الواحد والعشرين قامت ، صناعة حديثة تكلف عدة ملايين من الدولاراتإلى  محدودة للطاقة
ونتيجة ذلك  ، جاواتمي 00002من  أكثربمن ترتيبات الرياح تقدر دولة بتوليد كهرباء نظيفة  02من  أكثر
تقنيات  أفضلمما جعل طاقة الرياح في منافسة مع ، تكلفة الكهرباء المولدة من الرياح سبع مرات انخفضتفقط 
يكية و ألمانيا و الهند و البرازيل أكبر خمس الأمر ،و تمثل كل من الصين و الولايات المتحدة  1وري فالاحالوقود 
من طاقة الرياح المنتجة عالميا   %19طاقة الرياح، و سجلت هذه الدول نسبة بلغت حوالي  نتاجعالمية لإأسواق 
العالمي من الكهرباء من طاقة  نتاجالإمن   %21و يذكر ان هذه الدول أنتجت ما نسبته حوالي  9805في عام 
 .22805الرياح بنهاية عام 
اوات وهذا في نهاية غيج 911.911العالم  أنحاءالطاقات المركبة من طاقة الرياح في جميع  إجمالي غوبل
حيث يمكن لهذه ، 9805من  الأولىالستة  الأشهرفي  أضفت واتميغا 85.181منها ، 9805جويلية 
من الطلب على الكهرباء في العالم وقد كانت نسبة  ،%1.1تغطي حوالي  أنالكمية من الطاقة المولدة من الرياح 
 .3 %1.18بحوالي تقدر  9805النمو في سنة 
بزيادة قدرها  1805وهذا خلال  الأوروبيميغاوات من الطاقة الرياح في الاتحاد  00158وقد تم تثبيت 
 الأوروبيالطاقة المركبة من الرياح في دول الاتحاد  إجماليمما يدل على احتمال ارتفاع  1805عن سنة  %2.9
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 الكهرباء من طاقة الرياح إنتاج، كما انخفض معدل نمو 1لطاقة الرياح الأوروبيةمصادر الجمعية إلى  وهذا استنادا
 .1805عام  %9.1و  1805عام  %1.1كان   أن، بعد  9805عام  % 10حوالي إلى 
القدرات  إجمالي) 8(نموا كبيرا في القدرات العالمية لطاقة الرياح ويوضح الشكل  ةالأخير وقد شهدت السنوات 
حيث يوضح الشكل الاتجاه ، بالجيغاوات  1805وحتى عام  1005خلال الفترة من عام العالمية لطاقة الرياح 
جة لطاقة الرياح قائمة الدول المنت يكيةالأمر المتزايد لاستخدام طاقة الرياح وقد تصدرت الصين والولايات المتحدة 
 .2 1805بنهاية عام 
 . واتبالجيغا 4112إلى  4112القدرات العالمية لطاقة الرياح من عام  إجمالي) 1( الشكل رقم 
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الكهرباء من طاقة الرياح حيث ارتفعت الطاقة  إنتاجأما بالنسبة للدول العربية فتحتل المغرب الصدارة من حيث 
و ذلك بمشروع  9805في مطلع عام  واتميغا 091حوالي إلى  5805عام  واتميغا 095من المنتجة 
الدول العربية، و تأتي مصر في المرتبة الثانية بطاقة  إنتاجمن  % 92المملكة المغربية حوالي  إنتاج، و يمثل )طرفاية(
كما بدأت الأردن بتشغيل  ،الدول العربية إنتاجمن   %51.92و بنسبة  واتميغا 111ية تبلغ نحو إنتاج
 إنتاجمن  %11.9الأردن  إنتاجحيث يمثل  واتميغا 188بطاقة  1805عام ) تافيلا(مشروع لطاقة الرياح 
 .3الدول العربية بطاقة الرياح 
 .ميغاوات  08فلا تزال استغلال هذه الطاقة فيها بكميات صغيرة جدا حيث لم تتعدى  أما الجزائر
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 :الطاقة الحرارية الجوفية: ثانيا 
، توجد تحت الأرض   و تتولد من حرارة  الأرض   الطاقة الحرارية الجوفية طاقة دفينة في أعماق تعتبر 
و لا يمكن الحصول على الطاقة . سميكة من الصخور الحارة مع جيوب عرضية للماء  ية طبقةالأرض القشرة 
تحتوي على مسامات و تحتوي على طبقات جوفية بها  الأرض   كانت المكونات الجيولوجية لباطن إلا إذا   الحرارية
 .1ماء و بخار ماء
كبيرة من جة  لرائدة في التقليل بدر شروعات اوقد ساهم البحث والتطوير بعد التطبي  عمليا على مختلف الم
ية مناسبة بشكل خاص من ناحية الأرض   ومن وجهة النظر الاقتصادية تعتبر كهرباء الحرارة ، مخاطر التشغيل
إلى  01ليست هناك متطلبات اضافية من اجل الحصول عليها وتخزينها وتسود بالفعل على عم   لأنه، السعر
درجة تقريبا ويتم استخدام مجسمات ارضية ومضخات تسخين  58متر درجة حرارة ثابنة طوال العام قدرها  008
ان محطات الطاقة الكهرباء وتشير بيانات المجلس الاتحادي للحرارة  نتاجلإية او الأرض   من اجل تسخين الطاقة 
وفي ، ت ساعة من الكهرباء والاتجاه في تصاعد جيغاوا 000.09الحرارية تنتج على مستوى العالم بالفعل حوالي 
وتعمل ، تقريبا من مصادر الطاقة  %1بنسبة  الأرض   ان تسهم حرارة  0505ر عام المانيا وحدها من المقر 
ية بشكل خاص الأرض مضخة حرارية لاستغلال الحرارة والقشرة السطحية  000.002من  أكثر ألمانياحاليا في 
 . 2السكنيةلتدفئة المنازل 
جيغاوات،  005الطاقة العالمية للحرارة الجوفية المحتملة يبلغ حوالي  إجماليالتكنولوجيا أن وتشير المعلومات و 
الطاقات العالمية حيث بلغ عدد  إجماليمن  %1 -9حوالي إلى  المكتشفة تصل و أن نسبة كميات الطاقة
دولة على مستوى العالم،  25مشروعا في  11الطاقة الكهربائية من طاقة الحرارة الجوفية حوالي  إنتاجمشروعات 
 .3و التي شهدت تطورا كبيرا 9805وذلك في الفترة ما بين مارس و سبتمبر من عام 
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 :و الجزر طاقة المد:ثالثا
والقمر وتغير موقع كل منهما  الأرض   تحدث نتيجة حركة التي   و الجزر من الظواهر الطبيعية حركة المد
فنجد ان تأثير جاذبية القمر على مياه ، على مياه البحر تأثيروالحقيقة فان للشمس والقمر ، بالنسبة للشمس
  .الأرض   البحر اكبر من تأثير الشمس وذلك بسبب قرب القمر وبعد الشمس عن 
وقد عالج ، من قديم الزمان الإنساناستخدامها والتي    مصادر الطاقة من البحر أولى تعتبر قوة المدو 
وذلك ، ستخدام حركة المياهإ مشكلات إحداثالمسلمون في مدينة البصرة منذ القرن الرابع الهجري مشكلة من 
وفي  الأنهارالمد يدخل الماء  أثناءحيث كان يدخل الماء في كل يوم وليلة مرتين ففي ، و الجزر  باستخدام حركة المد
 .1حركته داخلا وخارجا أثناءليديرها الماء في  الأنهارعلى بداية  أقاموهاريحة أإلى  الجزر ينحصر راجعا فعمدوا أثناء
ولقد كان ، 2998المشاريع في العالم وقد بدأ عام  أضخمرانس من الالمشروع الفرنسي على نهر  و يعد
فدانا من مصب  118مشروعا ضخما تطلب التخلص من حوالي مليون ونصف مليون مكعب من الماء وتجفيف 
من "برباتانيا "ليكفي جزيرة  واتميغا 015ي إنتاجوبمعدل  9998وبدا تشغيل المشروع في نوفمبر عام  النهر
 . 2مناط  باريس ونانت ببعض احتياجاتها الكهربائية أيضا ويمدالكهرباء 
وتستخدم ، مشروع توليد الكهرباء هو تواجد منظمة مد واسعة  لإنشاء الأساسيةالمتطلبات  ىإحدإن و 
محطات الكهرباء المد والجزر توربينات خاصة تحافظ على سرعة دورانها بفعل ميل ريش التوربينات مع تغير فرق 
وتوضع هذه ، من تغيرت جهة دخول الماء ليالأصش ان تدور عكس اتجاه دورانها الري هكذلك لهذيمكن  المنسوب و 
 .3ج المياه منها واليها بواسطة بوابات حديديةو ر  المحطة ويتم التحكم في دخول وخمبنى أسفلالتوربينات 
 واتمليار كيل 011بحوالي  طاقة المد والجزر تقدروليد الطاقة الكهربائية بواسطة لت إمكانية أقصى أنكما 
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قة مصادر الطاان ، حركته الأحيان أكثر الأغلبالطاقة الكهرومائية هي طاقة مستمدة من قوة الماء وعلى 
حداثة هو  كثرالأ الإبداععير ماء وان االسنين على شكل ساعات مائية ونو  لافلآ التي تستعمل الماء متواجدة و
 . 1تنتج عن طري  حربان الماء السدودالتي   الكهرباء أوالكهرباء المائية 
حيث ، وتعتبر الطاقة الكهربائية أهم مصدر من مصادر الطاقة المتجددة وارخص مصادر الطاقة في العالم 
فتكلفة توليد ، بشكل عام منخفضةاقترب انجازها والتي    تعد تكلفة توليد الكهرباء من المشروعات القائمة حاليا
وعادة ما ( س.و.ك/دولار 98.0و 50.0ما بين  تتراوح الكهرباء في مشروعات الطاقة المائية الكبيرة يمكن ان
وهذا ما يجعل ،س.و.ك/دولار 10.0بمتوسط يقارب  )راضالأغتكون التكلفة مرتفعة في السدود متعددة 
وم لتوليد الكهرباء من حيث التكلفة التنافسية ومن يالخيارات المتاحة ال أفضلمشروعات الطاقة المائية الكبرى 
محطات لتوليد الكهرباء  إنشاء أوزيادة طاقة محطات التوليد القائمة  إمكانيةتوفرها الطاقة المائية  التي ةالفرص المهم
 001إلى  ثمارية منخفضة تصلليس عليها محطات توليد وهذا يتطلب تكاليف است التيعلى السدود 
 .2واتكيلو /دولار
 %1.98، وتمثل نحو واتجيغا 1908بحوالي  9805و تقدر كمية الطاقة الكهرومائية المركبة المنتجة عام 
تتمركز معظم مشروعات و التقليدية و المتجددة، من جميع أنواع مصادر الطاقة الطاقة الكهربائية المنتجة  إجماليمن 
المناط  غير  أكثرتمثل منطقة آسيا و  إفريقياالطاقة الكهرومائية الجديدة في الصين و أمريكا اللاتينية و  إنتاج
المناط   أكثر، مما يجعلها من السنة/ساعة واتتيرا 1981التي تقدر بحوالي الطاقة الكهرومائية و  نتاجلإغلة المست
 من إجمالي الطاقة الكهرومائية% 95و شكلت نسبة الطاقة الكهرومائية المركبة في الصين نحو المؤهلة للاستثمار 
  %1.1و التي بلغت نسبتها يكية الأمر متقدمة بفارق كبير عن الولايات المتحدة  1805المركبة في العالم في عام 
 . 3 % 1.9و كندا بـــ   %9.1بنسبة  ثم البرازيل
فان الطاقة الكهرومائية ، لدول العربية من المصادر المائيةفي الدول العربية ونظرا لمحدودية ما تمتلكه ا أما
استهلاك  إجماليمن  %1.0ولا تتجاوز حصتها ،متطلبات الطاقة في الدول العربيةتساهم مساهمة ضئيلة في تلبية 
 ألف 99وقارب حجم استهلاك الدول العربية من هذه الطاقة حوالي  1805الطاقة في المنطقة العربية في 
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ب حجم قار إذا  ،وتعتبر مصر اكبر دولة عربية منتجة ومستهلكة للطاقة الكهرومائية، 1805في عام  ،ي،ن،م،ب
لعالم من الطاقة ااستهلاك  إجماليمن  %9.0واستهلكت الدول العربية ، ن،م،ب،ألف 09استهلاكها 
حوالي  1805الدول العربية من الطاقة الكهرومائية المركبة لعام  إنتاج إجمالييبلغ ، و 1 1805الكهرومائية في عام 
 .2المركبة  الكهربائيةالعالمي من الطاقة  نتاجمن الإ % 8.0أي بنسبة  واتميغا 19188
 :الطاقة الحيوية: خامسا       
يتم الحصول عليها من خلال المعالجة الكيميائية  قة الكتلة الحيوية هي الطاقة التيطا أوالطاقة الحيوية  إن          
 دوهي الوقو  ،3مصادر حيوية متجددة من هي الطاقة المتولدة آخرللمواد المشتقة من مصادر حيوية بمعنى 
ي مثال جيد على تنتج من خلال التركيب الضوئي الطبيعالتي   ،المستخلص من بقايا النباتات والنفايات الحيوانية
 .4الشمس، تتم بمساعدةالتي   ة المركبةيئايالعمليات الكيم
ن الحصول عليها من المواد النباتية كيمالتي   ومن هنا يمكن القول بان طاقة الكتلة الحيوية هي الطاقة
كما يمكن الاستفادة منها ،  التحلل الحراري أوغاز بالطرق الكيميائية  أوسائل إلى  بعد تحويلهاوالحيوانية والنفايات 
البخار الذي يمكن بواسطته  إنتاج أومباشرة واستخدام الحرارة الناتجة عنها في تسخين المياه  إحراقهاعن طري  
تقنيات توليد الكهرباء بالاعتماد على الكتلة الحيوية من حلول  وتتراوح ،وربينات وتوليد الطاقة الكهربائيةتشغيل الت
والتكلفة الكلية لمشروعات توليد  ، مرحلة استخدامها على نطاق واسعإلى  تقنيات ناشئة لم تصلإلى  ناضجة
في عام  واتكلي/دولار  001.9و 011.8بين  تتراوححيث ، تعكس هذا النوع ،الكهرباء من الكتلة الحيوية
 018المال بما بين  رأستنخفض تكاليف وري فالاحجانب الوقود إلى  وفي حالة استخدام الكتلة الحيوية 0805
وتمثل تكاليف التشغيل والصيانة ، في محطة التوليد الأصليستثمار ولكن هذا لايشمل الا واتكلي/ دولار  011و
من تكلفة توليد الكهرباء من محطات طاقة الكتلة الحيوي وتنخفض  %05و % 9عادة بين تتراوحنسبة كبيرة 
  5.س، و، ك/دولار  90.0إلى  المشروعات تنافسية أكثرتكلفة الكهرباء في 
حيويا لمحطات طاقة  أمرامضمونة ومستدامة من الوقود الرخيص على المدى الطويل  إمداداتعد توافر يو 
تنتجها بعض التي   الكتلة الحيوية وهذا الوقود قد يكون مجانيا في حالة بعض النفايات بما في ذلك النفايات
                                                          
  258،ص )1805 (،التقرير الاقتصادي العربي الموحد.  1
2
  .118 ، مرجع سب  ذكره،ص) 9805  الكويت،( تقرير الأمين العام السنوي الثالث و الأربعون العربية المصدرة للبترول ،منظمة الأقطار .  
  188ص  ،)دار الفاروق للاستثمارات الثقافية ،مصر(،تكنولوجيا الطاقة البديلةواتر،جالان بريد جواتر،جل بريد .  3
 . 188،ص  مبادئ التنمية المستدامةف،دوجلاس موسشيت،ترجمة بهاء شاهين،.  4
 .182،صمرجع سبق ذكرهنوال الحسني ، ستيفن جريفيث، دولف جيلين،   5




فاستخدام هذه ، قل القصب في مصانع السكرن أو، في مصانع الورق الأسودالصناعية مثل السائل  المنشآت
ها يمكن جمعالتي   تكون التكلفة بسيطة في حالة المخلفات الزراعيةتكلفة التخلص منها وقد  أحياناالنفايات يوفر 
لة تنقل لمسافات كبيرة لان الكثير من مواد الكالولكنها ترتفع كثيرا في حالة ، ونقلها بسهولة لمسافات قصيرة
تجاوز وقد ت الكثيرنسبيا وبالتالي فهي ضخمة الحجم ونقلها يكلف  منخفضةالحيوية تكون كثافة الطاقة فيها 
، تحدد بناء على تكلفة الوقود المنافس سعارالأكانت هذه إذا   ،الأسواقتكلفة نقلها في بعض  الأوليةالمواد  أسعار
 .التمويل تكاليفيزيد من مخاطر المشروع وبالتالي  الأمروهذا 
الكتلة الحيوية في في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المستخدم الرئيسي لطاقة  الأعضاءوتمثل الدول غير 
من طاقة الكتلة الحيوية في هذه الدول وخاصة في الدول  %1.11واستهلاك  إنتاجتم  1805وفي عام ، العالم
غير تجارية وخاصة في مجال الطهي  لأغراضواستخدمت تلك الطاقة بشكل رئيسي  إفريقياو  سياآالنامية في جنوب 
 1.101الكهرباء المولدة بطاقة الحرارة الجوفية وطاقة الوقود الحيوي الصلب وقد بلع استهلاك العالم من  ،والتدفئة
 .1 2805ساعة في عام  /واتتيرا 1.111مقابل  1805ساعة في عام  /واتتيرا
 :الطاقة الشمسية: سادسا
حيث ، مرة 001احتياجات العالم من الطاقة بنحو  إجماليبطاقة تزيد عن  الأرض    بإمدادتقوم الشمس 
عام ، دقيقة تكفي احتياجات واستهلاك العالم لمدة  108الشمس  أشعةان الطاقة التي يمكن الحصول عليها من 
 أنواعالشمسية فجميع  الإشعاعاتإلى  الأرض   توفرة على سطح وتعود معظم مصادر الطاقة المتجددة الم
وما تلي ذلك من حرارة وضغط على الشمس  أشعةالطاقات بما فيها البترول والغاز والفحم تكونت بسبب 
ما ان تكون نظم طاقة شمسية إ بأنهاوتتسم وسائل تكنولوجيا الطاقة الشمسية بشكل عام ، الزمنية  الأحقاب
، 2يتم استغلال وتحويل وتوزيع ضوء الشمس من خلالهاالتي   ية او نظم طاقة شمسية ايجابية وفقا للطريقةلبس
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 :الأولخلاصة الفصل 
والاستراتيجي في ميزان الطاقة  الأولمستقبلي منظور المصدر  لأمد و ،وريفالاحيظل استخدام الوقود 
العالمية خاصة في ظل الدعم المستمر من قبل الطاقة  أسواقر العقود الثلاثة الماضية على احيث هيمن على مد
وتمثل نسبة مساهمة الوقود ، يسببها التيالصحية  الأضرارة عن التكاليف الاقتصادية الناجم إدراجالحكومات و عدم 
على  %2.51 ،%8.91 ،%9.91حوالي  1205جات العالم من الطاقة في عام في تلبية احتياوري فالاح
 يكيةالأمر معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة  إدارة و) AEI( التوالي وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية 
  .)اوبك( ومنظمة الدول المصدرة للبترول ، )AIE(
حيث تصل نسبة مساهمتها  تلبية احتياجات العالم من الطاقةكما يلاحظ تنامي دور الطاقة المتجددة في 
 إنتاجوتعتبر تقنيات ، وذلك وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدوليةمن الطلب العالمي على الطاقة،  % 8.05حوالي 
بل  ،حل اقتصادي لتوفير الكهرباء في المناط  الواقعة خارج شبكة الكهرباء أفضل الآنالطاقة المتجددة هي 
تتوافر فيها موارد جيدة  التيالشبكة المركزية في المناط   إمدادفضلا عن  ،وتوسيع الشبكة في العديد من المناط 
لتوفير  الأمثلدة الخيار دجعل الموارد المتج، للطاقة المتجددة فانخفاض تكاليف تقنيات توليد الطاقة المتجددة 
وطاقة الرياح تعد حلولا نموذجية ، وطاقة الكتلة الحيوية، هروضوئيةفالطاقة الشمسية الك، الكهرباء خارج الشبكة
التنمية  أهدافالمناط  النائية وبالتالي فهي فعالة جدا في المساعدة على تحقي  إلى  الكهرباء إيصاللمشكلة 
خاصة ، ليد الكهرباءوقد تكون تقنيات الطاقة المتجددة ارخص بكثير من حرق الديزل لتو  الاقتصادية الاجتماعية
زيادة إلى  تؤدي تكاليف النقل أنحيث يمكن ، حتى عدم وجود بنية تحتية  أوتعاني ضعفا  في المناط  النائية التي
 .%008و %08بين  تتراوحتكلفة الديزل بنسبة 
 
 الثانيالفصل  
 التق ليدية للطاق ات البيئة الآثار
 والمتجددة
 




 :تمهيد        
كت  كاتان هرت آ ا تاذ  تلا اوخثتق    وتا ست ت وثق تا وث  فيت    اوطاوت     نتختا لإزيادة استخداا  اوقوتقد  إن
محث تتا هلماض تتا  كنوتتا نتتتقاو  اوخقتتا  اودتتاالمق  هزاد استتخت    أهم ختت وثقتت ن اضا تتق  هوتتا ازدادآ  الأختت ةاوستتاقاآ 
م هنتفط هغاز ط  عق كما ادخ    او  فيت  اوايرت  كتن اضاقنتتاآ كتن وثطاو  او خ د  غ  اضخجادة  كن فح الإنتسان
هوقازنها هكتا و وتت لمثتا  وت    مما و   ا اذ ستث    لمثتا او  فيت أخ ىهنتقاو   هنتفاياآك م ائ   هغازاآ ساك  ك ك اآ  
 كتت ي  ع آ اوشتت ءهاضتتا الأذض  وغتت  اضاتتاع اوعتتاضق هاذوفتتار دذ تت  وتت اذة  أهم تتا كتتان ب في تت  لماض تت  خط ةكتتن ككتتاك  
اوستث     الآ تاذوثقل وقوت إلى   فخخابعت الا خمالمتاآ هاضترا اآ اواهو ت  كن ا ت  اوخق ت بتاططقذة اداوت  باو  في ت 
الحت اذ   لاوخ تا ب يتق داتانت ه هو  تا ب هوقكتقل ك قوتق  1992ستا   الأذض كترا  ومت   أهم تاوخا قذ او  فيت  فاتان 
 الجم تتن انتتت  كتتن اولمحتت هذ  ادافكتت  لمثتتا كقكتتت  هأدذ ق باضستتائ  او  في تت    هازداد اوتتقلمق اوعثمتتق اوعاض1992لمتتا  
دختت  او عتتا او  فيتتق   س استتاآ أاوخدتتادي  ه  أنتكتتط هان ورختتل   الالمخ تتاذ الجقانتتتت او  في تت  لماتتا اوق تتا  بتتن   الأذض
 .اوخام  
هاوت  ي وتت لما تا واتاو    خات   اوخام ت  غت  اضخقازنتتوكن  اا وامن اوع و  اضخااولمح  بت  او  فيت  هالاوخدتاد 
ا ك اشتت ا اكتتا  انتفختتاص الاوخدتتادياآ اوتت  وعخمتتا اوخدتتادي  هب في تت  ك تت ة يرتتاد كستت ة اوخام تت  الاوخدتتادي   هوقتت لمائقتت
لمث تا لان اوخقازن او  فيق   هذ  كن ا   تحق ت  اوختقازن الاوخدتاد  و ن ان اوع وت  اضخااولمحت  وعتة زيتادة اوختا قذ 
  .الازكاآ الاوخدادي  بس ت نتفض اضقاذد او  في  او  فيق هزيادة واة 
هكتن  اتا فتان ودتح   اوع وت  ا ت    ت هذة كثحت  كتن ا ت  ااتاد وثتقل وثمكتا آ اوستابق  لمثتا الاكتا 
إلى  بالإ تاف باوغ   أهم ت يت ء او عتا او  فيتق إاوطقي  هباوخالي لا يمان الاسخم اذ   تحق   اوخام   بات  ااتالاآ دهن 
  .اوخااقوق  ا اواك ف  هاضخطقذة   هذة وقط 
 :ه سخااهل  لا اوفد  كن خ ل اض اون اوخاو  
 اواك   لاوخدادياآ او  في    الإطاذ: اض حن الأهل 
 اضكاث  او  في   ه أبعاد ا : اض حن اويراني 








 :ظري لاقتصاديات البيئةالن الإطار:المبحث الأول 
هوط يا بقلمحتايا او  فيت  هاضكتا آ اض و طت   هإوث م اشتاآ اوساقاآ اوير  قن كن اوق ن اضا ق ا خماكا دهو ا 
هاضاكمتتتاآ وتتلو  لمقتتتاآ اوايرتتت  كتتتن  ويرتتت  وثتت  اوتتتاهل هاوكتتتعق اوتتت   بهتتا و تتتن ا تتت حت كتتتن ابتت ز اضق تتتقلماآ
اوتل  كتان وت  الا ت  او ع تا   و شت ا كاافحت     1192وتقل او  فيت  لمتا   سخقكتقلماواهو   كان اهلها كرا   اضرا اآ
 .وقالما اوخعاهن اواهلي تجاه ككا آ او  في  هإذساءاوخثق  
 :مفهوم البيئة وأهميتها:الأولالمطلب 
 :مفهوم البيئة:أولا
 ا ت    1192عتا لمتا   إلا بكثم  او  في  كن الاوفاظ اواخ ث    اوثغت  الا ا  ت  فثم وع ف تا اضعتا م اوف نتست   
ادتا  باو  في ت  هكن ا ادخت   تمن  ك ة ططت  اوخثتق  لأهلف    نت   وخام   اضقاذد او  في   اول  انتعقاد كرا  سخقكتقلم
هكتن خت ل 1 الإنتستانكف داآ كعجم اوثغ  اوف نتس   هاو  ي اد بها مجمقلم  اوعاا   اوط  ع ت  هاودتاالم   او زكت  لح تاة 
 : ف او  في  وغ  ها ط وا لا يمان واا ان نتع
 :لغة  -1
اوتل  اختل كات  اوفعت  اضا تق باء وتال ابتن كاكتقذ   كخابت    بترا الجتلذإلى  اوثغتق  واثمت  ب فيت  الأ ت يعتقد 
كن بعلمحتتما اوت عض واثمت    ي  أ  ذ ن او   ه ك  اضعجم نتفس  كعا   و" اوكقء إلى  باء"  اوكت  وسان اوع  
 .2هاويراني بمعنى اوازهل هالإواك  ان هير فيخ  وثم  ت ف   الأهل بمعنى ا  ص اضا:و قأ 
 : اصطلاحا -2
فق  تت  نتكتت  الاوخدتتاد  نخثتت لمتتن  لأختت ىااكتت  وث  فيتت  كتتن كاكتتقذ كعتت  لاخثتت لمتتن ااتت آ يكتت  مجتتال 
ه  تتت  نتكتتت  او  قوتتتق ق هاوا م تتتائق هذ تتت  الا خمتتتار وتتتلو  اذونياتتتا اخخ تتتاذ بعتتتض اوخعتتتاذي اوق ي تتت  كتتتن اوق تتتت 
 :اودح  
ف   قاءه هه قده هير   بو او  هكا يلمحمن كققكاآ  اهكا  يسخم الإنتسانبال الح ق  اول  ا ط اا قفت -
اضقاذد اوط  ع   يقق  باسخازاف  الإنتسانهيخن   ب   لا اوخع ي يخع ض ضكاك  اسخداا  اضاان ف الإنتسان
 .3  الإنتسانتاضخجادة هغ  اضخجادة ف اخ  اوخثق  كن اواكاطاآ 
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اكتتا الان ف تتق وعتة كتت  اوكت هي اوتت  يستتخط ن ان ) نتطاوتا( كثمتت  ب فيتت  وعتة   الا تت  "ف ايلمحتا كمتا وعتت   -
نت تتاا اه أ  شتتدر اختت  هان يخطتتقذ  هوتتا ا  ختتت  تتق   يعتت ض  تتماتا أ   ثتتق  بكتت   اه و تتقاني اه
وتتاآ الح تت  اوتت  هالج قوق  تتا ان او  فيتت   تتق اوقستتط هاضتتقاذد اوط  ع تت  هكتتلا اضدثق الانتير بقوق  تتا هاواقزكقوق  تتا 
 . 1 الأذض  بط يق  ط  ع   كال نتكنة  هوخااس وخاا   
او  فيت  لمثتا انهتا ذ ت ا  1192لمتا   ستخقكتقلمهوتا لمت ف كترا  الأكتم اضخحتاة وث  في ت  او كت ي  اوتل  انتعقتا   
 . 2هوطثعاو  الإنتسانوا اآ  لإش اراضقاذد اضادي  هالا خمالم   اضخاو    هوت كا ه  كاان كا 
يماتتن اوقتتقل بتتان لمثتتم او  فيتت   تتق اوتتل  ي كتتز لمثتتا لممث تت  اوختتقازن بتت  اواائاتتاآ الح تت  هإ ا اخختت   تتلا  كمتتا
 .3 يتخم باطدائر اضدخثف  ب  اواائااآ ثمخخ ل او  فيق هولو  فان  لا اوعاوخقازن رت  الا
يت  كتالهقاء هالجق هاضتاء او و ق  لمثا انها وخاتقن كتن اضتقاذد اوط  ع ت  الح قيت  ه:زائريكما عرفها المشرع الج
اوخفالمتت  بتت   تتله اضتتقاذد هكتتلا  هأشتتاالهاوا تتاآ هالح قان بمتتا    وتت  اوتتتا  اوتتقذا ق   الأذض  هبتتاطن  الأذض  ه
 .4هاضاار  هاضعالم اوط  ع   الأكاكن
 :ويعرفها المشرع المصري
 ط بت  كتن  تقاء هكتاء هو بت  هكتا بننها اد ط الح ق  اوتل  يكتم  اواائاتاآ الح ت  هكتا اخقيت  كتن كتقاد هكتا ات
  .5كن كاكآآ الإنتسانيق م  
فاو  فيت  وعتة اوط  ع ت  هكتا ف  تا كتن  تقاء "وع يت شتاك  وث  فيت  إلى  هكن خ ل  تله اوخعتاذي  يماتن ان نتدت 
 أواكت كتن نتكتم ا خمالم ت  هكتا  الإنتستانكتا شت اه إلى  بالإ اف بااف   قذ ا  هالأو اءهو ب  هكعادن هكدادذ وثطاو  
ن كرسستتاآ كاضاتتاط  اودتتاالم   هاض اكتتز اوخجاذيتت  هاضتتااذ  هاضعا تتا هاوطتت   هاضتتقانت  هالأذا تتق اوزذالم تت  هاضاتتاط  كتت
 .اوساا  
 :هأهمتاه قد جمث  كن اضدطثحاآ اوق ي   كن او  في  إلى  الإشاذةهتجاذ 
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ختا  اوعت   بثفكت  ه ق كدطث  لمثمق كسخعم    اوثغاآ او و ا   لممقكا كما اخله اوا:  الايكولوجيا - أ
هكعاتاه ه ق يعتة اوعثتم اوتل  يتاذ  لم وت  اواائاتاآ الح ت  باوقستط اوتل  وعت ض ف   هوتا لمت ف اوقتاكق  
الاياقوق  تتا يرتتخم باذاستت  اواائاتتاآ الح تت    اوقستتط اوط  عتتق  اوفتت   ب اتت  هبتت  او  فيتت  إلى  اوف نتستتق ككتت ا
ان  ب اتمتتتا ن اوفتتت  متتتء ه تتتلا اوقستتتط هكااوتتتل  وعتتت ض ف   هكتتتلا اوع وتتتاآ اوتتت  وقتتتق  بتتت   تتتله الالملمحتتتا
الاخ ى هكتتن  وتت  فتتان مجتتال او  فيتت  وتتا الح تت  اواائاتتاآ و كتتز لمثتتا  هإنما الإنتستتانالاختت ة لا وتتاخ  لمادتت  
هاوخاتتتقر "اوختتتقازن او  قوتتتق ق"ه "اوقستتتط"كيرتتت ا كتتتن اضدتتتطثحاآ الاياقوق  تتت  اودتتتم م  كير  كثمتتت  اوختتت   
   .1اولين ياافعقن لمن او  في   ولأشداصياقوق     هيك  الاقاو  قوق ق هاوخقازن الاياقوق 
 هإنما ولإنتستانوكم  اوط  ع  اوتب  هالح قان هاوا اآ هاضعادن هك  كا لم ياتن ف ت  وتاخ  ك اشت   :الطبيعة - 
  . 2خثقتا الله لمث تااو   لمثا واوخ  الاهلى   ق با
او  فيتق فاواكتا  او  فيتق  تق هوتاة ب في ت   ه اتا  فت   بت  كف تق  او  فيت  هبت  كف تق  اواكتا  :النظاام البيئاي  - 
كخااكث  وخاقن كن كائااآ و   هكائااآ غ  و     كاان كع  يخفالمت  بعلمحتتا كتن بعتض   نتكتا  
 3 :وخسخم  الح اة  هيكم  اواكا  او  فيق اوعاا   اوخاو   دو   هكخقازن ه  و ك   او   هدائم 
 اء هيطث  لمث تا مجمقلم  اويرقابت كاضاء هاوتب  هالهق :مجموعة العناصر غير الحية -
 .اخج  بافستا  هوخمير    اوا اواآودان غلائتا هو لأنها:مجموعة العناصر الحية المنتجة -
ت هوقتتق  بعمث تت  وفخ تته تتق كائاتتاآ مجت يتت  وخميرتت    اوفط يتتاآ هاو اخ يتتا :مجموعااة العناصاار المحللااة -
هكن الا وعقد اوتاهذة او  في ت  هوخجتاد اوا اواآ ه فخخغل  كاتا   اوتب  كن  اياإلى   وخد  اضقاد اوعلمحقي 
 .او  فيق  اا فان كفتق  او  في  المم كن كفتق  اواكا 
 :البيئة أهمية:ثانيا
     او  فيت  يتر  الإنتستانفأ  لم وت  وتن   هون   ولإنتستان كتن شتا  اوع وت  اوقائمت  ب اتمتا او  فيت   أهم  وخجثق 
 الإنتستانستث  ا كما ان وتن   او  فيت  لمثتا  هأو انتتاو  فيت  يماتن ان ياتقن اااب ا   ا الإنتستانهوتن     اد طت  هيختن   بهتا
الح تاة هوتقف  وت  كستخثزكاو  الح او ت  كتن كنكت  هككت   هكستان  نست ا بياتقن   اوغاوتت اااب تا و تن اتاه  أيلمحتا
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هاضثق تتاآ اططتت ة  اوف لمحتتانتاآه و اوتت  كتتن ختت ل اواتتقاذ  هاوتتزلازل هاو اكتت  او انتتتا هذاوتت  نتفستت   كما أنهتتا يرتتاد 
وق ت بالاااب تت   باو  فيت  الإنتستانق اه الاستتتاو جق هلمثتا اوت غم كتن ان لم وتت  نتختا نتخ جت  نتكتاط  اودتاالمق اه الإ
لان  الأو تان أكيرت نهتا كتن اضركتا وكتا  شتا  كقوتاا لا يماتن اوفدت  ب اتمتا   إاو انتتا هباوستث    او انتتا اخ ى ف
 .  ااخمن او ك   بمعزل لمن اوخن  اآ او  في   الاااب   هاوسث   كن اودعقب  بماان فتم الح اة هدذاس
 تتق  وتت  الجتتزء اض تتم هاضتتر     او  فيتت   ه تتق اوتتل  لاخثتت دهذه لمتتن بعتتض اواائاتتاآ الح تت  بق اكتت   الإنتستتانف
له اوع وتاآ اوع وتاآ اضخجتادة دهكتا ب ات  هبت  او  في  ه ت أنتتقارنتتقر كتن إلى   هكثتا ورد  نتخا هالإباوخفا  هاوعم  
هاو  في  وخعم  يقكا بعا يق  نتخ ج  وثخطقذ الحلمحاذ  هاوعمت اني هوقتا  هستائ  الاودتالاآ ههستائ  اواقت   الإنتسانب  
هاو  فيت  وغت ض الحدتقل لمثتا اكت   الإنتستاناودتح   وثع وت  بت   هالإدذا لمثا  لا الاستا  اتت ان ياتقن اوف تم 
 .1خمعاآ او ك ي  باهن الحا  اي  ا  اذ بهاواذ أه فائاة كن اضقاذد اوط  ع   ودالح اا
ه تقده هوطتقذه هو اوت  ه تحخ  هالحماي  وخطثتت  ا اوعم  لمثتا حمايت  او  فيت  لأنهتا است الإنتسانمن كدثح  ف
اوق تتا  بمجمقلمتت  كتتن الا تت اءاآ اه اوخدتت فاآ اوتت  وقتتق  بهتتا ااخمعتتاآ اه الحاقكتتاآ كتتن أ تت   عتت  او  فيتت  نتك فتت  
  او  فيت   كا تا  الإنتستان لأن  اا  ككا آ لماياة وقا ت  الإنتسان ن ود    الح  لح اة خاو   كن اضثق اآ   
هككتتا آ الانتفجتتاذ اوستتااني هوزايتتا  كاضتتاء كتتير    أه نتقدتتتا لا الحدتت   نتفتتا  اويرتت هاآ اوط  ع تت  لمثتتا ستت    اضيرتتال
اتتن ان ياتتخ  لماتت  كتتن ككتتا آ زيتتادة اضتتقاذد اوغلائ تت   هككتتا آ اوخطتتقذ اودتتاالمق هكتتا يمإلى  لمتتاد او كتت  و استتا
 .ككا آ اوخثق  هحماي  او  في  هأخ ا الإنتسانه وخعث  باو  في  
وخطثت زيادة اوقلمق او  فيتق وتاى الافت اد هالجمالمتاآ هاضرسستاآ هالحاقكتاآ بمف تق   ولإنتساناو  في   أهم  ان 
اهن بتت  كرسستاآ او  فيتت  هاضرسستتاآ حمايت  او  فيتت  هادافكت  لمث  تتا نتك فت  خاو تت  كتن اوخثق تتاآ هزيتادة الا خمتتا  باوخعت
  اوتاهل هااخمعتتاآ واكت   قافت  اوقلمق هخدق تا   اضتتااذ  هاواث تاآ هندتر اوستتا  اه  هالإلم ك ت الحاقك ت  
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 :رها التاريخي اقتصاديات البيئة وتطو  مفهوم:المطلب الثاني
 :مفهوم اقتصاد البيئة:أولا
 ا  ختت او حتق  هاواذاستاآ الحاييرتت  ان او كت ي  نتاط  بخجاهز تا اواكتتا  او  فيتق اوعتاضق ا  ان استخازاف اضتتقاذد
اوط  ع ت  كيرت  الاسمتا  هاوغابتتاآ هاضتقاذد الاخت ى ات ى بكتتا  يفتق  وتاذة اوط  عت  لمثتتا اوخجتاد هاوخعتقيض كمتتا ان 
اوغ ف الجق  بام اآ ك ت ة وفتق  إلى  الأخ ىهاوغازاآ اوساك  ) 2oc( كير   اني اهكس ا اوا بقنط ص اضثق اآ 
وعخمتتتا لمث  تتتا اوتتت    تتتن اضدتتتزهن اوط  عتتتق كتتتن اضتتتقاذد هاوتتتاكم الاياقوق  تتت ااوقتتتاذة لمثتتتا استتتخعابها انتعاتتت لمثتتتا و  
 .اوخدادياآ اوعالم اضدخثف 
  ان جم تتتتن كاخ وتتتت  ورختتتتل كاتا كمتتتتا ان جم تتتتن اوافايتتتتاآ هيعتتتتا الاوخدتتتتاد اوتتتتا الانتكمتتتت  اوف لم تتتت  وث  فيتتتت  ا
 فانتت  يخطثتت اضزيتا كتن  دط  كلمحتهبمتا ان الاوخدتاد يامتقا بكتا    هاضثق اآ اضخقواة لمن انتكط  اضدخثف  وط ص او  تا 
د هلأنتاتا نتعت ض لمثتتا كقكتت محتتاه ) اوافايتاآ هاضثق تتاآ( هيطت ص اضزيتا كتتن اضد  تاآ ) اضتقاذد اوط  ع تت ( اضتاخ آ 
متن اوقا تت لمث اتا كع فت   فدهن و ا اه شت ي هكتن  اتا اضقاذد ف  يمان الاسخم اذ   اسخازاف اضقاذد هط ص اضثق اآ 
اوتتتاكم الاياقوق  تتت  هاضتتتقاذد اوط  ع تتت   بتتتإداذةك ف تتت  وفالمتتت  الاوخدتتتاد كتتتن او  فيتتت  و خستتتنى واتتتا انتتتا  اوقتتت اذاآ اطا تتت  
 .1اداهدة الاخ ى
خدتادي  وثمحافكت  لمثتا اسخداا  الادهاآ الاو ك ف  اد او  في  لا يقخد  لمثا كع ف   اوخددذاس  لمثم  أهم  ان 
الاوخدتادي   هالأدهاآوقايم الحثقل وثمكاك  او  في   اضستخق ث   باستخداا  الحتقاف   إكاانت  إلى    اخاب او  في  فحست
 2:الاخ ى هكن اب ز اواهافن او ئ س   واذاس  لمثم اوخداد او  في  كا يثق
س اساآ الاوخدادي  هاو  في ت  اضكقذة اوفا   بكنن مجمقلم  هاسع  كن اوقلمحايا او  يتخم بها  انتعق او وقايم -
 .ة اضدزهن كن اضعثقكاآدهزيا
خم لمثتتا اتتان تحتتقل اوس استتاآ الاوخدتتادي  هاوخجاذيتت  باتجتتاه اوخعق تتا هاوختتااخ  كتتن اوس استتاآ الاختت ى  -
اى الآ تاذ اوستث    هالاااب ت  وخثت  اوس استاآ هه تن الحثتقل اضااست   الاوخدادي  نتك  اضع ف  بت  الجم تقذ و  تان كت
 .لها
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كاانتتتا افلمحتت  ه  تتق ف  تت  لجعتت  اوعتتالم  او  فيتتقلمثتتا زيتتادة اوتتقلمق   اطتتق يان دذاستت  لمثتتم اوخدتتاد او  فيتت   -
 .ككا آ اوخثق  هوزايا الالمااد اوساانت   بكا  ك   وفاوملاس ما كن 
اكتت  بتتاضخغ اآ الاوخدتتادي  هاو  في تت  اتتخم لمثتتا داذستتق  تتلا اوعثتتم تحث تت  او  فيتت  ها خمبان ط  عتت  لمثتتم اوخدتتاد 
 داالأفت   أن إ هدذاس  وع ي  الاوخداد هلمثم او  في  وغ ض اط ه  بخع ي شاك  هكاخم  الاه   وعثتم اوخدتاد او  فيت  
هذغ تايرم    دافت  الأايتاآ هاضاكمتاآ وعت  لمتن كطاوتت فهاخخ تاذايرم ابت ز ا خماكتاآ لمثتم الاوخدتاد فالحاقكتاآ هاوا
وعتتا هاوتت   الحا  تتاآ اضخجتتادة هاضخعتتادة كقابتت  محاهديتت  اضتتقاذد اوط  ع   ه تتلا كتتا يطثتت  لمث تت  بمكتتاث  اواتتاذة إشت ار
خم وث  خ تا   اوقوتت الحا ت  يتاوت    انتتت كستنو  الاخخ تاذ بت  الحا تاآإلى  هاوتاة كتن أست  اواك يت  الاوخدتادي 
   هاوتتتاهاء هغ  تتتا كتتتن هاضثتتت الاوخدتتتادي   تتتق اوتتت  اختتتاز باواتتتاذة كيرتتت  اوغتتتلاء هوتتتت لاو  فاوستتتثنإلى  هاوتتت  ور تتت 
اوغابتتاآ  هأشتجاذ هالأنهتاذاوكتم  هأشتع  هباضقاب   اتا  ستثن وت ة هكخاوتت  كيرت  الهتقاء ولإنتستانالحا تاآ او قك ت  
اضا تتق لماتتاكا غتت  ان  تتلا اوخدتتا  رتت  ستتائاا   الادب تتاآ الاوخدتتادي   وتتن باايتت  لمقتتا اوستتخ ااآ كتتن اوقتت ن 
اض تاه هالهتقاء هباوتت اضتقاذد اوط  ع ت  وعتا كتن اوستثن اواتادذة ا  ان اوايرت  كتن اضتان إلى  وفاومت را  ة ط ص اضثق اآ
 .1اوا  ة   اوعالم وعاني كن نتقر الهقاء اواك  هاض اه اواق  
ان  تتق    إلاا يتت  فهاو الاوخدتتادي  اضتتااذ هلمثتتا اوتت غم كتتن وعتتاد وعتتاذي هكفتتا  م لمثتتم الاوخدتتاد  ستتت 
اوستثن  نتختا اهذ   ك ف   و ا  ااخمعاآ باسخغ ل اضتقاذد اواتادذة لإي  ثت الاوخدادي غكعكمتا هاول  يخف  لمث   ا
 .2هاطاكاآ هوقزيعتا ب  اف اد ااخمن
فت ر  ايتا  هبعا ان تم اسخع اض اوتابط ب  لمثتم الاوخدتاد هلمثتم او  فيت  يماتن وع يت اوخدتاد او  فيت  لمثتا انتت 
 هاوخغ اآ اضااخ تت  هحمايتت  او  فيتت  اوط  ع تت   تتقلماآ  اآ  تتث  بتتاوخحام   اوخثتتق كتتن فتت هر الاوخدتتاد يخلمحتتمن كق 
هحمايت  اضتقاذد اواتادذة هاوخاتقر او  قوتق ق كتن خت ل استخداا  مجمقلمت  كتن الادهاآ الاوخدتادي   اآ اودتث     تان 
 .3اوق اذ ضا وداع  اوسق 
الاوخدتتتاد او  فيتتتق بانتتتت   تتتق ك ف تتت  استتتخداا  اضتتتقاذد ادتتتاهدة ختتت ل فتتتتة طقيثتتت  كتتتن "ذه تتت "خا ستتتهيعتتت ف الا
عتا وتاييرا هوان الا خمتا  يد او  فيتق كفت ر ها ت    الاوخدتاد اوزكن هكن  لا اضاطث  تحا  لمن ان ر تقذ الاوخدتا
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  اواخابتاآ الاوخدتادي  وثاختا   باضقاذد او  في   هاضقاذد اوط  ع   و   لهذه اوقايم    الاوخداد هيمان اوخع ف لمث تا
 .1ك   يااذده هذ  اوا س   اكيرال اد  سم ن هكاوخ  ه
 بعتت  هيعتت ف ايلمحتتا لمثتتا انتتت  دذاستت  ك ف تت  ندتت ر اضتتقاذد اواتتادذة هادافكتت  لمثتتا اوختتقازن او  فيتتق كتتن الاختتل
  2او ك ي هدلمم كعكم انتكطختم  الأف ادالالمخ اذ وفلمح  آ 
ق ت بهتا اوع وت  بت  الاوخدتاد هاو  فيت   تعقب  تحايتا كاتج ت  كافت دة وق ت  واو   هنتخ  لمن وعاد اضااخ 
بمتتتات   تتتقلي يلمحتتتن اوخااكتتت  بتتت  اوعثتتتق  اوط  ع تتت   الأختتتلإلى  كتتت  الاوخدتتتادياآ او  في   وتتتلا يعمتتتا بعتتتض اضكتتتاذك 
و  فيتت   تتق فكتت  ر اوخدتتادياآ اه تجمتتن بتت  كتت  اضكتتخغث  بفتت اوتت   اضكتتتك  الأذ تت   هالأنتكمتت  الاوخدتتادي   هواتتن 
ر اضتتتقاذد او  فيتتت   هأن اوامتتتق الاوخدتتتاد  ياتتتقن كق نتتتتا بتتتاوخثق  ممتتتا يلمحتتتن  تتتغطا لمثتتتا اوقتتتاذة    ندتتت الأستتتقا 
 . 3اكخدا     الاسخ عاب   وث  في 
 الأهلىكتتن ككتتاك  او  فيتت    أساستت خهكتتن  اتتا نتستتخط ن اوقتتقل ان الاوخدتتاد او  فيتتق ي كتتز لمثتتا وتت  ككتتاثخ  
باوخقازنتتاآ او  في ت  اكا اويرانت ت  ف تق  هالإخت لاال الح تق  كتن خت ل الانت عا تاآ هاوافايتاآ ككاث  الا  اذ هوثق  ا
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 صاديالاقتالعلاقة بين البيئة والنظام ) 20(شكل رقم 
 البيئة                                                     
 
 طاو                                                                                                                                                                          وثق   قاء                                                     وثق 
فلمحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آ                          قاءالهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                                            فلمح آ  ث                فلمح آ
اضتتتتتتتتتتتتتتتاء                                                       اضتتتتتتتتتتتتتتتاء وثق  اضاء                                                                              وثق  
كتتتتتتتتتاآ                                                             اخ آكتتتتتتتتت وثق  و اذ                                                             كاخ آ
              
         
 المادة الخام                                                
العربياة المتحادة نحاو  الإمااراتضارا  فاي دولاة خالحسابات القومية ال إعدادلم ا الحم ا ذ قان لم ا الحم ا لم سا  : المصدر
  اكعت   اوس است  دتاد  كث ت  الاوخدتاد هاوعثتتق  وثحدتتقل لمثتتا دذ ت  دكختتقذاه اوفثستتف    الاوخ أط هوت  دكختقذاه( تحقياق التنمياة المسااتدامة
 . 10ص   ) 0201اوقا  ة كد  
 :نشأة علم اقتصاد البيئة وتطوره التاريخي:ثانيا 
لح كتت   كتت د فعتت   اوستتخ ا اآالاهلى    ختت كفتت ر كتتن فتت هر الاوخدتتاد بتتاأآ ك وثلمثتتم اوخدتتادياآ او  فيتت         
يخ اوقد  ا   مجالا خد ا وثاذاس  هدلمقة وثخفات    نتتاذة اضتقاذد هوان باو غم كن اوخاذ ك ا ة سم ت   ك  او  في  
وكتا  ) اوقت ن اوعكت ين( اوستخ ااآ كتن اوقت ن اضا تق  هبنهاخ انتكاء ذهابط ب  لمثم الاياقوق  ا هالاوخدتاد  أهم  ه 
اوفق   وتتا قذ اضعقوت  وثجتتا  او كتت   كتواذاست  اضكتتا آ " ذهكتا  نتتتاد"ف يت  كتن اوعثمتتاء هاضفات ين الاوخدتادي  
 الإنتستاناو  في  اوسار اضتان  هغ  تا كتن اضكتاك   هتم ه تن نمتق   وخحث ت  ستثق  ا تم اوعقاكت  ادتادة وتامط و تاة 
اوزذالمتق  نتخا هايرثتت وثت  اوعقاكت    اضتقاذد اوط  ع ت   اوستاان الإ الأذض  تحتاد اوامتق فتق  كقكتت هاوت   اضعا ت 
اوتن ولمحتمات انتت  "واهد اوامق"  ا هاوخثق  هتم اسخد ص نتك ي  سم ت باك ي اوداالمق  اوخااقوق   نتخا هاوغلاء الإ
    و تن اتا  نتقتر كفتا "وتاهد اوامتق" اودتا إلى  ا ا اسخم آ اتجا اآ اوامتق الحاو ت   فستقف يتخم اوق تقل
يماتن وت   وخ ا تاآ اوخقتا  هاستخ عا  نتخائجت   هباوختالي انه تاذ كت  كققكتاآ اوخقتا   ه   واذة او  في  لمثتا اوقفتاء با
     1لحاو  كن اوخقازن اوعاضقا ا اتم اوخدط ط  و  
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اوايرت  كتن اواكتاطاآ اولمحتاذة إلى  اضا يرقت  كتن اضاذست  اوا ست ا   هالأست وقتا ادآ مجمقلمت  الافاتاذ      
 .كير   له اضماذساآ ون هوت و يت اآخكا ه   هأخ و ااوخداديا ق قو  باو  في  هاضدثح  اوعاك  هغ  اض
   تتتمن اضتتتاخ آ    تتتاضتتتقاذد اوط  ع تتت  هاو  في إدختتتالتجا ثتتتت اوتتت   ان وق  تتتاآ اضاذستتت  اوا ستتت ا       
 إلاااآ كتن اوقت ن اوعكت ين  ستخ خدتاد  الحتاين هوتن اهائت  لمقتا او   اكخاآ كال باايت  اوفات  الاونتخا اوعثم   الإ
ك الماة محاهدي  اضقاذد اوط  ع    ه ت هذة الا خمتا   إلى أهم   هنت تتآ ولذ او   هالأفااذانها لا نثقا كن اواذاساآ 
وخق  كقاوخت  اوكتت ة لمتن كتا اسمتاه باوقالمتاة اوستاانت   كتا  ختقازن او  فيتق  فقتا كختت وقكتا بهتا هاوعمت  لمثتا تحق ت  او
  باوغا   اوفات  اوعتاضق لاست ما اضتخمت  باوستاان هاوامتق الاوخدتاد   هوتا بتاأ كتاوخق  أ  او كت هاو   0912لما 
هاضتتتقاذد اوط  ع تتت   الأذض  لماكتتتا   وتتت  ان  11اوخلمحتتتالم كتتت ة كتتت  إلى  يم تتت لمتتتاد اوستتتاان الإشتتتاذة إلى بكقاوختتت  
لماتتاكا وتتا  نتتاد  ذهكتتا باكتت   1192هوتتا لمتادآ  تتله الأفاتتاذ وثك تقذ مجتتادا لمتا   1نلمحتن وقتتانتقن اوغثت  اضخااودتت 
هاوتت  وتتاد ا بتتاضقاذد اوط  ع تت  هاو  في تت   وخدتتاد الااوق تتقد اضف ه تت  لمثتتا اوامتتق إلى  ك تتاه  أشتتاذ ف تت  ألمتتاهوق يتت  
هوستخاا اوس است  او  في ت  بكتا  لمتا  امتقلمخ  ذئ ست خ  كتن الادهاآ   2اضستخغث  كتن و ت  الإوخدتادياآ اودتاالم   
 :3يناالهاك  ه ق كما 
  ةطاوس  انتكم  اوق ادة ه -2
  وثخااهلخ ر اوقابث  ادهاآ الاوخدادي  كير  اولمح ائت او  في   هذسق  الانت عا اآ هاوت لأا -1
كستتتتاو  استتتتخداا  اولمحتتتت ائت   كعالجتتتت  وثتتتتق  الهتتتتقاء  تتتتق إلى  الأنتكتتتتاذكتتتتن وفتتتتت  أهلهالجتتتتاي  باوتتتتلك  ان 
الاوخدتتاد  اوف يتتا كاذشتتال  اوتتل  اوتتتص فتت ض  تت ي   وستتما بلمحتت ي   الهتتقاء اواقتتق   كخابتت  ك تتاد  الاوخدتتاد لمتتا  
نت تتاآ اضاديتت  وثستتثطاآ ادث تت  كتتن ا تت  تحستت  نتقلم تت  هكتتان الهتتاف كتتن فتت ض وثتت  اولمحتت ي   وتتقف  الاكاا 0902
تحث   اوخداد  ضستنو  او  فيت  هك ف ت  استخداا  الادهاآ الاوخدتادي     بنهل لاب جق  اذ   كما وقا  الاوخداد  الهقا
اولمحتت ذ باو  في   هيخحتتاد ك ثتتي اولمحتت ي   لمثتتا  بإلحتتا حمايخ تتا ا  اوتتتص فتت ض  تت ي   لمثتتا الاشتتداص اوتتلين يخستت  قن 
الاوخدتاد  اضتلكقذ هكتان إلى  نتست  )  ت ي   ب غقف تان( لمح ذ  هسم تت وثت  اولمحت ي   باستم او أهوجم اوخثق    ااس
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 هوا وطتقذآ  تله اوفات ة لاوقتا وتن ا ت حت وعت ف ب ستم  0192 و    كخاب  اوخدادياآ او فاه اضاكقذ لما  
 1في يع ف بمرس لمثم اوخدادياآ او   لاب جق    ذ ااوخثق   ه اذ الاوخداد  
هوا ا ز لمقا اوسخ ا اآ كن اوق ن اوعك ين باسخحاا  كرسساآ واقك   غ  ذ    وقق  بعمث   الاشت اف 
اضثق اآ هوا اوخد  دهذ وث  اضرسساآ   وث  اض وثت  لمثتا وقتايم اواذاستاآ هاض او   وثحاهد اضسمقص بها وط ص 
الاوختزا  بتاوق قد اضف ه ت  وثمحافكت  إلى  اد  هاوتالمقةهالاسخكاذاآ اواالمم  وخحج م الا تاذ اوستث    وثاكتاي الاوخدت
 .لمثا اوخقازن او  فيق
 :التلوث البيئي وأنواعه:المطلب الثالث 
 :مفهوم التلوث البيئي :أولا 
ه تق كتن اوفعت  وتق  يعتة    تق اوخثطت خ هاطثتط  ا  يقتال وتق    ابت  بتاوط  بمعتنى وطد تا:  التلاوث لغاة
 .س نتدوق  اوكقء أ  
  اوثغختت  اوف نتستت   هالانجث زيتت  هيتت اد بتت  الاستتم كتتن اوخثتتق  اه وتتاه   noitullopكدتتطث  هيستتخدا  
 .2اوخثق 
 :ث  كا وا  نتلك  كا يثق جمقا واكت اوعايا كن اوخعاذي هكن أكا ا ط وا ف
 وتتتاه  خثتتت    دهذاآ اضتتتقاد اوط  ع تتت  اضق تتتقدة   إلى  يعتتت ف اوخثتتتق  او  فيتتتق لمثتتتا انتتتت  أ  وغ تتت  يتتترد  -
 .3 أه خث    وافقاآ اوطاو  اضخااخث   كن دهذاآ اضقاذد هاضخفالمث  كعتا ض الأذ 
او قك ت   ممتا  أنتكطخ  ه الإنتسانتح ط باواائااآ الح   بفع  او   وغ    او  في  إواا كما يع ف لمثا انت   -
 4.اخخ و إلى  اواائن الحق هيرد ضاان اول  يع ض ف   الا وخ ئم كن او   رتقذ بعض اضقاذدإلى  يرد 
    الأذض  اوغتتت ف  أهاضتتاء  أهالهتتتقاء إلى  كتتتادة غ ي تت  إ تتاف " بننتتت ب امتتا لمتت ف او اتتت  اوتتاهلي اوخثتتتق   -
 5ا اذ  اذة لمثا نتقلم   اضقاد هلما  ك ئمختا لاسخدااكاآ كع ا  اه محادةإلى  شا  كمق ورد 
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  فيت   يخست ت ف ت  كت  فعت  اتا  اه وتا ا  اضك ر الجزائ   فع ف  لمثا انت  ك  وغ  ك اشت  اه غت  ك اشت  وث -
هاضمخثاتاآ  الأذض   هاوا اآ هالح قان هالهقاء هالجتق هاضتاء ه الإنتساناا  ه ع   كلمح ة بدح  هس ك  
 1الجمالم   هاوف دي 
ك اشتتتت ة اه غتتتت   كمتتتتا لم فتتتت  اضكتتتت ر اضدتتتت   لمثتتتتا انتتتتت  كتتتت  وغ تتتت    ختتتتقاص او  في تتتت  مما وتتتتا يتتتترد  بطتتتت   -
   2لح او  الإنتسانوا ير   لمثا مماذس  أه  اضاكآآواائااآ الح   اه الى الا  اذ باك اش ة 
ا ا تتتم ككتتاث  وقا تاتتا   اوقوتتت الحا تتت  يعتتستتابق  نتستتتخاخ  ان اوخثتتق  او  فيتتق  هكتتن ختت ل اوخعتتاذي او -
هيعخ  كداذا خطت ا ي تاد وا ت نتا هكستخق ثاا هكستخق   اوعتالم كثت   و تن بكتا  اوخثتق  بن تااف  خطت ا 
لمتن وثتق  كدتادذ اوغتلاء هاضاء هوتا  اودح   اض اش ة هغت  اض اشت ة اوااتجت  ون  او كن خ ل  الإنتسانلمثا 
هاو  فيتتت   نلمحتتن ضعادوتتت  بستت ط  كفاد تتتا ان كخثتت  اضتتتقاد  الإنتستتانادذ  لمثمتتاء الاياقوق  تتتا  ان اوع وتت  بتتت  
 ه قد أ  نتكا  وخاهي  اضقاذداو تا     ر  لما  هاوطاو  اطاذ   كن او  في  وعادل كخث  اوافاياآ اوعائاة 
 :التلوث البيئي أنواع: ثانيا
ف  هفتتت  كعتتاي  محتتتادة اكتتتا  ستتت دذ تتت  وتتتن  ه اه  ستتت اوقستتتط اوتتتل  دتتتاوثخثتتق  او  فيتتتق انتتتتقار لمايتتاة ك
 :يخقا ا ف   اه  ست ط  عخ  اه كداذه ه ق كاوخالي 
 :بحسب درجة تأثيره -1
 :  ون  ه ه ق ياك  وثخثق  هف      كسخقياآ اساس    ست دذ 
ايض كعتتتت  دهن ان يخعتتتت ض وثلمحتتتت ذ اه ان يخعتتتت الإنتستتتتانه تتتتق اوخثتتتتق  اوتتتتل  يستتتتخط ن : التلااااوث غياااار الخطياااار - أ
  كما انت  لا لا  باوخقازن او  فيقط ضداا
هخطقذوت   يعت ض ف  تا  اوت   هاو  فيت  الإنتسان ق اوخثق  اول  وكت  و  ا اذ سث    ور   لمثا : التلوث الخطير - 
 كن اوخثق  الإنتسانتحمق او   اوقوائ   اوس يع  الإ  اءاآانا  ة ذ  ه  اان   
كعتتا هيقلمحتتق لمثتتا كافتت  اشتتاال  الإنتستتانه ه تتق اوخثتتق  اوتتل  اتتا  ف تت  انه تتاذ وث  فيتت  : التلااوث الماادمر - 
اوختقازن او  فيتق ه تق كخدت  بتاوخطقذ اوخااقوتق ق  كمتا ان  تله الحتقاد  او  في ت  نثت واتاو  كاو ت  ك ت ة هبهتلا 
 3 2092ب  باهك انت ا لما  ق ثا  قذة اضرسس  كير  كاذ   وك نتور   لم
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 :طبيعة التلوث إلى  بالنظر -2
 :1لماة انتقارإلى  ط  ع  اه نتقر اضادة اضثق  إلى  يقسم اوخثق  اسخاادا
ائاتتاآ و تت  ك ئ تت   اه مجت يتت  اه و قانت تت    كياكتتن بستت ت ه تتقد كتتقاد لملمحتتقي  اه  :  التلااوث البيولااوجي       - أ
 .ق كاضاء اه الهقاء اه اوتب  كير  او اخ يا هاوفط ياآ هغ  ا اوقسط او  في
   كاقنتتاآ او  فيت  كتاء هكتقاد هو بت أوتا إلى  هيخميرت   تلا اوخثتق  بخست   كتقاد ككتع  :التلاوث الإشاعاعي  - 
  اآ ط  ع   سم   هإشعالماآ اآ ط  ع  كت هكغااط س    إشعالماآوسم   إلى  هواقسم اضقاد اضكع 
 ك ك تتتاآ اوزئ تتت   الإنتستتتان اولمحتتتاذة باو  فيتتت  ه هاضتتتقاذد اوا م ائ تتت  اوستتتاك   كتتتن ا تتتم :ياااائيالتلاااوث الكيم  - 
  هك ك اآ اواادك ق  هاوزذنت خ هاوغازاآ اضخدالماة كن الح ائ  هلمقاد  اوس اذاآ هاض  ااآ بننتقالمتا
 : 2هيخمير   : بحسب مصدره  -0
كتتتاوزلازل   هالأختتت ىتحتتتا  بتتت  اوف اتتت  اوتتت   عتتتا كتتتن اوكتتتقا   اوط  ع تتت يه تتتق اوخثتتتق  اوتتتل  : التلاااوث الطبيعاااي - أ
 .هاو اك  هاودقالم  هغ  ا 
و اوت  اضدخثفت  ه تلا  لأه ت مماذستخ   أ اتاء الإنتستانبفعت  نتكتاي  ياتخ ه تق اوتل  : التلاوث الاصاطناعي - 
 . اوداالم   هاوزذالم   هاطاكاو   الإنتسان أنتكط كداذه     اااوخثق  
 :هايحدث فيالتي  بحسب الوسط او البيئة -0
 ت اذ الإاد  هاواخان هبإكاان وثتق  الهتقاء ق   كير  هوقد اوع ايعة اخخ ي الهقاء بمقاد كع : تلوث الهوا  - أ
بدح  اوا اواآ هالح قانتتاآ  هن يتت اض تاني هاضاكتآآ الاخت ى  هوقتاذ كاكمت  اودتح  اوعاض ت  ان كتا يقت   كتن 
 3ق اآ الهقاءكثخم  ساان اوعالم يخع  قن ضسخقياآ خط ة كن 
اوزيتادة   و ك تز اضتقاذد اوغ ي ت  لمتن اوخاتقين الاساستق وث تقاء  اوت   بننتت وثتق  الهتقاء   الأك ياتق الأط اءهلم ف اتحاد 
 .4بممخثااو     اذالإإلى  ور   لمثا اوااو   اودح   وثف د هورد 
 إطتتت  هنتخ جتت   زهنالأه وق قتت   تتتلا اضق تتقر كيرتت  استتخازاف ط قتت  إلى  اوعثم تت  هاوكتتقا   اوط  ع تت  الأ تتا هوكتت  
  كا  فعال لمثا واك   له اوط ق  هباوخالي الا  اذ بالح اةباوعاك  ه  هالأكس ج كاس ا اوا ته   أ
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وثتق  الانهاذ همجتاذ  اض تاه هوثتق  اض تاه :   أوستا    ت  إلى  هيماااتا وقست م اوخثتق  اضتائق : التلوث الماائي -ب
وثتتتق  اضتتتاء  تتتق كتتت  وغتتت    اودتتتفاآ اوط  ع تتت  وثماء اعثتتت  كدتتتاذا وثتتتق  او حتتتاذ هاد طتتتاآ ه  هأختتت االجقف تتت  
ه وتت  لمتتن ط يتت  ا تتاف  كتتقاد غ ي تتت  خعمالاآ اضكتتت هلم  وثم اه بالاستت ولإ تت اذوق ق تتا اه محتتخم  وثملمحتتايق  اه 
نتخ جت  طت ص كم تاآ  ائثت    ذائحت  اه وقنتتا اه طعمتا  هياكتن اوخثتق  اضتائق لممقكتا  وس ت لمااذة اضاء اه واس  
  1 فلمح آ اوخجمعاآ الحلمح ي  هنتفاياآ اضدانتن همحطاآ وقو ا اوطاو  كن
كدتتتادذ أكتتت  اوات بتتتاء اضق تتتقدة بتتتاوق   كتتتن الانهتتتاذ وعختتت  كتتتن  إنتختتتا  اتتتا ان محطتتتاآ  الإشتتتاذةهاتتتت          
.اوخثق  اضائق   و  لأنها وثقق كم اآ ك  ة كن اوافاياآ اوساخا  ه  بعض الاو ان اضكع    اضاء
  
ت كستتتاواآ شاستتتع  كتتتن    ه تتتق اوخكتتتقي  اضستتتخم  اوتتتل  يدتتتالأذض  هيقدتتتا بتتت  اوخثتتتق  : تلاااوث الترباااة-ج
تحقي تتتا  هوكتتتا  اوتتت   اضتتتقاذد اوط  ع تتت  نتختتتا الاذا تتتق اكتتتا بستتتت استتتخغ لها ك كتتتز وتتتافن اوافايتتتاآ هاوزباوتتت  اه لإ
ان اوافايتاآ هخا ت  اودتث   إلى   هي  ن اوس ت    وت الأذا قاوافاياآ اودث   هاوسائث  ا م كدادذ اوخثق  
كاتا وكا  كعلمحث   ع   لماا  ت هذة اوتخدثر كا تا  وتلو  يستخثز  استخداا  كستاواآ شاستع  كتن الاذا تق 
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 :المشكلة البيئية وأبعادها:المبحث الثاني 
د  و تتن ان لهتتا ابعتتاد االابعتت ه   هاضخعتتادة الاه تت  تتوعتتا اضكتتاث  او  في تت  كتتن اضكتتاك   اآ اوط  ع تت  اوتاكم
هاوخام تت  هاوخطتتقذ  نتختتا بالإكمتتا انهتتا محدتتث  وثخفالمتت  بتت  لمقاكتت  لمايتتاة بعلمحتتتا يخعثتت    ها خمالم تت اوخدتتادي  هوانتقنت تت  
فتان اضكتاث  او  في ت  وعتة وتاه  أ ت اذ ه  اك  الاوخدتادي  هكن ه ت  او هأنماط هاو عض الاخ  ي و ط بالاسخت   
لماياة ك اش ة هغ  ك اش ة  هباوخالي يمان تحايا اوط  ع   الاوخدتادي  وثمكتاث  او  في ت  كتن خت ل خسائ  اوخدادي  
ذ او  في تتت  هداوتتت  اوافقتتتاآ اوقوائ تتت   فااوتتت  الا تتت ا داوتتت  اوافقتتتاآ اوع   تتت    في تتت   هاو  الأ تتت اذداوتتت  :دهال    تت   تتتق 
اوت   وكم  اطسائ  او  لحقت بعاا ت  اواكتا  او  فيتق نتخ جت  وختا قذ الاه تار او  في ت  هوتاه  اوخثق  كيرت  اطستائ 
اوتت   داوتت  اوافقتاآ اوع   تت  فخكتم  اوافقتتاآ أكتا  تت نتخا الإهكتتا ياتخ  لما تتا كتن ا فتتاض    الإنتستانوثحت  بدتتح  
هان كتتتان  تتتلا اوعتتت   غتتت  ممااتتتا   اوايرتتت  كتتتن قذ او  فيتتتق  هاوخثتتتق  ضعالجتتت  ا تتتاذ اوختتتا  فتتت ادهالأيخحمث تتتا ااخمتتتن 
اوا اوتاآ  اكتا داوت  اوافقتاآ اوقوائ ت  فخكتم  اوافقتاآ اوت   الحالاآ كير  فقتاان اوخاتقر الح تاا هانتقت اض الح قانتتاآ ه
 .وخحمثتا اواهو  كن ا   كان واه  اوخثق  اه  عث    واهد اضسخقياآ اضق قو  ب في ا 
 : ابعاد المشكلة البيئية :لأولا المطلب
ككتتاك  نتقلم تت  هككتتاك  إلى  يمان وقستت م وثتت  اضكتتاك  عتت  الاوخدتتادي  وثمكتتاك  او  في تت  انتط وتتا كتتن اوط 
تحتتا     نهتتاإفاكتتا اضكتتاك  اوام تت  )  هاضتاء هالهقاءالأذض  (   اضتتقاذد اضخجتتادة كم ت   هتحتتا  اضكتتاك  اواقلم تت  
إلى  هباوختالي فانتت  يماتن وقست م ككتاك  اضتقاذد اضخجتادة   وثالمحتق غت  اضخجتادة أه اوقابثت   اضتقاذد اضخجتادة هاضتقاذد
اكتا ككتاك  ) ككتاث  نتتاذة اض تاه اوعلبت  هككتاث  تج يتا اوغابتاآ( هككاك  كم ت  ) ق ثككاث  اوخ( ككاك  نتقلم   
اير هغت  اوات ء ضدتادذ اوطاوت   اض ككاث  الاسخداا  هأهمتااضقاذد اوغ  كخجادة فتق لم اذة لمن ككاك  كم   
  اوتتاا  اضكتتاك  اواقنت تت  كيرتت  هوثتت  اطا تت  بتتاضقاذد غتت  اضخجتتادة هوكتتت  اضكتتاك  اطا تت  بتتاضقاذد اضخجتتادة 
 ه اوخاقر الاو ائق   هاوخغ اآ اضااخ   هاوخدح الأهزهنالاكطاذ الحملمح   هاولمح ا  الحملمحق   قت 
 :مشاكل الموارد المتجددة: أولا
 :شاكل النوعية للموارد المتجددةالم -1
 :ه وكم  كا يثق
 
 




 :التلوث البيئي -
وقتا ا ت   اوخثتق  او  فيتق رتا  ة لماض ت  كثمقست   فثتم وعتا او  فيت  وتادذة لمثتا تحايتا كقاذد تا اوط  ع ت   و تن 
اوافايتاآ اه استخ عا   الإنتستانب  لماا   ا اضدخثف  هلم وعا  تله اوعاا ت  وتادذة لمثتا تحث ت   ثفتاآ  اخخ  اوخقازن
هاضتاء  الأذض  ه بتاءا كتن الهتقاء بنست هو كتم  اواتقن   طاوتنتهوتا اكختا اوخثتق  هاوستن  كطاو  اضدخثفت  اوااتج  لمن نت
كثق تاآ كاديت   ه تق :إلى  هفقتا واقلم ت  اوخثتق   هيماتن وقست م اضثق تاآ الإنتستانه بن ستا  اواائاتاآ الح ت   اهانتخ تاء
 اوات هكغااط ست  ذ ا كخعتادة هكخاقلمت   هكثق تاآ غت  كاديت  كيرت  اضثق تاآ هكداد الأذض  هاو  وثق  الهقاء هاضاء 
 1هاضثق اآ اوفا ي  هالأخ و   هالإلم ك  هاضثق اآ اويرقاف   ) اولمحق اء(  هاضثق اآ اضعاقي  كير  اضثق اآ اوسمع   
 المشاكل الكمية للموارد المتجددة -2
 مشكلة ندرة المياه العذبة - أ
خا ت   وت  لأنهتا أستا  الح تاة  و تن يت و ط اوق تن اودتحق   أ  مجخمتن كتن  أهم ت واخست اض اه اوعلب  
 هالح تقاني هاوا تاا هكن ا فتان لمتا  وتقف  اض تاه اوعلبت  الإنتسانيااخمعاآ بماى وقف  اض اه اوعلب  او زك  و سخت   
اططتقذة هاض وت  ان  اتا  ا فتاض   غايت   أكت ايعخت   الأذض  باوام تاآ اولمحت هذي  لاستخم اذي  الح تاة لمثتا ر ت  
كسخم    نتد ت اوف د كن اض اه اوعلب    شن انحاء اوعالم ه  نتف اوقوتت اوتل  وخزايتا ف ت  كعتالاآ الاستخداا  
اوغتتلائق اوعتتاضق  ولأكتتنوثم تتاه  الاكتت  اوتتل  يماتتن ان ياتتقن وتت  وتتاالم اآ خطتت ة ستتقاء باواستت   وثستتثم الاوث متتق اه 
 2اكاكن اوداالماآهنمق اضان هتحايا 
 : أهمتا أس ا لماة إلى   لا هو  ن ازك  اض اه لمثا اضسخقى اواهلي
 اوزيادة اوساانت     كير  كن دهل اوعالم  -
 وثم اه   اواهل اضدخثف  الحق ق لما  اوفا  وقزين الانهاذ هاو ح اآ لمثا اضسخقى اوعاضق كن الحا    -
لم خ ل اوق ن اوعك ين بمقااذ اذبع  اكيرتال كتا كانتتت لمث ت  كتن زيادة الاسخدااكاآ اضائ   لمثا كسخقى اوعا -
 .و  
 .يتاد ه قد اض اه اوعلب  هأ  اوخثق  اول  لح  بمعكم انهاذ ه  اآ اوعالم  -
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 :مشكلة تجريد الغابات  -ب
لمحتاء    وثختا قذ  اوتل  يعمت  لمثتا اوخقث ت  كتن اضستاو  اطلمحت اء  باوقالأذ  يخع ض اوغطاء اوا اا   اوا ة 
  اوخ شتتق خا تت    اوعتتتالم  أختتتلآ الأذض  وغطتتق اوتت   هاوغابتتتاآ الأشتتجاذق  و تتن ان لمتتتلمثتتا اوغابتتاآ هاض ا
واتتقين إلى  أدآاوت   اودتاالم   هالأنتكتتط وثتق  الهتقاء إلى  إ تتاف نتخ جت  الاوخطتتا   هاودتاالماآ اطكت      اويراوتن
اضساواآ اضخلمح ذة لمكت ة ك يت   اختاذ وق ي تا    الاكطاذ الحملمح   اون ا  آ لمثا اوغاباآ   اهذهبا و ن بثغت
  هكتلو  نتخ جت  وثاكتاي اودتاالمق  وثمدتادذ هاويرت هاآ او  في ت  الإنتستاناهذهبتا  ه وت  كثت  نتتاو  لمتن ستقء استخداا  
  وثعت دهذا ك  ا   اوقلمحتاء لمثتا ائان الح   و  إلى  اشعائق  يلمحاف أههكا ياخ  لما  كن وثق   قائق اه ك مائق 
 .1اوغاباآ
كتتن كعكتتم غابايرمتتا  اخدتتثنوتتا  الأك يا تت هيتتزداد اوق تتن خطتتقذة ا ا كتتا لمثماتتا ان اهذهبتتا هاوقلايتتاآ اضخحتتاة 
كتقذدا ط  ع تا  اكتا يماا تا كتن  وعتااوت     دهل اوعتالم اويراوتن بق ت  اوغابتاآ وقتن هأ ت حت خ ل اوق نت  اضا   
ع   وت   تق كتا  عت  كق تقر وطتن اوغابتاآ مجتال الحدتقل لمثتا اوعمت آ الا ا  ت  كتن خت ل تجتاذة الاخكتا  هو
 .2هالجاق  وثازار ب  اوكمال
هكتن اضعت هف ان وثت  اوغابتاآ وعخت  ذئت  اوعتالم و تن اتخر  تاني اكست ا اوا بتقن هنت   الاكستج  اوت ز  
اخ تتت  وتتتاه  رتتتا  ة اوخغتتت اآ اضا أهم تتتانتختتتائ  خطتتت ة إلى  يماتتتن ان يتتترد اوغابتتتاآ  ولإنتستتتان هباوخالي فتتتان تج يتتتا
 .هغ   و  و ائقالأاوف لمحانتاآ هفقا اوس س  اوغلائ   هاوخاقر ه  الأذض  ك  آوإلى   اف بالإ
 :مشاكل الموارد غير المتجددة :ثانيا
   :الطاقة مشكلة  -
   كترا    وقتا د تض اواتا وكتاك  او  في ت  ر ت آ   مجتال اوطاان الالمت اض الاهلى ضستاو  او عتا اوعتاضق وثم
يق تتا بهتتا لمتتاد ك تت  كتتن انتقتتا  تت اآ اض تتاه اوعلبتت    اوعتتالم اوغا تت   اوتت   لمحتت فوقتتاكت اواهوتت  اضلماتتاكا  ستتخقكتقلم
  ا ان لماد ك   كن  له او ح اآ وا سممت ك ا تا  هكادآ الاسما  واق ض ف تابير هايرا اوسما    باذاس  كردا
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   تا اوات بتاء   اوقلايتاآ اضخحتاةطتاآ وقوكن مح اضا عنهأن اوس ت اض اش  لهلا اوخث او  فيق  ق  هبان اواخان 
 .  1هاوقاوع  لمثا بعا ألاف الاك ال كن  له او ح اآ لم  اد ط الاطثسق
ان تحق   الا ااف اوخامقي  يخطثت اسخت   كم اآ كخزاياة كتن اوطاوت  هيتال لمثتا  وت  الاذو تاي اوختاذلاق 
ن اوخقث   كن الالمخماد لمثتا اوطاوت  الآاوداالم   وسخط ن  ب  اسخت   اوطاو  هاوامق الاوخداد   ها ا كانتت اواهل
اوخقث اي   كن خ ل ذفن كفتاءة الالاآ هاستخداا  اوخااقوق  تاآ الحاييرت   فالاذو تاي اوختاذلاق بت  استخت   اوطاوت  
ان   هكتن ا فتالأهلىايرت وثطاوت    ك اوت  اوامتق هاوامتق ي ت  واتا ان وثت  اوتاهل وتا المخمتاآ لمثتا الاستخت   اض
 .اضزيا كن اوطاو  واس  طق  اوخدث هذفن كعالاآ اوامق الاوخداد إلى  اواهل اوااك   كازاوت   وا  
اوقوتتقد ( ضدتتادذ اوطاوتت   ان اوع وت  بتت  اوامتتق هاو  فيت  هاوطاوتت  لم وتت  كعقتاة هكخكتتابا  فالاستتخداا  اضايرت 
فتان تحق ت  ا تااف اوخام ت  اضستخااك  يخطثتت اوخثتق   هباوختالي  يعتا كسترهلا بدتف  اساست   لمتن ككتاث ) قذ فالاو
كتتن اوطاوتت  وابثتت   الأنتتتقاروثتت  أن إلى  إ تتاف الحتتا كتتن استتخداا  وثتت  الانتتتقار كتتن اوطاوتت  وخقث تت  كعتتالاآ اوخثتتق  
  .وثالمحق   هباوخالي ات اوعم  لمثا زيادة اوافاءة   اسخدااكتا وثمحافك  لمثا وقق  الا  ال اوقادك 
او  في  كن خ ل اوعم  لمثتا تحق ت   باقلم   وغ  اآ كرسس   وكجن لمثا الا خما  الاك  اول  يخطثت ا  اء
الالمخمتاد لمثتا  و تنىاوافاءة   اسخداا  اوطاو  كن واقين كدتادذ ا هزيتادة الالمخمتاد لمثتا كدتادذ اوطاوت  اضخجتادة ه 
ا  اوطاوتتت  هاضتتتقاد لمثتتا واير تتت استتخدا تمتتتاكاو كتتتن  أكيرتت او كتتت ي   الإكاانت تتاآانمتتاي  ايتتتاة   اوامتتق وقتتتق  لمثتتتا 
  .2اطا 
 :المشكلة البيئية  أسباب:المطلب الثاني 
  كاتتل وتتايم لمثتتا أوتتا د الإنتستتانستت   اوقتتقل ان واتت  نتستت  كتتن الانتستتا  او  في تت  طاوتت  حمتت  كع اتت  هواتتن 
اضخعثقتت  بتتاوفا   ستت ا الأمجمقلمتت  كتتن إلى  وتت هبمتتا يفتتق  طاوتت  الحمتت  اطا تت  بهتتا هي  تتن   الأنتستتا ن يتتت وثتت  
ه ق لمثتا انهتا ستثن مجانت ت   الأذض  هقاء كيرت  اضتاء هالهت او  في   ولأ قلهوت و يت إلى  ك ياخداد   و ن ر  الاو
 كا ا   لمثا اوفا  اوخامق  نتك يا هلممث ا
 اضزيا كن اوختا قذ هالاختخ ل او  فيتقإلى  ورد او   الاوخدادي  س ا من اولمح هذ  او حن لمن الأفهكن  اا 
 :ف ما يثق  هاو  يمان تحايا اب ز ا
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  :فشل السوق:أولا 
إلى   اتا الإشتاذةبا كتن هلا د ر اضقاذد الاوخدادي  بكا  كفقء  ق  لما  اوقاذة لمثا نسيقدا بفك  او
واوتت  اوختتقازن هانمتتا وعتتة ان وتتقى اوستتق  غتت  وتتادذة لمثتتا وعكتت م اضاتتافن إلى  ان كثمتت  فكتت  لا وعتتة وعتتلذ اوق تتقل
اضافعتت  الحايتت  الا خمالم تت  كتتن اواثفتت  الحايتت  الا خمالم تت   هيك تت  فكتت   الا خمالم تت  اودتتاف   كتتن ختت ل وستتاه 
طتن هاوتا  إنتختا اوسق   ث ا لماا اوخسا  اوف   ب  اوخااو  اطا   هاوخااو  الا خمالم    فعثا س    اضيرال 
وتت    إنتختا كتن الحايتا يخطثتت واتاو  لممت  هذا  كتال هاذض هواكت م ه تله وستما باوخاتاو  اطا ت    وت  
لم تحخستتت  تتمن اوخاتتاو  اطا تت  كيرتت  اوخثتتق  اوتت   الأختت ىاوطتتن كتتن الحايتتا يخطثتتت كاكقكتت  كتتن اوخاتتاو  
هبتتتتلو  فتتتتان اوخاتتتتاو     الإ تتتتاف  باوخاتتتتاو  الا خمالم تتتت  هوستتتتما  أنتقالمتتتت بمدخثتتتت  نتختتتتا اضدتتتتاوت وعمث تتتت  الإ
 . 1 اف  وخلمحمن اوخااو  اطا   كلمحافا او تا اوخااو  الا خمالم   الا الإجماو  
لمتا  اض تالاآ   إلى  وترد اوت   ان لمتا  ه تقد و مت  وقاي يت  وثخاتاو  الا خمالم ت  هاو  في ت  يعتا كتن الحتقافز
  بإدختال تحست ااآ ب في ت  لا يماتن وقتاي ه بق مت   اتفايتاآ اولمحتاذة فق تا  شت ك  كعاط ص كم اآ ك  ة كتن اضثق تاآ هاو
  .نتقاي   ه لا كا يطث  لمث   بفك  اوسق 
 :العوامل الخارجية:ثانيا 
  غ  اضقدقدة لأنتكتط  الاخت ين هكتن اضماتن ان واتقن وثت  الا تاذ اااب ت  اه ستث    فقتا   ه ق الا اذ الجانت
ستتقف  الآختت يناضاطقتت  هبتتلو  فتتان إلى  فتت اد ااخمتتن بإنتكتتاء وايقتت  اكتتا  كازوتت  ولمحتت  جماو تت أيتترد  و تتا  اوتتا 
فعاتتاكا يخستت ت  تتاوت كدتتان   وثتتق  كتتا باواستت   وا تتاذ اوستتث    يستتخف اهن كا تتا دهن اضستتاهم    انتكتتاء ا  ا
او  فيتت  هانمتتا يخحمث تتا   اضاتتاط  اوق ي تت  كاتت  بختتا قذ نتقلم تت  اض تتاه هالهتتقاء فانتتت  لا يتتافن واتتاو  ا تتاف   ضعالجتت  ه تت انت
ن و متت  اولمحتت ذ ااخمتتن  هكتتن اوااو تت  اوقانتقنت تت  اتت  وثمخلمحتت ذين او تتار الا تت ءاآ اوقانتقنت تت  وثحدتتقل لمثتتا وعتتقيض لمتت
 تت  ا  يماتتن لهتتا الاستتخعانت  بقستتائ  إنتخا اوخاتتاو  اطاذ  تت  كعاا تت   بإدختتال وتتلا فمتتن اضفتتتض ان وقتتق  اضاكتتنة 
 . 2اوخثق   اذلآاضال هاو  كثف  خاذ     هذأ كثف  وثعم    أكير  أخ ى
 :النمو الاقتصادي :ثالثا 
  كتتاة  هطتتة  اوخدتتاد وخدتتادي  لأاوقتتاذاآ الايماتتن وع يتت اوامتتق الاوخدتتاد  لمثتتا انتتت  كعتتال اوزيتتادة   
زكا   كعا   باضقاذنت  كن اضاة اوسابق   ه ق  تاف اوس استاآ الاوخدتادي   هبمعتنى اخت   تق اذوفتار نتدت ت اوفت د كتن 
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اواتتاو  اوقتتقكق الحق قتتق اوتتل  يميرتت  اجمتتالي و متت  اضاخجتتاآ كتتن اوستتثن هاطتتاكاآ   كتتاة زكا تت  كعا تت  كط هوتتا كا تتا 
الاوخدتاد  لا   ت  اه الانتتا اذ  نت وت  كتن اوخع يت اوستاب  بتان اوامتقنتخا ت   كستخثزكاآ اوعثم تاآ الإو مت  استخ
كما انتتت  لا يتتلك  وجتتم اوخاتتاو  الا خمالم تت  وعمث تت  هاو  فيتت   اوط  ع تت بعتت  الالمخ تتاذ اضتتاخ آ كتتن اضتتقاذد  ينختتل
 .1اوامق الاوخداد 
د  باوختا قذ او  فيقوه ت  ان هوت اوامتق  تق الا ت اء الاكيرت  أ  كاى ي و ط اوامق الاوخدتاإلى  هاوسرال  اا
 اوامق الاوخداد    نتقلم   او  في ووخحس  نتقلم   او  في وهك  ير   
ت اضخزايتتا لمثتتا اضتتقاذد ثتتطوثالاتجتتاه الاهل يتت ى ان اوامتتق الاوخدتتاد   تتق اوستت ت   الا  تتاد او  فيتتق نتخ جتت  
     ف تانتخا ا وجم اضثق اآ اضط هو  كن   اء اوعثم اآ الإين وزااوط  ع   اداهدة   اواهل اضخقاك  فلمح  لم
اوامتتق الاوخدتتاد   اكتا الاتجتتاه الاخت  يتت ى بتنن اوخقستتن   الانتفتا  لمثتتا حمايت  او  فيتت  يتر   ستتث ا   كستخقياآ
ه تلا  نتختا اوقد  هوااتا   الاكا او ع ا واطتق  لمثتا الحتا كتن الا ت اذ او  في ت  هتحست  هستائ  الإ الأكااضاد    
 . ياعا  لمثا زيادة اوامق الاوخداد 
  هان او  فيتت  اواك فتت  ختت الآم اوتتاهما مان يتتخ هالاتجتتاه الاختت  يتت ى بتتنن اوامتتق الاوخدتتاد  هاو  فيتت  كتتن اضماتتن
اضزيتا كتن اوخثتق  وستت الاتجتاه الاهل إلى  قدقكان اوامق الاوخداد  ي  فإ انمقا هوقاكا   كير كق قدة    اواهل الأ
 اآ كعالاآ اوامتق اوعاو ت  يفتتض ان واتقن  اآ ب فيت  كختا قذة هواتن الحاوت  و ستت بهتلا  اوغا  وخدادياآ لاافان 
 تتتلا الاتجتتتاه بتتتان  أ تتتحا يتتت ى  ه نمتتتقا هوطتتتقذا  الأوتتت اوكتتتا  ا  نت وتتت  بتتتان او  فيتتت  اضتديتتت  كق تتتقدة   او ثتتتاان 
اا تتتا تحمتتت  يم اضكتتاث  او  في تتت   تتق نتخ جتتت  وثفقتت  هو ستتتت نتخ جتتت  اوامتتق الاوخدتتتاد  اوقاستتن  هان او ثتتتاان اوفقتت ة لا
 .2نتفقاآ حماي  ه انت  او  في  
 :السكان:رابعا 
ابت ز  يعا اوامق اضخستاذر اضدتحق  بتاوخقزين اوعكتقائق وثخجمعتاآ اوستاانت   لاست ما   او ثتاان اوااك ت  اوتا 
 ا تدم خطت  يخعت ض وت  كقكتت  بننهتاوتا قذ او  فيت  هستقء اوق تن الاوخدتاد   هيماتن ه ت  تله اوكتا  ة  أست ا 
لم ودتتت  دذ تتت   الأذض  كتتت آ لمثتتتا اوتتت   كاتتتل ك يتتت  اوستتتا   فتتتاوخغ اآ الج قوق  تتت  هاواتتتقاذ  اوط  ع تتت  الأذض 
اضكتاث  الحق قت   ان  الأذ ت   خعتارم ضاتان اوات ة وجم اططت  اوتل  نتقا  ت  او تق  كتن  ت اء اوخزايتا اضإلى  يرايا ا
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 ن   كعتتال اوزيتتادة اوستتاقي وامتو ستت   اوايرافتت  اوستتاانت   اه اوعتاد اضطثتت  اوتتل  ه تت  او ت  ستتاان اوعتتالم وان 
 .يس  لمث تا اوامق اوساانياو  
  : التكنولوجيا:خامسا 
وتا قذ اواكتا  او  فيتق إلى  ن اوقت ن اوعكت ينودثت   اواد اويرتاني كتاو   اوخحقلاآ اوخااقوق    أدآوقا 
هاضتقاذد اوط  ع ت   ا  ستا م    وت  ط  عت  اواكتا  الاوخدتاد  الجايتا  اوتل  ست ط  لمثتا كست ص الح تاة الاوخدتتادي  
بعا الح   اوعاض   اويرانت    فقا و كز الا خمتا  لمثتا خفتض اوخاتاو  اضاديت  هوطتقي  اوقتااذآ اودتاالم   بغتض اواكت  
 . 1اوسث    او  وثح  اولمح ذ باواكا  او  فيق لمن الا اذ
 :الادوات الاقتصادية للتحكم في التلوث:المطلب الثالث 
 خثفت  هكتن  إ ت اءاآه تن س استاآ هانتا  إلى  وثجتا اوتاهل هالحاقكتاآ وثحتا كتن الا تاذ اوستث    وثخثتق 
 2:ا م  له الادهاآ نتلك 
 :الضرائب : أولا
اوتل   كتاك د ستق ب غتقلا الاوخدتاد   اكعت     ت ذ اإلى  نتست    enneivvogiPهوستما  ت ي   ب غقف تان
فتت ض  تت ي   كقستت ث  كااستت   وخحق تت  اضستتاهاة بتت  اوخاتتاو   0192ستتا  " فاااهر اقتصاااديات ال"  اوتتتص   كخابتت
   .  هاوخااو  الا خمالم   هاو  وع ف او ق  باسم ذسق  اوخثق اطا 
 : ي   لمثا اضرسساآ اضثق   كاتاكما وقا   الحاقكاآ ككاك  لماا ف  تا وثلمح
اضثق تت  كتتن ختت ل  تتعقب     تتتا لمثتتا اضرسستت  اضستتخقى اضااستتت وثلمحتت ي   اوقا تتت فإلى   تتعقب  اوخق تت  -
 .   وثمرسس نتخا الإ ولأنتكط وقاي  اوخااو  اطاذ    
 ض هلماتتتا فتتت اولمحتتت ائت الحاقك تتت  ا  يخستتتم لممتتت  اوستتتثطاآ باو  هو اط تتت  الاداذيتتت  هإداذة تتتعقب  واف تتتل  -
 :اولمح ي   لمثا اضرسساآ اضثق   يخق ت
هكتتتتاى اذوفتتتتار اوخاثفتتتت   ستتتتا   تتتتله اولمحتتتت ي   باض هنتتتتت  هفقتتتتا واتتتتقر اوافايتتتتاآ  اضاطقتتتت  الجغ اف تتتت  اضثق تتتت  وا 
 .ق وثمرسس نتخا الا خمالم   وثاكاي الإ
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ط  ت  اسخداا   زء ك   كن اي اداآ اولمحت ائت اضف ه ت    وتالم م  تق  وااقوق  تا كعالجت  اوافايتاآ هو 
 .كفاءة وثخقث   كاتا  أكير 
 :  الاعانات الحكومية: ثانيا
 ع تتتتتت  كيرتتتتتت  اضتتتتتتا   اوقتتتتتت هض هوكتتتتتم  جم تتتتتتن انتتتتتتتقار اضستتتتتتالماة اضاديتتتتتت  وثمثتتتتتتق   اه كستتتتتتخداكق اضتتتتتتقاذد اوط 
  .هاوخدف لمحاآ هالإلمفاءاآ اولمح ي    الا ازاآاض س ة 
لمانتتتت  الحاقك تت  وستتحت كا تتتا هلمث تت  فتتتان اضرسستتت    اوقتتاء اوافايتتاآ دهن كعالجتتت  فتتان الا استتخم آاكتتا ا ا 
 .داخث   ا اذإلى  اطاذ    الآ اذالالمانت  ورخل   الحس ان هوخحقل 
 : رجاعيةنظام الودائع والتأمينات الإ:لثا ثا
ه تق نتكتا  وتائم لمثتا فات ة فت ض ذستق  اه  ت ائت لمثتا اضخست ت   اوخثق  ضقابثت  خستائ  اوخثتق  ادخثمت  
فعتا   واوتتت  و اكتتت  بإلمتتتادة وتتتاهي  اضتتتقاد اضثق تتت  اه ا تتت اء لممث تتتاآ كتتتن شتتتننها كعالجتتت  لمثتتتا ان يتتتخم اذ الم تتتا وتتتاا
وتافز  ت ي   اوخثتق  هبت  او ت  اوتخحام   اوخاتاو  اوخاك م ت   اوخثق  هيعتا  تلا اواكتا  اداة اوخدتادي  تجمتن بت  
لمحت ائت كقابت  ادتاهلاآ الاااب ت  اوافن كقاب  اطسائ  ادخمث  وثاكاي هب   تمان ذد وثت  او ستق  هاوفخجمن ب  
 .وثخقث   كن اوخثق 
 :التراخيص القابلة للتجارة :رابعا 
وقق  الحاقك  باوسماص  ا كعت  كتن اط وتاآ اوخثتق  هودتاذ اوتاخت ر كمتا انتت  يماتن شت اؤ ا هب ع تا   
 .سق  اوتاخ ر
ن واتقن كم ت  اوتاخت ر اضدتاذة هوقق  الحاقك  بعمث   اوخسع  لمن ط ي  ا ااذ لماد كن اوتاخ ر لمثا ا
اضع تتاذ  اوتتل  تحتتادة اوستتثطاآ هكتتلا اوستتماص بخ تتادل وثتت  اوتاختت ر بتت  كستت   اوخثتتق    كق تتاة بمستتخقى اوخثتتق 
 .هبهلا بخحاد اوسع  اوخقازني كن خ ل وقى اوع ض هاوطثت
اضرسستاآ  أكتا و  فيت      كتن بت  اوتاخت ر   اقيت  اوت اك  الحاقك ت  لحمايت  اااخهيمان اسخغ ل وثت  اضت









 :البيئية للطاقات التقليدية والمتجددة  الآثار:الثالث  بحثالم
 اوفحتم هاو تتهل هاوغتاز قذ  فتوالأد وعخمتا لمثتا اوقوتق هاوت   الاستخداا  اضايرت هاض تاوي وثطاوت  اوخقث ايت إن 
وثتتق  ب فيتتق لم يكتتتا وتت  كير تت  هالى إلى  هاد هاو  فيتت  هجم تتن اواائاتتاآ الح تت   الإنتستتانباوغتت  لمثتتا   اذ تتأوخستت ت   
 .الحملمح   هاوعايا كن اواقاذ  او  في   كطاذالأ ه الأذض  الاوخ ا  الح اذ  هاذوفار دذ   و اذة 
الاوخدتتادي  هاوخجاذيتت  هاوع وتتاآ اواهو تت   آ كض نتفستت  هيتتر   لمثتتا اوخعتتافاو  فيتت  ا تت حت محتتادا لماض تتا يفتت 
اضعا  ة هأ   الا خما  بها كن ا م اوخااب  وخق  م ولمحاذة اواهل هوقاكتا هيقا   اوعتالم تحتايا   خثت  وتقازن بت  
الاكت  لاستخعمالاآ اوطاوت   لمثا او  في   هكا دا  الالمخماد لمثا اوطاواآ اوخقث ايت  تحخت  الجانتتت اوخام   هب  الحفاظ
 الإنتستاننتلمحقبها  اه كا ياخ  لماتا كن كثق اآ لمثا  تح   هإكاانت  هكما لها كن واالم اآ سقاء كن   اء اسخازافتا 
 او حن لمن طاواآ بايث  كخجادة هنتك ف  وخسم بالاسخم اذ ه ايق  وث  في  إلى  فان اوعالم يخج هلمثا او  في  
 :لطاقات التقليديةالاثار البيئية ل:المطلب الأول 
اضثق تاآ انتخكتاذا هوتن  ا    أكيرت وخقو ا اوات باء كن قذ  فوالأوعخ  كثق اآ الهقاء اوااتج  لمن اوتا  اوقوقد 
او  في تت   هياتتخ  لمتتن الاوتتتا  اوااكتت  وثقوتتقد غتتاز  تتاني اكستت ا اوا بتتقن  هكتتاذ اضتتاء هكم تتاآ كتتن اكاستت ا اوا يتتت 
   اوا بتتتقن أكستتت ا أهلاوااكتتت  وثقوتتتقد ف اتتتخ  لماتتت  غتتتازاآ هك ك تتتاآ  خثفتتت  اهم تتتا هاوا ته تتت   أكتتتا الاوتتتتا  غتتت  
حمتتض اوا يتتت   ه تتقد او طقبتت  اض وفعتت    الهتتقاء ا إلى  اوا يتتت اوتتل  يخحتتقل أكستت اك بقنتاآ  كتتلو  ذه هالهتتا
 .اكس ا اواته   ه اني اكس ا اواته  
زهل بس لم   هبعلمحتا الاخت  وتا وست ت ككتاك  ب في ت  و  بعض اوخن  اآ او  في   وا وس ت ا  اذ ود ة الا 
وت  وتن  اآ كيرت  وثتق  قذ  فتوالأوغت اآ دائمت  هوتا ب اتت اواذاستاآ ان اوقوتقد إلى  لمك اآ اوسا  ورد إلى  اخا
اكآآ هوا قذ اوغابتاآ ط  هاد طاآ هفقاان بعض الا اا  هدكاذ اضااض اه اوسطح   هالجقف   هوثق  اوتب  هاوكق 
ف اضدتاذ هبتاخخ ف   هاو  في ت  اوااتجت  لما تا بتاخخ ع تاوط   هالأ ت اذاآ الاوخ تا  الح اذ  هوخفتاهآ اضدتاط  هغتاز 
 .وسخدا  ف تا او ا  ت  ا  هالاودط   الاسخ
 :الفحم واستخدامه إنتاجمخاطر : أولا
كتن  أآ و تاان ككتا آ اوخثتق  اض و طت  بتاوفحم لمايتاة  تاا ه اآ ابعتاد  خثفت   و تن ان  تله اضكتا 
اوفحم بس ت كا ورد  او   كن ا ت اذ   او  في ت  كتن و تن وكتقي  اضاتاط  هوطتاي  الا ستا  اواو قت     إنتخا لممث   
كتت ض او ئتت  ( اض تتاه الجقف تت  هكتتا وستت    كتتن اكتت اض ه تتاط  وثعتتاكث     تتله اودتتاالم  إلى  الهتتقاء هوستت   اضثق تتاآ
اوخثتق  اوااتجت  لمتن اوفحتم لماتا و وت  و تن ياتخ  كتن و وت  اكاست ا  هوستخم  ككتا آ)  اوستقداء هانه تاذ اضاتا م




هاودتتتتث    ) هاوغ تتتتاذ  ا اكاوستتتت( اواو قتتتت   الأ ستتتتا إلى  بالإ تتتتاف ك بقنتاآ اوا بتتتتقن هالهتتتتاذه  أكستتتت اهل أاوا يتتتتت ه 
 .  1كاوافاياآ اضخ ق   كن لممث   الح  
كاتتتتاط  إلى  ممتتتا يستتتتخق ت نتقثتتت هوقتتتن كاتتتا م اوفحتتتتم لمتتتادة   كاتتتاط  كاعزوتتتت  بع تتتاة لمتتتن الاستتتتقا  هاضتتتان 
استخداا   لأ  اكتاكن شتحا  غت   تالح   نتاسخدااك   هوا اا  وثق  وث  في  ا ااء نتق  اوفحم و تن ودت   اضتقا
 بس ت كا اا   و ا  اوفحم كن وثق  لهله الاكاكن
هيميرتت  اوفحتتم كتتن و تتن اضدتتاط  اودتتح   هاو  في تت  اخطتت  كدتتادذ اوع وتت  و تتن لاثتت كم تتاآ  ائثتت  كتتن 
هاو  فيتت   و تتن وستت ت لممث تتاآ استتخد ا  اوفحتتم وتتقاد  لما فتت  يتت هص  الإنتستتانوافايتتاآ اودتتث   هاوستتائث  اولمحتتاذة با
لمتتتاد كتتتن الاشتتتداص  كمتتتا واطثتتت  لماتتتا اوتاوتتت  كم تتتاآ  تتتدم  كتتتن اوغتتتازاآ اضثق تتت  هالحابستتت  وثحتتت اذة   اء تتتا 
 هالجاهل اضقالي يق   اوخن  اآ او  في   وثفحم
 البيئية للفحم التأثيرات :)11(جدول رقم
 النفايات الأرض   الهوا  المياه النشاط
 
 تعدين
 تتتتتتت ف اضاتتتتتتتا م الحملمحتتتتتتتق 
كتتتتتتتتقا  لأهوستتتتتتتت   حملمحتتتتتتتتق 
 اوافاياآ 
 
 غ اذ فحم هو ائ 
وعتتتتتتتتتتتتتتتتتاين اوكتتتتتتتتتتتتتتتتتت ائ  
كتتتتتتتتتت  هفقتتتتتتتتتتاان   آهو
 سط  اوتب  ه  قطتا 
بقايتتتتتتا اوغطتتتتتتاء اوعثتتتتتتق  كتتتتتتن 
او بتتتتتتتتت  هاودتتتتتتتتتد    واوتتتتتتتتت  




كتتتتتتتتتتتقا  لأحمتتتتتتتتتتتض وستتتتتتتتتتت   
 اوافاياآ
 
 غ اذ فحم
كتقا  لأوس   حملمحق 
 اوخدزين هاوافاياآ 
 




 كقا  اوافاياآ أغس   
كتقا  لأوس   حملمحق  
 اوخدزين هاوافاياآ 






 غ  محسقس 
غ تتتتتتتتتاذ فحتتتتتتتتتم هانت عا تتتتتتتتتاآ 
 تتتتتفي ث  كتتتتتن  تتتتتاني اكستتتتت ا 
 هأكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ااوا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
اكستتتتتتتتت ا  لهأه اواته تتتتتتتتت  
 
 
 غ  محسقس    
 
 
 غ  محسقس 
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كتتتقا  أوثتتتق  وتتت اذ  هذكتتتاد 
 كطاذ حملمح   هأاوخدزين 
 تتتتتتتتتاني اكستتتتتتتتت ا اوا يتتتتتتتتتت 
 هأهلنتته تتتتتتتتت   هأكستتتتتتتتت ا
اكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا اوا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقن 
اآ ذكتتتتاد كخطتتتتاي  مه ستتتت 
 هنتكائ  ككع 
 
 
  طقل اكطاذ حملمح  
 
 
 ذكاد كخطاي         
  921 ص )1992كد   الجمع   اضد ي  واك  اضع ف  هاويرقاف  اوعاض   (، البيئة من حولنا، اب  محما:و اف  ها ا  و جم   :المصدر
 
 الاثار الصحية لملوثات الهوا  من الفحم :)11( جدول رقم 
 الاثار الصحية الضار نوع الملوث
لجستتتم  اكتتت اض  تتت   اوختتتاف  اكتتت اض اوكتتتعت الهقائ تتت   خفتتتض كاالمتتت  ا اواته   هأكس اكس ا اوا يت أ    
 كزكا  باو ئخ 
 اوداذي  ضالأك اوس ت   زيادة الحساس   هاو بق هغ  ا كن  الجس ماآ اوعاوق  
ا تتتتتت اذ ك يتتتتتتا اضتتتتتتخ بستتتتتت ت  ولأكستتتتتتج اتتتتتتا كتتتتتتن وابث تتتتتت  حمتتتتتت  اوتتتتتتا   هل اكس ا اوا بقنأ
 هالاخخاا  ير     اواهذة اواكقي  هالجتاز اوعد 
  )2001داذ اوك ه  اوقا  ة  (، بيئة والتنمية في مصرقضايا ال، لمدا  الحااه :المصدر  
 :البترول واستخدامه إنتاجمخاطر : ثانيا
او تتهل اه  إنتختا وخم ز اوداالم  او تهو   بن   ا اوا   لمثا الح تاة او  في ت   لماتا هوتقر وتقاد    اوتا ك اوت  
يت  اه غت  كاديت   هلمثتا اوت غم كتن ان هتحم   له الحقاد  اواهل هاوك كاآ وااو  با لمحت  وتا واتقن كادوقزيع   
كققكتاآ كاو ت  هبكت ي   تدم  تحتقل لهتا تحمت  كسترهو ايرا تجتاه او  فيت   غت  ان كعكتم شت كاآ او تتهل اوعاض ت  اخثت  
 خا ت   مايت  هبت  نتختائ  الممالهتا اوقاون اوعثمق يركا ان  اا  ف وا  ق  يتا بت  كتا وخ اتاه كتن ودت ااآ هس استاآ
 .لممث   اسخد ا  هنتق  او تهل لمثا او  في إلى    هكن  اا سقف وخط
 :الاثار البيئة للصناعة البترولية -1
وتت بط بتتت  لمقاكث تتا هوخحمتتت  لمثتتا ا   تتتا اوتتت   وخم تتز اودتتتاالم  او تهو تت  بخعق تتتا ك تت    لم وايرتتتا اوفا تت           
ض وا ت    أ  ك وثت  كتن هاوخاق تت لمث ت   هواتقن الاخطتاء ااوكت كاآ واتاو  با لمحت  كتن ا ت  اسخاكتاف اوتافط 




وتقف  إلى  كع تا او تهو ت  هاو ثتاان اضخعاكثت  هوتلو  وستعا اوكت كاآ  ك اوثتا كاثف   اا  هخا     ون  ايرا او  في  
 .1او واب  هاضخابع  اضسخم و  لمثا س هذة اوعمث   الاسخد ا   
    :التأثيرات البيئية العملية استكشاف النفط واستخراجه -2
هاواكتتاطاآ  الإنتستان تح  ، لممث ت  اسخاكتاف او تتتهل هاستخد ا   بكتا  ك تت  لمثتا اواكتا  او  فيتتقوتر     
اوف و   هوعم  ش كاآ او تهل لمثا او حن لمن او تهل باستخداا  هستائ  هوااقوق  تا كخطتقذة  تاا هلماتاكا تحتاد 
 اوختتن   هيتتناثتتا نتقلم ختت   الاخخ تتاذاآ لم هإ تت اء اآ هاضلمحتتداآ الأذ تت كاتتاط  وقا تتاه وقتتق   تتله اوكتت كاآ ب اتتاء 
كتتن ختت ل وتتقاد  اوخستت باآ اوافط تت  هوخميرتت  اكتت  الا تتاذ او  في تت    وعمث تت  اسخاكتتاف او تتتهل هاستتخد ا    فيتتقاو  
ازاوتتت  اوغابتتتاآ هن يتتتت اواكتتتا  او  فيتتتق  هاوخثتتتق  اضتتتائق هاضستتتاهم    و و تتت  اواائاتتتاآ الح تتت   هوستتتخدا    لممث تتت  
يتخم وثقيير تا هذك  تا وثط  عت  ه تلا كتا ياتخ  لمات  وثتق  هاوت     كم اآ كعخ ة كتن اض تاهاوخاق ت لمن او تهل هاسخد ا 
 .2كم ائق وث  في  هاض اه
اودتاالم  او تهو ت  لمثتا اواكتا  او  فيتق    تن ان كم ت  كتن او تتهل  وتن    تم  تقذأهيعخ  اوخثق  او ح   كتن 
 .الح اة او ح ي هواوث  لمثا   ون هان كانتت  غ ة يمان لها ون  اآ وادة
 :التأثيرات البيئية لعملية نقل البترول -0
  بغت ض نتقثت  لمثتا كستافاآ بع تاة كتن إو ت ان الانتفدال اواائم ب  كقاون اوخ اط اآ اوافط هكقاوتن الحا ت  
ه لا كا يسالما لمثا زيادة وعق ا انتكم  نتقث  لم  اوعالم هنتخ  لمتن لممث تاآ نتقت  او تتهل   كسختثا إلى  إيداو ا   
اه اوستتفن اه هستتائ  اواقتت  او يتت  هيستتج    ستتقاء كانتتتت لمتت  الانتاب تتت   يتتا كتتن وتتقاد  اوخستت باآ اوافط تت اوعا
 .بكا  مم ت لمثا اواكا  او  فيق أ  آاو   ا كن كقاذ  اوخس باآ اوافط  يواذيخ اوعالم اوعا
تا هوت  استخت   واك ف هأ اتاءوتاه تا  أ اتاءهالح تقان  الإنتستانور   وتقاد  اوخست باآ اوافط ت  لمثتا  تح  
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 البيئية للبترول التأثيرات :)21( جدول رقم 










انت عا تتتتتاآ  تتتتتفي ث  
 كن الحف 
وثق تتتتا   الأذض   إ تتتتاذة
بعمث تتتتتتتتتتتاآ اوخاق تتتتتتتتتتتت 
هباتتتاء هوتتتااآ وتتتاهال 
اوافايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاآ  هإداذة
 هاوخآك  
بقث تتتتتتتتتتتتتت  اوافايتتتتتتتتتتتتتتاآ 
هاوطتتتتتت  وتتتتتتا تحختتتتتتق  
اكتتتتتتتتتتتتتتتتت ص هزذنتتتتتتتتتتتتتتتتتت خ 




 بتتتتتتالأك صودتتتتتت ي ك تتتتتتاه كثق تتتتتت  
 هاوافط 
 
انت عا تتتتتاآ  تتتتتفي ث  
 كن الحف 
 ا كتتتتتتتتتتتتن تحختتتتتتتتتتتتا  ضزيتتتتتتتتتتتت
وختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااهل  الأذض 
اوافايتتتتتتتتتتتتتتاآ اضخقوتتتتتتتتتتتتتتاة 
 هإداذيراهنزياتا 
اض تتتتتاه اوااتجتتتتت  اضثق تتتتت  




 وا ي 
 
ك تتتت ة كتتتتن اض تتتتاه تحختتتتق    كم تتتتاآ
لمثتتتتا كتتتتادة لملمحتتتتقي  هزيتتتتت ختتتتا  
  قتتتتتتتتتهشتتتتتتتتتحم هكتتتتتتتتتقاد  تتتتتتتتتث   كعث
 هذ اص هزنت 
انتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  
لأكاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
اواته تتتتتت  ه تتتتتتاني 
اكستتتت ا اوا يتتتتت 
هأهل اكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
اوا بتتتتقن ه  تتتتاذه  
ك بقنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاآ 
 ه س ماآ  
 
 تحختتتتا  ضستتتتاواآ كتتتتن 




 هاكقنت تتتتتتتتتتتتتتتتتتازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتقآ 
هك يختتتتتتتتتتتتتتاآ هك تتتتتتتتتتتتتتاه 
   ف
وستتتتتتتتتتت   هانتستتتتتتتتتتتاا   انتفجاذ هاك ة    انتساا  هانتس ا      ن ين
 هانتس ا 
واك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 




 انتساا  هانتس ا      
 
 ةانتفجاذ هاك     
ا  كتن اوس   هانتست
خطتتتتتتقي الانتاب تتتتتتت اه 
 شاوااآ اواق 
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  واك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 انتساا  هانتس ا 




 تتتتتتتتتتتتتتاني اكستتتتتتتتتتتتتتت ا   طقل اكطاذ حملمح   و   
اوا يتتتتت اكستتتت ا 
 طقل (اواته   
 تتتتتتتتتتتتاني ) حملمحتتتتتتتتتتتتق
اكستتتتت ا اوا بتتتتتقن 
اهل اكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
اوا بتتتتقن ه  تتتتاذه  
ك بقنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاآ 
 ه س ماآ 
بقايتتتا هذكتتتاد كعتتتااآ  اكطاذ حملمح   
 اوخحام
 . 201 ص )1992كد  الجمع   اضد ي  واك  اضع ف  هاويرقاف  اوعاض   (، البيئة من حولنا،محما  اب :ها ا  و جم و اف  :المصدر 
 :الغاز الطبيعي ومصادره إنتاجمخاطر :ثالثا
هاو  في تتت  بستتت ت وثتتت  اضدثفتتتاآ اودتتتث    يخفتتتق  اوغتتتاز اوط  عتتتق لمثتتتا اوتتتافط كتتتن و تتتن وثتتت   تتتاط ه اودتتتح  
اكاست ا اواته ت   هلمثتا اوت غم كتن ان كعتال   اكست ا اوا بتقن هنياط   غاز  تاكعال   هكلو  ا فاضهاوسائث 
لممق  الجمتقذ وثغاز اوط  عق اوت  كتن اضعتال اطتاص باكت ه اوتافط  الا ان كعتال اوقف تاآ  هأخطاذالاخطاذ اضتا   
 .بس ت الاواا  اوعا ف  وثغاز وفق  اضعال اطاص باوافط 
وتتتاهذة اوغتتتاز اوط  عتتتق لمثتتتا اضستتتخقى اض تتتة    تتتاط  محتتتاهدة وثغايتتت  لماتتتا ك وثتتت   هوخميرتتت  اضدتتتاط  اودتتتح  
   1: اكا اضداط  باواس   وثجمتقذ بست اوغاز اوط  عق ف مان ود  ا ف ما يثق الاسخد ا 
 اط  محاهدة نتاتج  لمن انت عتا  اكاست ا اواته ت   ه تق  تاط   تع ف  باضقاذنتت  بمدتادذ اوطاوت  الاخت ى  -
 .فحمخا   او
 .وقاد  الح ائ  هالانتفجاذاآ   ا ااء اوخد ي  هاواق  -
 :هالجاهل اضقالي ي   واا اوخن  اآ او  في   وثغاز اوط  عق
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 البيئية للغاز الطبيعي التأثيرات:) 01(جدول رقم 






 ط ص نتقاو  اوخاق ت
انت عتتتتتتا  وث تتتتتت  ياتتتتتتخ  لمتتتتتتن 
 اضسخداك   هاضعااآ فالح
وثق تا   الأذض   إ تاذة
بعمث تاآ الاستخد ا  
هاو اتتتتتتتتتتتتتتاء هوتتتتتتتتتتتتتتااآ 
 هإداذةوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااهل 
 اوافاياآ 
تحتتتتتتق  نتفايتتتتتتاآ وتتتتتتا 
اوخاق تت لمثتا اكت ص 
هزذنتتتتتتتتتتتتتت خ هلماا تتتتتتتتتتتتت  
 اخ ى
 
 اسخد ا 
 
 غ  محسقس 
انت عا تتتتتتتتتتتتتاآ وث ثتتتتتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتتتتتن 
 اضعااآ اضسخداك 
كستتتتتاو  إلى  الحا تتتتت 
وتك تتتتتتتتتتتتتتت  إ تتتتتتتتتتتتتتاف  
 الأنتاب ت
 




 غ  محسقس 
كستتتتتتتتتت ا أانتستتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتاني 
اوا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هك يخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 اله اذه   
 
 غ  محسقس 
 




 غ  محسقس 
 وتتتتتلأذضا تتتتتاذة وث ثتتتتت   و ائ  هانتفجاذاآ 
 وخك  ا اودتاذي 
 




 ي  محسقس 
 وتتتتتلأذضا تتتتتاذة ك تتتتت ة  و ائ  هانتفجاذاآ 
وخكتتتتتتتتتتتتتت  ا خطتتتتتتتتتتتتتتقي 
 الانتاب ت
 
 محسقس   غ 
 س غ  محسق  غ  محسقس  كس ا اوا بقنأ اني  غ  محسقس  و  
  121 ص )1992 كد  الجمع   اضد ي  واك  اضع ف  هاويرقاف  اوعاض   (، البيئة من حولنا، و اف  ها ا  و جم   محما  اب : المصدر
 
 :المظاهر البيئية للطاقة التقليدية: المطلب الثاني
 تتله اضدتتادذ كتتن اوطاوتت  اوخقث ايتت  ككتتا   و تت  كتتاى ولمحتت ذ او  في تت  نتخ جتت   تتلا  نتختتا إياتتخ  لمتتن استتخداا  ه 
 :ها م  له اضكا   كا يثق  نتخا الاسخداا  هالإ
 





اوغاباآ هاضاتاط  اطلمحت اء هوثقيتن او حتاذ هاد طتاآ هالإست اف    و اإز اوس في  هأب ز ا  الإنتسانان مماذساآ 
اوعتتالم   ( نتقتتم طالحتت   فكتتا  ة اودتتقب  اوز ا  تت  إلى    اوطاوتت  اوخقث اي  وتتا وقوتتت اوتتاعم اودتتالح وتت   هاستتخت 
 ت اء كتا يعت ف  أزو ت شت    أ تت حتاوت   ه ت دو ت  يثدتر ه تع   اوعتالم الحاو ت  هكعانتاوت )  تقب  ز ا  ت  ك ت ة
ا تتتم  تتتفاآ اودتتتقب  اوز ا  تتت  بختتتن   اودتتتقب  اوز ا  تتت   ه تتتق ا تتتم محفتتتز لمثتتتا وتتتاه  الاوخ تتتا  الحتتت اذ   فمتتتن 
 انت   ه ق كا يعتة اذوفتار دذ ت   اوسماص باخقل اشع  اوكم اطاذ    هنزين  زء ك   كاتا دهن سماص لها باوافا 
واو تا  هوعختت   الأذض  بكتتا  ها ت  داختت  اودتقب  كقاذنتتت  بتالجزء ادتت ط بهتا  ه تتلا ااكتا  تتق وتال كقكتتت  الحت اذة
ا بتقن كتن اوه  ذفثتق اوته ت  هك ك تاآ اواثتقذ ه  هاكاس ا اوا هالأهزهنهكاذ اضاء هاض يران غازاآ  اني اكس ا اوا بقن 
 .1 ا ون  اأكير   له اوغازاآ ه  أ ماوغازاآ اواف في  اضس    و وخ ا  الح اذ  هان كان الاهل  ق  أ م
وثمحافكتت  لمثتتا هلمثتتا اوتت غم كتتن ان ه تتقد  تتله اوغتتازاآ هخا تت   تتاني اكستت ا اوا بتتقن هكتتاذ اضتتاء  تت هذ  
 .دذ   تحت اودف   12كا دهن الأذض  إلى  اسخم اذ الح اة بكاثتا الحالي ا  باهنها وا ود  الح اذة لمثا 
اذوفتار اكت    إلى  وترد هاو   اواما   اضر  ة أكير هيعخ   قت الاهزهن اضق قد   ط ق  اوغ ف الجق  كن 
   كاى وتن    وت  لمثتا اضاكقكت  اوط  ع ت  هاوتل  يك ت  فعت    س يع  وخق  مما ياخ  لما  تحلي اآ دذ اآ الح اذة
 2اد الح اة او ك ي  كثتاتاو ح  مما ي اوكقا   اوط  ع   كن الما   هأكطاذ هس قل هاذوفار   كسخقى سط 
 تساهم في الاحتباس الحراري التينسبة الغازات  :)01(جدول رقم 
 اواس   اوغاز
 %11 غاز  اني اكس ا اوا بقن
 %12 غاز اض يران
 %2 غاز اكس ا اوا ته  
 12% غاز اواثقذه فثقذ ك بقن
 1% كدادذ اخ ى
  .21 ص )0992وثط الم  هاواك   سقذيا   الأ ثق(، التلوث وحماية البيئة، محما اوعقادآ:المصدر 
 
                                                          
 . 13-23 ص صسبق ذكره،مرجع ا محما لمثا لم ا الله  لمث. 1
 .61p, (  3991,ku,eporuE,ynapmoc,koob llih-wargcM) ,tmemeganam ygrene,w luaP .  2




 :الحمضية الأمطار:ثانيا 
اكست ا اوا ته ت   ن  تاني اكست ا اوا يتت هيتوت لمثا لممث   وثق  الهقاء زيتادة ك ت ة   نتست   و كتز كت  كت
غتتازاآ حملمحتت   ه تتله إلى  ة زكا تت  بعتتض اوخغتت اآ اوا م ائ تت  هوخحتتقلت لجتتق و تتن اتتا  وخثتت  اوغتتازاآ بعتتا فتت  ا
وعمتت  لمثتتا وثقيتتن كتت  كتتن ك تتاه  نهتتافإ إلى  الأذض  اوغتتازاآ وعثتت    تتاآ الاكطتتاذ هاويرثتتق  هاوغ تتاذ  هلماتتاكا وعتتقد
وختت  الح تتاة اضائ تت  ف  تتا هكتتن   تت  اختت ى نجتتا ان استتخم اذ و كتتز إلى  ه او حتتاذ هاد طتتاآ فختترد الانهتتاذ اوعلبتت  هك تتا
اوتت ف هونكتت  إلى  ستتخاقن    تتقذة و    تتاآ  تتث   ممتتا يتترد  وتتلأذضاوغتتازاآ الحملمحتت     الجتتق يعتتة ان لمقديرتتا 
ت او ئ ستق   كتقآ اوايرت  كتن  فتاتا  دلائت  كيرت ة لمثتا ان وثت  اوغتازاآ كانتتت اوست هالأسما اوغابتاآ هاوا اوتاآ 
كمتتا انهتتا وعمت  لمثتتا وكتتقي  اضاتتار  الجماو ت  وتت عض الا تتاذ هاض تتاني   أهذهبتتا هاوغابتاآ   اوقلايتتاآ اضخحتتاة الاك يا ت  
ككتاك  وثتق  الهتقاء انتخكتاذا  ه تق وعخت  كتن اكت  اضكتاك   أكيرت كتن  أ ت حتالحملمحت    هالأكطتاذ 1الا  يت  اوقايمت 
 .اواهل اضخقاك وقا    او او  في   
 الأكطتتتاذواتتتقين إلى  وتتترد اوتتت   هلمثتتتا اوتتت غم كتتتن اوخقتتتا  اوستتت ين اوتتتل  وتتتا    ف تتتم ط  عتتت  اوخفتتتالم آ
 .الحملمح   فان اططط هاوس اساآ اوقا ت او المتا وخقث   اخطاذ ا كازاوت لماا خط او ااي 
     :ظاهرة تدمير طبقة الاوزون:ثالثا 
 تتق وتتاك  ط قتت  الاهزهن  هيق تتا غتتاز الاهزهن   ط قتت  قذ  فتتوالأوتتقد لحتت   اوق  او  كتتن الا تتاذ او  في تت  اوستت
ث تتقن   الهتتقاء يخاتتقن كتتن تحتتقل اضبتك تتز  تتزء هاوتتا    اوغتت ف الجتتق   ه تتق غتتاز شتتفاف ستتا    اوستوقستتف 
فتتتق  او افستتتج    الأشتتتع بقاستتتط  اوطاوتتت  اوكمستتت   هخدق تتتا  Oاوتتتلذ   هالأكستتتج  2O الاكستتت جن  الجزئتتتق
اوخحتتقل   اطتتاذ وفالمتت  ختتاص يستتما اوخفالمتت  اولمحتتقئق اوا م تتائق  هوقتتق  ط قتت  الاهزهن بماتتن كم تتاآ    هيتتخم  تتلا
ط قتت  الاهزهن فتتان كم تت    أوثفتتت هإ ا الأذض  ستتط  إلى  فتتق  او افستتج   اولمحتتاذة كتتن اوق تتقل الأشتتع ك تت ة كتتن 
آ  خثف  ط قا ضاتان هدذ ت  ون  اإلى  فق  او افسج   سخح   اوغ ف الجق  ه لا سقف يرد  الأشع ك  ة كن 
 تقء اوكتتم و تتن    تتله اوط قت  كتتن الاهزهن   كقنهتتا وعمت  لمثتتا واق تت أهم تت ن وامت هوتتلو   الأهزهناوتاقر   
 أهم ت فتق  او افستج   هلهتله اوعمث ت   الأشع هتحجز  الأذض  وف ا الح اة لمثا سط  او   اض ئ   الأشع وسم  بم هذ 
 الأذض  كتن ان كتا يستخق ث  ستط  "  toba selrahc"  ياتق وكتاذوز ابتقآلمكمتا فامتا  كت  لمتالم اوفثت  الاك
                                                          
 . 219 ص  )2001 كد   الإساااذي اوااذ الجاكع   (  اقتصاديات الموارد البيئيةخ هن  اايمان لمط   نتا  ه . 1




دذ ت   002كتاء يغثتق لماتا دذ ت  وت اذة إلى  كث تاذ طتن كتن اوتيرث  19كن و اذة اوكتم    اوا تاذ يافتق وخحقيت  
 . 1 انت   فقط 01كفيقي  خ ل 
وعمت   تله  أخت ى  او تكتن وثت  الحت اذة هكتن نت الأكت ي تاد الجتزء  الأذض   هواتن اوغت ف الجتق  ادت ط 
كاوا تتاز  اوا تت ة هخ فتت   ه وتت  بستت ت   إلى  الأذض  لمحتتاءف تت ا  اوستتماهي  اوقادكتت  كتتن اوالأوكتتخ ت  لمثتتااوط قتت  
 .اض هنت  اطا   لهله اوط ق 
 هالجاهل اوخالي يق   ا م اوخن  اآ او  في   ضدادذ اوطاو  اوخقث اي 
 طاقة التقليديةاهم التأثيرات البيئية لمصادر ال:)11(جدول رقم
 البيئية التأثيرات مصدر الطاقة




 وثق  اض اه اوسطح   هالجقف  -
 او  فيقا ط ا  هوغ اآ   اسخداا  الاذا ق هن يت بع ا اضاى وثاكا  -
 .كاس ا اوا ته  أكاس ا اوا يت ه أس ا اوا بقن ه كانت عا اآ كن غازاآ  اني ا -
 يرق ث  هبمدثفاآ او كادوثق  سط  اوتب  باوغازاآ او-




 بس ت كم اآ او تهل اضك ب   هاوكقاط وثق  او حاذ -
 انت عا اآ كن غازاآ  اني اكس ا اوا بقن هاكاس ا اوا يت هاوا ته   -
 هالجقف   باو تهل وثق  اض اه اوسطح  -
 ةذ ااع اوعاضق بس ت انت عا  اوغازاآ الحابس  وثح اوغ  اض-
 انت عا اآ كن غازاآ  اني اكس ا اوا بقن هاكاس ا اوا يت هاوا ته   - الغاز الطبيعي
 وغ  اضااع اوعاضق بس ت انت عا  اوغازاآ الحابس  وثح اذة-
 . 22 ص )1001كد  اوااذ اوع ب   وثاخا  (، خاطر الطاقةالتلوث البيئي وم، وسن احما شحاو :المصدر 
 
 :البيئية للطاقات المتجددة الآثار:المطلب الثالث 
وخحت   بفعت  او يتاص اه اضاء هاط يتا اوكمست    لهتا  تلهذ اوت   ان كعكم وط  قاآ اوطاوت  او ايثت  اوخقذب اتاآ
ثتتقا كتتن لا لااوطاوتت  او ايثتت  إلى  اوخحتتقلن نتتتاذ  ان   اودتتاالماآ اوقائمتت  لمثتتا اضدتتادذ اوخقث ايتت   هوتتلو  اتتت ا
                                                          
ف  اوع ب   وثاك  داذ اويرقا(  انسانية في التلوث البيئي دراسة -حاضرا ومستقبلا -امن وحماية البيئة  او ع ة  خاوا محما اوقسمق  ه    جم . 1
 .11 ص 1992 ) وهاوخقزين اوكاذ 




اوسث    لمثا ااخمن هاو  في ت  هكتن  اتا يماااتا ان نتق ت  اوت عض كتن  تله  هالآ اذبعض الانت عا اآ اوا بقنت   هاوخثق  
آ وتالاالا اذ اوسث    وثطاوتاآ اضخجتادة لمثتا او  فيت  وتن هان كانتتت  تله الا تاذ واتاد ان واتقن كاعاكت    بعتض 
 اوطاو  باواس   وثطاواآ اضخجادة إنتخا خداا  بعض اوخقا اآ   اس
 :التأثير البيئي لطاقة الرياح:اولا 
داهف او  في ت  فحققل طاوت  او يتاص اوات بائ ت  هوااتا ايلمحا وزيا كن اض طاو  او ياص  ق طاو  نتك ف  هكخجادة
في تتا كيرتت  اودتتحاذ  اه لمثتتا سثستتث   اه اتتت ان وق تتن   كاتتاط  وساستت  ب الأذض  وخطثتتت كستتاواآ ك تت ة   
   ال اه و ل هيعخ  اوعايا كن اواا  ان محطاآ اوطاو  الهقائ   بكع  ككا  كن اشاال اوخثق  او د  
بكتنن ونكت  اوتبت  او  فيت  وثقتقن  اخخدا تقهيماتن ان ياتقن وطاوت  او يتاص وتن  اآ  تاذة لمثتا او  في ت  ف عض 
اوخقذب اتاآ   ذغتم أن  ف  ه ك  كن سط  اوتب  ستخخ عير    باتاء خدق ا   كااط  اودح اء و ن ان ط قاآ خف
 تق وتن  اآ محطتاآ اوطاوت  اضماذستاآ الهااست   الج تاة ستخقث  كتن  تله اوختن  اآ   أكتا اضكتاث  ادخمثت  الأخت ى 
قتقل وقذب اتاآ أن وإلى  وقذب اتاآ او يتاص  إ تاف  إنتدتافإلى  نهتااالهقائ   لمثا و تاة اوط تقذ  فتاواير  كا تا يقخت  بط 
 . 1او ياص بط   خاكختا هخطقي نتقثتا وا ور   لمثا الح اة او ي 
 :الأرض  التأثير البيئي للطاقة الحرارية لباطن : ثانيا
الحتتت اذ  أه  الاوخ تتتا واتتتخ  بقالمتتتن أه غتتتازاآ رتتتا  ة  نتك فتتت   لأنهتتتا لا الأذض  إن اوطاوتتت  الح اذيتتت  و تتتاطن 
 ت أه إذوفتار دذ ت  الحت اذة اوعاكت    لمتن محطتاآ اوات بتاء   اوتاخان اضلمحت  وستا م كثق تاآ أخت ى  ممتا يعتة أنهتا لا
لمثتتا اوط  عتت    إ   وعختت  كع وثتت  أه كتتر  ة هبمقاذنتخ تتا كقاذنتتت  بستت ط  كتتن بتتاوق ادطتتاآ اوات بائ تت    فإنهتتا لا الأذ تت  
أنتت  وت    اتا  وا ت  و اتاء  قذ وثحدتقل لمثتا اوطاوت  الح اذيت  كات    و تنادفت او فيت ك اشت ة  انتتت  يماا تا أن و تنى
ه اتتا  بعتتض اضعقوتتاآ او  في تت  .وثتتن الأشتتجاذ   أه اوتتخدثر كتتن اوافايتتاآ ستتخداا  أوغتتا  الحفتت    أه إاوستتاهد أه 
 :2كاتا   الأذ  او س ط  لاسخغ ل اضدادذ الح اذي  
ا  كيرت  ذائحت  او ت ض تحخق  خزانتاآ اضاء الح اذي  الجقف   أو انتا لمثا غاز ك يخ ا اله اذه   اول  يكخم ك-
اوفاستتتتا هيماتتتتن أن ياتتتتقن ستتتتاكا   اوخجمعتتتتاآ اوا تتتت ة   هوستتتتخعم   اتتتتا أ  تتتتزة اوخاك تتتت لإزاوتتتت   تتتتلا اوغتتتتاز كتتتتن 
 .الإشعالماآ 
                                                          
  1 سم  سعاهن كدطفا ب ل لم ا الله نتا    محمقد ولمح  سثمان  مرجع سبق ذكره  ص ص 291-191 .
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   اتتت ان الأذ تت الح اذيتت   الآبتتاذ  اختتق  لمثتتا و ك تتز لمتتالي كتتن اضعادن وتتلا فتتان الأذض  اضتتاء الحتت اذ   -
كتن ان لاثتط باض تاه الجقف ت   الأذض  ضاتن اضتاء الحتاذ اضستخد   كتن  لأغثفت هاتحخق  لمثا لماة ط قاآ كتن الانتاب تت 
 اوعادي 
زيتادة اواكتاي كير  اوتزلازل اودتغ ة  ه اتا  خطت   الأذ ت   وتقل ادطتاآ اوات بائ ت  اوت   وتقو    اضاتاط 
 .مما يخطثت لما  باائتا   الاكاكن اوعاك  الأذ   الانه اذاآ 
لممقكتا اوتت  بايرتت   الأذض  كتتاك  او  في ت  اوااتجتت  كتن استتخعمال اوطاوتت  الح اذيت  و تتاطن هلمثتا ايتت  وتال فتتان اض
 .قذ فوالأاسخعمال اوقوقد    ايا كن وث  اضخس    
 :الجزر  لطاقة المدوالتأثير البيئي :ثالثا 
اضاكتتتنة  اوخدتتتاذ ا لمثتتتا اضقوتتتنإلى  اوختتتن   او  فيتتتق دطتتتاآ وتتتاذة اضتتتاه الجتتتزذ ستتتقف واتتتقن محتتتاهدة بالإ تتتاف 
 1 :لمث   هيمان اب از  له اوخن  اآ ف ما يثق
 .وا اا  نتخ ج  لإواك  اوخقذب ااآ   ك اه او ح  ان يخغ  وقزين اوير هة اوسم ا  باضاطق  -
 .واكن و اذاآ كائ   س يع   اا باوق   كن بقاباآ اوخحام   اض اه هوقذب ااآ وقو ا اوققة اوات بائ   -
كث تتت  نتخ جتتت  وقتتتقة و كتتت  اضتتتا هالجتتتزذ خا تتت    كاتتتاط  اواكتتت  محطتتتاآ وقو تتتا اخخفتتتاء بعتتتض اوكتتتقاط  او   -
 .اوات باء كن طاو  اضا
 إكاانت ت إلى  نمتق اوا اواآ بالإ تاف  أنمتاياضتا هالجتزذ وغت  كستخقى اضتاء   اضدتت هوتر   لمثتا  ةمحط  واذ  -
 . ج ة اوط قذ وثخاا   أنمايوغ   
 :ئية لطاقة الكهرومالالتأثير البيئي :رابعا 
اوطاو  اوات هكائ   طاضا المخ آ كطاو  نتك ف   وان اوعثماء هاضتااس  باءها يخفتمتقن ه تقد كتر  اآ ب في ت  
 2: اك  لها هكاتا
وتتتاك  اضتتتان هاوقتتت ى هيرجتتت   فإنهتتتا هلماتتا ف لمحتتتانها  الأذض  وغتت   ك تتتاه ستتتاهد الانهتتتاذ كاتتتاط  ك تتت ة كتتتن -
 .الآلاف كن اواا 
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 تت ة ممتتا يتتر   وتتن  ا لمم قتتا لمثتتا إلى  اوعلبتت  الأنهتت اتتقل الج يتتان اوط  عتتق ض تتاه باتتاء اوستتاهد اوات هكائ تت  -
 .الانتكم  او  في  
او اخ يتتا   اضتتاء  ونكتت  اولمحتتفاف  هأنتتتقاراوستتاهد هاطزانتتتاآ  وتتر   لمثتتا لمقاكتت  كيرتت  نتقلم تت  اضتتاء  كم تت  -
 .محخقى اوتب  كن اضث   دذ   و اذة اضث 
 .ياذ ك اض او  واخق  باضاء كير  اض وخس ت اوساهد   انتخكاذ الا-
وكاذ    رتا  ة الاوخ تا  او   اوا اواآ   خزانتاآ ك اه اوساهد وا وداذ بعض اوغازاآ نفساد هوعف-
 .الح اذ 
 شتا  وابت  وثتلهبان   اضتاءإلى  ذفساد هوعفن اوا اوتاآ يماتن ان ي تال شتا  اوزئ ت  اضق تقد   اودتدق -
 ق ثت   يماتتن ان يتتتاكم   انتستتج  اوستتم  هبهتله اوق تتع   واتتقن خطتت ة  تتاا هاوزئ ت  كيرتت  او  تتاص كتتادة 
 .لمثا  ح  اواا  اولين يسختثاقن اوسم 
إلى  وستت كاتان خ ه  تا ممتا يترد  نخثت دذ ت  وت اذة اض تاه هكستخقياآ الاكستج    كاطقت  اوستا-
 .وع ض   اض اه او اذدة   اتجاه مج ى اوات او   كقآ اواائااآ الح  
وغ اآ ك  ة   او  في  كاتا ازاوت  بعتض الهلمحتا  هاض وفعتاآ هكتا اوطت   هوطتن إلى  ان بااء اوساهد يرد -
 . الاشجاذ هغم  الاذا ق اوزذالم   ه لا كث  و  انتعااساآ سث    لمثا الح اة او ي  هاوا او  
 :التأثيرات البيئية للطاقة الحيوية:خامسا 
 اوا بتتقن اواتتاو    أكستت ا  تتانيإلى  و استتاقذ  فتتوالأوتت  اوااتجتت  لمتتن اوقوتتقد اوطاوتت  الح قيتت  اوتت  وثقييرتتا كتتن اوطا
 بتتقن اضا عتتن اوا كستت اأ وتتلا فتتان  تتاني الأذض  ك بتتقن واتتقن اختت ا    تتق  تتن ان اوقوتتقد الح تتق  اختتق  لمثتتا  و
ن اوقوتقد كس ا اوا بقن   الهقاء ان اسخ اال بعض كتأ اني  لإجماليخ ل اوتا  اوقوقد الح ق  سقف ون يلمحاف 
 هيقثتت  كتتن وثتتق  الهتتقاء هياكتت الأذض  بتتاوقوقد الح تتق  وتتا يستتالما لمثتتا نف تت اذوفتتار دذ تت  وتت اذة قذ  فتتوالأ
 تتتقاء اوعتتتالم  يعختتت  اوقوتتتقد الح تتتق  بالمتتتن لمتتتالي فعتتت  لأكاستتت ا اوا ته تتت  هاوتتت  وعختتت  اضاتتتقن او ئ ستتتق وثتتتاخان 
 . 1ون  ا بمير   لا الهقاء اضثق  أكير اذ اولمح ابي و ن يعخ  ك ض الجتاز اوخافسق هالأطفال اودغ
يماتن ان  واتق وتزذر هتحدتا مما الأذض  فان اوقوتقد الح تق  يخطثتت كم تاآ ك ت ة كتن  الأخ ىهكن اوااو   
 :يخس ت   ككاك  ب في   ذئ س   كاكاذ او  في  هاواهذاآ اوزذالم   هيمان واا ود   له اضكاك  ف ما يثق 
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وع يتت  او بتت  إلى  ستتخت   اوا اوتتاآ هوطتن الأشتتجاذ هزذر بتتاي  لما تتا ممتتا يتترد ااتاد لمتتا  وتتقازن ب فيتتق بتت  ا-
  .هوع يلمحتا وث ياص هباوخالي وثخدح 
دتتاذ وثطاوت  يماتن أن اتت   الأذا تق اوزذالم تت  كتن الأسمتتاة إن استخداا  اضدثفتاآ اوعلمحتتقي  وثح قانتتاآ كم-
 .وآك  اوتب  ها فاض ادا   اوزذالم   إلى  اوعلمحقي  مما يرد 
وثتتق  إلى  إن استتخت   كم تتاآ ك تت ة كتتن طاوتت  اواخثتت  الح قيتت  هكتتا ياتتخ  لما تتا كتتن غتتازاآ الح يتت  يتترد -
او  فيتت   و تتن أن  تتله اوغتتازاآ لهتتا لمتتاد كتتن اضاقنتتتاآ اوا ماهيتت  اولمحتتاذة كيرتت  أهل أكستت ا اوا بتتقن ه تتاني أكستت ا 
 .اوا يت
 :البيئي للطاقة الشمسية التأثير:سادسا
 : 1ان أن ياقن لها ك  كن اوخن  ين الإاابي هاوسث  لمثا او  في طاو  اوكمس   يمإن او
  :الايجابي التأثير-1
 :يمان تحايا اوخن  اآ الإااب   كخقا اآ وثطاو  اوكمس   لمثا او  في  بمايثق 
 .كعكم اوخقا اآ اوكمس    ق هدي  ب في ا -
 .إنت عا اآ اوغازاآ الح  س  وثجقلاوثق  الجق ب-
 .آ اوطاو  اوكمس    اكخ    أه  ادئ  لمااكا وكخغ  مما يقث  كن وثق  اولمحق اءكعكم كاكقكا -
 اض تتتتتتتتاه و ستتتتتتتتخداا  اضاتتتتتتتتزلي هواففيتتتتتتتت  اضاتتتتتتتتازلوستتتتتتتا م اوطاوتتتتتتتت  اوكمستتتتتتتت   بكتتتتتتتتا  ك اشتتتتتتتت    وستتتتتتتتد   -   
 اض تتاه وثتت   هتحث خ تتا كتتن ك تتاه او حتت  كتتن ختت ل لممث تت  اوخقطتت  هالإفتتادة كا تتتا   خ تتإلى  هو يا ا بالإ تتاف 
 اوعتتءالاغت اض اوزذالم ت  كيرت  تجف ت الحا ت آ اوزذالم ت  هأيلمحتا   الاغت اض اودتاالم   ممتا يستا م   نف ت 
  .2لمثا اوطاو  اوات بائ   اوخقث اي 
هلا واثتتت شتتتقء ا ا كتتتا  الأبتتتاإلى  كخجتتتادة هكق تتتقدة أنهتتتاوعختتت  اوكتتتم    تتت  كتتتن الله ستتت حانت  هوعتتتالى و تتتن  -
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    1:هيمان تحايا  له اضر  اآ ف ما يثق 
ان تجم عتا هاستخدااكتا يميرت  ا تم اوعقائت  لانتخكتاذ ا نتكت ا لاذوفتار  إلاذغم ان اوطاو  اوكمس   كخقف ة دهن واثف  -
و تتتا هوااقوق  تتتاآ اوطاوتتت  اوكمستتت   هلمثتتتا  تتتلا فتتتان اوطاوتتت  اوكمستتت   الح اذيتتت  او زكتتت  وخق  هأنتكمتتت واثفتتت  كعتتتااآ 
 .اوات باء وعخ  غاو   نتقلما كا
وخغتتت  اوطاوتتت  اوكمستتت   ختتت ل او تتتق  اوقاوتتتا كتتتن و تتتن اوكتتتاة هالاستتتخم اذي  هبدتتتقذة كفا فيتتت  بستتت ت اوغ تتتق  اه -
اوكمست   هطقل ستالماآ اوا تاذ هكث تا  الأشتع اوعقا ت اوتاب   هه تن اوكتم   اوستماء  هباوختالي زاهيت  ستققي 
 .ف تا اوخحام الإنتسانلمقاك  يدعت لمثا 
وتا يخعتلذ وقاف  تا   بعتض اضقاوتن  ممتا يلمحتن و تاا لمثتا  الأذض  وكتغ  الانتكمت  اوكمست   كستاواآ هاستع  كتن -
 .انتكاء وث  الانتكم 
 أستتتط دهذيتتت  واك تتت إلى  هاضتتتقاد اوعاوقتتت    الجتتتق ممتتتا اختتتا  و بتتت ولأاآ اوكمستتت   هاض ايتتتا اوعاكستتت  وختتتن   اامعتتت-
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 :الثاني خلاصة الفصل 
ستث  لمثتتا او  في ت  فاضثق اآ اوااتجت  لمتتن  وتن  وخقو تا اوطاوتت  وت  قذ  فتوالأيخلمحت  ممتا ست   ان اوتتتا  اوقوتقد 
رتتا  ة الاوخ تتا  الحتت اذ  هرتتا  ة الاكطتتاذ إلى  يتترد انتتت  إلى  بالإ تتاف  اضثق تتاآ انتخكتتاذا  أكيرتت  تتلا الاوتتتا   تتق 
الحملمحتتتت   هوتتتتاك  ط قتتتت  الاهزهن كمتتتتا ان وتتتت  ا تتتتاذ  تتتتح   ستتتتاو   نتخ جتتتت  وخثتتتتق  الهتتتتقاء هاض تتتتاه اوستتتتطح   هالجقف تتتت  
 .اولمح ذ بها هإلحا هاوتب  هباوخالي الاخ ل با  اوخقازنتاآ او  في   
الاوخ ا تاآ اضطثقبت  كتن اوطاوت  هكتن  اتا  وخغط ت  ذ  ق فوالأهولو  كان لابا كن او حن لمن باائ  وثقوقد 
لا والمحتت  هإنهتا تايق  وث  فيت   بننهتاقذ  فتووخم تز لمتن اوقوتقد الأهاوت   جتادةاستخداا  اوطاوتاآ اضخإلى  كان الاتجتاه
 كا  لمثا اضقاطن فتله الج تاآ ستقف أكير كان ثمن واك   او  في   ك وفعا هكف ه ا لمثا الجت  اضس    وثخثق    فإ ا
طاوتتتتت  نتك فتتتتت   تتتتتق اوتتتتت  كثفتتتتت  كما انهتتتتتا نفتتتتتض كعتتتتتالاآ استتتتتخداا  اوطاوتتتتت   إنتختتتتتا وع تتتتتا وستتتتتابايرا هوتتتتتاذ  ان 
اوقادك  هباوخالي تحق   اوخام   اضسخااك  بدقذة اااب   هفعاوت   ولأ  الاوخقث اي  هتحاف  لمث تا كاوخ اطق استاو جق 
 . ث اآ اوخام   الاوخدادي هتحق   نتخائ  افلمح    الحفاظ لمثا او  في  هلما  اضسا  بمخط
 
 





 الثالثالفصل  
التنمية المستدامة كمدخل 
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ركز مفهوم التنمية منذ الخمسينات على أنها زيادة في الاستثمار مما يؤدي إلى تطوير هيكل الاقتصاد، 
و قد ظهر في المرحلة الثانية انتقادات تثير قضية توزيع الدخل  ،إلى زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقيومن ثم 
و قد أصبح يؤخذ في  ،البشرية إلى جانب رأس المال والجوانب الاجتماعية الأخرى، مما يعني الاهتمام بالتنمية
الاعتبار خاصة في المرحلة الثالثة طبيعة العلاقات الإنسانية و أصبح الاهتمام ينصب بشكل رئيسي على نوعية 
 .السلع و الخدمات إنتاجالإنسان و نوعية الحياة و المحافظة على البيئة أكثر منه على 
-ا يسمى ــــــــية و البيئية في عملية التنمية، فقد أصبح هناك اهتمام متزايد فيمو نتيجة لأهمية الأبعاد البشر 
التي تهدف إلى إيجاد توازن بين النظام الاقتصادي و البيئي بدون استنزاف الموارد الطبيعية مع مراعاة  -ستدامةالا
لبيئي فقد أصبحت الأجيال مسؤولة عن بما أن هناك بعدا بشريا للتنمية المستدامة ملازما للبعد االأمن البيئي، و 
 .المحافظة على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة
تاريخي حيال الأجيال القادمة من حيث وجوب مراعاة حقها و لذلك فإن الأجيال الحالية عليها إلتزام 
رد البيئية و لمخزون من الموافي الموارد البيئية و الثروات الطبيعية و لذلك فإن هناك حاجة ملحة للحفاظ على ا
يمكن تطوير الموارد المتجددة،  هالأمثل لها، كما أنددة، و ذلك من خلال الاستخدام الرشيد بخاصة تلك غير المتج
 .و ليس ذلك فقط بل البحث عن بدائل للموارد غير المتجددة أو البحث عن حلول تقنية للمشاكل الحديثة
لمستدامة يستوجب من جميع الدول دون استثناء رسم استراتيجيات لها من أجل لذا فإن موضوع التنمية ا        
 .التصدي و مواجهة التحديات الحالية و المستقبلية محاولين إبراز أهميتها من خلال عناصرها الأساسية المختلفة
 :و من خلال ذلك سنتناول هذا الفصل في المباحث التالية
 ،لتنمية المستدامةلالإطار المفاهيمي : المبحث الأول 
 ،المستدامةالركائز الأساسية للتنمية : المبحث الثاني 









 :لتنمية المستدامةل يمفاهيمال الإطار: المبحث الأول
اضيتين على صعيد الساحة التنمية المستدامة اهتمام العالم خلال العشريتين الم استحوذ موضوع    
الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية العالمية، حيث ظهرت مدرسة فكرية عالمية تتبنى الاستدامة التنموية و انتشرت 
في معظم دول العالم النامي و المتقدم على حد سواء، تتبناها جهات شعبية و رسمية و تطالب بتطبيقها فعقدت 
 .و الندوات، و وضعت العديد من المؤشرات لقياسهامن أجلها القمم و المؤتمرات 
 :التنمية المستدامةمفهوم تطور ل المراحل التاريخية: المطلب الأول
الحرب العالمية الثانية و حتى وقتنا الحاضر شهد مفهوم التنمية و محتواها تطورا مستمرا على  منذ نهاية  
لتي تواجهها المجتمعات و انعكاسا حقيقيا للخبرات الدولية مراحل،و كان هذا التطور استجابة واقعية للمشكلات ا
 .التي تراكمت عبر الزمن
 :التنمية المستدامة أصل: أولا
مفهوم التنمية المستدامة وليد ساعته بل جاء نتاج مخاض طويل في رحم الفكر التنموي، لقد  لم يكن
الصعيد العالمي أنه طرأ تطور مستمر و واضح على مرت عملية التنمية بعدة مراحل يجد فيها المتتبع لتاريخها على 
مفهومها، و كان هذا التطور استجابة واقعية لطبيعة القضايا المطروحة و خاصة تلك المتعلقة بالمشكلات البيئية 
ا هبالإضافة إلى تعالي صيحات الفقراء و كذلك انعكاس ،بأكملها المؤثرة التي تواجهها المجتمعات و تهدد المعمورة
 1.حقيقيا للتجارب الدولية التي تراكمت عبر الزمن في مجال التنميةكاسا انع
خلال الفترة التي امتدت بين نهاية الحرب العالمية الثانية حتى منتصف الستينات من القرن العشرون عولجت    
على الناتج القومي من قضية التنمية على أنها قضية اقتصادية في المقام الأول، و عرفت على أنها الزيادة التي تطرأ 
سلع و خدمات في فترة زمنية معينة، فقد كان مفهوم التنمية يراد به النمو الاقتصادي حيث كان ينظر لها على 
     في نظر الاقتصاديين عبارة عن عملية يزداد فيها الدخل القومي أنها ارتفاع في مستوى دخل الأفراد، و كانت 
تحقيق معدلات نمو مرتفعة في قطاعات معينة، كما تميزت هذه المرحلة و متوسط دخل الفرد بالإضافة إلى 
التصنيع كوسيلة لزيادة الدخل الوطني و تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، أما  إستراتيجيةبالاعتماد على 
تمدت التصنيع فيها اع إستراتيجيةل فشل الدول التي لم تتمكن من تحقيق التراكم الرأس مالي المطلوب من خلا
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على استراتيجيات أخرى كزيادة الصادرات، الملاحظ أن التنمية خلال هذه الفترة لم تكن إلا على الجانب 
 .الاقتصادي
بينما في الفترة ما بين نهاية الستينات حتى منتصف السبعينات من القرن العشرين بدأت تظهر الأبعاد    
في هذه الجوانب الاقتصادية فقط، فقد أصبحت التنمية  الاجتماعية ضمن مفهوم التنمية بعدما كانت تقتصر على
من خلال المشاركة الشعبية في إعداد  الفترة تركز على معالجة المشكلات الاجتماعية كالفقر و البطالة و اللامساواة
 .التنمية و تنفيذها خطط
الاهتمام برفع مستوى  وبالفعل تركزت كل الاقتراحات و الاجتهادات التي ظهرت في السبعينات على ضرورة   
وإنما  ،كون استراتيجيات التنمية شاملة بحيث لا تقتصر على الجوانب المادية فقطتمعيشة الأفراد و على ضرورة أن 
بالقدر نفسه من الأهمية الجوانب الاجتماعية و خاصة العنصر البشري، و لا يقتصر التغير الذي يجب أن تتضمن 
اتيجيات التنمية فقط بل امتد إلى مفهوم التنمية الاقتصادية ذاته حيث حدث في السبعينات على مضمون استر 
 .الاقتصاديين ضرورة دمج العنصر البشري في مفهوم التنمية بعضرأى 
   و لعله نتيجة لتلك الاقتراحات و الاجتهادات أن أصبح يضاف إلى مفهوم التنمية أوصافا مثل الاقتصادية    
راك العالم وجود مشكلات بيئية تهدد حياة الكائنات الحية فوق كوكب الأرض، و خاصة بعد إد ،1و الاجتماعية
من هنا بدأ التفكير في أسس تنموية جديدة للتغلب على هذه المشاكل البيئية و الاجتماعية فظهر مفهوم جديد 
تقرير اللجنة العالمية صطلح التنمية المستدامة لأول مرة في مللتنمية يدعو للاستدامة و الاستمرارية، و قد تبلور 
 .تحت عنوان مستقبلنا المشترك 1980للبيئة و التنمية عام 
التواصلية مألوفا و مفهوما و أكثر استخداما، و فكرة  وسعينات أصبح مصطلح الاستمرارية أو في بداية الت   
وارد الطبيعية و عدم ضمان توفير و تحقيق الحاجات الأساسية للسكان الحاليين و في نفس الوقت الاحتفاظ بالم
استنزافها لكي تتمكن الأجيال القادمة من استغلالها و العيش بسلام أصبحت تحظى بالقبول المتزايد و أصبح 
و الجدول الموالي يوضح بشكل أفضل كل ما  ،2هناك تفرقة بين التنمية التي تراعي الجوانب البيئية و التي لا تراعيها
 .يث يوضح تطور مفهوم التنمية و أدوات قياسهاتم التطرق إليه في هذا العنصر ح
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 تطور مفهوم التنمية و أدوات قياسها:)61(جدول رقم 
 مفهوم التنمية المرحلة
 أدوات قياس التنمية
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مستوى حياة كريمة و 
 للسكانصحية 
مؤشر النمو  -
 الاقتصادي
مؤشرات توزيع  -
 النمو الاقتصادي
مؤشرات التبعية  -
الاقتصادية و درجة 
الاعتماد على 
بعض مؤشرات التوزيع  -
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النمو = التنمية المستديمة




الاقتصادية و الاجتماعية 
و البيئية بنفس المستوى 
منذ قمة الأرض في ريو (
دي جانيرو عام 
 )2880
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دار الصفاء (،  التنمية المستديمة فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات قياسهاعثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط،: المصدر
 .65،ص)1015عمان،
 
 :التنمية المستدامةلمفهوم التطور التاريخي : ثانيا
ت تأثير الاهتمامات الجديدة بالحفاظ نموية الدولية أواسط الثمانينات تحتالأدبيات ال بدأ المفهوم يظهر في
روما الشهيرة في السبعينيات حول ضرورة  ناديدراسات و تقارير على البيئة و نتيجة للاهتمامات التي أثارتها 
مة البيئية، و قد انتشر الحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، و على البيئة و التوازنات الجوهرية في الأنظ
و انتشر أيضا في الأدبيات المفهوم بسبب تكاثر الأحداث المسيئة للبيئة و ارتفاع درجة التلوث عالميا،  استعمال
تفاقم المديونية  لىإالمعمول بها التي أدت  التنمويةالاقتصادية الخاصة بالعالم الثالث نظرا لتعثر الكثير من السياسات 
و خاصة في القطاع الصناعي و كذلك إلى توسيع الفروق الاجتماعية في عدد كبير من الإنتاجية الخارجية و تردي 
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 :)يةو دوره في توجيه الانتباه إلى الحدود البيئية للتنمية الاقتصاد(روما  نادي -1
و هي مختصة بدراسة مشاكل العالم  9280هو منظمة دولية غير حكومية تأسست عام روما  نادي    
 .السياسية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية و التكنولوجية
 5180تقرير حدود النمو الذي نشر عام : روما العديد من التقارير و منها أنتج ناديعلى مر السنين   
 .غرافيو اه إلى الحدود الإيكولوجية للتنمية الاقتصادية و النمو الديمحيث وجه الانتب
      وأظهرت نتائج المحاكاة المحاسبية التي أجريت على الوتيرة المتسارعة للتنمية الاقتصادية و التزايد السكاني 
روما  ناديتحت رعاية  و المرتبطة باستنزاف الموارد الطبيعية و تلوث البيئة، و قد استعرض مجموعة من الباحثين
و التي تنطوي على كارثة من خلال بعض الافتراضات و التقديرات  ،1105النتائج البيئية المستقبلية حتى سنة 
 1.بسبب التلوث و تعرية التربة 05خلال القرن خللا و من أهم نتائجه أنه سيحدث  ،الاستقرائية
 .الأسس لنموذج التنمية المستدامةهذا التقرير من أوائل الاتجاهات نحو وضع و لا يزال 
 :ستوكهولممؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة البشرية مؤتمر  -2
عد هذا المؤتمر بداية ي دولة و 500و حضر المؤتمر ممثلون عن  5180عن البيئة عام  ستوكهولممؤتمر عقد 
  تهدد الموارد العالمية مثل الهواء  العالمية للتصدي للمشاكل البيئية حيث نمى الوعي بأن الأنشطة البشرية الانطلاقة
التي ركزت على التراكم الرأس مالي  و المحيطات و كذلك مستقبل البشرية، و أن الاستراتيجيات التنموية الخاطئة
المادي و تجاهلت الأبعاد الإنسانية و البيئية للعملية الإنتاجية لم ينتج عنها سوى تزايد عدد الفقراء و تفاقم 
 .ئية و ظهور العديد من المشاكل الكونيةالمشاكل البي
و وظائفه الرئيسية  5180كما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ديسمبر    
 البيئة و متابعة البرامج البيئية و مواجهة الأنظمة البيئية الوطنية و الدولية تتمثل في تقرير التعاون بين الدول في مجال
       و السياسات خاصة في مجال البيئة  و تمويل برامج البيئة و رسم الخططفي مجال الدول النامية بصفة دورية، 
  2.و التنمية
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 :)و دوره في إبراز مصطلح الاستدامة(الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  -3
بيئة و الصندوق العالمي قام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون مع الأمم المتحدة لل 5980في عام 
 إحصائيةللطبيعة بوضع تقرير عن حالة البيئة العالمية و كانت أهمية التقرير أنه مبني على وثائق علمية و بيانات 
أكدت الخطر المحيط بالعالم، و في نفس العام أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق العالمي للطبيعة و الهدف 
الاعتبار النظام الطبيعي  بعيني نشاط بشري من شأنه التأثير على الطبيعة، و يجب الأخذ منه تقويم و توجيه أ
 1.ويةمعند وضع الخطط التن
 :مستقبلنا المشترك -4
ة للنظر في القضايا البيئية و كان يترأس اللجنة رئيس وزراء نأنشأت الأمم المتحدة لج 5980في عام 
 .ذلك عرفت اللجنة باسم اللجنة العالمية للبيئة و التنمية أو لجنة برونتلاندو ل" غروهارلم برونتلاند"النرويج السيدة 
وكان  الذي يعرف باسم تقرير برونتلاند،نشرت هذه اللجنة تقريرا بعنوان مستقبلنا المشترك و  1980و في عام    
مسمى  البيئة تحت يةحماهذا التقرير هو أول محاولة لجمع أفكار المساواة الاجتماعية و النمو الاقتصادي و 
ضرورية لقيام مسار جديد للتنمية من شأنه الإبقاء على  أصبحتو يرى التقرير بأن الحاجة قد " التنمية المستدامة"
التقدم الإنساني، و بذلك أصبحت التنمية المستدامة هدفا يشمل كل من مجتمعات الدول النامية و الدول 
التنمية التي تفي باحتياجات الأجيال الراهنة من دون المساس "ستدامة بأنها و قد عرف التقرير التنمية المالمتقدمة، 
 ".بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها
   التقرير على إبراز أن هذا التعريف يتضمن مفهومين أساسيين الأول مفهوم الحاجات الإنسانية  صقد حر و 
مفهوم القيود التي تفرضها أوضاع : ي الهدف الأكبر للتنمية، الثانيو ذلك باعتبار أن إشباع الحاجات الإنسانية ه
 2.التكنولوجيا و التنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة على تلبية احتياجات الحاضر و المستقبل
 :قمة الأرض و الإعلان الرسمي لمفهوم التنمية المستدامة -5
م، في أنه قد أورد في  5880نعقد في عام إن أهم ما يجب ذكره أولا بشأن مؤتمر ريو دي جانيرو و الم
      ة بحياة صح يحيوبأن البشر هم صميم و مركز التنمية المستدامة و إن من حقهم أن " بإعلان ريو"إعلانه المعروف 
 .و منتجة في وئام مع الطبيعة
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وم التنمية المستدامة، دولة بمثابة التزكية الرسمية لمفه 190هذا و قد كان لإعلان ريو و الذي شاركت فيه     
و اعترف المؤتمر علنا  ،1هذا المؤتمر بوضع الأساس للتنمية المستدامة و وضع المبادئ للتنمية في المستقبلحيث قام 
 .البعض على نحو لا ينفصم ببعضهمعلى نطاق واسع بأن جودة البيئة و سلامة الاقتصاد يرتبطان 
 :12الطاقة و جدول أعمال القرن  -6
و  خطة عمل للقرن الواحد 5880بالبيئة و التنمية عام  المعني) DECNU(الأمم المتحدة  رأقر مؤتم    
، حيث تم تناول قضايا الطاقة من أجزاء عديدة من الخطة كانعكاس 05العشرين سميت بجدول أعمال القرن 
 ربط الطاقة بمجالين لأهميتها و قيمتها كمدخل ضروري في عمليات و أهداف التنمية المستدامة، و في البداية تم
 المستدامة، الأول يتضمن المسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، أما الثانيرئيسيين من مجالات التنمية 
 .فيشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية و إدارتها من أجل التنمية
على ضوء و تطبيقها بحيث يتم تطويرها  و قد اقترح جدول الأعمال عددا من السياسات و التدابير ذات الصلة   
ة و التي حددها جدول الأعمال طاقالظروف المحلية و الإقليمية السائدة، و تركز الأهداف و الأنشطة المتصلة بال
 :على ستة مجالات جوهرية و هي
 .زيادة قدرة الوصول إلى الطاقة خاصة في المناطق الريفية -
 .تحسين كفاءة إنتاج و استهلاك الطاقة -
 .دفع و تشجيع تطبيقات الطاقة المتجددة -
 .استخدام تكنولوجيا متقدمة للوقودتعزيز استخدام وقود أكثر نظافة و  -
 .التوصل إلى قطاع نقل أكثر كفاءة و نظافة -
 .دفع و تشجيع التعاون الإقليمي و الدولي -
 :2002مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ  -7
ي للتنمية المستدامة في جوهانسبور  بجنوب إفريقيا بهدف التأكيد المد مؤتمر القمة الععق 5115في سنة     
المستدامة و المحافظة على البيئة، هذا بالإضافة للوقوف على ما تم تحقيقه في  على الالتزام الدولي بتحقيق التنمية
ضمنها الإسراع في تنفيذ اتفاقيات هذا المجال، و قد نادت تلك القمة بالعديد من التوصيات و المبادرات من 
الخاصة بالبيئة و التنمية و تشجيع البلدان على المصادقة على تلك الاتفاقيات و تحسين إمكانية الأمم المتحدة 
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، و تشجيع و تعزيز الاستثمار و التعاون الدولي على كافة المستويات و غيرها من استخدام الموارد الطبيعية و غيرها
 1.ة و العامة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامةالتوصيات الخاص
 :2002قمة كوبنهاغن  -8
قضية  حول) العاصمة الدنماركية(عقدت قمة كوبنهاغن  8115ديسمبر لعام  90إلى  1من  في الفترة    
الأمم  التغير المناخي في حلقة متصلة من الجهود الدولية الرامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري تحت رعاية
عالمي جديد لحماية البيئة من مخاطر التغيرات المناخية، و يحل و ذلك من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق    المتحدة، 
على الانتهاء، الأمر الذي يتطلب تحضير خطة ملزمة لتقليل  سريانهبديلا لبروتوكول كيوتو الذي أوشكت مدة 
 2.1515حتى  5015ة الالتزام الثاني خلال الفتر ات في إطار اثالانبع
 :مؤتمر تغير المناخ بالدوحة -2
ل  مشارك و من أهم القرارات التي تضمنها تعديل بروتوكو  1118الذي استقبل نحو و 5015في نوفمبر     
الدول بموجب هذا المؤتمر تقليص انبعاثات الغازات  تعهدكما ت  التنفيذ المشتركآلية التنمية النظيفة و "كيوتو 
 .لجويالدفيئة للغلاف ا
 :5102قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نيويورك  -01
و  نقطة انطلاق لعمل المجتمع الدوليخطة طموحة للتنمية المستدامة ستكون كان الهدف منها إعداد و 
القادمة و  20الرفاهية و الرخاء على مدى السنوات بالحكومات الوطنية من أجل أن ينعم جميع سكان العالم 
 3".1515خطة التنمية المستدامة "م أطلق عليها اس
 :6102اتفاق باريس لتغير المناخ  -11
تنفيذ اتفاق عالم فيها دون درجتين مئويتين، و درجة حرارة الحصر ارتفاع  علىبموجبه جميع البلدان  حيث اتفقت   
لمناخ من شأنها أهداف التنمية المستدامة، و يتضمن خارطة طريق للإجراءات المتعلقة باباريس أمر أساسي لتحقيق 
 4.أن تخفض الانبعاثات و تبني القدرة على التأقلم مع آثار تغير المناخ
                                                           
) 5115سبتمبر /لوليأ 6 -أغسطس/آب 25جنوب إفريقيا،  ،شورات الأمم المتحدة من )، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  1
 .الفصل الأول
المؤتمر الدولي الثالث حول حماية البيئة و محاربة )، أثر مشكلة التغيرات المناخية على حياة و استقرار المجتمعات البشرية، عبد القادر مطاش  2
 .20،ص (1015،خميس مليانة، الجزائر الفقر في الدول النامية، المركز الجامعي
3
  مركز الأمم المتحدة للإعلام القاهرة   .gro.ge-cinu.www 
4
  الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة  .gro.nu.www 




 :مفهوم التنمية المستدامة: المطلب الثاني
إلا "التنمية المستدامة يتداول في مختلف الأوساط الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية  أصبح مصطلح    
تحليل ر ايذ أن لكل واحد من هذه الأوساط معن وسط إلى آخر، إأنه يلاحظ أن اعتماده و تطبيقه يختلف م
خاص به بحيث يحلل كل وسط المفهوم و المبدأ وفق ما يسمح له بالإجابة عن الأسئلة الخاصة به، كما أن 
 .أخذ مفاهيم مختلفة حسب الوسط الذي يستعملهيالمستدامة مصطلح التنمية 
 :ى اللغويالأصل و المعن: التنمية المستدامة: أولا
حيث استخدمت  ygolocEالإيكولوجيا  إلى علم elbaniatsuSيعود أصل مصطلح الاستدامة    
إلى حدوث الاستدامة للتعبير عن تشكل و تطور النظم الديناميكية التي تكون عرضة إلى تغيرات هيكلية تؤدي 
فهوم التنموي استخدم مصطلح تغير في خصائصها و عناصرها و علاقات هذه العناصر ببعضها البعض، و في الم
مع اعتبار أن  ygolocE و علم الإيكولوجيا ymonocEالاستدامة للتعبير عن طبيعة العلاقة بين علم الاقتصاد 
و الذي يعني في العربية البيت أو  ocE مشتقان من نفس الأصل الإغريقي حيث يبدأ كل منهما بالجذر العلمين
فيعني إدارة  ymonocEأما مصطلح  هو دراسة مكونات البيت، ygolocEالمنزل، و المعنى العام لمصطلح 
أو حتى الكرة الأرضية، فإن الاستدامة بذلك  و لو افترضا أن البيت هنا يقصد به مدينة أو إقليم ،مكونات البيت
لكرة أو ا الإقليمتكون مفهوما يتناول بالدراسة و التحليل العلاقة بين أنواع و خصائص مكونات المدينة أو 
 1.الأرضية و بين إدارة هذه المكونات
يحافظ أو البقاء في الوجود، و هي تتكون من بمعنى  erenitsuSمن أصل لاتيني  مأخوذةو الاستدامة كلمة    
من  elbaniatsuSبمعنى يسلك، و على ذلك فإن الاستدامة  ereniTبمعنى تحت أو أسفل،  suSمقطعين هما 
 2.و المتواصل لى الدعم الطويل الأجل و المستمرصطلح يدل عماللغوية هي أساسا  حيةالنا
 :المفهوم العلمي: التنمية المستدامة: ثانيا
تعريفا لهذا النوع من التنمية و من أهم هذه  12تعريفات التنمية المستدامة فثم ما يزيد على  تتعدد
 :التعريفات ما يلي
 
                                                           
 .55، ص ق ذكرهمرجع سبأبوزنط،  عثمان محمد غنيم، ماجدة  1
 .29،ص (1115،رفة، مصرعستان الممكتبة ب) ،)الأبعاد و المنهج(التنمية المتواصلة : أحمد أبو اليزيد الرسول  2




التنمية التي تلبي حاجيات "، بأنها 1980برونتلاند لسنة  برئاسةعرفتها اللجنة العالمية للتنمية و البيئية  -
 1".دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتهاالحاضر 
وضع لتوطيد العلاقة بين حاجيات مصطلح التنمية المستدامة  فيرى أن nnamrekcaw.Gأما  -
مستداما إلا إذا كان استغلال الموارد  التسيير لا يكونالتنمية الاقتصادية أو تسيير سليم للبيئة، و هذا 
 2.يكون من أجيال إلى أجيال و شروط الحياة الأساسية للبشر في تحسن مستمر
كما عرفت منظمة الأغذية و الزراعة الإطار العام للتنمية المستدامة و حددت التعريف في عناصر رئيسية  -
 :هي
 .الموارد المتجددة في بيئتها -
 .اعية و الاقتصاديةاحتياجات الإنسان الاجتم -
 .التكنولوجيا -
 .البيئة -
و في حين يتعين صيانة العنصرين الأولين يتعين استبقاء العناصر الأخرى و مراقبتها و تحديدها من خلال    
 3.الإدارة العامة
و قد توسع البعض في تعريف التنمية المستدامة فأضافوا إلى قوامها تحقيق التحول السريع في القاعدة  -
      تكون أنظف  جديدةإلى تكنولوجيا  وجية للحضارة الصناعية، و أشاروا إلى أن هناك حاجةالتكنول
         و أكفأ على الحد من التلوث و المساعدة على استقرار المناخ و استيعاب النمو في إعداد السكان 
 4.ايتهاالتي تمت حم الطبيعية  و النشاط الاقتصادي من خلال الموارد
جانيرو سنة  مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية و المنعقد بريو ديبدأ الثالث من تقرير كما عرف الم -
بين الحاجات  متساوعلى نحو  تتحققإنجاز الحق في التنمية بحيث  ضرورة"، التنمية المستدامة 5880
 5".التنموية و البيئية لأجيال الحاضر و المستقبل
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ك العملية التي تقرر بضرورة تحقيق نمو اية البيئة الأمريكية على أنها تلو يعرفها ويليم روكلزهاوس مدير حم -
اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة و ذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية و المحافظة على البيئة هما علميتان 
 1.متكاملتان و ليستا متناقضتان
 2:يعرفها من خلال أربعة جوانب هي يركز على ثلاث جوانب في التنمية المستدامة و تعريفو هناك  -
من الجانب الاقتصادي و هي تعني أجزاء فحص استهلاك الطاقة و الموارد و كذا توظيف الموارد من أجل رفع  
 .مستوى المعيشة و الحد من الفقر
من الجانب الاجتماعي فينفي السعي من أجل استقرار النمو السكاني و رفع مستوى الخدمات الصحية و  
 .مية خاصة في الريفالتعلي
 .و على الصعيد البيئي فتعني حماية الموارد الطبيعية و الاستخدام الأمثل للأرض الزراعية و الموارد المائية 
و أخيرا على الصعيد التكنولوجي نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدم تكنولوجيات منظفة  
 .لوثة و الحابسة للحرارة و الضارة بالأوزونللبيئة و تنتج الحد الأدنى من الغازات الم
معدلات النمو  جاوزتحقيق معدلات من التنمية في الموارد المتاحة بما يت المستدامة و يقصد أيضا بالتنمية -
 3.السكاني و مما يؤدي إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأجيال القادمة من هذه الموارد
 :تدامة يتضمنمما سبق يتضح أن مفهوم التنمية المس
ضمان حق الأجيال المستقبلية في استغلال الطبيعة و ثرواتها أي الوفاء بحاجيات الحاضر دون على  صالحر  
 .الحد من قدرة الأجيال المستقبلية على الوفاء باحتياجاتها
يئي الاندماج و الترابط بين ثلاث عناصر أساسية هي الجانب الاقتصادي و الجانب الاجتماعي و الجانب الب 
 .و إن إغفال أي جانب منها يؤثر سلبا على الجانب الآخر
الإنسان هو محور التعاريف المقدمة حيث تتضمن تنمية بشرية تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية  
حاسمة بالنسبة للتنمية والتعليم و الرفاه الاجتماعي، و هناك اعتراف اليوم بهذه التنمية البشرية على اعتبار أنها 
 .لاقتصاديةا
                                                           
 .25، ص مرجع سبق ذكرهعثمان محمد غنيم، ماجدة أبوزنط،   1
 .650، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى يوسف كافي،   2
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و العنصر العام الذي تشير إليه مختلف التعريفات هو عنصر الإنصاف أو العدالة، فهناك نوعان من الإنصاف  
البشرية التي لم تولد بعد و هي التي لا تؤخذ مصالحها في الاعتبار، أما الإنصاف الثاني الأجيال  إنصافهما 
و على الخيرات أللحصول على الموارد الطبيعية  تساويةمفيتعلق بمن يعيشون اليوم و الذين لا يجدون فرصا 
 .الاجتماعية و الاقتصادية
 :الموالي يلخص المجالات المختلفة لتعريف التنمية المستدامة و الشكل 







نمية التي تراعي الإنصاف و العدالة و تركز على الإنسان باعتباره جوهر هي التمما سبق نجد أن التنمية المستدامة 
التنمية و تهتم باستعمال تكنولوجيا أنظف و تسعى إلى الكفاءة الاقتصادية بمعنى أنها تتطلب التكامل بين 
 .الاحتياجات المتكاملة
 
 .السابقة بالاعتماد على التعاريف إعداد الباحث: المصدر
 :خصائص و أهداف التنمية المستدامة: المطلب الثالث  
 :خصائص التنمية المستدامة: أولا
 1:عن خصائص التنمية المستدامة والتي تتلخص في 5880حول البيئة والتنمية المستدامة عام  ريوفي قمة  أعلن
 إمكاناتالمدى بالضرورة تعتمد على تقدير  هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة -
 .الحاضر، و يتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات
 .الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض منتلبية الاحتياجات القادمة  هي تنمية تراعي -
 ليم والخدمات الصحية وكل في الغذاء والملبس والتع الضروريةأولوياتها تلبية الحاجات الأساسية و  من هي تنمية -
                                                           
 .95، ص مرجع سبق ذكره ،مصطفى يوسف كافي، هبة مصطفى كافي  1
 العدالة
و يركز على 
الأجيال  أنصاف
الحالية و المستقبلية 
 معا بنفس القدر 
 التكنولوجيا
و تهتم باستخدام 
تكنولوجيا نظيفة 
 غير ملوثة للبيئة 
 البشرية
و تهتم بالإنسان في 
المشاركة و كهدف 
 للتنمية  
 الاقتصادية
و تهتم بالإدارة 
للموارد  المثلى
 المتاحة 




 .ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية و الاجتماعية
هي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصرها و مركباتها الأساسية كالهواء و الماء  -
ترط عدم استنزاف قاعدة الموارد مثلا،أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات، لذلك فهي تنمية تش
الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط الحفاظ على العمليات الدورية في المحيط الحيوي والتي يتم عن طريقها 
 .ضمن استمرار الحياةوارد والعناصر وتنقيتها بما يانتقال الم
اهات الاستثمارات و الاختيار هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد و اتج -
التكنولوجي لجعلها تعمل بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها و يحقق التنمية المستدامة المنشودة و 
 1:من خلال ذلك يمكن حصر هذه الخصائص للتنمية المستدامة في عنصرين اثنين هما
يسمح بإجراء الإحلال  حيث ة استثمار جزء منهع يمكنه من إعادتوليد دخل مرتف إذ يتطلب:الاستمرارية -0
للموارد وتنظيم استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وكذلك القابلة للنفاذ بما يضمن مصلحة  الصيانةوالتجديد و 
 .الأجيال القادمة
 إنتاجوذلك من خلال المحافظة على البيئة بما يضمن حياة طبيعية سليمة وضمان  :تحقيق التوازن البيئي  -5
الثروات المتجددة مع عدم استنزاف الثروات غير المتجددة وبناءا على ما سبق فإن التنمية المستدامة هي التنمية 
من التوازن البيئي هدفا  تتخذذات القدرة على الاستمرار والاستقرار من حيث استخدامها للموارد الطبيعية التي 
ع تنظيم الموارد البيئية والعمل على تنميتها لذلك توجد مهما لها بهدف رفع مستوى المعيشة من جميع جوانبه م
علاقة وطيدة تبين التنمية المستدامة والعمل على استمرارها،إذ تشكل عنصرا أساسيا ضمن أي نشاط 
مواقع مشاريعها بما يهدف إلى المحافظة على سلامة و  أنشطتها بحيث تؤثر على توجيهات التنمية واختيار،تنموي
 .البيئة
 :أهداف التنمية المستدامة :ثانيا
بتحديد أهداف حيوية لاند تونبر لجنة  لقد قامت:*أهداف التنمية المستدامة وفق لجنة برونتلاند -0
 2:للتنمية المستدامة و هذه الأهداف هي
                                                           
 .22،62ص ص ، مرجع سبق ذكره، هشام مرزوك علي الشمري، حميد عبيد عبد الزبيدي، إبراهيم كاطع علو الجوراني  1
 المية للبيئة والتنمية التي قامت بإعداد هذا التقرير و هي غروهاليم برونتلاند رئيسة وزراء سابقة في النرويج نسبة الى رئيسة اللجنة الع :برونتلاند*
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، )، دراسة حالة الجزائر-التنمية المحلية المستدامة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة، عيسى بولخوخ 2
 .200،ص (2015-6015،جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر شعبة اقتصاد التنمية،




 .تحقيق النمو الاقتصادي و بعثه -
وتوسع قاعدة الموارد  ت التي تديماتغير نوعية النمو أي تحقيق النمو الاقتصادي القائم على أساس السياس -
 .البيئية الطبيعية
 .ضمان مستوى مستدام من السكان -
 .الحفاظ على قاعدة الموارد و تعزيزها -
 .إعادة تكييف التكنولوجيا و إدارة المخاطر -
 اختيار نوع النمو الاقتصادي الصحيح القائم على أساس التنوع الحيوي و رقابة النشاطات المدمرة بيئيا  -
 .رة المواردو العمل على إدا
لاحظت اللجنة أن التنمية المستدامة تشتمل على نحو أوسع من النمو الاقتصادي فهي تستوجب لقد     
لطاقة و جعلها أكثر مساواة من حيث آثارها، و لاحظت لتغييرا في طبقة النمو لتجعلها أقل مادية و مكثفة 
يجب أن تجعل الاعتبارات الاقتصادية و البيئية مندمجة في  للتنمية المستدامة الإستراتيجيةاللجنة أن الفكرة المشتركة 
ك تغيرات في السلوكيات و لكي يحدث هذا استنتجت اللجنة أنه يجب أن تكون هناعملية اتخاذ القرار، و 
، و على كل المستويات و قد لاحظت اللجنة أن التغييرات القوانينو الإجراءات المؤسساتية فضلا عن  الأهداف
 .ين لوحدها لا تكون كافية لحماية المصالح المشتركةفي القوان
 :أهداف أخرى للتنمية المستدامة -2
التنمية المستدامة من خلال آلياتها و محتواها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي يمكن تلخيصها   تسعى
 1:كما يلي
هذا الدافع هو  ، إذ أنتعد زيادة الدخل الوطني الهدف المهم للتنمية المستدامة :زيادة الدخل الوطني - أ
تنمية مستدامة و الذي يقتضي زيادة الدخل الوطني الحقيقي من خلال  إحداثالذي يدفع الدول إلى 
 إمكانياتزيادة السلع و الخدمات التي تنتجها الموارد الاقتصادية المختلفة، إلا أن زيادة الدخل تتوقف على 
تحقيق نسبة أعلى للزيادة في الدخل  أمكنتكبيرة كلما الدولة فكلما توفرت رؤوس الأموال و الكفاءات ال
 .الوطني
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و هو من بين الأهداف التي تسعى إليها التنمية المستدامة من أجل  :تحسين المستوى المعيشي - ب
تحقيقها، كما أن الدخل الوطني لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين مستوى المعيشة فزيادة السكان بنسبة أكبر 
 .ني تجعل من الصعب تحقيق زيادة في مستوى نصيب الفرد من الدخلمن زيادة الدخل الوط
عد تقليل التفاوت في الدخول و الثروات من بين ي :تقليص الفجوة بين توزيع الدخل و الثروات - ت
الأهداف الهامة التي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيقها و يندرج ذلك ضمن الأبعاد الاجتماعية للتنمية 
 .المستدامة
يس على تعمل التنمية المستدامة على تحسين نوعية الحياة و لكن ل :يد استخدام الموارد الطبيعيةترش - ث
الحفاظ على الموارد الطبيعية و عدم استغلالها إلا عن طريق الاستخدام  لحساب البيئة و ذلك من خلا
ة فضلا عن البحث ييعالعقلاني و الرشيد لها، إذ يجب أن لا يتجاوز هذا الاستخدام معدلات تجددها الطب
طويلة و لا تخلف نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاص  زمنيةعن بدائل لهذه الموارد حتى تبقى لفترة 
 .مخلفاتها
أفضل لكافة فئات دارة واعية و رشيدة لتحقيق حياة الموارد الطبيعية إ دارةلإ :تحسين القدرات الوطنية - ج
 .المجتمع
التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع أي توظيف  :اف المجتمعربط التكنولوجيا الحديثة بأهد - ح
وعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي، و كيفية استخدام المتاح و تو ذلك من خلال 
ذلك إلى مخاطر بيئية الجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع و تحقيق أهدافه المنشودة دون أن يؤدي 
 1.سالبة أو على الأقل أن تكون هذه الآثار مسيطرة عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها
على  حثهمو  بالمسؤولية اتجاهها إحساسهمو تنمية  :تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة - خ
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 :لتنمية المستدامةالركائز الأساسية ل: المبحث الثاني
بين النمو من جهة و البيئة بما تحويه من موارد من جهة أخرى على أنها علاقة تكاملية و تفهم العلاقة     
لوجود موارد، و إذا ليست علاقة تنافرية أو صراع، ذلك أن تحقيق نمو اقتصادي يعتمد على حماية البيئة و يحتاج 
ما كانت هذه الموارد مدمرة أو مستنزفة فإنه لا يمكن أن يتحقق النمو بالكم و الكيف الذي نريد، كذلك فإن 
و استغلالها بشكل عقلاني يساهم في حصر النمو الاقتصادي و هذا يعني أن الجهود الموجهة المحافظة على الموارد 
إن هذه العلاقة بين النمو من جهة و البيئة من جهة أخرى هي و استمراريتها،  لحماية البيئة تعزز من حماية التنمية
 .التي حددت المبادئ الأساسية التي قام عليها مفهوم التنمية المستدامة و محتواها
        كما أن التنمية المستدامة تنمية لا ترتكز على الجانب البيئي فقط بل تشمل أيضا الجوانب الاقتصادية 
تنظيم وترشيد و متكاملة في إطار تفاعلي يتم بضبط و مترابطة جتماعية و التكنولوجية فهي تنمية بأربعة أبعاد الا و
 .الموارد، و يمكن التعامل مع هذه الأبعاد على أنها منظومة فرعية لمنظومة التنمية المستدامة
 :مبادئ التنمية المستدامة: المطلب الأول
 :مفهوم التنمية المستدامة المبادئ التي قام عليها: أولا
الأساسية بين النمو من جهة و البيئة من جهة أخرى أدت إلى تحديد المبادئ التي قام عليها  إن العلاقة   
 1:مفهوم التنمية المستدامة و تمثلت فيما يلي
 :التنمية المستدامة خطط استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفيذ -1
شرطا أساسيا لإعداد و تنفيذ خطط التنمية المستدامة، و ذلك راجع إلى أن النظم أو المنظومات  أسلوبيعد 
البيئة الإنسانية هي نظام فرعي من النظام الكلي، و لهذا تعمل التنمية المستدامة من خلال هذا الأسلوب إلى 
 .تحقيق النظم الفرعية بشكل يؤدي إلى توازن بيئة الأرض عامة
  هدف إلى الحفاظ على حياة المجتمعات من جميع النواحي الاقتصادية متكامل يهذا الأسلوب هو أسلوب و 
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 :المشاركة الشعبية -2
تحقيق التنمية المستدامة توفير شكل مناسب من أشكال اللامركزية التي تمكن الهيئات الرسمية و  يتطلب   
بية و الأهلية و السكان بشكل عام من المشاركة في إعداد و تنفيذ و متابعة خططها و يطلق على هذا الشع
 ".التنمية من أسفل"المفهوم 
 :و يمكن تلخيص دور الحكومات المحلية فيما يلي
 .الحد من الزيادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض -
 .عيةإدارة و معالجة النفايات البيئية و التجارية و الصنا -
 .الحد من انبعاث الغازات التي تؤثر على طبقة الأوزون -
 .تخفيض الاستهلاك من مشتقات النفط -
 مبدأ التوظيف الأمثل الديناميكي للموارد الاقتصادية -3
 ستطالة الموارد الاقتصادية و التخطيط الاستراتيجي لهذه المواردمبدأ ا -4
 التوازن البيئي و التنوع البيولوجيمبدأ  -5
 ق بين حاجات الأجيال الحالية و المستقبليةالتوفيمبدأ  -6
 القدرة على البقاء و التنافسيةمبدأ  -7
تطوير هياكل الإنتاج والاستثمار مبدأ الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة وذلك تجديد و  -8
 و الاستهلاك
 :المبادئ الإرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة: ثانيا
شكال مختلفة و كانت محل نقاشات مختلفة و متعددة، حيث تبنى البنك مبادئ التنمية المستدامة أ عرفت  
العالمي عقيدة جديدة مع بداية القرن الواحد و العشرين و تقوم هذه العقيدة على عشرة مبادئ، أما القانون 
بما سترشاد الكندي للتنمية المستدامة فتبنى نمط من التنمية المستدامة يعتمد على ستة عشر مبدأ، و يمكن أيضا الا
 .وضعه المجلس الدولي للتنقيب و استخراج المعادن من مبادئ ثمانية
 
 




 1:و فيما يلي المبادئ التي يجب الالتزام بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة
و ندرة الموارد المالية التشدد في  البيئة اقتضت خطورة مشكلات :تحديد الأولويات :المبدأ الأول -1
العلاج على مراحل، و هذه الخطة قائمة على التحليل التقني  إجراءاتنفيذ وضع الأولويات و ت
و الإيكولوجية لمشكلات البيئة و تحديد المشكلات الواجب التصدي  الإنتاجيةو  للآثار الصحية
 .إليها بفعالية
  لية يجب أن يكون الحكم في المستويات المحلتحقيق التنمية المستدامة  :الحكم الرشيد: المبدأ الثاني -2
و المركزية يتسم بالشفافية في صنع القرار و مشاركة المواطنين و المجتمع المدني في صنع القرار و 
المسؤولية و المساءلة و المحاسبة في التنفيذ، كما يجب أن تكون هناك أسس واضحة فيما يتعلق 
و الانتباه إلى بتخصيص الموارد و استخدام الأموال العامة و خفض التكلفة و ترشيد الإنفاق 
 .القضايا الاجتماعية
يجب أن تترك الثروات الطبيعية للأجيال القادمة بنفس  :بين الأجيال مبدأ العدالة: المبدأ الثالث -3
الذي تسلمت به الأجيال الحالية تلك الثروات حتى يتوفر للأجيال القادمة نفس الفرص أو القدر 
 .أفضل لتلبية احتياجاتها مثل الجيل الحالي صفر 
هذا المبدأ إلى أن تقوم الجهة التي  يدعو :مبدأ تغريم الجهة المتسببة في التلوث :المبدأ الرابع -4
يتسبب نشاطها في إحداث ضغوط على البيئة بدفع رسوم مقابل تسببها في هذا التدهور كما 
فرض  التي وقعت و هذا يساعدتتحمل التكلفة بالكامل لدرء تلك المخاطر البيئية و علاج الأضرار 
 .حافز قوي للصناعة للإقلال أو الحد من التلوث تكاليف التلوث على توفير
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الموارد ستخدام إيدعو هذا المبدأ إلى ترشيد  :مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية :المبدأ الخامس -5
ستدامة التنمية و الحفاظ على التنوع البيولوجي و تستخدم الموارد غير المتجددة إالطبيعية لضمان 
ستمرار استخدامها على المدى الطويل بفعالية و ذلك عن طريق الاستعاضة عنها إطريقة تضمن ب
 .وري بمصادر الطاقة المتجددةحفالأخرى مثل استبدال الوقود الابالموارد 
   البلاد يجب أن يكون فعالا و موجها نحو الابتكار  اقتصاد :الكفاءة الاقتصادية :المبدأ السادس -6
 .قتصادي الذي يقود إلى التقدم الاجتماعي محترما البيئةو الازدهار الا
تنفيذ  يجب العمل على :ستخدام القدرات الإدارية و التنظيميةإالاقتصاد في : المبدأ السابع -7
الاستيراد لأنواع معينة من  سياسات أكثر تنظيما و قدرة مثل فرض ضرائب على الوقود أو قيود على
الحوافز على المؤسسات الصناعية التي تسعى إلى التقليل من الأخطار المبيدات الحشرية، إدخال مبدأ 
 .البيئية
تعتبر الوقاية من التلوث أكثر فعالية من معالجة التلوث بعد حدوثه و على  :مبدأ الوقاية :المبدأ الثامن -8
البيئة و صحة الإنسان و يطبق هذا المبدأ من خلال  هذا الأساس يجب تجنب الأنشطة التي تهدد
 .نفيذ تقسيم الأثر البيئي و استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحةت
     يؤكد هذا المبدأ على أهمية التعليم و بناء القدرات في فع الوعي  :مبدأ رفع الوعي :المبدأ التاسع -2
هتمام العام بهذه القضايا و لن إستيعاب فئات كل الشعب لقضايا التنمية المستدامة و زيادة إو 
 .قق التنمية المستدامة دون التعاون الفعال بين كافة فئات المجتمعتتح
صحة الإنسان و الجودة المحسنة للحياة هي مركز اهتمام  :الصحة و جودة الحياة :المبدأ العاشر -01
 .التنمية المستدامة، إذ أن البشر محولون إلى حياة صحية و منتجة في تجانس مع الطبيعة
يجب تشجيع المقاييس المناسبة للدراسة و الحصول  :إلى المعرفة الوصول :المبدأ الحادي عشر -11
و البحث من أجل تحفيز الابتكار و التوعية و ضمان مشاركة فعالة لعامة الناس في  علوماتعلى الم
 .تطبيق التنمية المستدامة
     الميراث الثقافي الذي يتشكل من الممتلكات  :حماية الميراث الثقافي: المبدأ الثاني عشر -21
و المواقع و الأراضي و التقاليد و المعارف يعكس هوية المجتمع و يمرر القيم الاجتماعية من جيل 




ستمرارية التنمية، فمكونات الميراث الثقافي يجب أن تكون إلآخر و الحفاظ على هذا الميراث يضمن 
 .معرفة محمية و محسنة مع أخذ ندرة جوهرها و هشاشتها بعين الاعتبار
يجب أن تحترم الممارسات الإنسانية القدرة  :حترام قدرات التحمل البيئيإ :لثالث عشرالمبدأ ا -31
 .الاستيعابية للنظام البيئي و قدرة الطبيعة على التحمل
أن تتغير  أنماط الاستهلاك و الإنتاج يجب :الإنتاج و الاستهلاك المسؤول: المبدأ الرابع عشر -41
للتطبيق و أكثر مسؤولية اجتماعيا و بيئيا و ذلك عبر مناهج لجعل الإنتاج و الاستهلاك أكثر قابلية 
 .ستعمال المواردإفعالة بيئيا و التي تتجنب التبذير و تحسين 
لا بد من  :مبدأ المترابط بين الميزانية و الأولويات الإستراتيجية: المبدأ الخامس عشر -51
د المالية لمكونات الإستراتيجية حتى إستراتيجية في عملية تخطيط الميزانية لضمان توفير الموار  إدراج
 .تحقق أهدافها
إن الحوافز القائمة  :ستخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكناإمبدأ  :المبدأ السادس عشر -61
على السوق و الرامية إلى خفض الأضرار الضريبية هي الأفضل من حيث المبدأ و التطبيق، فعلى 
سوم الانبعاث و تدفق النفايات، رسوم قائمة على سبيل المثال تقوم بعض الدول النامية بفرض ر 
 .قواعد السوق بالنسبة لعملية الاستخراج
 :أبعاد التنمية المستدامة: المطلب الثاني
أن مفهوم التنمية المستدامة جاء للربط بين ما هو اقتصادي و اجتماعي و بيئي و تكنولوجي، و قد اتضح ل
ات بشكل منفصل و هو ما ينطوي على أن تلك المكونات تعد أبعادا أنه لا يمكن النظر إلى أي من هذه المكون
، و بالتالي فإن التركيز عليها من شأنه إحراز تقدم في تحقيقها هذا و يمكن للتنمية المستدامة تتداخل فيما بينها
 :توضيح تلك الأبعاد فيما يلي
 :الأبعاد الاقتصادية: أولا
الاقتصادي لأطول فترة ممكنة و يكون قياس الرفاهية عادة بمعدلات  اهفالاستدامة استمرارية و تعظيم الر  تعني
و هو اقتصادي بولوني  shcaS ycangIللموارد كما يرى إقناسي ساش  الدخل و الاستهلاك و التوزيع المتساوي




مباشرة في و الذي يرتبط اسمه بمصطلح التنمية الخضراء و التي لا تلغي النمو الاقتصادي، هذه التنمية التي تكون 
  2:، و يندرج ضمن هذه البعد ما يلي1خدمة التنمية الاجتماعية و ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية
التنمية المستدامة تعني تغيير أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع البيولوجي،  بما أن :إيقاف تبديد الموارد -1
ة للطاقة و الموارد الطبيعية و يتم ذلك من فيجب إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات الاستهلاك المبدد
 .خلال تحسين مستوى الكفاءة و إحداث تغيير جذري في أساليب الحياة
غنية قدراتها الاقتصادية في ظل العولمة و الانفتاح الدولي تستغل الدول ال :تقليص تبعية البلدان النامية -2
هلاك الموارد الطبيعية و في نفس الوقت يحدث الفائقة و التحكم في الأسواق العالمية حيث تقوم بخفض است
انخفاض في نمو صادرات هذه المنتجات من البلدان النامية مما يحرم هذه البلاد من إيرادات تحتاج إليها، و 
و التجارة النشطة فيما بين  لكن إذا حدث اكتفاء ذاتي لهذه البلدان النامية و توسع في التعاون الإقليمي
 :لي يؤدي ذلك إلىهذه البلدان بالتا
 .ضخمة في رأس المال البشري استثمارات -
 .التوسع في الأخذ بالتكنولوجيا المحسنة -
تساهم الدول الكبيرة بشكل مباشر في  :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث و كيفية معالجته -3
الطبيعية مثل مشكلات التلوث العالمي و يأتي ذلك نتيجة للاستهلاك المتراكم في الماضي من الموارد 
و ذلك   فهي كفيلة بحلها  مسببة للتلوث و أساس هذه المشكلةالمحروقات، و كما أن هذه الدول ضالعة و 
 :عن طريق
 .الطبيعية استخدام تكنولوجيا أنظف و استخدام الموارد بكثافة أقل و حماية النظم -
الأخرى باعتبار أن ذلك هو الاستثمار توفير الموارد التقنية و المالية لتعزيز تنمية مستدامة في البلدان  -
 .المستقبلي للعالم
هناك عدة أمور هامة تشكل حاجز ضخم أمام التنمية منها الفرص غير  :المساواة في توزيع الموارد -4
المتساوية في الحصول على التعليم و الخدمات الاجتماعية و الموارد الطبيعية و حرية الاختيار، و لذا يجب 
يرة و الغنية أن تعملا معا للتخفيف من عبء الفقر و تحسين مستويات المعيشة مما يؤدي على البلدان الفق
 .إلى تنشيط التنمية و النمو الاقتصادي
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إن هذا التفاوت يوجد في الدول الغنية و الفقيرة مع مراعاة النسبة  :الحد من التفاوت في الدخل -5
و العبء لا  ير في الدول النامية عن الدول الغنيةالموجودة بينهما، فنجد أن هذا التفاوت يرتفع بشكل كب
 :يتمثل في إيجاد حلول لهذه المشكلة و لكن في تنفيذها، و من هذه الحلول
 .القروض إلى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية و إكسابها الشرعية تقديم - أ
 .بنوك للفقراء و مساعدتهم بقروض بسيطة و ميسرة و بدون فوائد وجود - ب
 .التعليم و الرعاية الصحيةتحسين فرص  - ت
عملية التكافل الاجتماعي المنظم و الذي يعتمد بشكل أساسي على فئات في المجتمع يمكنها تشكيل  - ث
 .عنصر جذب للصناعات الصغيرة من خلال المنظمات الأهلية
و اللهاث أمام الآلة العسكرية نجد أن الإنفاق  خمفي خضم هذا الز  :تقليص الإنفاق العسكري -6
نية و الفقيرة و بالتالي نجد أن توفير و لو جزء بسيط غي أصبح من الأولويات لاقتصاد البلدان الالعسكر 
هذا إلا في وجود نوع من الثقة تعطيها الدول  التنمية و لكن لن يحدث من هذا الإنفاق يؤدي إلى زيادة
 .للأقوىالغنية للدول الفقيرة و إنهاء عملية الازدواجية في المعايير و منطق الغلبة 
للأبعاد الاقتصادية للتنمية المستدامة نلاحظ أن  فبالنسبة :حصة استهلاك الفرد من الموارد الطبيعية -7
صيب الفرد من الموارد الطبيعية في العالم أضعاف ما نسكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى 
قة الناجمة عن النفط و الغاز و الفحم يستخدمه سكان البلدان النامية و من ذلك مثلا أن استهلاك الطا
مرة، و هو في بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  55هو في الولايات المتحدة أعلى منه في الهند بـ 
 1.أعلى بعشر مرات في المتوسط منه في البلدان النامية مجتمعة" EDCO"الـ 
 :الأبعاد البشرية: ثانيا
ة المستدامة على أن الإنسان هو جوهر التنمية و هدفها النهائي، و يهتم بالمساواة البعد الاجتماعي للتنمي ركز
في التوزيع و الحراك الاجتماعي و المشاركة الشعبية و التنوع الثقافي و استدامة المؤسسات و من أهم الأبعاد 
 2:البشرية ما يلي
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البشرية العمل على تحقيق تقديم   بالأبعاد و تعني التنمية المستدامة فيما يتعلق :النمو الديموغرافي تثبيت -1
كبير في سبيل تثبيت نمو السكان، و هو أمر بدأ يكتسي أهمية بالغة ليس لأن النمو المستمر للسكان لفترة 
طويلة و بمعدلات شبيهة بالمعدلات الحالية أصبح أمرا مستحيلا استحالة واضحة فقط، بل كذلك النمو 
أن  لموارد الطبيعية و على قدرة الحكومات على توفير الخدمات، كماالسريع يحدث ضغوطا حادة على ا
النمو السريع للسكان في بلد أو منطقة ما يحد من التنمية و يقلص الموارد الطبيعية المتاحة لإعالة كل 
 .السكان
و للحجم النهائي الذي يصل إليه السكان في الكرة الأرضية أهمية  :مكانة الحجم النهائي للسكان -2
ضا لأن حدود قدرة الأرض على إعالة الحياة البشرية غير معروفة بدقة و ضغط السكان بالمستويات أي
الحالية هو عامل متنام من عوامل تدمير المساحات الخضراء و تدهور التربة و الإفراط في استغلال الحياة 
دية أو يتعين عليهم الإفراط في البرية و الموارد الطبيعية الأخرى لأن نمو السكان يؤدي بهم إلى الأراضي الح
 .استخدام الموارد الطبيعية
و  السكان أهميته، فالاتجاهات الحالية نحو توسيع المناطق الحضرية  ما أن لتوزيعك :أهمية توزيع السكان -3
لاسيما تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية ضخمة، فالمدن تقوم بتركيز النفايات و الموارد الملوثة فتتسبب 
و من هنا فإن    كثير من الأحيان في أوضاع لها خطورتها على الناس و تدمر النظم الطبيعية المحيطة بها،في
على إبطاء حركة الهجرة إلى المدن، و التنمية المستدامة تعني النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة 
عتماد تكنولوجيات تؤدي إلى التقليص تعني اتخاذ تدابير سياسية خاصة من اعتماد الإصلاح الزراعي و ا
 .إلى الحد الأدنى من الآثار البيئية للتحضر
كما تنطوي التنمية المستدامة على استخدام الموارد البشرية   :الاستخدام الكامل للموارد البشرية -4
 كاملا و ذلك بتحسين التعليم و الخدمات الصحية و محاربة الجوع، و من المهم بصورة خاصةاستخداما  
أن تصل الخدمات الأساسية إلى الذين يعيشون في فقر مطلق أو في مناطق النائية، و من هنا فإن التنمية 
البشرية الأساسية  المستدامة تعني إعادة توجيه الموارد أو إعادة تخصيصها لضمان الوفاء أولا بالاحتياجات
و التنمية المستدامة تعني        لمياه النظيفة، و الكتابة و توفير الرعاية الصحية الأولية و ا القراءةمثل تعلم 
فيما وراء الاحتياجات الأساسية تحسين الرفاه الاجتماعي و حماية التنوع الثقافي و الاستثمار في رأس المال 




 الذينالبشري بتدريب المربين و العاملين في الرعاية الصحية و الفنيين و العلماء و غيرهم من المتخصصين 
 .الحاجة لاستمرار التنمية تدعو إليهم
إن السكان الأصحاء الذين نالوا من التغذية الجيدة ما يمكنهم للعمل و وجود قوة  :الصحة و التعليم -5
و غيرهم  شأن التعليم أن يساعد المزارعين العمل الحسنة التعليم أمر يساعد على التنمية الاقتصادية، و من
 .رد التربة و التنوع البيولوجي حماية أفضلمن سكان البادية على حماية الغابات و موا
 :الأبعاد البيئية: الثاث
يحافظ على قاعدة قوية من الموارد الطبيعية و يتجنب الاستخدام المفرط لهذه مستدام بيئيا أي وجود نظام 
نظمة أخرى التربة فضلا عن أ إنتاجيةحفظ التنوع البيولوجي و التوازن في الغلاف الجوي و  الموارد، و هذا يتطلب
 .بالبيئة الطبيعية التي لا تصنف عادة على أنها موارد اقتصادية
        أنصار البيئة تعني وضع قيود على الاستهلاك و النمو السكاني  نظر الاستدامة من وجهةو من ثم فإن     
التربة و ذلك على  و التلوث، و كذلك الطرق الخاطئة للإنتاج بما في ذلك هدر المياه و قطع الغابات أو تعرية
أساس أن أنصار البيئة يميلون إلى التركيز على ما يعرف بحدود البيئة، بمعنى أن كل نظام بيئي طبيعي له حدود 
 1:معينة لا ينبغي تجاوزها بالاستهلاك و التدهور البيئي الزائد و فيما يلي أهم عناصر البعد البيئي
البيئية نلاحظ  بالنسبة للأبعاد :غطاء النباتي و المصايدالتربة، استعمال المبيدات، تدمير ال إتلاف   -1
يؤديان إلى التقليص من غلتها و يخرجان سنويا من دائرة الإنتاج مساحات   إنتاجيتهاأن تعرية التربة و فقدان 
و مبيدات الحشرات يؤدي إلى تلويث المياه  كبيرة من الأراضي الزراعية، كما أن الإفراط في استخدام الأسمدة
و الحيوانية فإنها تضر بالغطاء النباتي و الغابات أو تدمرها و  أما الضغوط البشريةلسطحية و المياه الجوفية، ا
للأسماك في المياه العذبة أو المياه العذبة أو المياه البحرية يجري استغلالها فعلا بمستويات غير  كثيرةهناك مصايد  
 .مستدامة أو إنها توشك أن تصبح كذلك
التنمية المستدامة تحتاج إلى حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية و  :الموارد الطبيعية حماية   -2
، ابتداء من حماية التربة إلى حماية الأراضي المخصصة للأشجار و إلى حماية مصايد الأسماك مع التوسع دو الوق
، و هذه الأهداف يحتمل تضاربها و مع ذلك فإن في الإنتاج لتلبية احتياجات السكان الآخذين في التزايد
الفشل في صيانة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل بحدوث نقص في الأغذية في المستقبل، و هذا 
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يحتاج إلى اجتناب الإسراف في استخدام الأسمدة الكيميائية و المبيدات حتى لا تؤدي إلى تدهور الأنهار و 
 .هور الحياة البرية و تلوث الأغذية البشرية و الإمدادات المائيةالبحيرات و تد
المياه و يهدد السحب من الأنهار باستنفاذ الإمدادات  إمداداتو في بعض المناطق تقل  :صيانة المياه   -3
و المتاحة، كما أن المياه الجوفية يتم ضخها بمعدلات غير مستدامة، كذلك فإن النفايات الصناعية و الزراعية 
البشرية تلوث المياه السطحية و المياه الجوفية و تهدد البحيرات و المصبات في كل بلد تقريبا، و التنمية 
 .كفاءة شبكات المياه  تعني صيانة المياه بوضع حد للاستخدامات المبددة و تحسينالمستدامة 
لأراضي التي لم تدخل و هي ا-و تواصل مساحة الأراضي للزراعة  :تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجية   -4
انخفاضها، مما يقلص من الملاجئ المتاحة للأنواع الحيوانية و النباتية باستثناء القلة -بعد في الاستخدام البشري
التي يديرها البشر إدارة مكثفة، و تتعرض الغابات المدارية و النظم الإيكولوجية للشعب المرجانية و الغابات 
راضي الرطبة و سواها الملاجئ الفريدة الأخرى لتدمير سريع، كما أن انقراض الأنواع و غيرها من الأالساحلية 
 .الحيوانية و النباتية أخرى في التسارع
بذلك عدم المخاطرة بإجراء تغييرات كبيرة في البيئة العالمية يقصد  :حماية المناخ من الاحتباس الحراري   -5
وط الأمطار و الغطاء النباتي أو زيادة الأشعة فوق البنفسجية بزيادة مستوى سطح البحر أو تغيير أنماط سق
تغيير في الفرص المتاحة للأجيال المقبلة، و يعني ذلك الحيلولة دون زعزعة استقرار  إحداثيكون من شأنها 
 .الإنسانالمناخ أو النظم الجغرافية الفيزيائية و البيولوجية أو تدمير طبقة الأوزون الحامية للأرض من جراء أفعال 
 :الأبعاد التكنولوجية: رابعا
تنقل المجتمع إلى عصر يستخدم أقل قدر من  ،الذي يهتم بالتحول إلى تكنولوجيات أنظف و أكفأ هو البعد   
          الملوثات  والطاقة و الموارد، و أن يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدنى من الغازات 
 .معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات و تعمل مع النظم الطبيعية أو تساندهااستخدام معايير  و
 1:و من أهم الأبعاد التكنولوجية ما يلي
غالبا ما تؤدي المرافق الصناعية إلى تلويث ما يحيط  :استعمال تكنولوجيا أنظف في المرافق الصناعية -1
لحد من تدفق هذه النفايات و تنظيف التلوث بنفقات  الصناعية يتم ا بها من مياه أرض و هواء، و في البلدان
كبيرة، أما في البلدان النامية فإن النفايات المتدفقة الكثير منها لا يخضع للرقابة إلى حد كبير تكون هذه 
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و تكون نتيجة أيضا للإهمال   المتدفقة نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إلى الكفاءة أو لعمليات التبديد النفايات 
قار إلى فرض العقوبات الاقتصادية و تعني التنمية المستدامة هذا التحول إلى تكنولوجيات أنظف و و الافت
 .أكفأ و التقليص من استهلاك الطاقة و غيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد
كثيرا ما تكون التكنولوجيات   :بالنصوص القانونية الصارمة الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة و -2
ة في البلدان النامية أقل كفاءة و أكثر تسببا في التلوث من التكنولوجيات المتاحة في الدول المستخدم
هذا الإسراع بالأخذ بالتكنولوجيات المحسنة و النصوص القانونية الخاصة  المتقدمة، و تعني التنمية المستدامة
الذي يهدف إلى سد الفجوة بين بفرض العقوبات في هذا المجال و تطبيقها، و من شأن التعاون التكنولوجي 
 .البلدان الصناعية و النامية أن يزيد من الإنتاجية الاقتصادية و أن يحول أيضا دون مزيد من التدهور البيئي
المحروقات اهتماما خاصا لأنه مثال واضح على  استخدام يتطلب :المحروقات و الاحتباس الحراري -3
مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء و للأمطار الحمضية و  روقاتالعمليات الصناعية غير المغلقة و تعتبر المح
الحالية لانبعاث  داخل البيئة، و المستوياتو طرح نفاياتها  إحراقهاللاحتباس الحراري لأنه يتم استخراجها و 
الأرض على امتصاصها سيكون للتغيرات المناخية التي يترتب  قدرةالغازات الحرارية من أنشطة البشر تتجاوز 
ها ارتفاع درجات الحرارة و أنماط سقوط الأمطار و مستويات سطح البحر فيما بعد آثار مدمرة للنظم عن
                                                                                                          .الإيكولوجية و على رفاه الناس و معاشهم
الغازات  انبعاثتهدف التنمية المستدامة هنا إلى الحد من المعدل العالي لزيادة  :تالحد من انبعاث الغازا -4
الحرارية من استخدام المحروقات و إيجاد مصادر أخرى للطاقة، و على الدول الصناعية أن تتخذ الخطوات 
لحرارية للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون و استخدام تكنولوجيا جديدة لاستخدام الطاقة ا الأولى
 .من الطاقة غير الحرارية تكون مأمونة إمداداتبكفاءة أكبر و توفير 
مثل هذه الإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه المشكلة سابقة  :الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون -5
ضح و تو    الكيميائية المهددة للأوزون، جاءت مطالبة بالتخلص تدريجيا من المواد " كيوتو" فاتفاقيةمشجعة 
العالمية هو أمر مستطاع، لكن تعنت الولايات المتحدة الأمريكية و  البيئةبأن التعاون الدولي لمعالجة مخاطر 
ما دام لا أحد  الاتفاقيةاعتقادها بأن قوتها أصبحت فوق إرادة المجتمع الدولي جعلها ترفض التوقيع على هذه 








 لبات و مجالات تحقيق التنمية المستدامةمتط: المطلب الثالث
الاستدامة على التوجهات التي تقوم بها المؤسسات و الأفراد في إطار الدولة و المجتمع لاستثمار الموارد  تستند
 .بالاستناد إلى التخطيط العلمي العقلاني الواعي لمتطلبات الحاضر و مستجدات المستقبل
 :دامةمتطلبات تحقيق التنمية المست: أولا
 سياسية للدول، و كذلك رادةلتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها و منهجها الشمولي لابد من وجود إ
          استعداد لدى المجتمعات و الأفراد لتحقيقها، فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات 
 .تمادها على فئة قليلة و مورد واحدو القطاعات و الجماعات بشكل متناسق و لا يجوز اع
 1:و يمكن إدراج المتطلبات العامة للتنمية المستدامة بما يأتي
التنمية في فلسفتها مفهوم أخلاقي فهي تعتمد على تغيير في إن  :دور الفرد في التنمية المستدامة -1
سيأتي بعده، فالتنمية بمن  كذلكمن حوله و   ينأنماط السلوك بحيث يتحمل الفرد مسؤولية الشعور بالآخر 
 .محورها هو الإنسان من أجل توفير حياة أفضل له و هو الأساس في بناء هذه التنميةالمستدامة 
و  للأسرة دور كبير في خلق جيل واعي و منتم إلى مجتمعه و بلده  :دور الأسرة في التنمية المستدامة -2
الأسرة هي القدوة في السلوك الذي  عيش مقبول و مريح، و لعليحرص على أن يتمتع الجميع بمستوى 
سيكونون كذلك،  الإرادةالأسرة حريصة على محيطها و بيئته فإن  يكتسبه الفرد منذ الصغر، فإذا كانت
 .إذن الأسرة هي المعلم الأول لمبادئ التنمية المستدامة
ستدامة، فالمجتمع هو في معالجة قضايا البيئة و التنمية الم الأهمية يؤدي المجتمع دور بالغ :دور المجتمع -3
المحرك الأساسي في عملية التنمية المستدامة و ذلك خلال وجود مجتمع واع و متفهم لحقوق الجميع و 
أجيال تحافظ  يهيئمتكامل تتحقق فيه المساواة و العدالة الاجتماعية، و في نفس الوقت واجباته، مجتمع 
ادم بما تمتعوا فيه في بيئة سليمة، و قد شهدت و محيطها و تحرص على أن يتمتع الجيل القعلى بيئتها 
زيادة ملحوظة في دور و قدرات و مشاركات تنظيمات المجتمع المدني، الأمر الذي يدعوا  السنوات الأخيرة
                    .الحكومات و المنظمات الدولية إلى العمل و تعزيز مشاركة المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة
الاستثمارية و التنموية للقطاع الخاص يجب أن تهدف إلى الإنتاج  إن السياسات :ع الخاصدور القطا  -4
الاستثمارات و توفر الدعم الشعبي و النظيف و تقليل التلوث بمختلف أنواعه و تؤمن الاستمرارية لهذه 
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ات المحلية أن تكون مؤسسات القطاع الخاص ذات رسالة اجتماعية تدعم المجتمع الرسمي، و لا نختلف في
 .بشكل مادي و معنوي يجعل منها بنية و ركيزة من ركائز تطوير المجتمعات و النهوض بأفرادها
زيادة القدرات المؤسسية و التنظيمية التي تسمح للحكومات بالتفاعل مع القطاع الخاص، كما يتعين  و ينبغي
نحو  ليتهقافة جديدة تدل على مسؤو العمل على زيادة الالتزام من جانب القطاع الخاص بحيث تتولد عنه ث
 ).لوث يدفعالم(البيئة من خلال تطبيق مبدأ 
إن الحكومة هي راسمة السياسات و صانعة القرارات و من أهم شروط تحقيق التنمية  :الدور الحكومي -5
هذه السياسيات و ما يتبعها من خطط ذات شمولية و تكامل بحيث لا تعارض  المستدامة هو أن تكون
و تشريعات مؤسسة أو وزارة مع غيرها، بل على العكس تكون في مجملها ضمن إطار وضع هذه قوانين 
و الاجتماعي عن        السياسات مراعاة لجوانب و مناحي التنمية المستدامة فلا يتم فصل الجانب البيئي 
 .الخطط الاقتصادية و الاقتصاد
واثيق و الم ة المستدامة تكون منسجمة مع الاتفاقيات وضع استراتيجيات محلية للتنميو يقع على عاتق الدولة 
 .يةاالدولية التي تحقق هذه الغ
العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات  في هذا :في تحقيق التنمية المستدامة المعلوماتدور تقنية  -6
تسخير  القدرات التنافسية تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دورا مهما في التنمية المستدامة، إذ يمكن
تنمية مستدامة اقتصادية و اجتماعية  إحلالالمعلومات من أجل  تقنية الإمكانيات اللامتناهية التي توفرها
 .وبيئية، و ذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة
 بالطبع عنصرا أساسيا تعد المعارف و المعلومات :دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة -7
و تساعد  لنجاح التنمية المستدامة حيث تساعد على التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية
على تحسين الإنتاجية الزراعية و الأمن الغذائي و سبل المعيشة في الريف، غير أنه لا بد من نقل هذه 
ون ذلك من خلال الاتصالات، المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، و يك
الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية 
و الطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الانترنت للربط بين الباحثين و رجال التعليم والمرشدين 
 .و بمصادر المعلومات العالميةومجموعات المنتجين ببعضها البعض 




/ آب  15إلى  90اجتمع في الفترة من  :دور القانون في حماية التنمية المستدامة و تدعيمها -8
العالم بالندوة العالمية للقضاة المعنية  م أعضاء الهيئات القضائية من جميع أنحاء 5115أغسطس عام 
ر  جنوب إفريقيا لتأكيد الالتزام بتطبيق القوانين بالتنمية المستدامة و دور القانون و ذلك في جوهانسبو 
لحماية البيئة و استمرار التنمية المستدامة، و على الرغم من أن هذا الدور هو أيضا حكومي و لكن 
و التنمية         المقصود هنا وجود آليات قانونية مفعلة كجزء من  الجهاز الرقابي، فقوانين الاستثمار 
ؤية قانونية تمكن ر العمل و العمال و ما بين البيئة و أنظمتها يجب أن تتكامل في  الاجتماعية و قوانين
على كافة المستويات من ضبط العملية التنموية و دفعها للأمام بقوانين عصرية تؤكد النهج رجل القانون 
 .الشمولي للتنمية
 :مجالات تحقيق التنمية المستدامة: ثانيا
ة في العالم تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان العالم بالشكل الذي يحافظ التنمية المستدام يتطلب تطبيق
أن تكون عرضة للهدر و الاستنزاف غير المبرر، و لتحقيق هذه المعادلة الصحية  على الموارد الطبيعية  و تجنيبها
 1:نسبيا يتطلب الأمر التركيز على ثلاث مجالات ترتبط بتحقيق التنمية المستدامة و هي
قيق النمو الاقتصادي و العدالة من خلال إيجاد ترابط بين الأنظمة و القوانين الاقتصادية العالمية بما تح -
 .يكفل النمو الاقتصادي المسؤول و الطويل الأجل لجميع دول و مجتمعات العالم دون استثناء أو تمييز
لب البحث المستمر عن إيجاد الحلول المحافظة على الموارد البيئية و الطبيعية للأجيال القادمة و الذي يتط -
الكفيلة للحد من الاستهلاك غير المبرر و غير العقلاني للموارد الاقتصادية، هذا إضافة إلى الحد من 
 .العوامل الملوثة للبيئة
     تحقيق التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم من خلال إيجاد فرص العمل و توفير الغذاء و التعليم  -
 .عاية الصحية للجميع بما في ذلك توفير الماء و الطاقةو الر 
هذا للتأكيد على ضرورة إرساء قواعد التنمية المستدامة  يومناإلى  5180توالت الجهود العالمية منذ سنة  لقد   
ري "على مستوى العالم من خلال عقد ثلاث مؤتمرات أرض دولية مهمة، و من بينها قمة الأرض التي عقدت في 
، حيث أكدت أنه ينبغي على الحكومات بالتعاون مع المنظمات العالمية الدولية 5880بالبرازيل عام " جانيروودي 
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مختلف السياسيات و الخطط  وطنية للتنمية المستدامة، و ينبغي لهذه الإستراتيجية أن تعززاعتماد إستراتيجية 
 .فق بينهاالاقتصادية و الاجتماعية و البيئية في البلد المعني و أن تو 
المحفل الدولي المعني بالإستراتيجيات  0115نوفمبر عام  81نوفمبر إلى  11من و عقد في غانا خلا الفترة    
استعراض الخبرات المكتسبة في هذا المجال للخروج بدليل يتضمن إرشادات لإعداد الوطنية لتنمية المستدامة، و بعد 
الحوار بشأن  التنمية المستدامة في الألفية الجديدة يهدف إلى تعزيز إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، إدارة
 .إستراتيجيات للتنمية المستدامة و تجديد الالتزام بصياغتها و تنفيذها
إلى ضرورة أن  5115في سبتمبر  "جوهانسبور "و تم التأكيد في القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت في    
بوضع إستراتيجيات للتنمية المستدامة و أكدت مقررات جوهانسبور  على أولويات التنمية تستكفل كافة الدول 
 :المستدامة و التي تتركز في المسائل التالية
 .إطار عمل حول الزراعة -6
 .إطار عمل حول البيئة و الصحة -7
 .إطار عمل حول الطاقة -8
 .إطار عمل للتنوع الحيوي و إدارة النظام البيئي -2
 .إطار عمل للمياه -01
من المجالات لبيان  و تقدم كل ورقة من هذه الأوراق المحورية وجهة نظر عامة حول الأطر البرامجية في كل مجال   
 .الارتباط بين القطاعات و تحديد الفجوات و التحديات و بين المجالات التي تحتاج عملا إضافيا
للعمل سويا على دامة يلزم ممثلي شعوب العالم و كان تقرير الأمم المتحدة حول القمة العالمية للتنمية المست   
و تحقيق السعادة و السلام، كما قررت ) البشرية(لإنقاذ كوكبنا و تعزيز التنمية الإنسانية  قاعدة الإصرار المشترك
       الجمعية العامة أن تعتمد التنمية المستدامة كعنصر رئيسي من عناصر الإطار الجامع لأنشطة الأمم المتحدة 










 :الطاقة في تحقيقها رالتنمية المستدامة و دو  قياس مؤشرات :المبحث الثالث
ات واضحة في عناصرها، لذلك العالمي بالتنمية المستدامة إلى السعي نحو اعتماد مؤشر  دى الاهتمامأ
أربع مؤشرات أساسية للتنمية المستدامة  0115في عام  DSCNUاعتمدت لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
 تتمثل بالمؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و المؤسسية إلا أن تطبيقها لا بد أن يتباين بين دولة و أخرى
 .لبشرية و الاقتصادية و البيئية بين دول العالمو ذلك لاختلاف العوامل ا
       إلا أن الإشكال الرئيسي يتمثل في مدى القدرة على جمع رغم شيوع و انتشار مفهوم التنمية المستدامة 
و تطبيق مختلف المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و المؤسسية التي تمكن من الحكم في نهاية الأمر على 
امة التنمية لأي دولة من العالم، و من هنا تبرز مشكلة القياس و توفر المعلومات الكفيلة لحساب هذه استد
  فافة، و يتم استنباط هذه المؤشرات لتدل على معظم القضايا البيئية و الاقتصادية شالمؤشرات بصورة صادقة و 
 .و الاجتماعية و المؤسسية التي تعالجها التنمية المستدامة
مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة و التي ظهرت لقد 
أتت بعدة برامج لصياغتها و من أهمها برنامج الأمم المتحدة لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة الأرض و الذي 
 .مؤشر 150تضمن نحو 
 :قياس التنمية المستدامة: المطلب الأول
كثيرة مهمة لا يمكن قياسها و لكن الناس عموما يقيمون ما يقيسونه و يتمثل أحد أكبر   أشياءهناك 
لجنة برونتلاند بذلت جهود   إجماعالتحديات في كيف تقاس كل أصولنا و تقدمنا صوب تنمية مستدامة، و منذ 
دامة في المجال الاقتصادي لوضع مؤشرات للاستدامة، و كان كثير من التقدم في وضع مؤشرات لقياس الاستكثيرة 
و تعكس حقيقة أن لنزاع في مراحل مبكرة من التنمية، و البيئي، و لا تزال المؤشرات مثل الشفافية و الثقة و ا
ماذا تعني و ماذا ينبغي  المؤشرات الاجتماعية أقل تقدما عن المناقشات الجارية حول مفهوم الاستدامة الاجتماعية،
 قياسه ؟
ارة إلى أن مؤشرات قياس التنمية المستدامة تختلف عن مؤشرات التنمية التقليدية، فهذه و هنا تجدر الإش
تقيس التغير الذي طرأ على جانب معين من جوانب عملية التنمية أو المجتمع على أساس أن هذه التغيرات 
تعكس حقيقة أن الجوانب و ليس لها علاقة بجوانب التنمية الأخرى، أما مؤشرات التنمية المستدامة فإنها  مستقلة




الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و المؤسسية هي جوانب مترابطة و متكاملة و متداخلة و أي تغير يطرأ على 
 1.جانب فيها فإنه يعكس بصورة أو بأخرى على الجوانب الأخرى
 :معايير إعداد مؤشرات التنمية المستدامة: أولا
  2:وفق متطلبات الأماكن المختلفة و تتمثل هذه المراحل فيما يليالمؤشرات بمراحل و هذا  يمر إعداد
 :و تشمل الخطوات التالية :المرحلة الأولى
 .ذات العلاقة بعملية التنمية المستدامة بشقيها الحكومية و الخاصة تحديد الجهات -
 .لوطنيةتحديد دور كل جهة في عملية التنمية و الأهداف التي تسعى لتحقيقها في ظل الأولوية ا -
 .لتحقيق التنسيق و التكامل بين أدوار هذه الجهات آلياتوضع  -
 .تحديد المؤشرات التي تستخدمها هذه الجهات في تقييم إنجازاتها -
 :و تشمل الخطوات التالية :المرحلة الثانية
 .المؤشرات المستخدمة في الدولة أو الإقليم و الوضع الحالي لهذه المؤشراتتحديد  -
 .م هذه المؤشرات مع قائمة المؤشرات التي أعدتها الأمم المتحدة لقياس التنمية المستدامةبيان مدى انسجا -
 .تحديد الجهات التي تستخدم هذه المؤشرات -
 .تحديد الأهداف التي من أجلها تستخدم هذه المؤشرات -
  الأولويات الوطنية بين  العلاقة للتأكد من فعالية هذه المؤشرات يجب اختيار تلك التي تعكس :المرحلة الثالثة
و إستراتيجية التنمية المستدامة محليا أو إقليميا اعتمادا على قائمة المؤشرات المستخدمة و تلك المعدة من طرف 
 :الأمم المتحدة مع الأخذ في الحسبان ما يلي
 .مدى توفر البيانات لهذه المؤشرات و إمكانية جمع ما هو غير متوفر -
 .نات مضمون مع استمرارية توفرهايجب أن تكون مصدر هذه البيا -
 .أن تكون هذه البيانات سهلة المنال و واقعية -
 :فإن معايير إعداد هذه المؤشرات و حتى تكون فعالة يجب توفر ما يليو منه    
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أن تعكس شيئا أساسيا و جوهريا لصحة المجتمع الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية طويلة  -11
 .الأمد على مر الأجيال
 .أن تكون بسيطة للمجتمع حتى يستطيع فهمها و تقبلها يتكون واضحة و يمكن تحقيقها إأن  -21
 .أن تكون قابلة للقياس -31
 .أن تكون حساسة عبر المكان أو داخل الجماعات -41
 .إمكانية التنبؤ بها أو توقعها -51
 .أن تكون ذات مرجعية أو ذات قيم حدية متاحة -61
 .و يمكن التحكم فيها أم لا أن توضح ما إذا كانت المتغيرات قابلة للقلب -71
 .يمكن جمعها بسهولة نسبيا -81
    ينبغي تحديد الأسباب المستخدمة في إعداد أي مؤشر بوضوح، :النواحي الخاصة بالجودة -21
 .و أن يتم وصفها بدقة و أن تكون مقبولة اجتماعيا و علميا
 .كل عامبمعنى أن المؤشر يشير إلى اتجاهات نموذجية إذا استخدم   :الحساسية للزمن -02
و لربط أبعاد التنمية المستدامة مع بعضها و قياسها بشكل حقيقي لجأت المؤسسات و الدول إلى تطوير    
 معاملات خاصة لقياس منجزات التنمية المستدامة، و من أشهرها معامل الرفاه الاقتصادي المستدام 
الناتج المحلي الصافي هو أن الذي تقوم فكرته على ) eroflew euqimonocE elbaniatsus rof xednI(
حصيلة طرح الاستهلاك في رأس المال المادي و الاستهلاك في رأس المال الطبيعي من الناتج المحلي الإجمالي، كما 
من الناتج المحلي الإجمالي لأنها ناتجة عن  أنه يجب استثناء النفقات المخصصة للمحافظة على البيئةيرى البعض 
 :ختلفة، و تم التوصل إلى إستراتيجية العيش المستدام و التي تعرف كما يليالنشاطات الاقتصادية الم
نفقات + قيمة الاستهلاك من الموارد الطبيعية ( –الناتج المحلي الصافي = إستراتيجية العيش المستدام 
 )المحافظة على البيئة و صيانتها








 :التنمية المستدامة قياس فائدة مؤشرات: ثانيا
استخدام مؤشرات التنمية المستدامة ردا على هاجس كبير و هو الحرص على أن تكون  يأتي وضع
 حظةالقرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة مرتكزة على معلومات صحيحة و ناجحة و ملائمة و متاحة في الل
 .المناسبة
ن المؤشرات المعتادة مثل الناتج المحلي الإجمالي و قياس التيارات المختلفة للموارد أو التلوث لا تعكس ا
دائما مفهوم الاستدامة و التفاعلات بين مختلف ثوابت البيئة و السكان و المجتمع و التنمية ليست مطورة و 
 .مطبقة بما فيه الكفاية
ن تشكل هذه المؤشرات قاعدة أأصبحت ضرورية من أجل لتنمية المستدامة لذلك فإن وضع مؤشرات ا
 هذه البلورة تساهم في تحويل المعلومات المتاحة إلى صيغ قابلة إنذات فائدة لإدارة جميع جوانب التنمية المستدامة 
لى معلومات قابلة للاستخدام بهدف اتخاذ القرارات أي تحويل التقييمات العلمية و الاجتماعية و الاقتصادية إ
 1.للاستخدام
 :مؤشرات قياس التنمية المستدامة: المطلب الثاني
 كانت التنمية المستدامة تشير إلى مجموعة واسعة من القضايا و تستلزم منهجا متعدد الجوانب لإدارة
حديد الإجراءات و البيئة و الاهتمامات البشرية و القدرة المؤسسية و يحتاج المخططون إلى معلومات لت الاقتصاد 
 .المطلوب اتخاذها لإحراز تقدم التنمية المستدامة
و تتيح المؤشرات لمتخذي القرارات و واضعي السياسات أن يعرفوا ما إذا كانوا في الطريق الصحيح، كما تساعد    
و التنمية بأهمية وجود على رصد التقدم المحرز نحو التنمية المستدامة، و قد اعترف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة 
مؤشرات التنمية المستدامة و ذلك لتوفير أسس راسخة القرار على المستويات كافة و للمساهمة في استدامة ذاتية 
مؤشرا مصنفا في أربع  150و قد أصدرت لجنة التنمية المستدامة تضمن نحو التنظيم للنظم البيئية و الإنمائية، 
إلى ة و بيئية و مؤسسية و قد اعتمد إطار تحليلي تم في سياقه تصنيف المؤشرات فئات رئيسية اقتصادية و اجتماعي
 2:ثلاث أنواع رئيسية هي
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  .و هي تصنف الأنشطة و العمليات و الأنماط :مؤشرات القوى الدافعة -
 .و هي تقدم لمحة عن الحالة الراهنة :مؤشرات الحالة -
 .و هي تلخص التدابير المتخذة :مؤشر الاستجابة -
الاستجابة يشكل طريقة للتصنيف و لا يسمح بهيمنة العلاقات أو  -الحالة–إطار القوة الدافعة  اعتماد نإ   
الروابط السلبية بين المؤشرات ضمن الإطار و قد أدركت لجنة لتنمية المستدامة أنه من غير الواقعي الاختيار بين 
أن تختار منها مجموعة مناسبة من المؤشرات مؤشرا، يمكن للبلدان  82مؤشرا و خفضت عددها مؤخرا إلى  150
 :الأساسية و الجدول الموالي يمثل مؤشرات التنمية المستدامة وفق لجنة التنمية
 مؤشرات التنمية المستدامة وفق لجنة التنمية:)71(جدول رقم 





 نسبة تغير المتمدرسين -
نسبة التسجيلات  -
 في الابتدائي
نسبة التسجيل في  -
 الثانوي
نسبة محو الأمية لدى  -
 الكبار
وصول الأطفال الدرجة  -
 .الخامسة من الابتدائي
 .معدل التمدرس -
اختلاف نسبة التسجيل  -
 .المدرسي بين البنين و البنات
 110عدد النساء من بين  -
 .ع عمالة مكثفةرجل في مواق
حصة الناتج  -





التحويل الصافي  -
 .للمصادر
مجموع الإعانات  -
العمومية للتنمية 
الممنوحة أو المحصل 
نسبة مئوية (عليها 
من الناتج الوطني 
 )الخام
 .ديون -
 خدمة ديون الصادرات -
النفقات العمومية  -
أجل حماية من 
 .البيئة
قيمة تحويل جديدة  -
و إضافة من أجل 
 .التنمية المستدامة





حماية مصادر المياه 
 العذبة و مصادرها
التخفيض السنوي  -
لمخزون المياه 
 .السطحية و الجوفية
استهلاك كل ساكن  -
 .للمياه
 .مخزون المياه الجوفية -
الحاجة البيوكميائية إلى  -
 .الأكسجين في السواقي
ية معالجة المياه تغط -
 .القذرة




 أجل اتخاذ القرار
أهم الخطوط الهاتفية نسبة إلى  - 
 .سكن 110
 .الحصول على المعلومات -
برامج الإحصائيات الوطنية 
 حول البيئة
 )0002 (تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة :المصدر
وجد مؤشرا مثالي للتنمية المستدامة و لكن تتوافر مؤشرات ذات علامات مميزة تتعلق بقضايا المجتمع لا بد لا ي
 1:من مراعاة اعتبارات منها
 .إبراز نقاط الوصل بين الاقتصاد و الحياة الاجتماعية و البيئة النظيفة -
 .التركيز على رؤية البعيدة النظر -
 .سهولة تفهم المجتمع لتلك المؤشرات -
 .اتخاذ وسائل لقياس التنمية المحلية مع الاستعانة بمؤشرات حساب التنمية العالمية -
نحن أي طريق سوف يتجه إليه المجتمع، و   أينالمستدامة هو المؤشر الذي يساعد على توضيح مؤشر التنمية 
ن توضيح الأنواع كم هو البعد عن الهدف المنشود و المؤشر الجيد هو الذي يحدد المشكلة قبل وقوعها و يمك
  :الرئيسية لهذه المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و المؤسسية كما يلي
 :المؤشرات الاقتصادية: أولا
الكلاسيكية مثل متوسط دخل الفرد في البلد و الدخل الوطني الخام غير كافية لأنها قد تخفي إن المؤشرات    
النمو الاقتصادي على فئات المجتمع   ثمار المواطنين و انعدام العدالة في توزيع ىورائها خللا في توزيع ثروات البلد عل
كما أنها لا تعطي اهتماما لمدى استنزاف الثروات الطبيعية المحدودة و هو ما يحرم الأجيال القادمة حقها 
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اتجاه تحقيق رفاهية الجيل هذا المنطلق يجب تغيير أنماط الإنتاج و الاستهلاك في الاستفادة من هذه الثروات، و من 
 1.و عدم الإجحاف في حق الأجيال القادمة لتنال نصيبها من ثروات طبيعية كافية و بيئة نظيفة الحالي
 2:و يمكن اعتماد جملة من المؤشرات الاقتصادية نذكر أهمها
 :نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي -1
جمالي بتقسيم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية في يحسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإ :التعريف
 .عام معين على عدد السكان
النمو الاقتصادي و يقيس مستوى الإنتاج الكلي و حجمه، و مع أنه لا يقيس التنمية  يبين هذا المؤشر :المؤشر
الدافعة يقاس  ؤشر من مؤشرات القوةالمستدامة قياسا كاملا فإنه يمثل عنصرا هاما من عناصر نوعية الحياة و هو م
 .بالدولار الأمريكي
 :الاستثمار الإجمالي الثابت كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي -2
 .الثابتة للاقتصاد كنسبة من الناتج الإجمالي الأصولالإنفاق على الإضافات إلى  :التعريف
 .نتاج و يعبر عنه كنسبة مئويةهذا المؤشر يقيس نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الإ :المؤشر
 :صادرات السلع و الخدمات كنسبة مئوية من واردات السلع و الخدمات -3
 .صادرات السلع و الخدمات كنسبة من واردات السلع و الخدمات :التعريف
 .يبين هذا المؤشر قدرة البلدان على الاستمرار في الاستيراد و يعبر عنه كنسبة مئوية :المؤشر
 :ن استهلاك الطاقةنصيب الفرد م -4
 .نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للطاقة :التعريف
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 :رصيد الحساب الجاري -5
الصادرات من  رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو نسبة مجموع صافي :التعريف
 .السلع و الخدمات و صافي الدخل و صافي التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي
كما يبين مدى سرعة تأثر   زاعجرصيد الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي يبين فائضا أو  :المؤشر
 .الاقتصاد سلبا و هو يقاس كنسبة مئوية
 :مجموع الدين الخارجي -6
 .من الناتج المحلي الإجمالي مئوية موع الدين الخارجي المعطى أو المتلقى كنسبةنسبة مج :التعريف
 .يقيس هذا المؤشر درجة مديونية البلدان و يساعد في تقييم قدرتها على تحمل الديون :المؤشر
 :الرسمية صافي المساعدة الإنمائية -7
      تي يقدمها القطاع الرسمي إلى بعض البلدان أو القروض ال/الرسمية المنح وتشمل المساعدة الإنمائية  :التعريف
 .و الأقاليم بهدف النهوض بالتنمية أو الخدمات الاجتماعية بشروط مالية تساهلية
أو الخدمات /يقيس هذا المؤشر مستويات المساعدة ميسرة الشروط التي ترمي إلى النهوض بالتنمية و :المؤشر
 .اتج القومي الإجماليالاجتماعية و هو يرد بصورة مئوية من الن
 :المؤشرات الاجتماعية: ثانيا
ماعية و العدالة في توزيع تركز على القضايا الاجتماعية لكل بلد، مثل المساواة الاجتو هي مؤشرات     
و المشاركة في اتخاذ القرارات و تساوي الفرص في الحصول على الخدمات العامة و من أهم هذه المؤشرات  الثروة
 1:هذا الإطار ما يلي المقدمة في
 :هو مؤشر مركب يشمل ثلاث أبعاد و هي  :مؤشر الفقر البشري -0
 ).نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يبلغون سن الأربعين(و صحية  حياة طويلة -
      نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يمكنهم الانتفاع بالخدمات الصحية (توافر الوسائل الاقتصادية  -
 ).و المياه
 ).الأمية(عرفة الم -
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 :معدل البطالة -2
القوى العاملة الذين ليسوا موظفين و يتقاضون مرتبات أو عاملين مستقلين كنسبة مئوية و يشمل جميع أفراد    
 .من القوى العاملة
 : نوعية الحياة -3
ن مجموع أن يبلغوا سن الأربعين كنسبة مئوية م يستخدم هذا المؤشر لقياس عدد الأشخاص الذين لا يتوقع لهم   
ة و الخدمات الصحة و مرافق التنظيف نو مالسكان و كذلك نسبة السكان الذين لا يتيسر لهم الانتفاع بالمياه المأ
 .الصحي و التي تعد مسألة أساسية للتنمية المستدامة
 :التعليم -4
عدل الإجمالي سنة و الذين هم أميون و الم 20لقياس نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم يستخدم التعليم    
 .بالمدارس الثانوية و الذي يبين مستوى المشاركة في التعليم الثانوي للالتحاق
 :معدل النمو السكاني -5
 .يقيس هذا المؤشر معدل النمو السكاني للسنة و يعبر عنه كنسبة مئوية
 :المؤشرات البيئية: ثالثا
 1:من المؤشرات نذكر منها ما يلي هناك جملة
 :ارد المائيةنصيب الفرد من المو  -1
 :و يرتبط هذا المؤشر بظاهرتين رئيسيتين هما
 .معدل النمو السكاني و المتغيرات الديمغرافية - أ
ارتفاع مستويات المعيشة الناجم عن إعادة توزيع الدخول التي تستهدفها بعض برامج التنمية  - ب
 .الاقتصادية
 :متوسط نصيب الفرد من إجمالي الأراضي المزروعة -2
من إجمالي الأرض المزروعة، و لقد شهد هذا المؤشر انخفاضا ملحوظا ) بالهكتار(شر نصيب الفرد يبين هذا المؤ    
 .إلى ارتفاع معدل النمو السكاني الانخفاضرجع هذا يخلال العشر سنوات الأخيرة و 
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و قد بلغت نسبة  المصابة بالتصحر و نسبتها إلى مساحة الإجمالية للبلد، يقيس هذا المؤشر مساحة الأراضي   
 .من المساحة الإجمالية % 0.92التصحر في الوطن العربي حوالي 
 :التغير في مساحة الغابات -4
يشير هذا المؤشر إلى التغير الذي يحصل مع مرور الوقت في مساحة الغابات بنسبة مئوية من المساحة الإجمالية    
 1.للبلد
 :كمية الأسمدة المستخدمة سنويا -5
 .دام الأسمدة و يقاس بالكيلوغرام للهكتاريقيس كثافة استخ
 :المؤشرات المؤسسية: رابعا
 2:و يمكن لنا أن نلخص هذه المؤشرات فيما يلي
 :نسمة 001خطوط الهاتف الرئيسية لكل  -1
 .يعد أعم مقياس لدرجة تطور الاتصالات السلكية و اللاسلكية في أي بلد
 :نسمة 001المشتركون في الهاتف النقال لكل  -2
هذا المؤشر إلى عدد مستعملي الهواتف النقالة و المشتركين في خدمة هاتفية متنقلة آلية تتيح النفاذ إلى  يريش   
 .الشبكة الهاتفية التبديلية العمومية القائمة على إحدى التكنولوجيتين الخلويتين المتماشية أو الرقمية
 :نسمة 001الحواسب الشخصية لكل  -3
     لمتاحة لسكان بلد معين يعد مقياسا لقدرته على اللحاق بالاقتصاد العالمي إن عدد الحواسب الشخصية ا   
 .إنتاجيتهو تعزيز 
 :نسمة 001لكل  الانترنتمستخدمو  -4
 .يقيس مدى مشاركة الدول عصر المعلومات
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 :دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة: المطلب الثالث
سيا لتحقيق الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية للتنمية الطاقة و خدماتها مدخلا أسا تشكل
خاصة فيما يتعلق بتقليص الفقر و تغيير أنماط الإنتاج و الاستهلاك غير المستدامة، و كذلك الحفاظ  المستدامة
بشكل  تجددة ية للطاقة على البيئة، و تساهم الطاقة المبعلى الموارد و إدارتها بما يضمن الحد من التأثيرات السل
كبير في تحقيق ذلك و يمكن تحليل دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استعراض أهمية 
الطاقة بصفة عامة و الطاقة المتجددة بصفة خاصة بالنسبة للتنمية المستدامة إلى جانب التركيز على علاقة الطاقة 
 .تدامةالمتجددة بالأبعاد المختلفة للتنمية المس
 :الطاقة المتجددة كمدخل للتنمية المستدامة: أولا
           بدور هام في تحقيق الأبعاد الاقتصادية تضطلععتبر الطاقة عنصرا جوهريا في حياة الإنسان كما أنها ت
ق عاملا أساسيا في دفع عجلة الإنتاج و تحقي إمداداتهاو الاجتماعية و البيئية للتنمية المستدامة إذ تشكل 
         الاستقرار و النمو، مما يخلق المزيد من فرص العمل و يساهم في تحسين مستوى المعيشة و الحد من الفقر 
        المياه و الطاقة "و البطالة، لذا تم اختيار الطاقة كواحدة من الخمس مجالات الرئيسية التي تضمنتها مبادرة 
لتي تقدمت بها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للمساهمة في إعداد و ا" و الصحة و الزراعة و التنوع البيولوجي
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبور  و الذي سعى إلى تركيز الجهود في المجالات 
 .المذكورة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
، و المستدامةالتي لا تلوث البيئة و تراعي كافة أبعاد التنمية  لقد زاد الاهتمام بالطاقة المتجددة النظيفة
تساهم في الوفاء بالطلب العالمي على الطاقة، إلى للمصادر الطاقة المتجددة  مستقبليةتتوفر إمكانات و احتمالات 
تعددة للطاقة جانب تحقيق حدة الفقر و حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة، و قد تم ابتكار تكنولوجيات م
          الماضيين، و تم تطويرها على مستوى التطبيق خاصة في مجال القدرات الصغيرة المتجددة خلال العقدين 
و المتوسطة في المناطق النائية حيث أثبتت بعض مصادر الطاقة المتجددة فعالية اقتصادية كبيرة، بينما ما زال 
بعد على نطاق واسع لتوفير  أن تلك التكنولوجيات لم تستخدم البحث و التطوير، إلا حيزبعضها الآخر في 
 .خدمات الطاقة، حيث أنه ما زال هناك تحديات تعيق التوسع في استخدامها مثل ارتفاع التكاليف الأولية
، و الجدوى الاقتصادية لنظم الطاقة المتجددة بصورة كبيرة على عنصري الزمان و المكانو تعتمد المزايا التقنية    
فالطاقة الشمسية على وجه الخصوص و بفضل توافرها و انتشارها الواسع في العديد من دول العالم يمكن أن تأتي 




و تليها طاقة الرياح، و تعتبر الأساليب الحديثة لاستخدام الكتلة  وريةالتالية مباشرة بعد الطاقة الاحف في المرتبة
 1.لكهرباء اللازمين لتلبية احتياجات الطاقة  في المناطق الريفيةالحيوية من المصادر الواعدة لتوفير الوقود و ا
 :الطاقة المتجددة و الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة: ثانيا
    قة بين الطاقة لاتضمنت خطة جوهانسبور  عشر قضايا متعلقة بالطاقة و انطوت في ثلاث منهم على الع   
     الأهداف المشتركة و المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ايا و التنمية المستدامة، و تمثل تلك القض
 .و تساهم الطاقة المتجددة بشكل كبير في تحقيق تلك الأهداف
 :تخفيف وطأة الفقر و تنمية المجتمعات الجديدة و النائية -1
راد خاصة في المناطق الفقيرة، و قد تحقيق التنمية المستدامة مع النمو السكاني المتزايد تطوير حياة الأف يقتضى   
دعت جوهانسبور  إلى تحسين الإمداد بالخدمات و موارد الطاقة المجدية اقتصاديا و المقبولة اجتماعيا و السليمة 
بما ، و يتحقق ذلك من خلال إدارة المصادر المتاحة و الحفاظ عليها ةبيئيا، مع مراعاة ظروف كل دولة على حد
      ، إلى جانب تعزيز إمداد الريف بالكهرباء و شبكات الطاقة للسكانتياجات الأساسية يسمح بالوفاء بالاح
و تزويدها بنظم الطاقة المناسبة للتنمية، بالإضافة إلى التوسيع في استخدام الطاقة المتجددة و أنواع الوقود السائل 
 2.هلاك الطاقة على صحة الإنسان و البيئةنظافة، و أخيرا الحد من الآثار السلبية لإنتاج و است أكثرو الغازي 
و كذلك  ديدةو توفر الطاقة المتجددة إضافة إلى التدابير المذكورة الحل في تخفيف الفقر و تنمية المجتمعات الج   
 .الطاقة المتجددة بمنتجاتالنائية و البعيدة عن الشعبة العامة، و ذلك من خلال إمدادهم 
و تغذية المباني و المشروعات الصغيرة و المتوسطة بتلك المناطق تجددة أيضا لإمداد و يمكن استخدام الطاقة الم   
 .و الإنارة بما يسمح للأفراد بمزاولة نشاطهم اليومي
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 :تغيير أنماط الإنتاج و الاستهلاك غير المستدامة -2
د الطبيعية، فضلا عن أنها و الاستهلاك السائدة حاليا في مجالات متعددة إلى إهدار الموار تؤدي أنماط الإنتاج 
تسبب تدهورا للنظام الإيكولوجي و تلوثا للبيئة و يعتبر قطاع الطاقة من أكثر قطاعات التي تسود فيها أنماط 
و ما يترتب عليها من انعدام الكفاءة و هدر الموارد و استنزافها استجابة الإنتاج و الاستهلاك الغير مستدام، 
بات التنمية، و عليه فقد دعت خطة جوهانسبور  كافة الدول إلى ضرورة تغيير للنمو السكاني المطرد و متطل
نتاج و استهلاك الطاقة، و ذلك حتى يتسنى لدول استغلال الموارد المتاحة بكفاءة كما لإالأنماط الغير مستدامة 
إضافة إلى التوسع  ركزت الخطة على ضرورة تطبيق سياسات تسعير مجدية اقتصاديا و سليمة بيئيا لمصادر الطاقة،
 1.في استخدام الطاقات المتجددة و التي تتسم باستدامة أنماط الإنتاج و الاستهلاك
 :الحد من التأثيرات السلبية للطاقة على البيئة -3
إلى العلاقة بين الطاقة و الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة  تطرق جدول أعمال القرن الحادي و العشرون 
        بحماية الغلاف الجوي من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية  خاصة تلك المتعلقة
و الاجتماعية و بالأخص في قطاعي الصناعة و النقل، و قد تم التركيز على سياسات الحد من التأثيرات السلبية 
، و ذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة لقطاع الطاقة على البيئة مع مراعاة العدالة في توزيع مصادر الطاقة
اللازمة لرفع كفاءة  المتجددة و زيادة مساهمتها في مزيج الطاقة العالمي إلى جانب دعم برامج البحث و التطوير
استخدام الطاقة، و أخيرا تحقيق التكامل بين سياسات قطاع الطاقة و القطاعات الاقتصادية الأخرى و خاصة 
 .لصناعةقطاعي النقل و ا
و قد أدرجت خطة جوهانسبور  مجموعة من السياسات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري و الذي يعد من    
أكثر التأثيرات السلبية للطاقة على البيئة حيث أشارت إلى ضرورة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة النظيفة 
 الطاقة المتجددة و نشر تقنياتناخ الملائم لتطوير الكربونية و ذلك من خلال تهيئة الم للحد من الانبعاثات
المجالات، و كذلك تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطويرها و دعم البحث و التطوير تطبيقاتها في مختلف 
  2.في هذا المجال
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    و الصحة  ياهكالمنه توجد ارتباطات وثيقة بين الطاقة و المجالات الأخرى للتنمية المستدامة  أو جدير الذكر    
) أي غير متوافقة مع التنمية المستدامة(و الزراعة و التنوع البيولوجي، حيث توجد ارتباطات إيجابية و أخرى سلبية 
 .و يوضح الشكل الموالي ارتباطات الطاقة بالمجالات الأخرى للتنمية المستدامة
 دامةارتباطات الطاقة بمجالات الأخرى للتنمية المست:)40(رقم  الشكل
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 :الطاقة و المياه
 .توفير إمكانات ضخ المياه و توزيعها 
 تحليةتوفير مياه شرب آمنة من خلال  
 .المياه و معالجتها
 .تلوث مصادر المياه و تحمضها 
 التأثيرات البيئية السلبية للمحطات المائية 
 :الطاقة و الصحة
 .تحسين وسائل الرعاية الصحية 
التأثيرات السلبية لاستخدام الوقود  
الأحفوري على الصحة و النظام 
 .الإيكولوجي
التأثيرات السلبية على الصحة و البيئة  
 .ات الناتجة عن الطاقة النوويةبسبب النفاي
  
الطاقة و أبعاد التنمية 
 :ستدامةمال
قر و تخفيف وطأة الف 
تنمية المجتمعات 
 .الجديدة و النائية
تغيير أنماط الإنتاج و  
الاستهلاك غير 
 .المستدامة
الحد من التأثيرات  
السلبية للطاقة على 
 .البيئة
 :الطاقة و الإدارة
 .الأمن القومي 
 .تسعير الطاقة 
 .دعم الطاقة 
 :الطاقة و التنوع البيولوجي
إنتاج الطاقة الحيوية لإحياء الأرض  
 .الجرداء
التأثيرات السلبية لمحطات الطاقة المائية  
 . النظم الإيكولوجية على الأحياء و
 :الطاقة و الزراعة
زيادة الإنتاجية من خلال مصادر الطاقة  
 .المتجددة
 .الطاقة الحيوية كمصدر هام للوقود 
 .الطاقة لمشروعات التصنيع الزراعي 
التأثيرات السلبية لإزالة الغابات على  
 .البيئة
 :الطاقة و التكنولوجيا
 .استخدام التكنولوجيات المتجددة 
 .تنمية البحث العلمي 




 :خلاصة الفصل الثالث
ن زيادة استخدام مواردنا الطبيعية إلى ما التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع سكان العالم دو  تتطلب   
الأرض على التحمل، و في حين أن التنمية المستدامة قد تستلزم إجراءات مختلفة في كل  يتجاوز قدرة كوكب
منطقة من مناطق العالم فإن الجهود الرامية إلى بناء نمط حياة مستدام حقا يتطلب التكامل و إحراز تقدم في أربعة 
هذه بين فيما ل و هي البعاد الاقتصادية و البشرية و البيئية و التكنولوجية، و هناك ارتباط وثيق أبعاد على الأق
الأبعاد و الإجراءات التي تتخذ في إحداها من شأنها تعزيز الأهداف في بعضها الآخر، و من ذلك مثلا أن 
   الجهود الرامية إلى الإقلال من الفقر الاستثمار الضخم في رأس المال البشري و لاسيما فيما بين الفقراء، يدعم 
و إلى الإسراع في تثبيت عدد السكان و إلى تضييق الفوارق الاقتصادية و إلى الحيلولة دون مزيد من التدهور 
 .للأراضي و الموارد و إلى السماح بالتنمية العاجلة و استخدام مزيد من التكنولوجيات الناجعة في جميع البلدان
 تنمية المستدامة تغييرا جوهريا في السياسات و الممارسات الحالية، لمن هذا التغيير لن يأتي بسهولة و تتطلب ال   
و لن يأتي أبدا بدون قيادة قوية و جهود متصلة، و بذلك تعتبر التنمية المستدامة هي المخرج الجديد لأزمة التنمية 
الجوهري النهوض بجميع أبعادها و ذلك من خلال  و هدفها ،في كل من الدول المتقدمة و النامية على حد سواء
 .تهيئة المناخ المناسب و السليم لنجاحها
عن ركب الأمم  التخلفالمستدامة أصبحت حتمية لا مفر منها من أجل دعم  التنميةو مسايرة مؤشرات    
غير متجددة مما  سياسيا من جهة و من جهة أخرى اقتصاديا كون أن الثروات المستغلة في جلب العملة الصعبة
خاصة منها ة من استغلال للطاقات المتجددة و يعكس مدى ملائمة المضي في تطبيق مؤشرات التنمية المستدام




 الرابع  الفصل
 الطاقة تكنولوجيا تطوير
 استثمارها وتكاليف الشمسية
 




طاقة نظيفة ومتجددة ومتوفرة في كل مكان تقريبا على سطح الأرض، ويلاحظ أن   الطاقة الشمسيةوتمثل 
، هو عبارة عن نتاج لبعض العمليات الطبيعية التي تم فيها الإنسانوري الذي يستخدمه فكل أنواع الوقود الأح
بعض الكائنات الحية التي تحولت بعد ذلك بمرور الزمن، وتحت ظروف خاصة من  أجسامالشمس في تخزين طاقة 
 .زيت البترولإلى  فحم وإلى  غاز طبيعي وإلى  الضغط ودرجة الحرارة
وطاقة الشمس طاقة مستمرة لا ينقطع فيضها، وهي طاقة هائلة بكل المقاييس، ونظرا لصغر حجم   
 .جزءا صغيرا من الطاقة الكلية الصادرة من الشمس إلاالأرض، فإن سطحها لا يستقبل 
ة مما أن لها من المقومات والإمكانات المحددة والمؤكد إذبالاهتمام العالمي  الطاقة الشمسيةولقد حظيت   
الاتجاه لتنميتها والتوسع في استخدامها وخاصة أنها تتوفر بكثرة في معظم دول الحزام الشمسي إلى  شجع العالم
وحدة  4440الشمسية على كل متر مربع في الساعة حوالي  الأشعةللأرض، ويقدر العلماء مقدار ما يسقط من 
 .استعمال هذا المصدر اقتصاديا المتزايدة لأهمية بعادالأعلى  ليدمما . حرارية بريطانية
بان تكون أهم مصادر الطاقة المتجددة خلال القرن  الطاقة الشمسيةونظرا لهذه الأسباب وغيرها رشحت 
وترصد لها المبالغ اللازمة لتطوير المنتجات والبحوث الخاصة باستغلالها   إليهاالقادم، وتتجه جهود كثير من الدول 
صناعة تحويل الطاقة إلى  في البحوث والتطبيقات الأوفرالنصيب  أعطيكإحدى أهم مصادر الطاقة البديلة، وقد 
أو  الشمسية الألواحالشمس بواسطة ما يسمى  أشعةكهرباء عن طريق الطاقة الحرارية المتولدة عن إلى   الشمسية
 .الخلايا الشمسية
 أنهاعلى  الطاقة الشمسيةالمعدات والتجهيزات الخاصة باستخدام إلى  وحتى عهد قريب كان ينظر  
تعد مكلفة وغير اقتصادية، ولكن هذه النظرة تغيرت  أنهاإلى  ليست على القدر المطلوب من الكفاءة بالإضافة
 .كاليف استثمارها وجدواها الاقتصادية خاصة في المناطق النائيةنتيجة التطور المستمر لتقنياتها وانخفاض ت
 :و سنتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية
 وخصائصها، الطاقة الشمسيةماهية  :المبحث الأول
 نظم الطاقة الشمسية و تكنولوجياتها ، :المبحث الثاني
 .هاإنتاجاقتصاديات الطاقة الشمسية و تكاليف : المبحث الثالث
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 :وخصائصها الطاقة الشمسيةماهية : المبحث الأول
مليون كيلومتر، وهي تشع في كل ثانية  450كرة ملتهبة تبعد عن الأرض بحوالي أو   الشمس عبارة عن نجم  
تشرق الشمس كل يوم على الكرة الأرضية لتهبها مقدارا ، واتكيلو  20.6 x 5 40قيمته  إجمالياتيارا حراريا 
الأرض من قبل الشمس إلى  التي ترسل يةالإشعاع   الطاقة إن، وات .0 40 x 1..0إلى  الطاقة يصلهائلا من 
المناطق النائية التي لا يمكن إلى  تمثل مصدر الطاقة الأكثر انتشارا وتكمن أهميته في عدم محدوديته ومجانبته ووصولها
 .من مشاكل التلوث البيئيعدم مساهمتها بأي شكل إلى  إضافة إليهالمصادر أخرى الوصول 
الستينات من القرن  لوأوائبصورة جدية في أواخر الخمسينات  الطاقة الشمسيةاستغلال  الإنسانبدأ  
 .لتشغيل الأقمار الصناعية في الفضاء ةفولطيالفوتو الماضي عندما استعمل الخلايا الشمسية 
 :الطاقة الشمسيةمفهوم وتطور : المطلب الأول
 :بالطاقة الشمسيةالتعريف : أولا
من المعروف أن الطاقة الضوئية المنبعثة من الشمس كانت ولا تزال هي العامل الأساسي لتوفير  
أنواع الوقود الاحفوري كالبترول والفحم، إلا بقايا من المواد  توليس. من الطعام والوقود الإنساناحتياجات 
تراكمت منذ ملايين و الكائنات العضوية الأخرى التي تغذت بها، أو  عن هذه التفاعلاتالعضوية التي نتجت 
أنواعها ومركباتها إلى  السنين تحت الصخور الرسوبية المتراكمة وتحولت بفعل الحرارة والضغط في باطن الأرض
قدة، هو هذه العملية الكيميائية المع أجراءولقد كانت هذه القدرة الطبيعية العجيبة للنبات الأخضر على  ،الحالية
يحين  أنإلى  الأرض  تخزينها في باطنطاقة عملية نافعة تمإلى  الحل الذي قدمه الله تعالى لتحويل طاقة الضوء
 .الوقت والظروف المناسبة لاستغلالها
بذاتها فهي التي تتولى تبخير مياه البحار والمحيطات لتكوين  الطاقة الشمسيةتقوم الطبيعة بالاستفادة من 
الطاقة المائية كما تكون الشمس مع المياه العنصرين ، ومنها تأتي السحاب ثم نزوله كأمطار وثلوج في القطبين
الدفء والضوء الذي يجعل الحياة تدب على الأرض وتدفع إلى  الأساسيين لنمو النبات والأشجار بالإضافة
 .لمحاولة التعرف على ما يمكن أن يستفيد به من هذا الكون نسانالإ
المتجددة والمؤكدة،  والإمكانياتلها من المقومات  إذ أنولقد حظيت الطاقة الشمسية بالاهتمام العالمي   
زام تتوفر بكثرة في معظم دول الح أنهاالاتجاه لتنميتها والتوسع في استخدامها، وخاصة إلى  مما شجع دول العالم
 .1المتزايدة لأهمية استغلال هذا المصدر اقتصاديا الأبعادالشمسي للأرض مما يدل على 
                                                           
 .100 -000، ص ص (معهد الإنماء العربي)، الطاقة الشمسيةحافظ قبيسى،  -1
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طاقة الشمسية استخدامات عديدة فهي تستخدم في عمليات ضخ المياه وتحليتها والتبريد وتشغيل لول
التنبيه بالوحدات الصحية وغير ذلك من  وإشارات الإنارةالشبكات اللاسلكية والتلفزيون وعمليات 
وسد الاحتياجات الضرورية للتجمعات  وذلك بالطبع عمل على توفير الطاقات التقليدية. الاستخدامات
السكانية، وخاصة في الريف والصحراء والمناطق النائية، ومن أهم مميزات الطاقة المنتجة منها أنها تعتبر طاقة نظيفة 
سوى ارتفاع تكلفتها نسبيا، والتي ، ولا يعوق انتشارها في الوقت الراهن إزعاجأو  مخلفاتو أ لا ينتج عنها عوادم
إلى  من المتوقع انخفاضها في السنوات القليلة القادمة بسبب تقدم الأبحاث المكثفة في هذا المجال، وحاجة العالم
 .وجود مصادر بديلة وطاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة
 :الطاقة الشمسيةتاريخ استخدام : ثانيا
هو تدفئة وتجفيف الجسم بأشعة الشمس خلال فصول  الإنساناستخدام للطاقة الشمسية عرفه  أقدم إن     
 إنتاج  الشتاء، وقد ظل الاستخدام المكثف للطاقة الشمسية متمثلا في تجفيف الملابس، والحاصلات الزراعية، و 
سنذكر الملح من مياه البحر، كل التجهيزات الأخرى لحصد الطاقة الشمسية تعتبر حديثة من استثناءات قليلة 
 .منها
قبل الميلاد، حيث  606الشمس نحو فلول الأعداء المهاجمة في عام  أشعةالمرايا لتوجيه  يد أرخماستخدم       
، في القرن السابع عشر والثامن عشر كان هناك الأقداموقلاعهم على مسافة عدة مئات من  أشرعتهماحرق 
العدسات لصهر المعادن، كما حصل أنطوان لافوازيه أبوا الكيمياء أو  الشمس بالمرايا أشعةاهتمام علمي نحو تركيز 
الشمس، واحد من أكبر الأفران  أشعةباستخدام ) درجة فهرنهيت 4401 ،44.0( الحديثة على درجة حرارة حتى
 إنتاج  فهرنهيت، وقد تم  441درجة حرارة إلى  الشمسية القوية المستخدمة حاليا في نيومكسيكو حيث تم الوصول
وقد قام الفرنسي . البخار المستخدم في تشغيل المحركات نتاج  لإغلايات البخار الشمسية في القرن التاسع عشر 
باستخدام البخار المنتج من تجهيزة مشابهة لتك، كذلك فإن  1.10بتشغيل مطبعة في عام  )tohcuoM(
حيث تم بناء سخان شمسي بمسطح  4.10في شيلي في عام  الشمسية حدثالطاقة المشروع الكبير لاستخدام 
زجاجي مائل استخدم سقف جالون من الماء العذب يوميا، في هذا المشروع  4442 نتاج  قدم مربع لإ 44441
 .على صواني بها ماء مالح، الماء الذي يتبخر من الصواني يتكثف على الزجاج ويسقط نحو حوض التجميع
قام العالم السويدي  .2.0آخر، في عام إلى  في طهي الطعام تمت من آن الطاقة الشمسيةالمحاولات لاستخدام  
صندوق معزول بعدة أغطية زجاجية،  بالحصول على درجة مرتفعة بما يكفي للطهي في )erussuoseD(
 الإشعاع   باستخدام عاكس ذي القطع المكافئ، لتركيز 4210هذا المبدأ في عام )tohcuoM(واستخدم 
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زجاجي، تجارب كلاسيكية أخرى  إناءالذي كان موجودا في ) محتويا الطعام(الشمسي على وعاء نحاسي أسود 
ما يسمى أو  باستخدام أدوات الطهي الشمسي، وفي الولايات المتحدة تم تطوير الكثير من المطابخ الشمسية
درجات حرارة إلى  استخدمت عاكسات إضافية للوصول 4550في عام )sexoB toH(بالصناديق الساخنة 
 .أعلى
استخدام لنظام التسخين الشمسي للماء في الولايات المتحدة، حيث تم عمل الآلاف  أولكان   
، 4050 – 4650وفي جنوب فلوريدا ما بين  4650إلى  4450 واستخدمت في جنوب كاليفورنيا في الفترة من
ياه المنزلية الجديدة عندما أصبحت وفرة الغاز الطبيعي من الوسائل المستخدمة لتسخين الم الإنشاءاتولكن قلت 
 . 1بتكلفة أقل
شومان جهازا بالقرب من المعادي  أقامحيث  1050في مصر فقد بدأ استغلال الطاقة الشمسية عام  أما
بخار باستخدام المرايا المقعرة والتي تتبع الشمس في دورانها، واستعمل البخار الناتج عن هذا الجهاز إلى  لتحويل الماء
وحاليا توجد مصانع منتشرة  حصان لرفع المياه من النيل وري الأراضي، 440إلى  لات تصل قوتهاآفي إدارة 
 ).في توفير الكهرباء الطاقة الشمسيةأي البيوت التي تعتمد على (لصناعة السخانات الشمسية والبيوت الشمسية 
إلى  وتخزينها بما يصل في الجزائر تم بناء ثالث أضخم فرن شمسي ذي كفاءة عالية في اقتناص الحرارة الشمسية و  
من الحرارة التي تسقط على سطوح عواكس هذا الفرن، وصمم هذا الفرن في مدينة بوزاريا في الصحراء  %0
تجارية  سخاناتإنتاج الكبرى، ويستخدم في بحوث الكيمياء الضوئية والكهرباء الحرارية والبطاريات الشمسية، وتم 
الجزائر بعض المصانع لعمل مضخات تعمل بالطاقة الشمسية  ، وهناك الآن في)راديوسول(معروفة باسم 
لاستخراج المياه العذبة من الآبار الموجودة في الصحراء الكبرى، وهناك تقنيات تستخدم الآن في الجزائر حول 
 .تقطير المياه المالحة
 :الطاقة الشمسيةخصائص : ثالثا
 أنيعتبر عارا عالميا، ويدل على  4550حتى عام  الطاقة الشمسيةربما كان تأجيل استخدام واستغلال  
درجة كبيرة، وذلك لأنه لم يغير من طريقة الحرق لاستخراج الطاقة منذ البداية إلى  الحالي مازال متخلفا الإنسان
وحتى الآن، فمنذ فجر التاريخ وهو يحرق القش ومخلفات الشجر للحصول على الوقود، ثم اخذ يحرق البترول 
من أن تحرق لتحرير الطاقة فيجب استغلالها لما هو  أغلىأن هذه الثروة التي توجد في باطن الأرض  والفحم، رغم
                                                           
 .510-110، ص ص مرجع سبق ذكره، محمد أحمد السيد خليل -1
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خلال القرن الحالي وهذا لخصائصها  الطاقة الشمسيةللبشرية، وسوف تكون هناك ضرورة ملحة لاستخدام أفيد 
 :1التي تسهل استغلالها وتحقق الكفاءة الاقتصادية من خلالها ومن أهم هذه الخصائص نذكر ما يلي
 تخزينهاأو  هاإنتاج أثناء، فإنها نظيفة لا تترك ملوثات الطاقة الشمسيةالأمان في استخدام وتحويل وتخزين  -0
 .واع الطاقاتاستهلاكها، وذلك مقارنة بباقي أنأو 
المصدر  أنكابلات لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الناتجة منها، حيث   أمدادإلى  الطاقة الشمسيةلا تحتاج  -6
 .موجود في بيئة محيطة ودون انقطاع) وهو طاقة الشمس(
كفاية هذه الطاقة وعدم نقصانها مع دوام الاستخدام، حيث أنها مصدر لا ينضب وان ما يسقط منها  -1
 الأمريكيةالولايات المتحدة  إنتاج، وهو ما يعادل واتكيلو  40.0خلال ثانية واحدة يقدر بحوالي 
 .1550سنة حسب معدلات استهلاكية سنة  10لمدة 
 .غير مركزةأو  باشرة سواء أكانت مركزةغير مأو  مباشرةيمكن استخدامها بطرق  -0
 .حاليا على تكنولوجيا مبسطة يمكن استيعابها من قبل الدول الناميةتعتمد  -5
 .الأولية الإنشاءتكلفة  إلاالحصول عليها بدون مقابل  -2
طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بصورة غير  إنتاج  التقدم التكنولوجي الحاصل حاليا يسمح ب إن  -.
فولط وتيار   5.0ء كهربا  توليدتكلف أكثر من عشر دولارات لليكونية لا يمكلفة، حيث أن خلية س
نصف أمبير، وبصورة غير منقطعة لأكثر من عشر سنوات، وكذلك فإن إلى  كهربائي تصل شدته
كيميائية ويمكن تخزين أو   طاقة ميكانيكيةإلى  الطاقة الشمسيةهذا التطور العلمي يساعد في تحويل 
 .هذه الطاقة واستخدامها في الأوقات المناسبة
قلة المخزون الأرضي من الفحم والبترول واليورانيوم، وتناقص كميته باستمرار نظرا للضغط العالي على   -1
 .طلبه والبديل حتى الآن ليس متوفرا بصورة وكفاءة جيدة
أصبح ضرورة ملحة وذلك نتيجة لزيادة عدد السكان في الأرض بصورة عالية  الطاقة الشمسيةاستخدام  -5
 .جدا، وبالتالي الزيادة في معدل استهلاك الطاقة
في القرن الحالي لن يكون فقط بديلا  الطاقة الشمسيةاستخدام  أنلكل هذه الخصائص وأسباب أخرى نرى  
شعوب، حيث أنه سوف تكون هناك تقنيات قائمة عن الطاقات الأخرى، بل سوف يكون ضرورة ملحة لتطور ال
                                                           
 -
1
، (6446مركز زايد للتنسيق والمتابعة، دولة الإمارات العربية المتحدة، سبتمبر )،الطاقة المتجددةالشمس مصدر الحياة ومخزن أحمد عبد الهادي،  
 .0.-1. ص ص
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مثل السيارات والقطارات والطائرات فضلا عن الأجهزة المنزلية ووسائل  الطاقة الشمسيةبذاتها على استخدام 
 .الاتصال والترفيه
 في المناطق الصحراوية ذات المسافات البعيدة والبعيدة عن العمران هامة جدا  الطاقة الشمسيةلذا تكون  و   
 :الطاقة الشمسيةتكنولوجيا : المطلب الثاني
 حراريةأو  طاقة كهربائيةإلى  الساقطة مباشرة غير صالحة للاستخدام ويجب أولا تحويلها الطاقة الشمسيةتعتبر    
أجهزة تحويل مناسبة، وأجهزة التحويل هذه منها ما يلتقط أو  كيميائية، وذلك بواسطة جهازأو   ميكانيكيةأو 
أو  طاقة كهربائية،إلى الإشعاع  طاقة مفيدة مباشرة مثلا الخلايا الشمسية التي تحولإلى  الشمسية ويحولها الأشعة
 .أجهزة تحويل غير مباشرة مثل المجمعات الشمسية
 :**)فولطيةالفوتو (* تكنولوجيا الخلايا الشمسية :أولا 
يطلق عليها أيضا  كهرباء باستخدام الخلايا الشمسية والتيإلى   نحول ضوء الشمس مباشرة أنيمكننا 
المتنوعة ابتداء من لطية، تستخدم الخلايا الشمسية على نطاق واسع في العديد من التطبيقات و فالخلايا الفوتو 
في الأقمار  حيث استخدمت 4550هذه الخلايا لأول مرة في عام  أنتجتالآلات الحاسبة ومركبات الفضاء، وقد 
أو  الطاقة الكهربائية بشكل مباشر سواء في المنازل نتاج  ، ويمكن استخدام الخلايا الشمسية لإالأمريكيةالصناعية 
الطرق ليلا، في بطاريات لإضاءة اللوحات المرورية على  الطاقة الشمسيةتخزين أو  في الأجهزة الموجودة في العمل
طاقة إلى  بعض السيارات التجريبية التي تستخدم الخلايا الشمسية لتحويل ضوء الشمس مباشرة أنتجتأيضا 
وتعتبر تكنولوجيا الطائرات والسفن التي تعمل بالطاقة الشمسية، إلى  يمكن من خلالها تسيير السيارات بالإضافة
المتعددة، والرعاية الإعلامية المكثفة وسياسات الدعم المالي لأنظمة هذه الطاقة الأكثر شيوعا اليوم نتيجة تطبيقاتها 
والى جانب ما سبق ذكره من فوائد استخدام تلك الخلايا  فولطية،لكهرباء باستخدام الخلايا الفوتو ا إنتاج  
جديدة وتقوية خلق فرص عمل إلى  الفوتوفولطية، فإن استخدامها في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء يؤدي
يث يتوقع أن توفر الأنظمة ح. الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة المحيطة وتحديث البنية التحتية وتوفير الأمان للمجتمع
، وهذا بدوره سيضع الأمريكيةفي الولايات المتحدة  5646وظيفة جديدة بحلول عام  444441فولطية الفوتو 
جانب أن إلى  ،الأمريكيةوى مع صناعة الكمبيوتر بالولايات المتحدة في مرتبة تتسا الفوتوفولطيةصناعة الخلايا 
 .14546وظيفة بحلول عام  444451إلى  444456سياسات الطاقة الألمانية بعيدة المدى سوف توفر ما بين 
                                                           
 .معنى واحد وهو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عن طريق استخدامهاإلى  فولط ضوئية والكل يؤديأو  كهروضوئيةأو   ةيطلق عليها فوتوفلطي :الخلايا الشمسية* 
 .كلمة يونانية قديمة بمعنى الضوء أما الفولت فهو وحدة الجهد الكهربيإلى   مشتقة من فوتون نسبةأو  هي نسبة: كلمة فوتو **
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من ناحية تقنيات صناعة الخلايا الشمسية الضوئية فإنها تتسم بشدة التعقيد الفني مما يجعلها باهظة  أما
 أسرارهاالتكاليف، كما تتسم صناعة الخلايا بكثير من سمات الصناعات الاحتكارية التي يصعب الاطلاع على 
 .التقنية المحصنة بشبكة محكمة من براءات الاختراع التي يصعب اختراقها
ثم الولايات ) %46(تليها ألمانيا ) %40(وتتمثل غالبية السوق العالمية للخلايا الشمسية في اليابان   
الشمس دون الجزء الحراري  لأشعةويقتصر اعتماد الخلايا الضوئية في عملها على الجزء الضوئي ) %60(المتحدة 
الشمس  أشعةكما تتسبب حرارة . م العامفتكون بذلك أكثر ملائمة للعمل في الأماكن المغطاة بالسحب معظ
مما يقلل من كفاءتها وبالتالي تنخفض قدرتها على توليد . المباشرة في أجواء الصحوة في رفع حرارة سطح الخلايا
 .الكهرباء
 فولطيةالفوتو عشر شركات عالمية منتجة للخلايا  أفضلوالجدول الموالي يوضح لنا   
 .2814لسنة  فولطيةالفوتو أفضل عشر شركات عالمية منتجة للخلايا :)18(جدول رقم 
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           moc.srepinsralos.www : ecruoS                              
هذه الشركات  أنلم يحدث به أي تغيرات في الأربع سنين الأخيرة،  بومن الجدير بالذكر أن هذا الترتي
 .0046موجودة في هذا التصنيف منذ سنة 
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شركة ترينا للطاقة الشمسية قد أتت في المرتبة الأولى بوصفها أهم شركة  أننجد وبالحديث عن التصنيف  
، بينما جاءت شركة ينغلي غرين انرجي في المرتبة الثانية في التصنيف، وتقع كلتا 0046للألواح الشمسية في عام 
ذ عدة سنوات، الطاقة الشمسية من وألواحتصنيع المعدات الشمسية  أعمالالشركتين في الصين التي تهيمن على 
 إليها أضفنا إذاالتي أدرجت في التصنيف هي شركات صينية خاصة  40شركات من  2وفي السياق ذاته فإن الـ 
 .قاعدة تصنيعها في الصين أنالشركة الكندية للطاقة الشمسية والتي يقع مقرها في كندا، غير 
الصغيرة  الأحمالفي المناطق النائية ذات نظم الخلايا الشمسية أحد أفضل تطبيقات الطاقة المتجددة وتعد    
، فضلا عن كونها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة تعدد الأحمالتغذي مدى واسع من  أنوالمنازل المتناثرة، ويمكن 
 .سنة 56إلى  تكلفة تشغيلها وصيانتها محدودة في ظل عمر افتراضي يصل
 :ما يليفولطية التجارية من أنواع الخلايا الشمسية الفوتو و   
 إنماءهي عبارة عن خلايا شمسية سيلكونية متبلورة من مادة السيلكون عبر : خلية شمسية أحادية البلورة -0
 أنمما يعني  %20 غالى 00عديد التبلور كفاءة هذا النوع من الخلايا من أو  قضبان من السيلكون أحادي
وات لكل متر مربع وذلك في يوم  4440القادم من الشمس التي تبلغ قوته  الإشعاع امتصاص الخلايا من
وات وهو ذو   420إلى  400المتر مربع من هذه الخلايا ينتج ما بين  أنمشمس بالقرب من خط الاستواء أي 
 .1كفاءة عالية مقارنة بالأنواع الأخرى ولكنه مكلف اقتصاديا
ذات شكل هذه الخلايا تتكون من مادة ): متعددة التبلور(الخلايا الشمسية السيلكونية الامفورية  -4
عناصر أخرى أضيفت لتكسبها أو  كوني لأن التكوين البلوري لها متصدع، نظرا لوجود عنصر الهيدروجينيسيل
ترسب طبقة  لأنها. البلوري نالسليكو خلايا  من قلأ الأمورفيخواص كهربائية فريدة غير أن خلايا السيلكون 
يرة من المواد الخام المستخدمة في عمليات قليلة وذلك مقارنة بعمليات باستخدام كميات صغشريطة رقيقة 
 .التصنيع البلوري
ملائمة للتصنيع المستمر ذاتي الآلية، تتراوح كفاءة هذه أو  في أكثر تطورا ويعتبر تصنيع خلايا السيلكون الأمور  
بالنسبة للمساحة السطحية الكبيرة كما تزيد عن ذلك بقليل بالنسبة للمساحة  % 54-04الخلايا ما بين 
 .2السطحية الصغيرة وإن كان استقرارها بالإشعاع الشمسي
                                                           
 gro.aidepikiw.m.ra//:sptthالخلية الشمسية  -1
 . 56-06، ص ص ( 4446قسم الهندسة الميكانيكية، جامعة ناصر الأممية، )، بحث عن الطاقة الشمسيةأسامة إبراهيم الزعلوك،  -2
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وفيها مادة السيلكون تترسب على هيئة طبقات رفيعة على سطح الأرض من  :خلايا شمسية غير متبلورة -3
 % 2إلى  1يا يتم بتقنية سهلة ولكن كفاءتها أقل من البلاستيك لذلك فإن تصنيع هذه الخلاأو  الزجاج
ما اقل وكفاءتها وتكلفتها اقل من الأنواع إلى  وات 40أيضا أقل وهي مناسبة لتطبيقات من  وأسعارها
 .1المذكورة
 :)المجمعات الشمسية(تكنولوجيا التحويل الحراري : ثانيا
طاقة حرارية إلى  الشمسية وتحويل طاقتها الأشعةتتلخص الوظيفة الأساسية للمجمع الشمسي في التقاط 
انه من المعروف أن كل جسم يتعرض لأشعة الشمس ترتفع  إذجسم يعتبر مجمع شمسي،  إن كلويمكننا القول 
 .2منذ القديم لتخفيف الثمار والتسخين الإنسانوقد استغلت هذه الطاقة من طرف درجة حرارته 
القرن الحادي والعشرين حققت التقنيات والنظم الشمسية الحرارية للكهرباء تطورا  انه في نهاية القرن العشرين وبداية
مئات إلى  من الكيلو واتبقدرات مختلفة تتراوح بين عدد محدود  إنشاءهاتنوع نظمها وإمكانات إلى  كبيرا، أدى
تخدامها وتبلغ الكهرباء باس إنتاج  الميجاوات من الكهرباء مع رفع معدلات أداء نظمها وخفض تكاليف 
 051ميجاوات منها  440المركبة عالميا من هذه النظم في القرن الواحد والعشرين ما يفوق  الإجماليةالقدرات 
على تسع محطات تتراوح قدرة   قبة الثمانينات في كاليفورنيا موزعةميجاوات نفذت وتم تشغيلها بالفعل خلال ح
ميجاوات وترتبط المحطات التسع بالشبكة الكهربائية لجنوب كاليفورنيا وتعمل بنجاح  41إلى  00كل منها ما بين 
اعتمدت أكثر من عشر دول على مستوى العالم على مخططات لتنفيذ عدد من  0446، وفي عام إنشائهامنذ 
 إجماليةقدرة مشروع في مصر بمنها  .446الكهرباء باستخدام النظم الشمسية الحرارية حتى عام  إنتاج  مشاريع 
 .3ميجاوات 450تقارب بـ  إجماليةميجاوات، ومشروع في المغرب بقدرة  410تقارب 
الكهرباء محطات مركزية يتم توصيلها بالشبكات  نتاجتستخدم النظم الشمسية الحرارية لإ أنكما يمكن 
 .كيلو وات) 45-40(الكهربائية كما تستخدم نظمها وحدات منفصلة في المناطق النائية وبقدرات محدودة من 
خفض إلى  ارتفاع قدرات المحطات التي تبنىإلى  وقد أدى التطور المستمر الذي حققته تقنيات هذه النظم 
وبهذا أصبحت الكهرباء المنتجة بالنظم المركزية لهذه التقنيات منفردة وتعتبر من اقل  اجنتوالإ الإنشاءتكاليف 
 .الإطلاقتقنيات الطاقة المتجددة كلفة على 
                                                           
 .56-16، ص ص ( 1446، كانون الثاني شباط، 100العدد )، الذرةعالم مجلة هيئة الطاقة الذرية السورية،  -1
 2- ,erialos enigiro’d ecirtcelé’lselbalevuoner seigrené sed nitellubN leirtsemes ,REDC( ,0  .)0102 ,81 :
الجزء الثاني، النظم الشمسية )، تجددة في دول الاسكواإمكانيات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الماللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  -3
 .64-04، ص ص ( 0446الحرارية، الأمم المتحدة، 
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تشكل جزءا كبيرا من مجمل استعمالات البشر من الطاقة،  أنهاومما يعكس أيضا أهمية الطاقة الحرارية  
نوع إلى  النوع النهائي من الطاقة الذي نحتاجه بدل من النظرإلى  نافيما لو نظر  أفضلوتتضح هذه الصورة بشكل 
الطاقة التي يتم تزويد المستهلك بها، فمثلا تستعمل السخانات الكهربائية في العديد من البيوت لتسخين المياه 
الطاقة  طاقة حرارية، غير أن ما يستخدمه المستهلك هوإلى  تسخين المياه يحتاج أنونعلم . لأغراض منزلية
 المصانعالطبخ والغسيل واحتياجات  أعمالذاته على  الأمرطاقة حرارية، وينطبق إلى  الكهربائية التي يتم تحويلها
 .الطاقة المطلوبة هي طاقة حرارية لا غير أنمن المياه الساخنة حيث 
 :مجالات استخدام الطاقة الشمسية :الثالثالمطلب 
وحاليا . استخدمت الطاقة الشمسية قديما في المناطق الحارة لتسخين المياه وتجفيف المحاصيل وغيرها 
الكهرباء، وذلك  إنتاج  ، ومن أهم استخداماتها المتنوعة تستخدم في العديد من المجالات وفي مختلف القطاعات
فولطية، كما تستخدم الطاقة الشمسية لتسخين المياه ة الشمسية الحرارية وكذلك الفوتو من خلال تكنولوجيا الطاق
 .والتبريد والتكييف الإنارةللأغراض المنزلية والعامة وفي برك السباحة والعمليات الصناعية، وتستخدم أيضا لأغراض 
در فولطية والشكل الموالي يوضح ذلك، ويقالخلايا الفوتو  إنتاج  وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا متزايدا من   
مة اوات، وقد تصدرت ألمانيا والصين قائغجي ..0فولطية بنحو العالمية للطاقة الشمسية الفوتو  القدرات إجمالي
القدرات العالمية للطاقة الشمسية الحرارية  إجماليفولطية على مستوى العالم، كما بلغت الدول المنتجة للخلايا الفوتو 
السوق العالمية للطاقة الشمسية الحرارية  الأمريكيةات المتحدة وقد تصدرت اسبانيا والولاياوات، غجي 0.0نحو 
 .10046بنهاية عام المركزة وذلك 
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و حتى عام  2114القدرات العالمية للطاقة الشمسية الفوتوفولطية من عام  إجمالي:)01(الشكل رقم 
واتبالجيغا 2814
 
 .95 :P .tiC-pO, )12NER( yrutnects12 eht rof krowteN ycilop ygrene elbaweneR: ecruoS
 
ويستخدم أكثر من مليوني شخص في الدول النامية عملية تطهير وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية 
الطاقة الشمسية أيضا في معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم استخدامها  لمعالجة مياه الشرب، كما تستخدم
في إزالة السموم من المياه الملوثة بواسطة التحلل الضوئي، ويمكن استخدام الطاقة الشمسية كذلك في النشاط 
فيف الزراعي من خلال استخدامها في ضخ المياه بالمضخات الشمسية وتجفيف المحاصيل وتفريخ الدجاج وتج
 لإنارةالشوارع والطرق الرئيسية والميادين وكذلك  إنارةالسماد العضوي وغيرها وتستخدم الطاقة الشمسية أيضا في 
 .الشبكة العامة وغيرها عنالقرى النائية والبعيدة 
 :لتسخين والتدفئة بالطاقة الشمسيةا: أولا
لذلك فإن . طاقة الشمس مباشرةيعتبر تسخين المياه أسهل وأسرع فائدة مباشرة يمكن تحقيقها من 
من مليوني سخان شمسي،  أكثرسخانات المياه الشمسية تستخدم في كثير من الدول وقد بيع في اليابان مؤخرا 
التي تستخدم في الأماكن البعيدة في شمال استراليا حيث الوقود مرتفع الثمن، فإن  الآلافوهناك عشرات 
على كل المباني الحديثة، وفي كاليفورنيا وفلوريدا تستخدم هذه السخانات سخانات المياه الشمسية مفروضة قانونا 
ألف سخان في بداية الخمسينات، وفي البلدان النامية فإن المياه ولاية ميامي وحدها فقد كان بها  ففي ،بكثرة
 . 1تساهم بشكل فعال في رفاهية النا  أنالساخنة الرخيصة تستطيع 
                                                           






القدرات العالمية للطاقة الشمسية 
 الفوتوفلطية بالجيغاواط
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وتستخدم مجمعات الطاقة الشمسية أيضا في مواضع مختلفة لتدفئة المباني، وتعد التدفئة المنزلية بالطاقة   
  تزدادللتدفئة  الإنسانالشمسية أكثر تعقيدا من تحضير الماء الساخن بهذه الطريقة، والسبب في ذلك هو أن حاجة 
 .كلما نقصت كمية الطاقة الشمسية المتوفرة
ذلك فإن الكمية القليلة المتوفرة من الطاقة الشمسية في فصل الشتاء تكفي إن لم يكن  وعلى الرغم من 
 . 1كليا، فلسد القسط الأعظم من الطاقة اللازمة للتدفئة فيما لو تم بناء أجهزة بمقاييس مناسبة وفعالية جيدة
 :التبريد الشمسي: ثانيا
يعتبر التبريد الشمسي من أحسن الاستخدامات للطاقة الشمسية في المناطق النائية والمناطق الحارة فمع 
أو  تعمل دورات التبريد المستعملة حاليا وهي دورة التبريد بالضغط البخاري أنتوفر الطاقة المتجددة فإنه يمكن 
 .يد الشمسي في الوقت الحاليوكلا الطريقتين مستخدمتين في التبر  ،دورة التبريد بالامتصاص
وتستخدم دورة الامتصاص للأمونيا والماء في التبريد باستخدام الطاقة الشمسية في المناطق النائية حيث لا يتطلب  
 .طاقة حراريةإلى  لهذه الدورة أي قوة محركة وتحتاج
تستخدم  أنها إلاومازالت التكنولوجيا المتاحة لاستخدام الطاقة الشمسية في هذه الدورة غالية التكاليف 
وتعتبر هذه الطريقة من الاستخدام مجدية في المناطق التي ليس بها مصادر للطاقة، ومن أهم استخدامات التبريد 
هذه الخضراوات، ولا  إنتاج  في منطقة  إقامتهاالشمسي هو تبريد مخازن تخزين الخضراوات والفواكه، حيث يمكن 
درجة الحرارة اللازمة  أنسوى إقامة الثلاجة التي تعمل بدورة الامتصاص بالطاقة الشمسية كما  الأمريتطلب 
 . 2درجة مئوية 1إلى  5تتراوح بين 
 :استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه: ثالثا
، المفرطةالوسائل الميسرة للنهوض بمستوى المجتمعات التي تشكوا من ملاحة المياه  إحدىتعد تحلية المياه 
غير أو  بشكل مباشر إماوتستخدم الطاقة الشمسية لتحلية المياه بطريقتين وفقا لطريقة استخدام الطاقة الشمسية 
الطريقة  ماألحي ثم تكثيفه، الشمسي لتبخير جزء من المحلول الم الإشعاع مباشر، فطرق التحلية المباشرة تستعمل
الشمسية محل الطاقة التقليدية لاستخدامها في  الطاقةالطاقة الكهربائية المولدة من  لالإحالثانية تعتمد على 
 .3التقنيات المألوفة للتحلية
                                                           
 .11، ص مرجع سبق ذكره، بدائل الطاقةمحمد دبس،  -1
رسالة ماجيستير في العلوم البيئية، معهد  )،الآثار الاقتصادية والبيئية لاستخدام الطاقة المتجددة في المنشآت السياحيةمحمد السيد عبد الحميد الشاعر،  -2
 .52، ص ( 5046الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، مصر، 
 . 55-05، ص ص  ( .446، ايذار نيسان،140العدد  )،علام الذرةمجلة هيئة الطاقة الذرية السورية ، -3
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وتتميز محطات إزالة الملوحة بالطاقة الشمسية برخص تكاليف بناءها وتشغيلها وقابلية تعطيلها ضئيلة 
 .وفوق كل هذا استغنائها عن التكنولوجيا المعقدةجدا 
 :الاستخدام الصناعي: رابعا
القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية على المستوى العالمي، وتستخدم  أهم وأكبريمثل قطاع الصناعة 
جت بعض في بعض عمليات التسخين الصناعي، وقد انته استعمالهاأو  الإضاءةأو  المحركات لإدارةالطاقة إما 
والغزل . قة الشمسية في بعض عمليات التسخين وخاصة في مصانع الأغذية والبلاستيكالمصانع استخدم الطا
 المخابر الآلية والعديد من الصناعات الأخرى التي تتطلب درجة حرارة متوسطةإلى  والنسيج والصباغة، بالإضافة
 .1منخفضةأو 
 :لاستخدام الزراعي للطاقة الشمسيةا: خامسا
 :فيف المنتجات الزراعيةجت -8
لحفظ منتجاته الزراعية وتخزينها بواسطة  الإنسانالطرق التي استخدمها  أقدمفيف المنتجات الزراعية من يعتبر تج 
إلى  المصريون ومازالوا يستخدمونهاالشمس في الهواء المطلق وهي ابسط الطرق المختلفة، وقد استخدمها قدماء 
 :لها من العيوب ما يجعلها غير صالحة في بعض الأحيان مثل أن إلااليوم 
 والأتربةمن المطر صعوبة ضبط درجات حرارة التجفيف كما أنه لا يمكن حماية المنتجات التي تجفف  
 .واسعة وأراضياستخدام مساحات كبيرة إلى  والطيور والحيوانات والحشرات بالإضافة
والسهل والسليم لتجفيف المنتجات الزراعية يحميها من التلف  البسيط يباستخدام الأسلوب التكنولوج و 
 .وتقلل الكثير من المشاكل المصاحبة لعملية التجفيف
 :الصوبات الشمسية -4
وتقوم فكرة الصوبة على تزويد النباتات بالضوء والحرارة اللازمين  ،وهي تستخدم بكثرة خاصة في مصر
طاقة إلى  وبات تحتاجهذه الص أنللمساعدة على توفير أحسن الظروف للنمو على مدار السنة، وبالرغم من 
الشمس المباشرة والتأثير الحراري الذي يحدث في الصوبات  أشعةحرارية فإنه يمكن الحصول على جزء كبير من 
 .2يعرف بالاتزان الحراريو 
 
                                                           
 .0.  ، صمرجع سبق ذكرهمحمد السيد عبد الحميد الشاعر،  -1
 .4.  ، صمرجع سبق ذكرهمحمد السيد عبد الحميد الشاعر،  -2
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 :الكهرباء بواسطة الخلايا الكهروضوئيةإنتاج : سادسا
وف من عناصر صفأو  فولطية هي عناصرما تسمى أحيانا بالخلايا الفوتو أو  الخلايا الشمسية إن 
مباشرة من ضوء الشمس وتعتبر هذه الميزة من أهم  لتوليد الكهرباء لالنواق إنصاففولطي في تستخدم الأثر الفوتو 
وقت قريب بسبب إلى  المنتجات العملية في القرن العشرين، وكانت استخدامات هذه الخلايا الشمسية محدود
التكاليف الباهظة للتصنيع، وإحدى الاستخدامات الفعالة لهذه العناصر تتمثل في الأجهزة ذات استهلاك الطاقة 
من الاستخدامات الأخرى  و. DCLل الآلات الحاسبة التي تملك شاشات عرض كريستاليالمنخفض جدا مث
أيضا التطبيقات البعيدة مثل الهواتف الموضوعة على جوانب الطرق والمنازل البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء 
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 :نظم الطاقة الشمسية وتكنولوجيتها: المبحث الثاني
الطاقة المتجددة في توفير  إسهامتعد التقنيات الشمسية الحرارية من أهم البدائل المطروحة لزيادة  
الاحتياطات المستقبلية من الطاقة وخصوصا النظم الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء والتي تعتمد بصفة رئيسية 
 .الكهرباء نتاجعلى أساليب تحويل الطاقة والمكونات النمطية المستخدمة في المحطات الحرارية التقليدية وذلك لإ
الشمسي عند درجات حرارة عالية واستخدامها بدلا من  الإشعاع رارية الناتجة عن تركيزفعند استخدام الطاقة الح 
تعمل   أن نمئوية، وهذه المحطات يمك) 44504-440(استخدام مصادر الوقود التقليدي عند درجة حرارة 
كوحدات تستخدم   أنالكهربائية الموحدة وأيضا بعض أنظمتها يمكن  كمحطات مركزية يتم توصيلها بالشبكات
الحرارية يمكن  منفصلة وذلك في المناطق النائية، وتستخدم بقدرات محدودة، غير ان هذه النظم أي النظم الشمسية
بالربط مع الدورة المركبة للتربينات أو  ، *دورة رانكنالكهرباء سواء بالربط مع  نتاج  تكاملها مع النظم التقليدية لإ
منتظمة للكهرباء، ولا تتسبب في أي مشكلة لتشغيل  إمداداتالغازية وهو ما يميز هذه النظم، وأيضا تضمن 
 .الشبكة الكهربائية
كهرباء إلى   التكنولوجيا والنظم المستخدمة للاستفادة من الشق الحراري والتحول المباشر أهموان  
 :1الأرض يتضح من التاليسطح إلى  مسي عالميا والواصلالش الإشعاع  من
 .درجة مئوية 41نظم التسخين الشمسي ذات الحرارة المنخفضة حتى  -
 .درجة مئوية 441درجة مئوية والمرتفعة حتى أكثر من  450- 41الحرارة المتوسطة من  إنتاجنظم  -
 .نظم التوليد المباشر للكهرباء -
 :خين الشمسي ذات الحرارة المنخفضةنظم التس: المطلب الأول
وأشهر هذه النظم وأكثرها م 4604-42هي النظم التي تنتج طاقة حرارية تتراوح درجة حرارتها بين  و 
 :استخداما في الوقت الحالي هي
 .نظم المجمعات الشمسية المسطحة: أولا
 .نظم المجففات الشمسية للحاصلات الزراعية: ثانيا
 .الشمسيةنظم البرك : ثالثا
                                                           
حلقة مغلقة والتي عادة ما إلى  شغل تغذي الحرارة من مصدر خارجيإلى  هي دورة وظيفتها تحويل الطاقة الحرارية )elcyc niknaR(ة، بالإنجليزيدورة لينكولن  *
من الطاقة الكهربائية حول العالم بما في ذلك جميع منشآت الطاقة الشمسية الحرارية، الطاقة الحيوية، طاقة وقود  %41تستخدم الماء، تولد هذه الدورة حوالي 
 .العلامة الاسكوتلاندي ويليام رانكنإلى  الطاقة النووية يعود اسمهااحفوري، 
 .611، ص (م5446/ه4100مصر، )، سياسات التحديث في مجالات العمل الوطني –المجالس القومية المتخصصة رئاسة الجمهورية،  -1
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 .نظم المداخن الشمسية السالبة: رابعا
 ).العمارة الشمسية(نظم الطاقة الشمسية : خامسا
 :نظم المجمعات الشمسية المسطحة: أولا
الشمسية ذات  الأشعةالبلاستيك الشفاف لامتصاص أو  وهي التي تستخدم فيها أنواع خاصة من الزجاج 
الهواء لنقل أو  ، وتستخدم الماءالألمنيومأو  من النحا  أنابيبالموجة القصيرة وفيها يتم امتصاص الطاقة الحرارية في 
مواقع الاستخدام في المنازل كالطهي وغسيل الملابس إلى  م424-40بين الحرارة التي تتراوح درجتها  هذه
 1 :تستخدم وتصلح فيها هذه التكنولوجيا هي أنالات التي يمكن والاستحمام ولتسخين الغرف شتاءا، والمج
 .تحلية المياه المالحة باستخدام نظم التقطير 
 أشكالأي شكل آخر من إلى  تسخين المياه للاستخدام المنزلي باستغلال الشمس مباشرة دون تحويلها 
 .الإطلاقالطاقة على  أنواعالطاقة وهو أرخص وأنظف 
 .وتبريدها ويعتبر هذا من أحسن الاستخدامات للطاقة الشمسية في المناطق النائيةتدفئة المنازل  
قد شاع استخدام هذا النظام في كثير من الدول الصناعية والمتقدة كما أمكن تصنيع اغلب معداته في كثير من  و 
تخدامات المنزلية وفي للاس الألواحوحدات من هذه  نتاج  وتوجد في مصر حاليا خمسة مصانع لإ. الدول النامية
 %56إلى  ، وانخفض سعرها1446بأسعار سنة  جنيه 4441وتبلغ ثمن الوحدة المنزلية نحو . الفنادق والمستشفيات
 . 2 عندما شاع استخدامها
مليون متر مربع من هذه المجمعات وذلك على المستوى العالمي، ومعظم هذه  46ويتوافر ما يقرب من  
في المتوسط مع كفاءة  أسرةمتر مربع لكل  6، وتكفي مساحة الأمريكيةالمجمعات مركبة في الولايات المتحدة 
موعة من احتياجاتها من المياه الساخنة، وتعمل مج %41، وهذا بما يقارب من %40تشغيل سنوية تقدر بحوالي 
الشمس في تشغيل محطات صغيرة لمعالجة مياه البحر في  أشعة من العلماء الألمان على تطوير نظام لاستخدام
 .3بتكلفة قليلةمياه نقية  إنتاج  الدول النامية، والتي تعاني من ضعف البنية التحتية من اجل 
 
 
                                                           
 .25 ، صمرجع سبق ذكره، محمد السيد عبد الحميد الشاعر-1
  ..5 ، صنفس المرجع السابق .2
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 :مئويةدرجة  10-12اصلات الزراعية نظم المجففات الشمسية للح: ثانيا
هناك أنواع عديدة من هذه النظم، وابسط هذه الأنواع أنبوب طويل من البلاستيك الشفاف ذو قاعدة سوداء  
مروحة تدور بمصدر كهربائي مناسب  الأنبوبومغطاة بمادة تزيد من امتصاص الشمس، ويوجد في نهاية هذا 
اء على السطح الماص للحرارة وبالتالي يؤدي فيمر الهو  الأنبوبوتقوم هذه المروحة بإدخال الهواء وضغطه داخل 
رفف أدرجة مئوية، وبعد ذلك يمر الهواء الساخن على صندوق به  45إلى  40ارتفاع درجة حرارته من إلى  ذلك
يوم، ويمكن /6م/ك و،   2إلى  0توضع عليها المحاصيل ليعمل على تجفيفها، وتكون الطاقة الناتجة حوالي من 
 .1والأسماكفيف اللحوم استخدامها أيضا في تج
 :تكاليف استخدام نظم المجففات الشمسية للحاصلات الزراعية -8
الوسائل الفعالة لتحسين اقتصاديات  أحدهي من ) م454-40(ففات الشمسية للحاصلات الزراعيةالمج نظم 
ثم إعادة  تتيح الفرصة لتخزينها أنالعديد من المحاصيل الزراعية من الخضر والفواكه والحبوب، فمن الممكن 
يتاح  أناستخدامها عند اللزوم وهذا ما يرفع من قيمتها الاقتصادية وبالتالي يقلل من الفاقد منها، كما يمكن 
متر مربع من مساحة المجفف /دولار 4.ومتوسط التكلفة يقدر بحوالي استخدامها في غير المواسم الطبيعية لها، 
 .2الأمريكيةت بها جمعية الطاقة وهذا بناء على دراسة قام
وتعتبر تكلفة هذا النظام ذو جدوى اقتصادية عالية لأن بعض هذه المعدات بسيطة للغاية ويتكون من    
داخلها الهواء لتسخينه ثم يمرر بعد ذلك على المواد بسطحها لأشعة الشمس ويمرر ض يعر وسائد من البلاستيك 
ال تصنيع نوع صغير والآخر كبير بطريقة نمطية لنشر استخدامه في الريف يجدر في هذا المج المراد تجفيفها، و
 .والمجتمعات الزراعية الجديدة
وفي الجزائر يتم تطوير ودراسة تطوير هذه النظم والقيام بالعديد من التجارب من هذه النماذج في المحافظة   
السامية للطاقات المتجددة وفروعها عبر الولايات خاصة في المناطق الفلاحية في المناطق النائية خاصة الصحراوية 
 .أداءهامنها كما يتم دراسة 
 :التطبيقيمجال الاستخدام الفعلي و  -4
أجريت عدة تجارب ناجحة في الجزائر ومصر وفي بعض الدول النامية لهذه النظم ولكن لم تنتشر تجاريا على 
 .الأهمية الاقتصادية لهذا الاستخدام إبرازمستوى واسع لعدم الدعاية الكافية في 
                                                           
 .560  ، ص)0446،0.50المجلد السابع والعشرون، مصر، القاهرة،)، المجالس القومية المتخصصةرئاسة الجمهورية، .1
المنتدى والمعرض الأول إلى  قدمت 26ورقة العمل )، ادراج استخدامات الطاقة المتجددة في استراتيجية التصنيع لمحافظة الإسماعيليةفؤاد محمد كامل،  -2
 .166 ، ص( 5446للطاقة المتجددة وحماية البيئة، الإسماعيلية،
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 :نظم البرك الشمسية: ثالثا
 :إلىنظم البرك الشمسية تنقسم  
 :لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة الماءنظم البرك الشمسية  -8
، تتوار بها ثلاث طبقات من متر1إلى  البرك الشمسية تتكون من مسطحات مائية مالحة عمقها يصل إن 
 .المياه تتدرج فيها درجة ملوحة المياه
بتسخين المياه بها، أما الطبقة  الأشعةثم تقوم هذه . الشمس على الطبقة الوسطى أشعةفإنه عند سقوط 
وذلك لتشبعها بالملح من ذلك تخزن الطاقة الحرارية بالطبقة  أعلىإلى  فتمنع انتقال الحرارة من أسفلالوسطى 
 .م454إلى  السفلى لتصل درجة الحرارة بها
 توليد أو  وبالتالي يمكن استخدام هذه الحرارة بصورة مباشرة في الأغراض الصناعية والمختلفة وإزالة الملوحة     
 وسائل تخزين الطاقة الحرارية، كما انه يوجد أيضا إلى  الكهرباء باستخدام توربينات خاصة، وهذا النظام يحتاج
 .للغايةثوق به ية المياه مصغرة وهو نظام بسيط جدا ولكن مو نقوحدات ت
 :مجال الاستخدام الفعلي - أ
مازالت تحت البحث والتطوير ولم تستغل بكثرة على المستوى التجاري العالمي، ولم يتم انتشاره بعد بسبب  
وتقوم أمريكا بالتخطيط لإنشاء بركة . المسطحة الألواحصعوبة تشغيله ورغم تكاليفه المنخفضة بالمقارنة بنظام 
ميجاوات في المرحلة  440نحو إلى  ميجاوات في المرحلة الأولى وتزداد 46ية نتاج  الإ شمسية تجريبية تبلغ قدرتها
ح شئت وحدة أخرى وكانت من انجالثانية في منطقة بحر ستالون بكاليفورنيا، وفي مدينة الباسو بولاية تكسا  أن
العامة للمدينة  الشبكةإلى  الحرارة للعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء وقامت بضخها أنتجتب، حيث التجار 
 .1بإزالة ملوحة المياهوأيضا قامت 
لها على البحر الميت  شواطئالدول المتقدمة في هذه النظم ويرجع ذلك لوجود  إحدىوتعتبر إسرائيل من  
في هذا وتمار  إسرائيل نوعا من التعتيم على بحوثها  %56حوالي إلى  تصل uinnelli151عالي الملوحة حيث 
 .المجال
 :نظم البرك الشمسية الضحلة -4
سمكها ما يقارب من  بطبقةياه عذبة مغطاة سم، و بها م45ك الشمسية الضحلة عمقها لا يتجاوز بر ال
تغطى  وهذه البركةلية النحل، شمع خسم من مادة بلاستيكية شفافة خفيفة ومصنوعة على هيئة أقراص 50
                                                           
 .52، ص ومجالات استخدامها في مصر خلال العشرين سنة القادمةالطاقة المتجددة محمد ماهر، محمود حسني، . ح.أ. لواء -1
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لا يمتص الحرارة، والطبقة البلاستيكية تتميز بأنها تسمح بمرور  بالكامل بزجاج خاص تقل فيه نسبة الحديد لكي
تسمح بمرور الحرارة في  أنهاأي  أعلىإلى  أسفل، غير انها تمنع وصول الحرارة من أسفلإلى  أعلىالشمس من  أشعة
الشمس عبر الغطاء الزجاجي ثم بعد ذلك مرورها على طبقة المياه داخل الحفرة، فإن  أشعةاتجاه واحد، وحينها تمر 
 .تسخين المياه العذبة وبالتالي يمكن استخدامها للأغراض الصناعية المختلفةإلى  ذلك يؤدي
 :مجال الاستخدام الفعلي - أ
كلفة مع وجود لقد أجريت عدة تجارب لاستخدامات هذه النظم على مستوى تجاري ضيق نظرا لارتفاع الت  
 45و 41يله تستدعي اقتصار استخدامه في درجات حرارة بين غبعض المشاكل الفنية، كما ان اقتصاديات تش
 .لكل مليون وحدة حراريةدولار  450إلى  440الحرارة منه بين  إنتاج  درجة مئوية حيث تتراوح تكلفة 
وذلك أفضل تطبيق لمثل هذا النظام ولذلك لذلك الحل هو استخدام هذه النظم في إزالة الملوحة  
استخدام المياه في الاستخدامات المتعددة الأخرى المطلوبة في الصحاري  وأغراضلاستخدامها في مياه الشرب، 
 .1التي تتمتع بحرارة شمس عالية
 :ن الشمسيةنظم المداخ: رابعا
تعتمد فكرة المداخن الشمسية على النظرية المبسطة لسحب الهواء في المدخنة ولتحقيق ذلك يتم ثلاثة مبادئ  
 :في الحرارة والطاقة هي
 .لتسخين الهواء أسفل سطح شفاف لمجمع ضخم) الصوبة(تأثير البيت الزجاجي  - أ
 .مرتفعمن الرياح الصاعدة في برج مدخنة تيار تأثير المدخنة لخلق  - ب
 .المتصلة بمولدات للحصول على طاقة كهربائية) التوربين(فكرة طواجين الهواء  - ج
 :مكونات المداخن الشمسية -8
أو  غطاء زجاجي من الزجاج الشفاف يتكون المجمع الشمسي من صوبة ذات :المجمع الشمسي - أ
 .الأقل تكلفة) بلاستيك الصوبات(غشائيات اللدائن الدقيقة نصف شفافة 
هذه  إطلاقالشمسي نهارا وتعمل ليلا على  الإشعاع وهنا تعمل أرضية المجمع كخزان طبيعي للحرارة المكتسبة من 
على كامل مسطح المحطة وبها ماء يشع الحرارة  أنابيبإذا تم تثبيت  الحرارة لاستمرار تشغيل محطة الطاقة وخاصة
من  %41إلى  بأن تصل نسبة توليد الطاقة ليلالمجمع ا أسفلالمكتسبة نهارا، ويساهم التخزين الحراري للأرض 
                                                           
 ..66، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أحمد السيد خليل،  -1
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اجمالي الطاقة الناتجة، كما يؤثر إيجابا في تجاوز فترات وجود السحب الطويلة، وهو ما يمثل ميزة فريدة عن أجهزة 
 .الطاقة الشمسية
وهو يقوم بتجميع الهواء الساخن وهو عبارة عن ماسورة تقام وسط المجمع الشمسي  :برج المدخنة - ب
 .وتزداد كفاءة برج المدخنة بدرجة كبيرة بازدياد الارتفاع
تعمل التوربينات المركبة أسفل برج المدخنة وبمساعدة مولدات كهربائية تقليدية على توليد  :التوربينات - ج
ومنها مما يزيد كفاءة  إليهاالطاقة، ويعمل الحيز المغلق حول التوربينات في تحديد مسارات الهواء 
 .تشغيلها بالمقارنة بالتوربينات المستعملة في طواحين الهواء التقليدية
 :كفاءة التشغيل والتكلفة -4
الشمسي وارتفاع المدخنة وتعتبر الكفاءة الحسابية  يات الإشعاع  كفاءة هذه الأنظمة تتوقف على مستو 
تى الآن بالرغم من ذلك فإن تكلفة الكهرباء المولدة منها لمحطات توليد الكهرباء من المداخن الشمسية منخفضة ح
 إنتاج  ك و، مركب وتتراوح تكلفة /دولار  4441-4440اقتصادية وتتراوح التكلفة الاستثمارية لهذه النظم 
 .1والمداخن الشمسية تعتبر من أفضل الاختيارات الواعدة بالدول الناميةك و ، /سنت  10و 60الطاقة بين 
 :الاستخدام الفعلي والتطبيقيمجال  -3
تكلفة المحطة  أضعافك و، أي حوالي خمسة /دولار 4451يوجد نموذج تطبيقي في اسبانيا وتكلفته تمثل   
 .كيلو وات 45البخارية، اما تكلفة التشغيل والصيانة تكون منخفضة للغاية وتنتج 
منزل  444446وتغذي  ميجاوات 446ا م وقدرته 4440ويوجد مشروع آخر بأستراليا يبلغ ارتفاع المدخنة   
وتم تركيبها في صحراء بيونجا بولاية نيوساث جنوب غرب استراليا عام . 2ساعة في اليوم 06وقادرة على التشغيل 
 .3مليون دولار 441للمشروع  الإجماليةوالتكلفة  2446
 :) العمارة الشمسية(نظام الطاقة الشمسية السالبة : خامسا
عند استخدام تلك النظم يمكن خفض استهلاك الطاقة في مجالات تكييف الهواء، وتسخين المياه والتهوية   
لة للحرارة، وذلك لترشيد ز ااستخدمت مواد ع وإذاليمة وعلمية، صممت المباني بطريقة س إذا الإنارة أحمالوأيضا 
اري ان يدر  متطلبات وعادات قاطن البيت، كما يجب على المعم إذاستهلاك الطاقة وزيادة كفاءة المباني والعزل، 
                                                           
   71:33:على الساعة 0377/07/13:تم الاطلاع عليه بتاريخ  mth.tsp/ge.vog.aeth.www//:ptth -1
تم الاطلاع عليه  .tnalp/-rewop-rewot-ralos-ygrene-naelc-tfowolik-05/moc.gnivilg//:ptth -2
    77:73:على الساعة 0377/07/13:بتاريخ
   77:73:على الساعة 0377/07/13:تم الاطلاع عليه بتاريخ  moc.reenignenoisiv.www//:ptth -3
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يدر  الظروف المناخية والطبوغرافيا المحلية ودرجات الحرارة وتقلبات الجو ما بين الليل والنهار، واثبت نتائج 
من استهلاك المباني من الطاقة ومن المستهدف زيادة  %40إلى  41الدراسات العديدة انه يمكن توفير من 
تصميم إلى  ام مواد عزل متقدمة وتكنولوجيات حديثة للتحكم في الحرارة، مما يؤدي في النهايةالترشيد، واستخد
 .مباني ذات اكتفاء ذاتي من الطاقة
 :مجال الاستخدام الفعلي والتطبيقي -8
مبنى شمسي، والبيوت الشمسية تزيد تكلفتها عن  ألف 441يوجد حاليا  الأمريكيةفي الولايات المتحدة  
ما يتراوح ما  الإنارةلكنها تقلص من نفقات التدفئة والتبريد وكذا  %46و %40بما يتراوح ما بين  البيوت التقليدية
استهلاكها في المناطق  إجمالي %40و %56بما يتراوح  أسرةمن التكاليف، حيث يقدر استهلاك %41و %42بين 
 .المعتدلة وتزيد هذه النسبة في المناطق الباردة
للمباني  %45من الطاقة اللازمة في المواقع الباردة المشمسة، وحوالي  %41ويمكن للتصميمات الجيدة أن توفر  
 .في الأجواء الأكثر غيوما
 :م1131درجة مئوية حتى  108إلى  11الحرارة المتوسطة من إنتاج نظم : المطلب الثاني      
 :ونذكر منها ما يلي 
 ):البرج المركزي(ركزة نظم المستقبلات الشمسية الم: أولا
محطات أو  المستقبلات المركزيةأو  أبراج القدرةأو  الأبراج الشمسية والمعروفة كذلك بالأبراج الكهربائية
الطاقة الكهربائية على منطقة   الكفاية من قدرة لتجهيزالمرايا الدوارة للقدرة، تستعمل الطاقة الشمسية لتوليد ما فيه 
يتم جمع طاقة الشمس في هذه المنظومة عن طريق حقل كبير من المرايا المستوية المتحركة، أحيانا تكون . كبيرة
وتكون مركزة على مستقبل ثابت . يمكنها تعقب الشمس الدوارة، تدور بحيث المراياالمرايا والتي تسمى  آلافهناك 
 4450إلى  445الحرارة التي تنتج في هذا المستقبل بين  وحيد موضوع على قمة برج مركزي طويل، ويمكن ان تتراوح
 .درجة مئوية
لحراري الناقل السائل ناقل الحرارة الذي يجري بداخله، والوسيط اإلى  يجمع المستقبل كل الطاقة والحرارة ويعطيها  
أنظمة إلى  الطاقة من المستقبل يستخدم في نقل) البخار، الصوديوم السائل، الملح المذاب، الغاز، الزيت الحراري(
فعاليتها وجدواها  أثبتتوهذه الأنظمة التي تولد الكهرباء من الطاقة الحرارية الشمسية . ويل الطاقة بالمقدار المتاحتح
 .1الشمسي الجيد والإشعاعالمتاحة  اف الاقتصادية والتكنولوجيفي الوقت الحاضر تحت الظرو 
                                                           
 .610، ص مرجع سبق ذكرهسمير سعدون مصطفى، بلال عبد الله ناصر، محمود خضر سلمان،  -1
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 أومجموعة *اتتهليوس ويتم ذلك كله عن طريق كومبيوتر وبرنامج تحكم وذلك لحساب زاوية الميل لكل 
ضعف، وهذا  445إلى  441ات على حدة لتحقيق انعكا  وتركيز للأشعة وذلك بنسب تتراوح من تهليوس
 441حوالي أكثر من إلى  توفير معدلات تركيز عالية جدا للإشعاع الشمسي، بحيث يصلالنظام يتيح إمكانية 
، ومن هنا يمكن توفير درجات حرارة %20ما يقرب من إلى  ضعف، وبكفاءة تجميع للإشعاع الشمسي تصل
 . 1تشغيل عالية
 :مجال الاستخدام الفعلي -8
لبحث والتطوير، حيث أنه مع نهاية القرن الحادي تستخدم في توليد الكهرباء وهذه النظم مازالت في مرحلة ا
كما ان عدد من المنتجين في كل   والعشرين جرى استخدامها، وقد ثبت نجاح تشغيل هذه النظم بدرجات متفاوتة
نفذ  الأمريكيةمن أوروبا والولايات المتحدة شاركوا في تنفيذ هذه المحطات وقاموا بتطويرها، وفي الولايات المتحدة 
مشروعان كبيران وذلك في اطار تقييم جدوى هذه النظم وتحديد أفضل أساليب تشغيلها، وقد أقيمت هذه المحطة 
عقبها  1150-6150ميجاوات، وتم تشغيل هذه المرحلة خلال الفترة  40كاليفورنيا بقدرة في مدينة بارستو بولاية  
ور للأملاح المذابة، ثم تشغيل المحطة الثانية خلال الفترة تطوير هذه المحطة لاستخدام تقنية التخزين المتعدد الط
المذابة  الأملاحالصلاحية الفنية لنظام  إثباتالتي روعي فيها هذا التطوير وذلك من أجل  5550-2550
المركزي، ومن اجل الحصول على بيانات تشغيل تسمح بتقييم اقتصادي سليم مع نظم البرج بالارتباط 
ثبت واقعيا انخفاض التكاليف وإمكانية توليد الكهرباء بقدرات  لقدرات أكبر، وبالفعل للمشروعات المخططة 
ساعة، نتيجة الاعتماد على نظم تركيز المتعدد الطور للأملاح المذابة الذي يسمح بفصل  06كبيرة على مدار 
تعدت المحطة تشغيل يوم 41الكهرباء عن عملية تركيز وتجميع الطاقة الشمسية، وفي خلال  إنتاج   عمليات
 .2 .و.م 4450بالرغم من أن القدرة التصميمية كانت لا تتعدى .  .و.م 1120أهدافها التصميمية فأنتجت 
ويقول . 2046سنةوالتي تعتبر الأكبر في العالم والتي بدأ في تشغيلها ) ورزازات-نور(أقيمت محطة وفي المغرب 
الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيا  نتاج  ستصبح أكبر موقع لإ) ورزازات-نور(القائمون على المشروع أن محطة 
 .ميغاوات 415ية تقدر بـ إنتاج  بطاقة 
 ).مليار دولار 0.6 ما يقارب(مليار درهم  06استثمارات يقدر بـ  وإجمالي
                                                           
 م44404-445إلى  هي مرايا مسطحة عاكسة لأشعة الشمس لتسقط على برج مرتفع به مستقبل حراري تصل: هليوستات* 
، ص ص مرجع سبق ذكره، إمكانيات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول الأسكوااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا،  -1
 .24-54
، ص ص ص مرجع سبق ذكره، الأسكواإمكانيات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  -2
 .50،10،2
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متر لكل  60بارتفاع . وتحتضن المحطة ما يقارب نصف مليون لوح زجاجي مقو  وعاكس لأشعة الشمس 
 .1الذائبة نمط التخزين الأكثر ديمومة والتي يوفرها السوق حاليا الأملاحوتعتمد المحطة هذه أيضا تكنولوجية وحدة، 
 :تكاليف استخدام هذا النظام -4
  من هذا .ك و إنتاجكهربي مركب، كما يكلف -ك و/دولار 4441وصلت التكلفة حوالي  0446في عام 
سنت وتقدر بعض الدراسات إمكانية خفض تكلفة هذه المحطات في  20النوع من المحطات بما يقارب من 
 2 .ك و/سنت 54-.4النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين لتنتج الكهرباء بما يقارب من 
 :نظم المركزات الشمسية: ثانيا
 :يومنها ما يل
 :المركزية ذات القطع المكافئ الأطباقنظم  -8
بأطباق الرادار المعروفة، ثم يتم تحريك الطبق  أشبهالشمس فيها بواسطة طبق ضخم  أشعةيتم تركيز 
داخل تجويف الشمس في بؤرة مركزية  أشعةمع حركة الشمس اليومية على محورين متعامدين، وتتركز  أوتوماتيكيا
، ليقوم بتدوير ماكينة خاصة لتوليد م44404درجة حرارة إلى  تسخينه الطبق بها ماسورة يمر بها السائل المراد
درجة حرارية  4445إلى  باء من الحرارة بواسطة السائل مباشرة، ومع التطوير لهذه النظم يمكن الوصولر الكه
، ويمكن ان تنظم مجموعة من م.0إلى  .كيلو وات في مساحة من  45إلى  5والطبق الواحد ينتج طاقة من 
 .3نتاج  مع بعضها في حقل واحد ليزيد الإ الأطباق
 :مجال الاستخدام الفعلي والتكاليف - أ
وحدات صغيرة ذات  إنتاج  ان معظم التطبيقات في هذا المجال تتركز في أمريكا وأوروبا وأستراليا وهذا ب 
 .كيلو وات وذلك لاستخدامها في أماكن محدودة ونائية  5..-..6قدرات تتراوح بين 
، وانخفضت هذه التكاليف مع انتشار 0446  وذلك في عام .ك و/سنت 20ساعة /الكيلو وات إنتاج  تكلفة  
 .هذه النظم وتطوير تكنولوجياتها خاصة في مجال ضخ المياه وتوليد الكهرباء بالمناطق الريفية والنائية
 استنتجت من بعض الدراسات المتوفرة المركزية التي الأطباقوالجدول الموالي يوضح الخفض المتوقع في تكلفة   
 
 
                                                           
 ) h45: 01 على 7102-20-52(; /tcejorp-ygrene-roon/moc.tsopasas.www//:sptth -1
 .110 ص مرجع سبق ذكره،، .6رئاسة الجمهورية، المجالس القومية المتخصصة، المجلد  -2
 .15 ، صمرجع سبق ذكره، الشمس مصدر الحياة ومخزن الطاقة المتجددةأحمد عبد الهادي،  -3
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 .المركزة الأطباقتكلفة ): 18(جدول رقم 
 سنت/ ستكلفة ك و  مركب.ك و/ التكلفة الرأسمالية دولار الفترة 
 41.10 4416 0446-4446
 5.00 44.0 4646-4046
 .والعشرونالمجلد السابع  ،موسوعة المجالس القومية المتخصصة، رئاسة الجمهورية: المصدر
 :نظم الأسطوانات المركزية ذات القطع المكافئ -4
 الأشعةهذه النظم تستخدم الأسطوانات المفتوحة طوليا ذات القطع المكافئ ووظيفة هذا الحوض تركيز 
 يمر داخله المياه الأنبوبالشمسية على المستقبل المكون من أنبوب زجاجي مفرغ داخل أنبوب من الصلب، وهذا 
، الأنبوبالمصنوع من الصلب يسخن  الأنبوبالشمس المنعكسة من  أشعةالسائل الناقل للحرارة، وعندما تنفذ أو 
عزل الحرارة عزلا جيدا وبذلك إلى  يؤدي الأنبوبوالفراغ حول هذا للحرارة بداخله،  الناقلوبالتالي يسخن السائل 
 .1أكثرأو  م4404رارة درجة حإلى  يقل الفقد عند نقل الحرارة وبذلك يمكن الوصول
والرمال على  الأتربةمن ترسيب  للإقلالكما اوكب المركزات حركة الشمس آليا، ثم يتم توجيهها للأرض في الليل   
 .العاكسة أسطحها
 :مجال الاستخدام الفعلي وتكاليفه - أ
 501 إجماليةمحطات لتوليد الكهرباء بقدرة  5هذا النظام مقام على الأكثر في أمريكا حيث قامت ببناء   
بناء مثل هذه المحطات بإعطائها  الأمريكيةميجاوات مقامة في صحراء جنوب كاليفورنيا، وقد شجعت الحكومة 
والجدول الموالي يوضح تكلفة هذه التقنية والخفض المتوقع لهذه التكاليف في المدى  .2ضريبية وإعفاءاتحوافز 
 القصير 
 .المركزية ذات القطع المكافئالأسطوانات  اليفتك : )14(جدول رقم
 سنت/س .و.تكلفة ك و مركب دولار.تكلفة ك الفترة
 5..0 42.6 1114-8118
 5.10 4656 1814-1114
 44.00 4416 1414-1814
 .، المجلد السابع والعشرونالقومية المتخصصةموسوعة المجالس  رئاسة الجمهورية،: المصدر
                                                           
 .05-15ص  ، صنفس المرجع السابق -1
 .60-54 ، ص صمرجع سبق ذكره، النظم الشمسية الحراريةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الجزء الثاني،  -2
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 .المركزات الشمسية على مستوى العالموالجدول الموالي يوضح بيانات بمحطات 
 .بيان بمحطات المركزات الشمسية التي تعمل على مستوى العالم:)84(جدول رقم
 الشركة المنفذة التكنولوجيا المستخدمة اسم المحطة )و/م(القدرة المركبة  الدولة
 امريكا
 حوض ذو قطع مكافئ 1SGES 1.10
 hguort cilobarP
 ZUL
 ZUL حوض ذو قطع مكافئ 2SGES 03 أمريكا
 ZUL حوض ذو قطع مكافئ 3SGES 03 أمريكا
 ZUL حوض ذو قطع مكافئ 4SGES 03 أمريكا
 ZUL حوض ذو قطع مكافئ 5SGES 03 أمريكا
 ZUL حوض ذو قطع مكافئ 6SGES 03 أمريكا
 ZUL حوض ذو قطع مكافئ 7SGES 03 أمريكا
 ZUL حوض ذو قطع مكافئ 8SGES 08 أمريكا








 حوض ذو قطع مكافئ eno
enexinegralos/ainoccA
 ygr




 / فرنل noitats
 اسبانيا
 arboc/scadnamuinellimraloS حوض ذو قطع مكافئ 1/osadnA 45







 lpF محطة شمسية بالتكامل مع الدورة المركبة
 اسبانيا
 arboc/scA dna muinnelli851 raloS حوض ذو قطع مكافئ 2losadnA 45
 muinnilimralosnaiM حوض ذو قطع مكافئ 3losadnA 45 اسبانيا
 arboc/scA حوض ذو قطع مكافئ 1losertxE 45 اسبانيا
 ralosaognebA حوض ذو قطع مكافئ 1avonloS 45 اسبانيا
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 ralosaognebA حوض ذو قطع مكافئ 3avonloS 45 اسبانيا
 alordrebI حوض ذو قطع مكافئ onbotreuP 45 اسبانيا
 اسبانيا
 45
 ro 1 acsir aL
 ainoccA حوض ذو قطع مكافئ odaravla
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 20..55 القدرة الاجمالية
 .66 ص ،)4046يناير، 2، 55العدد (، مجلة الكهرباء العربية، الخياط محمود مصطفى: المصدر
التكنولوجيا السائدة حاليا من مزايا القطع المطافئ حيث يتم الاعتماد عليها  إنيتضح من الجدول 
المركبة وذلك باستخدام توربينات الدورة المركبة، المشروعات التي تستعمل نظام التكامل مع الدورة إلى  بالإضافة
والتي تعمل بالغاز الطبيعي مع مركزات القطع المكافئ، والجدير بالذكر أن القدرات المذكورة في هذا الجدول تمثل 
 .المساهمة الشمسية فقط بخلاف الجزء الحراري
 :نابيب المفرغةنظم مجموعات الأ: ثالثا
المفرغة والتي تمتص الطاقة الشمسية بكفاءة عالية  الأنابيبتعتمد هذه النظم أساسا على ما يعرف باسم 
زجاجية شفافة مفرغة  أنابيببارة عن عطاقة حرارية لتسخين المياه، وهي إلى  وتحولها %15إلى  بنسبة قد تصل
الشمسي  الإشعاع   عد على زيادة امتصاصأخرى مغطاة بمادة خاصة هذه المادة تسا أنابيبمن الهواء وبداخلها 
ووظيفته انه عازل جيد للحرارة وتعطي هذه  الأنبوبالزجاجية والفراغ الموجود داخل  الأنابيبالساقط عليها عبر 
. المجموعات درجة حرارة مرتفعة، وتمر بها المياه لتسخن نتيجة لتلامسها للأنابيب المفرغة ثم تخزن المياه في خزان
 .1متميزة بكفاءتها الأنابيب، وهذا ما يجعل تلك الأنبوبينقة عزل بين ويوجد منط
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وتقل بها عملية فقدان الحرارة المكتسبة التي تحدث في السخانات الشمسية التقليدية المسطحة، وهذا يعني أن   
المفرغة تعمل جيدا وبكفاءة عالية حتى في الأجواء الباردة في حين تعمل المجمعات الشمسية المسطحة في  الأنابيب
 .هذه الأجواء بشكل سيء بسبب فقدانها للحرارة
لتر ماء، مما يجعلها لا تحتاج لخزانات  50 الأنبوبمياه، يسع  أنابيبمفرغة بداخلها  أنابيبوهناك    
الساخنة، ونظم المجمعات الشمسية تعتبر من التكنولوجيات المستخدمة لدرجة حرارة متوسطة بجوارها لتخزين المياه 
 .ويوجد عدة تصميمات لهذه المجمعات) درجة مئوية 446-460(
طاقة كهربائية نجد أن نسبة كفاءة كل إلى  هذه الأساليب الثلاثة المستخدمة في تحويل الطاقة الشمسيةإلى  وبالنظر
وهي نسبة مرتفعة للغاية، وتسمح باستخدام هذه النظم بكفاءة  %41-46ب تتراوح ما بين من هذه الأسالي
 .طاقة كهربائيةإلى  ول الموالي يوضح المقارنة بين النظم المختلفة لتحويل الطاقة الشمسيةدعالية والج
 طاقة كهربائيةإلى  مقارنة بين النظم المختلفة لتحويل الطاقة الشمسية): 44(جدول رقم 
 المستقبلات المركزية الشمسية الأطباق الأسطوانات المكافئة وجه المقارنة
 ميجاوات 446-40 كيلو وات  40-5 ميجاوات 461-41 الحجم
 %4..-46 %56 %45-16 معامل السعة السنوية
 %16 %56-0 %46 الكفاءة القصوى
 %46-. %56-60 %20-00 الكفاءة السنوية
 يمكن التخزين بطاريات محدودة إمكانية التخزين
قابلة للاستعمال في النظم  النظم المتكاملة
 المتكاملة
قابلة للاستعمال في النظم 
 المتكاملة
قابلة للاستعمال في النظم 
 المتكاملة
 0.0-5.6 42.60-1.0 4.0-1.6 وات/ التكلفة بالدولار الأمريكي
توليد الكهرباء المتصلة  التطبيقات
الحرارة بالشبكة وتوليد 
 لأغراض صناعية
الأنظمة الصغيرة المنفصلة عن 
الشبكة والتي يمكن ربطها 
 بالشبكة
توليد الكهرباء المتصلة 
بالشبكة وتوليد الحرارة 
 لأغراض صناعية
 ecruoS  :detartcnoc/ygrenetsus/ten.erahsedils.www//:ptth-ralos-rewop-esruoc-noisses-1-slatnemadnuf .
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الخلايا (نظم التوليد المباشر للكهرباء من الطاقة الشمسية الضوئية  :المطلب الثالث
 :)لطيةو الفوتوف
لطية التي تستخدم حاليا على نطاق و ما يسمى بالخلايا الفوتوفأو  هذه النظم نظام الخلايا الشمسية أهم
التقليدية في تجاري في كثير من الأماكن النائية في العالم بتكلفة استثمارية وتشغيلية منافسة لنظم توليد الكهرباء 
طاقة  إلى  الضوئية من ابسط الوسائل لتنفيذ عملية التحويل لأشعة الشمس امثل هذه المناطق، وتعتبر الخلاي
 .1كهربائية
 :النظام عمل فكرة عن: أولا
كهرباء مباشرة باستخدام بعض أنواع الخلايا الضوئية الحديثة، إلى   يمكن تحويل الطاقة الضوئية المباشرة  
كهرباء، وتعمل الكترونات التكافؤ في المدار إلى   على تحويل الضوء) الموصلات أشباه(التي تعمل فيها بلورات 
هذه الذرات على تكوين مناطق سالبة وأخرى موجبة في هذه الذرات وتتحرك في اتجاه واحد  لإلكتروناتالعلوي 
 .مكونة تيار كهربائي مستمر
 لإعطاءمتشابهة بمقادير صغيرة من الشوائب  السليكونوالخلية الشمسية عبارة عن رقاقة رفيعة من   
ضغط كهربائي واحد  إنتاج  ة الواحدة جانب واحد شحنة موجبة والجانب الآخر شحنة سالبة، ويمكن للخلي
فولت تقريبا، وبتوصيل هذه الخلايا على التوالي في مجموعة متجاورة يتم الحصول على تيار كهربائي مناسب 
 .2للأغراض المطلوبة
رفع المياه لمجموعة من أو  كما يمكن لمجموعة كبيرة من أنماط هذه الخلايا توفير الكهرباء لمئات المساكن
 وفقا لنوع المادة الشبه موصلة المستخدمة فيها %46و 40الآبار الجوفية، وتتراوح كفاءة التحويل لهذه الخلايا بين 
 .طريقة تصنيعهاأو 
مساحة إلى  ساعة سنويا نحتاج من الخلايا الضوئية/كيلو وات  06 نتاج  انه لإإلى  ويمكن الإشارة  
ساعة سنويا في محطة توليد كهرباء /واتكيلو 44440 نتاج  في حين تحتاج نفس المساحة لإ واحد متر مربع فقط
 .سنة وأمان للبيئة 51إلى  50تقليدية، وهذه الخلايا ذات عمر طويل يتراوح من 
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 :مكونات الخلايا الشمسية: ثانيا
 :1مما يلي ةفولطيالنظام الشمسي من الوحدات الفوتو يتكون 
أكثر من الخلايا الشمسية تجمع وتوصل معا على التوالي للحصول على وحدة أو  وهي مجموعة :الوحدة -0
الخلايا الشمسية على شكل مصفوفة ويراعى عند وضعها زوايا ميلها والتوجيه ناحية الشمس وعدم تعرضها 
 .للشمس
 .تيار مترددإلى  وهو جهاز يقوم بتحويل التيار المستمر :المحول -6
وحدة اختيارية تستغل لتخزين الطاقة الكهربائية وذلك للاستفادة من الطاقة المخزنة ليلا  وهو :البطاريات -1
يوم حسب قدرة 5إلى  6الشمسي الضعيف ويمكن تخزين طاقة تكفي للاستهلاك من  الإشعاع فترات وأثناء
بغرض تقليل  الأعمالإلى  أو إليهاما يكون من الوصول  أقرببطارية التخزين لكنها مكلفة، ويجب وضعها 
 . عمر لهذه المكونات ولوات أداء أفضلوالفقد من الطاقة، للحصول على  الأسلاك
فترات الاستهلاك  وأثناءالشمس  إشعاعوهي المسؤولة عن شحن البطاريات طول فترة  :وحدات الشحن -0
 .الضعيف
 :لطيةو فتطبيقات الخلايا الفوتو : ثالثا
وخاصة في المناطق الريفية والأماكن النائية والتي  عالخدمات للمجتملطية بالعديد من و تقوم الخلايا الفوتوف  
، في والإضاءةلا يوجد بها شبكات كهربائية عمومية، ومن هذه التطبيقات ضخ المياه، تجفيف المحاصيل، الكهرباء 
ل لشوارع، وفي مجاا إضاءة، في والمباني الفنية، في إنذارات الخطر وأنظمة التحكم الأعمالالتطبيقات المنزلية، في 
لكهرباء، ا نتاج  فولطية انها تستخدم الطاقة الناتجة عن الشمس لإم مميزات استخدام الخلايا الفوتو واهالنقل، 
كهربائية ويمكنها العمل بهذه السعة في المناطق الريفية والحضرية   أحمالفولطية ان توفر أية وتستطيع الوحدات الفوتو 
موصولة مع أنظمة أخرى لتوليد الطاقة، ونجد أن الخلايا أو  ل مستقل منفردة بنفسهاوالمنعزلة، ولها ان تعمل بشك
 .2الشمسية عليها الأشعةمن مواد شبه موصولة تعمل بطريقة تجعلها قادرة على توليد تيارا مستمرا عند سقوط 
متعدد أو  أحادي(ومن أكثر ما أنتج ونحن في القرن الحادي والعشرين هو الخلايا المصنوعة من السيليكون المبلور   
 .والجدول الموالي يبين تطور الكفاءة لهذه الخلايا، هذا النوع لفترة طويلة قادمة إنتاج  وسوف يستمر ) البلورة
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 المصنوعة من السيليكونتطور الكفاءة للخلايا الشمسية ): 34(جدول رقم 
 الكفاءة الحقلية الكفاءة المعملية النوع
 %60-40 %0.16 أحادي البلورة
 %60-40 %10 متعدد البلورة
 %1.0 %1.10 الشرائط الرقيقة غير المبلورة
ندوة الطاقة الجديدة و  ،1314الاستراتيجية العربية حول التوسع في استخدام انظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حتى عام  :المصدر
 .10 ،ص)5046،مصر ،المتجددة في مصر
 :ويمكن تصنيف وتحديد التطبيقات الأرضية المختلفة حسب القدرة الكهربائية على النحو التالي 
وتشمل أجهزة الإذاعة المسموعة، شاحنات وسائط القدرة المنخفضة، : تطبيقات ذات قدرة منخفضة - أ
 .والساعات ةالإلكترونيالحاسبات، الألعاب 
، أجهزة الإذاعة، إشارات والأمصال، ثلاجات اللقاح الإنارةوتشمل : تطبيقات ذات قدرة متوسطة - ب
 .، مراوح السقف، هواتف الطوارئ، السياج الكهربائيوالإنذارالمرور 
النفط والغاز  أنابيبوتشمل ضخ المياه، الوقاية المهبطية لحماية : تطبيقات ذات قدرة متوسطة وعالية - ج
 .والمنشآت المعدنية من التآكل، محطات الأقمار الصناعية الأرضية، تغذية شبكة الكهرباء العامة
 :فولطية للتغذية بالطاقة الكهربائية في القرى والمدن وهي كما يليويستخدم ثلاث نظم للخلايا الفوتو 
فولطية وهو من الخلايا الفوتو  زل نظام مستقلويكون لكل من: نظم الخلايا الكهروضوئية المستقلة -8
 .مناسب للمنازل البعيدة عن بعضها البعض
لعدد من المنازل، وهذا النظام مناسبا أو  ويكون للقرية بأكملها: نظم الخلايا الكهروضوئية المركزية -4
عد القريبة من بعضها لتلافي الفقد من الطاقة الذي يحدث نتيجة بأو  للمنازل المتراصة بجوار بعضها البعض
 .المنازل عن البعض، وفيها يتم استخدام مولدات الديزل للمساعدة في توليد الكهرباء عند انقطاع النظام
فولطية المستقل فيها يستخدم نظام الخلايا الفوتو و : نظم الخلايا الكهروضوئية المستقلة والمركزية -3
توقف النظام  أثناءوتغذية الأجهزة الكهربائية  الإنارةوالمركزي لتغذية القرية بأكملها بالطاقة الكهربائية لأغراض 
 .المستقل
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 :1وتتمثل هذه العوامل في:فولطيةعلى كفاءة الخلايا الفوتو العوامل المؤثرة : رابعا
. فولطية يجعل الخلية سيئة التواصل للكهرباء حيث تقلل من قدرة الخليةان تظليل الخلايا الفوتو : تأثير التظليل -0
فولطية على التوالي، فإذا ما أثر على لتظليل عند توصيل الخلايا الفوتو ويظهر التأثير الأكبر لتلفها، إلى  وقد يؤدي
فولطية الفوتو  هناك أنواع معينة من الأنماط.خلية واحدة فإن ذلك يقوم بتظليل الطاقة الكهربائية الكلية المنتجة
الخلايا، فهو يقوم بعمل مسار بديل للتيار  تقاوم تأثير التظليل عن طريق استخدام صمام ثنائي مجزئ للتيار بين
 .الكهربائي يهمل الخلية المظللة وبالتالي يقلل من الفقد في الطاقة الكهربائية
كلما ارتفعت درجة الحرارة قلت قدرة التيار الكهربائي، فارتفاع درجة الحرارة يقلل الفولت :تأثير الحرارة -4
لذلك فإنه يجب ترك مسافة  %5-0وتقل القدرة النهائية بحوالي فولت لكل درجة مئوية  40.4إلى  04.4بمقدار 
 .خلف الخلية لتقوم بعمل تهوية جيدةسم 50إلى  40من 
فتقوم الخلية . فعادة يكون الفولت الخاص بالبطارية في أدنى مستوى له عند فروغ شحنتها :تأثير المقاومة -3
بشحنها بتيار منخفض، وما ان يكتمل الشحن تقوم البطارية بسحب فولط أعلى من الخلية، وهذه الزيادة في 
قدرة المنتجة، لذلك يجب انخفاض التيار وبالتالي الإلى  من النقطة القصوى للخلية مما يؤدي أعلىالفولط تكون 
 .وطريقة التخزين للنظام أحمالاختيار الخلية بحيث تكون متوافقة مع 
 :وإغفالهاويتبين لنا مما تقدم ان الطاقة الشمسية لها مميزات مهمة لا يمكن تجاهلها    
 .انها توفر طاقة متجددة ومستديمة ونظيفة -
واستخدامها لتطوير التقنيات الأخرى، وان استخدامها ان تقنياتها معروفة وليست معقدة ويمكن تطويرها  -
 .سوف يوفر فرص عمل واسعة
 .توفر مستلزماتها المادية والبيئية في العالم والعالم العربي بشكل كبير 
 المواد الأولية لتوفرها في الطبيعة، كما أنها لا تحتاجإلى  رأ  مال كبير في البداية ولكنها لا تحتاجإلى  ربما تحتاج 
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 :هاإنتاجالطاقة الشمسية وتكاليف  اقتصاديات: المبحث الثالث
الكهرباء والتسخين الحراري، وهي  نتاج  ان الطاقة الشمسية لها دور كبير في تنويع مصادر الطاقة خاصة لإ
وسيلة من وسائل تعزيز أمن الطاقة، وأيضا وسيلة للمساهمة في الاحتفاظ بالطاقة الاحفورية كاحتياطي استراتيجي 
 ).وقود الطائرات مثلا(للأجيال القادمة يمكن استخدامه فقط حيث لا يوجد بديل ملائم 
للتنمية الدولية  الأمريكيةفي العالم من قبل الوكالة  وقد تم بذل جهود واسعة لنشر الطاقة المتجددة
ووكالات أخرى كثيرة، وحظيت بدعم مالي من البنك الدولي ومن مصارف التنمية الأوروبية ) DIASU(
 .والإقليمية، وقد وضعت العديد من الدول الأوروبية والعربية قوانين تحفز المستثمرين على الدخول في هذا المجال
الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية أصبح مألوفا في الآونة الأخيرة، وهناك بلدان عديدة  إنتاج  ان وسائل   
من  %46ها للطاقة الشمسية بحيث تغطي احتياجاتها من الطاقة بنسبة إنتاج  وضعت خططا لزيادة نسبة 
 .4646استهلاكها عام 
النامية إشكاليات أو  من جانب آخر، تواجه مسألة تنمية مصادر الطاقة الشمسية في الدول المتقدمة  
وقيود سوقية تحول دون تطورها على النحو المنتظر بحسب رأى العديد من الخبراء وتتمثل أهم تلك القيود في 
حفوري، مما لا شك فيه ان السياسات سياسات الدعم التي تستفيد منها المصادر التقليدية للطاقة كالوقود الا
المنافسة السوقية للطاقة الشمسية لصالح  إضعافالطاقوية المنتهجة من طرف العديد من الدول تعمل على 
 .الغالب على قرارات الاستثمار المتعلقة بالطاقة المتجددة المصادر التقليدية في أسواق الطاقة، كما تؤثر في
عديدة في شتى المجالات وذلك بالطبع يعمل على توفير الطاقة التقليدية  وللطاقة الشمسية استخدامات  
وسد الاحتياجات الضرورية للتجمعات السكانية، وخاصة في المناطق النائية والريف والصحراء، ومن أهم مميزات 
انتشارها في الوقت  ، ولا يعوقإزعاجأو  مخلفاتأو  الطاقة المنتجة منها أنها تعتبر طاقة نظيفة لا ينتج عنها عوادم
الراهن سوى ارتفاع تكلفتها النسبي والتي من المتوقع انخفاضها في السنوات القليلة القادمة، بسبب تقدم الأبحاث 
 .طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئةإلى  وجود مصادر بديلة، وحاجة العالمإلى  والحاجة. المكثفة في هذا المجال
 :في أسواق الطاقة العالمية لشمسيةوضع الطاقة ا: المطلب الأول
تحولات في ميزان الطاقة الشمسية على المستوى العالمي اين شهدت تزايد اهتمام الاقتصاديات  لقد حصلت  
النامية والأسواق الناشئة بالاستثمار في الطاقة الشمسية، بالمقارنة بحجم الاستثمارات في مصادر الطاقة التقليدية 
 .على مستوى العالم
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 :شمسيةالمؤشرات الاقتصادية العالمية للطاقة ال: أولا
مليار  444445لا شك ان كمية الطاقة الشمسية التي تسقط على سطح اليابسة والتي قدرت بمقدار    
مليار برميل نفط معادل يوميا لو أحسن استغلال جزء منها، لحصلنا  4400حوالي إلى  برميل نفط معادل سنويا
 :1للطاقة الشمسية عالميا فيما يلييمكن تلخيص هذه المؤشرات الاقتصادية على قدر هائل من الطاقة و 
مليون متر مربع وتزيد  400عن في العالم  اليا لتجميع الطاقة الشمسيةتزيد المساحة المستخدمة ح 
 .مليون متر مربع 40سنويا بنحو 
 .مليار دولار 46يصل حجم الاستثمار العالمي في مجال الطاقة نحو  
 4146استهلاك الطاقة الشمسية بحلول  إجماليمن المتوقع في ظل استمرار السياسات الحالية ان يصل  
 .مليون طن من المكافئ النفطي 50نحو 
ألف شخص على  446يوظف قطاع استخدام الطاقة الشمسية في التسخين والتبريد وما يزيد عن  
 .مستوى العالم
التبريد في نمو أو  د حرارة يمكن استخدامها في عملية التسخينيعتبر استخدام الطاقة الشمسية في تولي 
جيجاوات حرارية،  0.0مستمر، وتقدر السعة الحالية لمجمعات الحرارة الشمسية في العلم بنحو 
 040وتمتلك الصين ما يزيد عن نصف هذه السعة ويلي الصين كل من أمريكا وألمانيا وتركيا بنحو 
 .والبرازيل والنمسا واليونان وذلك على التوالي وأستراليا وإسرائيلجيجا وات حرارية واليابان 
مؤشر نصيب الفرد من الطاقة الشمسية نجد أن قبرص أكبر دولة حيث يصل هذا المؤشر إلى  بالنسبة 
 شخص، ثم 4440/كيلو وات 550شخص، تليها إسرائيل ب  4440/ كيلو وات 052إلى  فيها
 .شخص 4440/ كيلو وات 1.6النمسا 
يتزايد نطاق استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه في كل من استراليا والصين وأوروبا وإسرائيل  
 .وتركيا والبرازيل، بينما يتسع استخدامها في تبريد المياه في الدول الأوروبية خاصة ألمانيا والنمسا
سنة السابقة،  50سنويا خلال  %0انخفضت أسعار الكهرباء المولدة من الكهرباء الشمسية بمعدل  
 .الوحدة إنتاج  وذلك نتيجة عامل اقتصاديات الحجم الكبير وانخفاض تكلفة 
                                                           
 .100-000، ص ص مرجع سبق ذكرههشام حريز،  -1
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تختلف أسعار مجمعات الطاقة الشمسية من دولة لأخرى بالاعتماد على عوامل عديدة منها تكلفة  
متر مربع  0.6ته واحدة، يتكون سع أسرةالعمالة والتركيب، فيبلغ سعر المجمع الذي يكفي لاستهلاك 
 .يورو في الصين 446ويورو في اليونان  44.لتر نحو  450و
أكبر نسبة نمو بالمقارنة بالطاقات المتجددة الأخرى، حيث  5046سجلت الطاقة الشمسية سنة  
ثم الولايات المتحدة %..52، كانت للصين منها أكبر نسبة بـ %2.61سجلت نسبة نمو تقدر بـ 
وبهذا تفوقت الصين على ألمانيا والولايات المتحدة . %2.15 واليابان ب %1.00بـ  الأمريكية
 .15046 إحصائياتوهذا حسب . لتصبح أكبر مولد للطاقة الشمسية في العالم الأمريكية
فرصة عمل حول  444440نشوء أكثر من إلى  سيؤدي التوسع في تقنية الطاقة الشمسية الحرارية 
 .المعدات إنتاج  المرتبطة بالعالم دون احتساب الوظائف 
 44421سيزيد مجموع القدرة المركبة من الطاقة الشمسية حول العالم عن  5646مع حلول عام  
 .ميجاوات
بالخلايا الشمسية خلال فترة محطات توليد الكهرباء  إنشاءيتم استعادة الاستثمارات المنصرفة على  
 .التقليديةتشغيلها على العكس من المحطات الحرارية 
 .تطور تقنيات صناعة الخلايا الشمسية تتنبأ بارتفاع الكفاءة وخفض التكلفة خلال الأعوام التالية 
محطات خلايا شمسية بقدرات مختلفة في الصحراء تكون هي البنية الأساسية لتغيير مناطق  إنشاءيمكن  
 .جدية وسحب الكثافة السكانية بالمدن الكبرى دون الاعتماد على موارد الطاقة التقليدية
 :والمتقدمة الناميةالاستثمار في الطاقة الشمسية بين الدول : ثانيا
لقد شهدت السنوات الخمس الماضية نقلة نوعية في ميزان الطاقة المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية    
لهذا المجال فاق الاقتصاديات المتقدمة من حيث الأصول المالية في العالم، فلقد أعطت الدول النامية اهتماما كبيرا 
ستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة لصالح ومع ذلك فقد تركزت الا. )5046-4046(للمشاريع واسعة النطاق 
 .25046الاقتصاديات النامية حتى سنة 
، اذ قاربت نسبة تدفق ظهر تغير مهم في التوزيع الكلي للاستثمارات بين الدول النامية والمتقدمة 5046في سنة  
، 5046 مليار دولار سنة 600نفقات الطاقة المتجددة في الاقتصاديات النامية  ت، وبلغ%45الاستثمارات من 
                                                           
 .5 p .tic pO ,)6102( ,ygrene dlrow fo weiveR lacitsitatS ,PB -1
 .70  P ,)5102(,ygrene dlrow fo weiveR lacitsitatS .PB -2
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التحول بوضوح آثار تقلص الإعانات المالية التي كانت تقدمها كل من حكومات أوروبا والولايات  ويعكس هذا
، وهذا ما يفسر الانخفاض الحاد في حجم 6046وتشجيع الطاقة الشمسية منذ نهاية  المتحدة لتشجيع وتطوير
 .15046-6046وإيطاليا واسبانيا خلال الفترة الممتدة من  يكيةالأمر الاستثمارات في دول كالولايات المتحدة 
الأسواق الناشئة التي تتميز بنمو متسارع إلى  ميل المستثمرينإلى  من ناحية أخرى فقد أدت هذه الخطورة 
حقيقة انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية  أنللطلب على الطاقة ووفرة وتنوع تقنيات الطاقة الشمسية، في حين 
 .سيجعل التكنولوجيا متوفرة للاقتصاديات النامية بأسعار معقولة من أي وقت مضى
 الاستثمارات العالمية الجديدة في مجال الطاقة المتجددة،): 01(الشكل رقم 
 .ومعدلات النمو 4814ة مالدول النامية الدول المتقد 
 
 .ecnaniF ygrenE weN grebmoolB, PENU: ecruoS
. في الطاقة المتجددة بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة تطبيعة عناصر الاستثمارا): 24(ويوضح الشكل رقم 
 .والتي تتوقف على طبيعة التكنولوجيا المختارة
 400أصبحت الطاقة الشمسية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة باستثمارات قدرت بـ  0046خلال سنة 
في كل من المانيا والولايات المتحدة واليابان  5046مليار دولار، اذ بقيت الطاقة الشمسية مهينة حتى سنة 
دول الأكثر استثمارا في الطاقة الشمسية في العالم، بينما تقع الصين  5دول من بين  0وإيطاليا اين يمثل أكبر 
دولار، كما ان الاستثمار في الطاقة الشمسية في الدول مليار  1.01حاليا في المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بـ 
مليار دولار مقارنة بالدول المتقدمة التي تراجعت نسب نمو  ..0إلى  ليصل %6.النامية هو الآخر ارتفع بنسبة 
 .مليار دولار ..11حوالي إلى  الاستثمارات فيها
                                                           
 .9  p ,tic pO .)5102( ygrene dlrow fo weiveR lacitsitatS .PB -1
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الفكرة الملحة  الأمامإلى  العربي ودفعها ويمثل الاستثمار والنهوض بخطط توليد الطاقة الشمسية في العالم
جهودها وجهود الدول المجاورة أيضا، وبات من  تضافرالعمل معا والاستفادة من إلى  بلدان المنطقة يوراء سع
محطات لتوليد هذه الطاقة في كل من المغرب وتونس،  )54( بناء وتشغيل نحو تسع 1046الممكن بحلول عام 
مشروعين لنقل الكهرباء، وبهذا يمكن إلى  جيجا وات، بالإضافة 6.0تبلغ  إجماليةوالجزائر، ومصر، والأردن، بقدرة 
لتوليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع في مناطق الصحراء الكبرى ودول المشرق العربي ان يساعد في خلق فرص 
إلى  ومع نمو الطلب على تصدير الطاقة الشمسية ستنخفض الأسعار. صناعات تحويلية مترابطة إنشاءل، وفي للعم
التجارية والبيئية، ولكن لتحقيق أكبر  نقطة يصبح عندها نشوء صناعة جديدة مراعية للبيئة مجديا من الناحيتين
وذلك ، ماج سياساتها الصناعية الإقليمية، ينبغي على دول المنطقة زيادة اندالأمراستفادة ممكنة من هذا 
مجمعات للتكنولوجيا ووضع برامج إقليمية للابتكار،  إنشاءللمساعدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي عن طريق 
فادة سريعا من ومن شأن هذا أن يساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تخطي العقبات التي تعيق الابتكار، والاست
للتنمية، حول الاستثمار في الطاقة  الإفريقيولقد تمكنت خطة مشتركة للبنك الدولي والبنك ، وجيالتقدم التكنول
مليون دولار من صندوق  45.، بالحصول بالفعل على إفريقياالشرق الأوسط وشمال الشمسية في منطقة 
مليار دولار، ويأتي هذا الدعم في المرحلة الأولى التي ستمتاز  0.2الاستثمار في الأنشطة المناخية البالغ حجمها 
تصدير غير بالتكلفة العالية حين تكون أسعار الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مازالت مرتفعة، وأسواق ال
ين، من المتوقع ان يبرز الاتحاد الأوروبي كأحد كبار المستورد 4646مكتملة التطور والنمو، لكن بحلول عام 
أو  ،4646زيادة القدرات المركبة لتوليد الطاقة الشمسية في المنطقة بحلول عام إلى  التكلفة، مما يؤدي فضوستنخ
من البرامج العالمية المنتظرة للطاقة الشمسية وضعفي الزيادة على المستوى العالمي في القدرة  %50ما يعادل حوالي 
 .المركبة للطاقة الشمسية
 :وانعكاساتها على الطاقة الشمسية آليات دعم الطاقة: المطلب الثاني
يعرف الدعم بأنه تحديد أسعار المستهلك عند مستويات أقل من مستويات السوق، وتحديد أسعار المنتج 
على انه مبلغ من المال يعطى من قبل الحكومة لتحقيق  إليهعند مستوى أعلى من مستوى السوق، وقد يشار 
غير مباشر، بمعنى تخفيض الضرائب على منتجات الطاقة قد يكون نوع أو  لدعم مباشرمصلحة عامة، وقد يكون ا
 .من الدعم ولكن بشكل غير مباشر
مؤسسات حتى وبعد تحسن ظروفهم يستمرون في أو  أفرادونظرا لأن من يستفيد من الدعم سواء 
 .ارتفاع مستمر وخاصة في مجال الطاقةالفاتورة التي تتحملها الدولة في الاستفادة من الدعم، من هنا أصبحت 
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 السلبية للدعم انخفاض سعر الخدمة المقدمة عن السعر الحقيقي، الإسراف وعدم النظر التداعيات ومن
الترشيد وعدم جدوى حملات التوعية وكذلك عدم القدرة على الإسراع في نشر مشروعات الطاقة المتجددة إلى 
لدعم مشروعات الطاقة  وجه جزءا منها وإذاقليدية لدعمها دعما كبيرا، لعدم قدرتها على منافسة الطاقات الت
 .المتجددة لفترة معينة فسوف تساعد على تشجيع الاستثمار في هذه المشروعات وكذلك مشروعات كفاءة الطاقة
مستحقيه أولا وبعد ذلك رفع إلى  ومن هنا يجب ان تكون هناك إرادة سياسية جادة لتوجيه الدعم
 .الدعم
 :دعم أسعار الطاقة التقليدية: ولاأ 
الطاقة التقليدية عاملا رئيسيا مؤثرا في الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية في العالم، تعتبر أسعار 
وذلك على ضوء تكاليفها العالية ومبالغ الاستثمارات الضخمة التي تستلزمها تلك المشاريع، ويرجع ذلك لكون 
لأحيان لمنتجات الطاقة التقليدية بديلة في بعض اأو  مكملةمشاريع الطاقة الشمسية تكون في أغلب الأحيان 
 .وبالتالي يتأثر الطلب عليها بأسعار تلك المنتجات
الطاقة  أنومن خلال مقارنة حجم الدعم المقدم لمصادر الاحفوري بالطاقة الشمسية يمكننا ملاحظة  
 .متواضع مقارنة بمصادر الوقود الاحفوريالشمسية تتلقى دعم حكومي 
حفوري على تطوير الطاقة الشمسية في أربعة جوانب رئيسية على الرغم من أن يمكننا حصر اثر الوقود الا
 :هناك بعض التداخل بين هذه العناصر
تضعف القدرة التنافسية للطاقة الشمسية من خلال خفض تكلفة الوقود  يحفور الاالوقود  إعاناتأولا  
 .توليد الطاقة من الشمس الاحفوري مقارنة ببدائل وتقنيات
بما أن العديد من أنظمة الكهرباء تعتمد في الأسا  على الوقود الاحفوري، وبالتالي فإن الإعانات  ثانيا
يوجه لإغلاق المنافذ المحتملة أمام المنافسين الجدد عن طريق والدعم الخاص بالوقود الاحفوري في كثير من الأحيان 
الذين يحاولون تطوير تكنولوجيا الطاقة الجدد تعزيز التكنولوجيا، وبالتالي فرض حواجز على دخول المنافسين 
  .الشمسية
أنظمة الكهرباء بما في ذلك إعطاء دور كبير للطاقة الشمسية يتطلب استثمارات مهمة، إلى  ثالثا التحول
تكنولوجيات الوقود الاحفوري الوقود الاحفوري على تفويض هذه الفرص من خلال تعزيز  إعاناتحيث تعمل 
 .الطاقة الشمسيةبالمقارنة مع 
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أخيرا إن عدم إضافة تكلفة العوامل الخارجية البيئية والاجتماعية في أسعار يعني أن الأسعار لا رابعا و 
 .1تعكس التكلفة الحقيقة للطاقة
والجدول الموالي يوضح دعم المصادر المختلفة من الطاقة في منتظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
 .وخارجها DECO((
 دولار وخارجها القيمة بالمليار DECO((دعم المصادر المختلفة من الطاقة في دول ): 24( جدول رقم
 الإجمالي  DECOخارج منظمة  DECOدول  اسم المصدر
 15 16 41 الفحم 
 65 11 50 الزيت 
 20 11 1 الغاز 
 10 10 - الكهرباء
 %440 %52 %51 من اجمالي الدعم العالمي
 noitisnart dna gnipoleved ni seidisbus ygrenegnivomer ": rediehcs,k dna ,M .srednuos: ecruoS
 ,)seimonoceecruoser dna erutlucirga fo uaerub noitartsua( ERABA eht tadetneserprepap ,"seimonoce
 .yendys,seionoceygrene fo noitaicossa /lanoitanretni ,ecneréfnoc lanoitanretni EEA /leuona 32
 :)ANEM(الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا : ثانيا
العالم بلغ  أنحاءدعم استهلاك الوقود الاحفوري في جميع  أنإلى  تشير أحد تقديرات وكالة الطاقة الدولية   
للمنتجات ، ويمثل الدعم 4046في عام ) مليار دولار 600(، في حين كان 0046في عالم ) مليار دولار 165(
النفطية أكثر من نصف هذا الرقم، وتعتبر التغيرات في أسعار الوقود العالمية هي المسؤول الرئيسي عن الزيادة في 
الشرق الأوسط  )ANEM(في منطقة  أخرى، وفي دراسة على وضع دعم الطاقةإلى  تكاليف الدعم من سنة
 %45لبنان، تونس، الجزائر، المغرب، تم تقدير الدعم في هذه المنطقة بحوالي  -شملت كل من مصر إفريقياوشمال 
 .20046من دعم الطاقة العالمي في سنة 
مليار دولار لعام  441مقارنة بـ ) مليار دولار 410(بحوالي  1046قدر دعم الوقود الاحفوري فقط لعام  
 .5446
 .المحلية لبعض البلاد كمصر والجزائر والإمداداتيستخدم الدعم في كلا من البترول، الكهرباء، الغاز الطبيعي،  
                                                           
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص تخليل اقتصادي، )، الجزائر بين إشكاليات أسواق النفط والانتقال لاقتصاد الطاقة المتجددةسعد الله داورد،  -1
 .150 ، ص( 2046-5046، الجزائر، 1جامعة الجزائر
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النفقات الحكومية وهو ما لا يمكن تحمله، لكونه  إجماليمن  %56بحوالي  )ANEM(قدر الدعم في بلاد  
 .يشكل عبئ قوي يؤثر تباعا على المقدرة الإنفاقية للتعليم والصحة في البلاد
واضحة وهي انه في  حقيقةم 6046لعام  الإنمائيوتقارير برنامج الأمم المتحدة  إحصائياتوتظهر آخر   
لطاقة لديها، فإن الدول العربية لم تستطع تحقيق ذلك نظرا الوقت الذي حسنت فيه غالبية دول العالم كثافة ا
 .للتوابع السيئة لنظرية الدعم والتي مازالت تجثم على صدر معظم الدول
وبالرغم من كل هذا فهناك بعض الدول التي بادرت بخفض الدعم من منتجات الطاقة وخير مثال على   
ة في خفض حجم الدعم في هذا القطاع تدريجيا منذ سنة ذلك الجزائر ومصر، حيث أن في الجزائر بدأت الدول
 .ا وهذا راجع لانخفاض في أسعار البترول في الأسواق العالميةلية التي بدأت تظهر بهالما الأزمةخاصة بعد  2046
برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي استخدم معطيات الوكالة الدولية للطاقة فإن وحسب دراسة أعدها مؤخرا   
مليار  441حوالي (مليار دولار  55.40المنتجات الطاقوية بـ  أكثرالجزائر توجد ضمن البلدان العربية التي تدعم 
حوالي (ار دولار ملي 10.6، حيث استفاد قطاع الكهرباء من 4046مصدرة لدعم أسعار الطاقة في سنة ) دج
) مليار دولار 452حوالي (مليار دولار  20.1في شكل دعم فيما بلغت قيمة دعم الوقود ) مليار دينار 450
، ومن جهة 4046من الناتج الداخلي الخام الجزائري في سنة  %2.2وحسب ذات الهيئة فإن هذا الدعم مثل 
اعتماد صيغة جديدة لدعم الأسعار في الجزائر تستهدف الشخص المحروم إلى  أخرى دعا المختصون في الاقتصاد
 .1وليس المنتوج في حد ذاته، مناشدين السلطات بالشروع في تقييم نتائج سياسية الدعم في الجزائر
حيث اتجهت  1046غاية إلى  0446وفي مصر كانت هناك عدة قرارات لرفع الدعم تدريجيا في سنة 
بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  0446ر الوقود خاصة للصناعات حيث بدأت في عام الحكومة لتحرير أسعا
والذي تم فيه تحرير سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية، ووصل دعم المنتجات  0446لسنة  4.0
من  %00.10سبة مليار جنيه بن 4.حوالي  0046-1046البترولية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
في نوفمبر  %5..على شريحتين الأولى  %50زادت أسعار الكهرباء بنسبة  0046مصروفات الدولة، وفي جانفي 
 .0046في جانفي  %5..و 1046
 .2هإنتاج  ساعة وتكلفة /انه مازال هناك فجوة كبيرة بين سعر بيع الكيلو وات إلاوبالرغم من هذه الزيادات  
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 :رفع الدعم إستراتيجية: ثالثا
تناولت دراسة لصندوق النقد الدولي عن الدعم في الشرق الأوسط العديد من الموضوعات ووضعت 
لرفع الدعم وقد أوردت الدراسة المبررات المختلفة لتقديم الدعم وهي حماية الفقراء، توسيع نطاق  إستراتيجية
والحفاظ على ميزة تنافسية للصناعات  تطوير الصناعاتالحصول على الطاقة، المشاركة في مصادر الثروة، 
 :1التصديرية ولكن لهذا الدعم آثار سلبية تتمثل في
 .الوقود والأموال إهدارإلى  انخفاض الاستثمارات وتراجع الخدمات وقلة الكفاءة في قطاع الطاقة إضافة 
سد العجز إلى  اللجوءعدم القدرة على إدارة قطاع الطاقة بتكاليف تقل عن التكلفة الفعلية وبالتالي  
 .الصيانةأو  الاستثماراتأو  تقليل النفقاتأو  بالاعتماد على دعم الحكومة
سواء في الخطط  قلة الاستثمارات في قطاع الطاقة وهو ما يظهر واضحا من خلال التوسع البطيء 
 .الجديدة، نمو الشبكات، تشغيل الشبكات
عدم الترشيد وبالتالي قلة الاستثمارات في تكنولوجيات  سوء الاستخدام و إلى  انخفاض أسعار الطاقة يؤدي 
 إفريقياكفاءة الطاقة، حيث تبين أن معدلات انتشار الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
 .كبيرة وضخمة  بإمكانياتبالرغم من توافر الطاقة المتجددة في المنطقة . تعد من أدنى المعدلات في العالم
كيلو وات / دولار سنت 2جعل متوسط أسعار الكهرباء في معظم البلدان أقل من إلى  لأن الدعم يؤدي
ستثمار في الطاقة وكمقابل لذلك نجد أن أسعار الطاقة من الخلايا الشمسية كسعر تنافسي للتحفيز في الا
 .ضوئيةالشمسية الكهرو 
انه كلما زاد استخدام دعم الطاقة كلما زاد اعتماد النا  عليه وبالتالي اعتاد النا  على إلى  وتشير الدراسة
رخص أسعار استهلاك الطاقة واعتبروا ذلك واقعا مضمونا، ويتوقع النا  انه من خلال الدعم يتم توزيع الثروة من 
طلبا عند النا  بمعنى انه بما لدينا من هي ما تمثل الفائدة الأكثر موارد الطاقة الوطنية حيث أن الطاقة الرخيصة 
انخفاض في أسعار الغاز وهذا أمر هام لا سيما في البلدان ذات وفرة في الغاز الطبيعي فيجب أن يكون هناك 
توقعات عالية لتقاسم هذه الثروات، ولكن للأسف الثروة في موارد الطاقة الطبيعية كمصر والجزائر، مما يترتب عليه 
توزيع غير عادل للمصادر والثروات ولكن النا  أصبحت مدمنة للدعم ولفوائده إلى  لمنخفضة أدتأسعار الطاقة ا
وللأسف تذهب سدى للطبقة الأكثر ثراء في المجتمع دون الفقراء، فالذي يستفيد عادة من الدعم المستهلكين 
 .الأكثر استهلاكا لأكبر قدر من الطاقة وهم بالطبع الأكثر ثراء
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غط سوف تحارب رفع الدعم لأنها تستفيد من الدعم لا سيما في الصناعات كثيفة ان جماعات الض
 .الدعم سوف يزيد من تكاليفها ويجعلها أقل قدرة على المنافسة إصلاحالاستهلاك للطاقة، حيث نجد أن 
 :الاحفوري لتطوير الطاقة الشمسية سياسات دعم الوقود إصلاح: رابعا
الطرق التي من خلالها تؤثر سياسات دعم الوقود الاحفوري سلبا على تنمية وتطوير الطاقة  إبرازبعد 
الشمسية، يتضح لنا أنه من الطبيعي ان تقوم الحكومات بإعادة صياغة سياسات الدعم الخاصة بإعانات الطاقة 
ة ومصادر الطاقة القائمة على التقليدية من اجل التطلع لتطوير نظام مستدام للطاقة وحتى تستطيع الطاقة الشمسي
استراتيجيات الإصلاح الممكنة التي يمكن ا لآليات السوق، سوف نناقش بعض الوقود الاحفوري من التنافس وفق
 : 1أن تسهل تطوير الطاقة الشمسية ونذكر منها ما يلي
 :اصلاح آليات دعم الوقود الاحفوري -8
الوقود الاحفوري  إعاناتأن أفضل حل لتصحيح تشوهات السوق الناتجة عن إلى  تشير النظرية الاقتصادية
هي رفع الدعم عن مصادر الطاقة التقليدية، وذلك بهدف أن تعكس تكلفة الكهرباء التكاليف الفعلية المرتبطة 
لطاقة بكل مصدر من مصادر الطاقة، وهذا بدوره ما سيسهل تطوير نظام طاقوي يشمل المزج بين مصادر مختلفة ل
الشمسية ستكون في وضع جد تنافسي مع تكنولوجيات الوقود الاحفوري، وبالتالي سيسمح نظام الطاقة الجديد 
 . الأحفوريبإعطاء نسبة أكبر للطاقة الشمسية بالمقارنة بالنظام الطاقوي القائم على أسا  دعم الوقود 
 هطر في أسواق الطاقة في حد ذاتها يعني أنمثل هذا السيناريو لا يعني عدم وجود دعم حكومي، لأن وجود مخا
 .قد يستلزم تدخل الدعم الحكومي لضمان أن كل مصدر من مصادر الطاقة يبقى قادرا على المنافسة في السوق
سياسات دعم الوقود الاحفوري نادرا ما تكون عملية سهلة حيث تواجه الحكومات  فإصلاحاتومع ذلك 
سوق طاقوي وفقا للنظرية الاقتصادية يكون فيه  كإنشاءرتبطة بقطاع الطاقة  مجموعة من المسائل الاقتصادية الم
على الاقتصاد الكلي وضمان  الأجلالآثار قصيرة وطويلة إلى  المنافسة حرة، ومعالجة الآثار الاجتماعية، بالإضافة
لة تأخذ بعين استدامة قطاع الطاقة نظرا لأهميته، أخيرا سيكون على الحكومات صياغة سياسات طاقوية فعا
الاعتبار مصالح المجموعات المختلفة سواء منتجي الطاقة التقليدية أم الطاقات المتجددة، بالنسبة للحكومات التي 
استدامة من تفادي  أكثرتحقيق نظام طاقوي إلى  سياسات الدعم الطاقوي، ستستفيد بالإضافة إصلاحنجحت في 
، وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الحفاظ على الطاقة ضغط الأعباء المالية على الميزانية العمومية
 .الحد من استنزاف الموارد والحد من التلوث وانبعاثات الغازات الدفينةإلى  وكفاءتها، بالإضافة
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 :هيكلة اصلاح الدعم -4
انه يتعذر وجود نهج واحد لهيكلة الدعم والذي تقوم به الدولة، ولكن هناك عوامل عدة لعمل إلى  تشير الدراسة  
إصلاحات ناجحة، وقد قامت عدة منظمات بدراسة كيفية تنفيذ هيكلة الدعم، وقد توصلوا لعدم وجود حل 
وضع البنك الدولي واحد يتناسب مع الجميع على الرغم من توافر عدة عناصر مشتركة لإعداد هيكلة ناجحة وقد 
 :1وات لهيكلة الدعمخط 2
  أهدافشاملة على ان تشمل على  إصلاحكجزء من خطة   :واضحة طويلة المدى أهدافوضع  - أ
 .الكلي من سياسة التسعير وتحسين جودة الخدمةكالتحرر 
كل إلى   والتي يجب ان تكون جيدة من حيث التخطيط والتوقيت وتصل :الاتصال إستراتيجية إعداد - ب
 .الجمهور، كذلك استشارة أصحاب المصالح يعد عامل غاية في الأهمية
 الأعمالورجال  الأسرالإلغاء التقريبي للدعم وبالتالي زيادة الأسعار والتي تمنح  :والإلغاءت يوقتتقييم ال - ج
 .الوقت للتكيف مع استهلاكهم من الطاقة
 .لتعويض الجمهور الذي سيفقد الدعم بشكل عادل :تقييم خطوات التخفيف من أثر رفع الدعم - د
تحسين كفاءة المشاريع المملوكة للدولة يساهم في  :تحسين الكفاءة الحالية للمشاريع وإدارة المشاريع - ه
 .المساعدة لخفض العبء المالي
عن السياسة وذاك  الإمكان روضع الأسعار يجب ان يكون مستقلا قد :عدم تسييس أسعار الطاقة - و
 .للتأكيد على إصلاحات هيكلية دائمة
 :الطاقة الشمسية إعانة -3
نظرا للتحديات المرتبطة بإصلاح سياسات الدعم الخاصة بالوقود الاحفوري، تختار العديد من الحكومات 
تصحيح  نهج ثاني أفضل يوفر حوافز للطاقة الشمسية بدلا من إزالة الدعم عن الوقود الاحفوري بهدفاعتماد 
الاختلالات في قطاع الطاقة، يمكن ان تشمل الحوافز المقدمة للطاقة الشمسية مثلا مزايا ضريبية، كما يمكن 
 .2دعمها أيضا بوضع أهداف وتحديد استراتيجيات وطنية للطاقة الشمسية
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 لقد استخدمت سياسات دعم الطاقة الشمسية على نطاق واسع في كثير من الأحيان كما حققت نجاحات
، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات لاستخدام واسع للحوافز الموجهة لنشر تكنولوجيات الطاقة الشمسية، 1ملموسة
يمكن ان يعارض سياسات دعم الطاقة الشمسية المجموعات التي لها مصالح في الحفاظ على نظام الطاقة : أولا
ان تزيد من تشوهات أسواق الطاقة عن قد تحقق نتائج عكسية، اذ يمكن لإعانات الطاقة الشمسية : الحالي، ثانيا
المفروضة المدعومة، ان استخدام هذه الإعانات على نحو  والأسعارطريق توسيع الفرق بين الأسعار الحقيقة للسوق 
فعال يضمن التقليل من تشوهات سوق الطاقة يتطلبا ان يتم تقييم التكاليف والآثار المرتبطة بها بشكل منتظم 
طر قد ينتج عن إزالة دعم الوقود الاحفوري على أسواق الطاقة، حيث سيكون من الصعب هناك خ وصارم، أخيرا
معالجته لأن أي تشوهات لنظام الطاقة قد تصبح دائمة، وبالتالي التقليل من هذه الاحتمالات ينبغي النظر في 
 .الآثار المحتملة بدقة خلال وضع السياسات الطاقوية
 :وتوليد الطاقة الشمسية إنتاجليف تكا: المطلب الثالث
بنسبة  الطاقة الشمسية إنتاج  من تطوير تقنية جديدة للحد من تكلفة  أمريكيتمكن فريق أبحاث 
، وبالتالي تسريع اعتماد السوق لهذه الطاقة النظيفة، حيث تم تطوير وتصنيع الخلايا الشمسية من %5.
الموصلات لها كفاءة عالية لتحويل الطاقة وقادرة على المنافسة مع الخلايا الشمسية التقليدية ذات  أشباهجسيمات 
 .التكلفة العالية، وبالتالي تسريع اعتماد السوق لهذه الطاقة النظيفة
الحسابات المبدئية أن الخلايا الجديدة يمكن ان تقل تكلفتاه عن مثيلتها التقليدية بنحو  وأظهرت 
 إجراءأقل من مثيلاتها التقليدية، لذا فإن % 5.لايا الشمسية بما يعادل ر لكل متر مربع من ألواح الخولاد46
الشمسية التي تعتبر الطاقة الخلايا الكهرو ضوئية أمر ضروري لزيادة استخدام  إنتاج  تخفيضات كبيرة في المواد و 
التكنولوجيا على عكس الخلايا الشمسية التقليدية، أن هذه إلى  بديل متجدد للطاقة، وأشار الباحث الأمريكي
إلى   انه بالإضافةإلى  في درجة حرارة الغرفة العادية، مما يزيد من مدخلات الطاقة مشيرا يمكن معالجتها واستخدامها
تحت الحمراء، مما  الأشعةعلى رئيسية أخرى، بما في ذلك حساسية كونها منخفضة التكلفة، فهي لها عدة فوائد 
 .من الطيف الشمسي المتاح لتوليد الطاقة أكثرمح للخلايا بالاستفادة يس
الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة  إنتاج  نتائج الدراسات والبحث عن إمكانية خفض تكاليف  أسفرتوقد   
الطاقة الكهربائية من  إنتاج  ، وعند مقارنة كلفة %41إلى  الشمسية الحرارية الحديثة بنسبة عالية قد تصل
ها من الطاقة الشمسية الحرارية يتضح جدوى استغلال الطاقة إنتاج  مصادرها التقليدية المعروفة مع تكاليف 
                                                           
 .(، دراسة حالة ألمانيا والدنمارك6046 CEWGالمجلس العالمي لطاقة الرياح )، ANERTتقرير الوكالة للطاقة المتجددة أنظر  -1
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الطاقة المنتجة من إلى  عناصر أخرى غير الكلفة المباشرة أضفنا إذاانه إلى  الشمسية في الوقت الحاضر استنادا
ف الحد من تأثيرها على البيئة والمجتمع، وهذه التكاليف شبه معدومة في حالة مصادر الطاقة التقليدية مثل تكالي
 .لبيئة محدودة جدااتأثيرها على  أن إذاستخدام منظومات الطاقة الشمسية، 
 :ياس تكاليف توليد الطاقة الشمسيةمعادلة ق: أولا
بعدد من الطرق المختلفة، بما في ذلك تكاليف المعدات،  الطاقة الشمسيةيمكن قيا  تكاليف توليد   
للتركيب وتكاليف التشغيل والصيانة الثابتة والمتغيرة، وتكاليف الوقود وتكلفة  الإجماليةوتكاليف التمويل، والتكلفة 
ؤشرات ، وفيما يلي ثلاثة من المؤشرات الأكثر شيوعا لتكلفة توليد الكهرباء، وهي الم)EOCL(توليد الكهرباء 
 :1الأطروحةالتي تم الاعتماد عليها في هذه 
أي التكلفة (، والتسليم في الموقع )التسليم على ظهر السفينة(تسليم بوابة المصنع  :داتتكلفة المع 
 ).والتأمين والشحن
 .بما في ذلك تكاليف التمويل الثابتة: التكلفة الكلية للمشروع 
 .)EOCL(الكهرباءتكلفة توليد  
لدعم الحكومي، وتسعير انبعاثات ثاني أو  الواردة في هذا المطلب لا تأخذ في الحسبان أثر الحوافزوالأرقام 
 المحليمثل تقليل تلوث الهواء (أكسيد الكربون وفوائد الطاقة الشمسية المتعلقة بالحد من العوامل لخارجية الأخرى 
مهم يستخدم على نطاق واسع في هو مصطلح  )EOCL(تلوث البيئة الطبيعية، تكلفة توليد الكهرباء أو 
ان تكلفة توليد الكهرباء  اقتصاديات الطاقة، وبالتالي لا بد من تعريفه وفهمه جيدا، ويمكن القول ببساطة أدبيات
أي تكلفة تركيب النظام زائد تكاليف تشغيله وصيانته طوال عمره (الكهرباء هي حاصل قسمة تكلفة توليد 
يولدها ذلك النظام طوال عمره التشغيلي، وتقا  تلك التكلفة بالدولار كيلو ة الكهرباء التي على كمي) الافتراضي 
ويتأثر حساب تكلفة توليد الكهرباء بتكلفة النظام المركب هو تكاليف التشغيل )  .و.ك/ دولار(ساعة  وات
) ة الطاقة الشمسية الكهرو ضوئيةفي حال(والصيانة، والمناخ والموارد الشمسية المحلية، واتجاه الألواح الشمسية 
الطاقة  إنتاج  وشروط التمويل، وعمر النظام والضرائب والسياسات ذات الصلة، لذلك تختلف تقديرات تكلفة 
تبعا للافتراضات التي توضع عند تحديد قيم هذه المتغيرات، وفينا يلي الصيغة المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة 
 .2توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المتجددة لحساب تكلفة
                                                           
 .001، ص مرجع سبق ذكرهنوال الحوسني، وستيفن جريفيث، ودولف جيلين،  -1
 .601، ص نفس المرجع السابق -2




نفقات التشغيل والصيانة  :tM،   tالنفقات الاستثمارية في السنة :tI، توليد الكهرباءتكلفة  :EOCLحيث 
 .عمر النظام :nمعدل الخصم،  :r، tحجم الكهرباء في السنة  :tE، tتكلفة الوقود في السنة :tF، tفي السنة
للطاقات المتجددة في حساب تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة والشمسية في أي تعتمد الوكالة الدولية و 
 .%40تبلغ  تكلفة رأ  المالأو  مشروع قيمة متوسطة افتراضية لمعدل الخصم
 :تكاليف توليد الطاقة الشمسية: ثانيا
 %4.الكهروضوئية بنسبة الطاقة الشمسية لمحطات  الإجماليةنمت الطاقة  :الطاقة الشمسية الكهروضوئية -0
انخفاض كبير في التكاليف إلى  جانب ارتفاع معدل تعلم هذه التقنيةإلى  ، مما أدى هذا النمو،0046في عام 
في السنوات الأخيرة وفي العامين الماضيين وحدهما انخفضت تكلفة وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو 
قد ) التسليم الفوريأو  تسليم المصنع(الرقائق الشمسية  كانت أسعار وحدات 0046ففي بداية عام  %42
، أما أسعار وحدات وات/دولار15.4و 01.4وتراوحت ما بين  وات/دولار4.0ما دون إلى  انخفض
، في معظم الأسواق وات/دولار 06.0و 64.0السيليكون البلوري فكانت أعلى قليلا، حيث تراوحت ما بين 
 .5046بحلول منتصف عام  وات/دولار ...4إلى  التنافسية، ولكنها انخفضت
في السوق المنزلية الصغيرة  ةكان في ألمانيا أرخص أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئي 4046وفي عام 
، وبحلول الربع الثاني من عام وات/كيلو  1.1حيث يبلغ متوسط سعر وحدة السيليكون البلوري )واتكيلو 5(
فإن تكلفة توليد الكهرباء في . ، وإذا استمرت الاتجاهات الحاليةوات/دولار 6.6إلى  انخفض هذا السعر ،6046
الشمسي الجيد ستكون اقل من أسعار الكهرباء  الإشعاع   أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المناطق ذات
في أي تقنية أخرى لتوليد  المنزلية في كثير من بقاع العالم، كما تتميز الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمرونة لا تتوافر
 .1الكهرباء
                                                           
 ..1ص  ،مرجع سبق ذكره، حسام الشيمي: بيته ساندر، بيتر فاث، أنكالينز، ترجمة -1
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سرعة، على الرغم من بان تستمر تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الانخفاض من المتوقع 
على المدى  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةالشكوك الحالية في نمو السوق على المدى القصير، فتوقعات سوق 
تسارع وتيرة التطورات في هذه الصناعات، اما التوقعات على المدى  إلى القصير سرعان ما تصبح قديمة نظرا
الطاقة الشمسية أقل من التقلبات، فمن المتوقع أن تنخفض تكلفة أنظمة الطويل فيرجح أن تشهد قدرا 
 44.6-4410إلى  4046في عام  واتكيلو /دولار 4442-4460الخاصة بالاستخدام المنزلي من  الكهروضوئية
شبه المرافق بالكهرباء ، كما يتوقع ان تشهد الأنظمة الكبيرة القادرة على تزويد 4646بحلول  واتكيلو / دولار
في  واتكيلو / دولار 4410إلى  4046في عام  واتكيلو /دولار 4440-4421انخفاضا مماثلا في تكلفتها من 
، هذه التوقعات تقوم على معدل تعلم مقداره 4146 واتكيلو / دولار 4110-4240إلى  ، وصولا4646
، وقد تم تخفيض هذا المعدل، لأن معدلات التعلم تنخفض %66وهو أقل من المعدل التاريخي البالغ  %10
 .1ببطء مع مرور الزمن ونضج التقنيات
/ دولار 4451-41.1 وقد ساهم انشاء محطات ضخمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تخفيض التكلفة من  
، وقد انخفضت التكلفة الكلية 5046سنة  واتكيلو / دولار 4026-4466إلى  0046في عام  واتكيلو 
، 5046، عام واتكيلو / دولار 4..6-4.66إلى  المكونة من الواح السيليكون البلوري الطاقة الشمسيةلمحطات 
إلى  الرقائق الشمسية قد انخفضتالمكونة من وحدات  الطاقة الشمسيةفي حين أن التكلفة الكلية لمحطات 
 .واتكيلو / دولار 4066-4210
تدعمها الجهود (التوقعات التي تستند الأنظمة ومعدلات التعلم، هناك أهداف أكثر طموحا إلى  بالإضافة  
صن شوت "مثل مبادرة  )تحول في السوق إلى إحداث الكبيرة التي تبذل في البحث والتطوير والسياسات الهادفة
توليد الكهرباء لاستخدامات إلى  الوصولإلى  وتهدف هذه المبادرة. الأمريكيةفي الولايات المتحدة " tohsnus
للأنظمة المنزلية خلال الفترة ذاتها،  وات/دولار 5.0، وبسعر 4646بحلول عام  وات/دولار 0شبكة المرافق بسعر 
 .4.4-54.4يمكن ان تنتج الكهرباء بتكلفة  ضوئيةالطاقة الشمسية الكهرو وتحقيق هذه الأهداف يعني أن أنظمة 
.  ، ما يجعلها منافسة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الاحفوري في معظم المناطق الجغرافية.و.ك/دولار
الطاقة الشمسية فقد وصلت تكلفة نظام ووفقا لهذه المبادرة واستمرار التطور الفني بهذه السرعة الحالية 
 45.6للأنظمة الكبيرة القادرة على تزويد الكهرباء للمرافق و وات/دولار 46.6إلى  2046عام  الكهروضوئية
للأنظمة المنزلية، وبحلول عام  وات/دولار 45.1للأنظمة المتوسطة القادرة على تزويد المباني التجارية، و وات/دولار
                                                           
 .611 ، صمرجع سبق ذكره نوال الحوسني، وستيفن جريفيث، ودولف جيلين، -1
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، اما الأنظمة )وات/دولار 05.0-.0.0الى (، قد تنخفض تكلفة الأنظمة الكبيرة في سيناريو التطور 4646
ان إلى  التحليل الاولي، ويشير 4646في عام  وات/دولار 56.6إلى  هذا السيناريوالمنزلية فقد تنخفض تكلفتها في 
 يتطلب ان تبلغ تكلفة النظام  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةفي أنظمة  وات/دولار 0 تحقيق هدف
والتجهيزات الالكترونية  وات/دولار40.4، وتكلفة باقي عناصر النظام والتركيب وات/دولار45.4
، وقد بدأ بالفعل استكشاف أفكار حول كيفية تحقيق هذه الأهداف في العديد من مشروعات وات/دولار40.4
كل زيادة ، وكقاعدة عامة فإن  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةالبحث والتطوير، الصناعية والأكاديمية في مجال 
 40.4و .4.4تخفيض تكلفة باقي عناصر النظام بما بين إلى  تؤدي الطاقة الشمسيةفي كفاءة وحدة  %0بمقدار 
  وات/دولار
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 إفريقياساعة بألمانيا وجنوب فرنسا واسبانيا وشمال  واتمقارنة بين سعر الكيلو :)01(شكل رقم 
 
 سعر الكيلو وات ساعة من الخلايا في ألمانيا وجنوب فرنسا
 
 سعر الكيلووات ساعة من الخلايا في إسبانيا وشمال إفريقيا 
 .معهد فرنهوفر: المصدر 
 
انخفاض الكيلو إلى  بالنسبة للتكاليف الاستثمارية أدى نجد ان الانخفاض في الأسعار) .4(في الشكل 
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 560.4( ألمانياالصناعة في ،وأسعار ) .و.ك/يورو 50.4(للأنظمة الصغيرة ) تكلفة توليد الكهرباء( EOCL
شمسي عالي  بإشعاع، اما في الأماكن التي تتمتع VPوحدات  إنشاءولهذا فمن الأفضل للمصانع )  .و.ك/يورو
 ، وهذا يعني أنه كلما تحسنت الظروف خاصة المناخية وزيادة) .و.ك/يورو 4456( إفريقيامثل اسبانيا وشمال 
المناطق ومن  أحسنالشمسي كلما انخفضت معها التكاليف وهذا يدل على أن منطقة شمال أفريقيا من  الإشعاع  
 .أكفأها لإقامة مثل هذه المشاريع
بسبب ارتفاع معدلات تعلم كيفية تركيب  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةهناك انخفاض سريع في تكلفة   
لسريع جدا في الوقت الحالي، وإذا استمرت هذه الاتجاهات وانتشارها ا الطاقة الشمسية الكهروضوئيةوحدات 
وتعريفة الكهرباء المنزلية هو القاعدة وليس  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةفسرعان من سيصبح التطابق بين 
 .الاستثناء
 :الطاقة الشمسية المركزة -4
الشمسية المركزة وهما محطات مرايا هناك نوعان رئيسيان لمحطات توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة    
يا القطع المكافئ غالبية الأنظمة التجارية اوتمثل محطات مر . القطع المكافئ، ومحطات أبراج الطاقة الشمسية
 21.4-46.4تتراوح ما بين  إذ(متقاربة في النوعين حاليا المستخدمة حتى الآن، وتكلفة توليد الكهرباء 
، بافتراض )في أبراج الطاقة الشمسية  .و.ك/دولار56.4و .0.4لمكافئ، وما بين   في مرايا القطع ا.و.ك/دولار
، إلا ان تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة في المناطق ذات الموارد %40ان تكلفة رأ  المال هي 
خفض  ، ويبدو ان فرص .و.ك/دولار 10.4-00.4الشمسية الممتازة قد تكون اقل من ذلك، في حدود 
، كما أن انخفاض تكلفة تخزين الطاقة الحرارية سيجعلها حلولا جذابة في حالة أبراج الطاقة الشمسيةأكبر التكلفة 
 .للغاية لتوليد الكهرباء
 4420تبلغ التكاليف الرأسمالية لمحطات مرايا القطع المكافئ التي لا تتضمن خيار تخزين الطاقة الحرارية 
، ويمكن مضاعفة معامل %56و %46، برغم أن معامل الحمل فيها منخفض ويتراوح ما بين واتكيلو / دولار
 القدرة على تخزين الطاقة الحرارية لمدة ست ساعات، إلا ان هذا سيزيد التكاليف الرأسمالية إليها أضفنا إذاالحمل 
إلى  2على تخزين الطاقة لمدة  ، ويمكن لمحطات أبراج الطاقة الشمسية القادرةواتكيلو / دولار 4415-440.إلى 
  .و.ك/دولار 44540إلى  4412بتكلفة تتراوح من  %41و %40ساعة ان تحقق معامل الحمل ما بين  50
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فالتخزين يقلل من تكلفة توليد الكهرباء في محطات الطاقة الشمسية المركزة، وهو خيار جذاب بشكل خاص 
 .1الطلب في فترات المساءلأنظمة الطاقة في المناطق التي يرتفع فيها 
ستساعد زيادة الدعم للطاقة الشمسية المركزة في تسريع انتشارها والمساهمة في تخفيض تكاليفها من خلال 
 .وفرات الحجم والتعلم بالممارسة
يمكن تخفيض تكلفة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية المركزة من خلال تحسين الآداء 
 :2كاليف الرأسمالية، وفيما يلي الجوانب الرئيسية التي يمكن من خلالها خفض التكاليفالت وتقليل) الكفاءة(
كميات كبيرة واستخدام مكونات أرخص   إنتاج  يمكن خفض التكاليف من خلال : حقول الطاقة الشمسية 
 .وإدخال تحسينات على التصميم
درجات إلى  سيساعد استخدام سوائل جديدة لنقل الحرارة الجديدة القادرة على الوصول :سوائل نقل الحرارة 
حرارة أعلى، في تحسين إمكانات التخزين، وخفض التكاليف وهناك أيضا إمكانية لتوليد الكهرباء من البخار 
 .مباشرة، ولكن هذا يتطلب المزيد من البحث
ترتبط هذه الأنظمة ارتباطا وثيقا بسوائل نقل الحرارة، لأن ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة من  :أنظمة التخزين 
 .الأبراج الشمسية، سيقلل من تكلفة تخزين الطاقة الحرارية
مازالت هناك إمكانية لتخفيض التكاليف، ولكنه سيكون أقل من التخفيض الممكن في : وحدات التوليد 
 .حالة المكونات الأخرى
من المتوقع تحقيق تخفيضات كبيرة في تكلفة توليد الكهرباء في محطات الطاقة الشمسية في السنوات 
، ومع اعتماد 4646، يخطط لبنائها بحلول عام الإنشاءالمقبلة، نظرا لوجود محطات طاقة شمسية مركزة قيد 
لال زيادة الاستثمار في سياسات تشجيع على استخدام هذه التقنية، يمكن خفض التكلفة بشكل كبير، من خ
 .البحث والتطوير، وتوسيع المحطات وزيادة استطاعتها
ومن خلال الشكل الموالي يتضح لنا الانخفاض الحاصل في تكلفة توليد الكهرباء من محطات مرايا القطع 
إلى  انخفضت 0046 سوفي.و.ك/دولار .1.4-41.4كانت تبلغ المكافئ غير المجهزة لتخزين الطاقة الحرارية حيث  
، أما محطات مرايا القطع المكافئ المزودة بإمكانية تخزين الطاقة الحرارية 5046سنة   .و.ك/دولار 01.4-26.4
                                                           
 .501 ، صمرجع سبق ذكره نوال الحوسني، وستيفن جريفيث، ودولف جيلين، -1
 .211 ، صنفس المرجع السابق -2
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،  .و.ك/دولار.1.4و 06.4ساعات، فتراوحت التكلفة التقديرية لتوليد الكهرباء فيها ما بين )60( لمدة ست
 .ومعامل الحمل الرأسماليةتبعا للتكاليف 
  محطات الأبراجإلى  أما بالنسبة، 5046عام   .و.ك/دولار 01.4و 10.4ما بين إلى  هذه التكلفةوانخفضت 
ساعات  5..-2 ان تكلفة توليد الكهرباء في المحطات المجهزة لتخزين الطاقة لمدةإلى  الشمسية فتشير التقديرات
  .و.ك/دولار 06.4و .0.4هذه التكلفة ما بين  وتراوحت،0046في عام   .و.ك/دولار56.4-66.4 بلغت
، وقد تسهم تخفيضات التكلفة الرأسمالية 5046ساعة عام 50-60لمدة  الطاقةفي المحطات المجهزة لتخزين 
والتحسينات في الآداء وتخفيضات تكاليف التشغيل والصيانة في خفض تكلفة توليد الكهرباء في محطات الأبراج 
 06.4-50.4إلى  ساعة، فقد تنخفض تكلفة توليد الكهرباء فيها 50-60الشمسية المجهزة لتخزين الطاقة لمدة 
  .5046في   .و.ك/دولار
 تكلفة توليد الكهرباء في محطات مرايا القطع المكافئ وفي أبراج الطاقة الشمسية  ):11(الشكل رقم 
 
 










  لمدة تخزين  تخزين دون من
  ساعات 6
  لمدة تخزين  تخزين دون من
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مختلفة في مناطق  بالأوروساعة للمحطات الشمسية المختلفة  واتكما يوضح الشكل الموالي أيضا أسعار الكيلو   
 ).سنوي/6م/ .و.ك 4456(و) سنوي/6م/ .و.ك 4446(الشمسي    الإشعاع
وكانت أقل من السعر في )  .و.ك/يورو 16.4-.10.4(للمحطات بالتخزين  EOCL وبلغ سعر 
وبالمقارنة أيضا بأسعار تكنولوجيا البرج المركزي ).  .و.ك/يورو 526.4(إلى  والذي وصلحالة عدم وجود تخزين 
ومن المتوقع ان يصل السعر في المناطق )  .و.ك/يورو 16.4(والتي وصل سعرها ل   lenserF/فريسنل تومحطا
 ). .و.ك/يورو 120.4(إلى  سنوي/6م/ .و.ك 4456شمسي  إشعاعالتي لها 
وليبيا والسعودية ومصر أفضل الفرص لاستخدام  ، تملك الجزائرإفريقياوهي منطقة الشرق الأوسط وشمال  
العادي المباشر  الإشعاع   تقنية الطاقة الشمسية المركزة، ومن المرجح أن تميل بلدان المنطقة التي فيها قدر كاف من
محطات الطاقة الشمسية المركزة تفضيل إلى  ويرتفع فيها الطلب على الكهرباء بشكل كبير في فترة الذروة المسائية
المغرب، وتونس، : المجهزة لتخزين الطاقة الحرارية على محطات الطاقة الشمسية الكهرو ضوئية، وهذه البلدان تشمل
 .والجزائر
والجدول الموالي يوضح تكاليف تقنيات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ومقارنتها بتكاليف توليد 
 .الكهرباء من الطاقات التقليدية والنووية
 .تكاليف تقنيات توليد الطاقة الكهربائية): 04(جدول رقم 
 التقنيات
تكاليف الاستثمار 
دولار لكل ( 0114
 )واتكيلو 
تكاليف الاستثمار 








دولار لكل ( 1314
 )واتكيلو 
 561.4-.4.4 05.4-10.4 4410-4460 4441-4445 الفولطية الضوئية
 50.4-54.4 16.4-540.4 4450-44.0 4416-4446 الشمسية الحرارية
 04.4-514.4 24.4-64.4 4560-4440 4460-4440 الفحم
 504.4-514.4 24.4-04.4 445-440 442-450 الغاز الطبيعي
 624.4-.04.4 5.4.4-564.4 4441-4450 4456-4446 الطاقة النووية
 tsae elddim ,» erutan fo secrof : secruoser elbawener « ,eeramnirk ni decudorper; AEI : ECRUOS
 .13-03 pp, 23.on.15.loV .)7002 tsugua ,DEEM( tsegid cimonoce
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هذه المركزات كانت عام  الواحد بواسطة واتيتضح لنا من الجدول السابق أن تكلفة توليد الكيلو 
، )واتدولار لكل كيلو  4450( 4146، ويتوقع لها ان تكون اقل من ذلك عام دولار4416قد بلغت  5446
احد من الكهرباء، وسوف و  واتدولار لتوليد كيلو  4456وهي أدنى من تكلفة استخدام الطاقة النووية التي تبلغ 
، غير أنها تبقى مرتفعة بالمقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى مثل الفحم 4146دولار عام  4441إلى  ترتفع
الاعتبارات البيئية وتكاليف الصيانة فإن تكلفة الطاقة الشمسية تصبح منافسة  أدخلنا إذاوالغاز الطبيعي ولكن 
الأفضل هو الطاقة الشمسية  ل ان خيار الطاقة المستقبليللطاقة التقليدية خاصة في المناطق النائية، ويمكن القو 
الشمس وتسمى  أشعةفعاليتها الاقتصادية والبيئية أما بالنسبة لمنظوماتها الفولطية ومركزات و  نظرا لتوفرها الكبير
 والأفضليةالكهرباء،  نتاج  أحيانا الحرارة الشمسية فهي مفيدة جدا في تطوير استخدامات طاقة الشمس خاصة لإ
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 :خلاصة الفصل الرابع
نحن على وشك أن نشهد ثورة في مجال الطاقة الشمسية فالانتشار السريع لتقنيات الطاقة الشمسية    
والانخفاض السريع في التكاليف عاملان يعزز كل منها الآخر، هناك انخفاض في تكلفة توليد الكهرباء باستخدام 
علم، وهذا يعني أن التكاليف الرأسمالية سوف والطاقة الشمسية المركزة نتيجة لآثار الت الطاقة الشمسية الكهروضوئية
تستمر في الانخفاض بنسبة مئوية ثابتة في كل مرة تتضاعف فيها استطاعة المحطات القائمة، وفي حالة محطات 
 %50إلى  5046، لكنها انخفضت في %46الطاقة الشمسية الكهروضوئية تجاوزت هذه النسبة تاريخيا 
انخفاض كبير ومستمر إلى  جانب معدلات آثار التعليم العاليةإلى  لطاقة الشمسيةأدى الانتشار السريع لتقنيات ا
في التكاليف وساعد في إطلاق ثورة الطاقة الشمسية، حيث أصبحت تقنيات الطاقة الشمسية تنافسية بشكل 
 %42ن متزايد، فقد انخفضت تكاليف محطات الطاقة الشمسية المكونة من الواح السيليكون البلوري بأكثر م
، كما أن تكلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وات/دولار4.0اقل من إلى  خلال السنتين الأخيرتين لتصل
 .الكهروضوئية المنزلية آخذة في الانخفاض
تحديث البيانات إلى  ان الانخفاض السريع في تكلفة تقنيات توليد الطاقة الشمسية يعني أن هناك حاجة  
باستمرار، من أجل تقييم سياسات دعم الطاقة الشمسية، مما يحتم خفض دعم الوقود الاحفوري كخطورة أولية 
الطاقة وزيادة انتشار الطاقة الشمسية من اجل تحقيق تسريع ضرورية وإلزامية، لتعزيز زيادة رفع كفاءة استخدام 
وفورات الدعم للوقود الاحفوري ليتم  و لك من خلال استخداملكفاءة الطاقة الشمسية، ويمكن تحقيق ذ  ملمو 
 .استثمارها في دعم كفاءة الطاقة الشمسية على كل من المدى القصير والمتوسط
حل اقتصادي لتوفير الكهرباء في المناطق الواقعة  أفضلالطاقة الشمسية هي الآن  إنتاج  ان تقنيات 
الشبكة المركزية في المناطق التي  إمداد العديد من المناطق، فضلا عن كة فيخارج شبكة الكهرباء، بل وتوسيع الشب
المناطق النائية، إلى  تتوافر فيها موارد شمسية جيدة، فالطاقة الشمسية تعد حلا نموذجيا لمشكلة إيصال الكهرباء
ت الطاقة الشمسية التنمية المستدامة، وقد تكون تقنيا أهداففهي فعالة جدا في المساعدة على تحقيق  وبالتالي
حق عدم وجود بنية أو  ليد الكهرباء، خاصة في المناطق النائية التي تعاني ضعفا،و ارخص بكثير من حرق الديزل لت
 .%440و %40زيادة تكلفة الديزل بنسبة تتراوح بين إلى  دي تكاليف النقلؤ تحتية، حيث يمكن أن ت
أو  الشمسية تختلف تبعا للظروف وقد تتضاعف مرتينان تكلفة توليد الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة 
تحليل مفصل لتقنيات الطاقة الشمسية في كل بلد، بل وفي كل  إجراءأكثر للتقنية ذاتها، لذلك من الضروري 
منطقة، من أجل فهم الفرص التي توفرها هذه التقنيات كما أنه يمكن لتقنيات الطاقة الشمسية تحقيق منافع 
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خاصة الجزائر  االعديد من بلدان شمال أفريقيفي المدى القريب على الصعيد العالمي، بما في ذلك اقتصادية ملموسة 
ومصر، وسيعتمد انتشار هذه التقنيات في المنطقة مستقبلا على تطور امدادات الطاقة، وتوقعات الطلب، ومن 
وتطويرها، خاصة في الجزائر  وأدائهاة هنا فإن التحديث المستمر للمعلومات المتعلقة بتكلفة تقنيات الطاقة الشمسي
ومصر، سيكون أمر شديد الأهمية لوضع هذه التوقعات، وبالتالي تطوير استراتيجيات الطاقة الإقليمية التي ستقرر 








 تطبيق ات الطاقة الشمسية
 ودورها في تحقيق التنمية
 المستدامة في الجزائر و مصر
 




حيث تتجه جهود العديد من دول  وفرة،النظيفة وأكثرها  الطاقة الشمسية من أهم مصادر  الطاقة تعتبر 
الشمسية،  الطاقة إليها بمختلف صورها، كما تستثمر تلك الدول في البحث والتطوير الخاص بصناعة العالم 
 .وث البيئي لخفض تكلفة إنتاجها بما يساهم في انتشارها ومن ثم الحد من التل
الشمسية في توليد الكهرباء،  الطاقة النامية استغلال  وأسواء المتقدمة  ولقد استطاعت العديد من الدول،
ومعالجة مياه الصرف الصحي وكذلك  اهيألمالأخرى مثل تسخين فضلا عن استخدامها في العديد من التطبيقات 
 الطاقة النشاط الزراعي وغيرها، وذلك لتأمين احتياجاتهم من مياه البحر، كما تم استخدامها في الإنارة وفي  تحليه
بشكل تدريجي استعدادا لنضوب الوقود الاحفوري وكذلك للحد من التدهور الايكولوجي والاحتباس الحراري 
 .الذي بات يهدد العالم أجمع
الشمسية ودورها  طاقة الوفي هذا الفصل سيتم التركيز على التجربتين الجزائرية والمصرية في مجال استخدام 
 الطاقة بالسياسات التي تم إتباعها في هذين البلدين من أجل النهوض  إلىفي تحقيق التنمية المستدامة والتطرق 
براز أهم الانجازات الحاضرة والمستقبلية للطاقة الشمسية وانعكاساتها على التنمية إالشمسية وتنمية استخدامها و 
 :وهذا من خلال المباحث التاليةومصر المستدامة في كل من الجزائر 
 الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، الطاقة تطبيقات : المبحث الأول
 الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، الطاقة تطبيقات  :المبحث الثاني
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 : الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر الطاقة تطبيقات:  الأولالمبحث 
بما قامت به الشركة الوطنية بترول وغاز  منتحكم استغلال ثروتها الطبيعية  أناستطاعت الجزائر 
ومن تلك  ،لينابيع وتطوير طرق الاستغلاللاستيلاء على ملكية المنذ الاستقلال بجهود متصلة سواء " طراكاسون"
الغاز وتطوير  لتمييعالجهود قرار التأمين الذي ارجع السيادة للبلاد على ثروتها والجهود الخاصة لإنشاء مصانع 
 .الطاقات المتجددة 
 الطاقة والجزائر من خلال موقعها تتمتع بظروف مواتية لاستخدام الطاقات المتجددة، خاصة منها 
 الطاقة الشمسية وذلك بإدراج العديد من مشاريع  الطاقة و في هذا السياق تم تنمية  ،فولطيةفوتو ال الشمسية
 الطاقة الشمسية والتي بدأها مركز تنمية الطاقات المتجددة في العديد من التطبيقات من اجل تلبية احتياجات 
 .التقليدية غير متوفرة  الطاقة نين والعملاء الذين يعيشون في المناطق النائية حيث واتللم
الشمسية في بلادنا تتيح إنتاج ما يعادل  الطاقة أن إمكانية استغلال  ومن الجدير أن نعلم بهذا الصدد
 الطاقة مساحة البلاد ووفرة  أنمرات ما يعادل حاجة العالم، ذلك  وأربعستين مرة حاجة البلدان الأوروبية 
 .أحسن استغلال الطاقة هذه  استغلالعلى  قداملإاالشمسية في صحاريها بصورة خاصة تفرضان 
طور إلى صناعة كهربائية شمسية كبيرة تتيح التشغيل يتأن القطاع الجديد  يمكن لهذا هذاو من خلال 
 .التي تعيشها الواسع وإخراج بعض المناطق من عزلتها
 :الشمسية في الجزائر  الطاقة إمكانيات و مقومات :الأولالمطلب 
الخمسينات حيث قام الفرنسيون بضخ المياه وصهر المعادن  إلىالشمسية في الجزائر  الطاقة تعود تجربة 
المتجددة بهدف تطبيق السياسة الوطنية في  الطاقة محافظة  أنشئت 1982وفي عام  الكهربائية، الطاقة وتوليد 
الشمسية المتمثل في  الطاقةز للطاقات البديلة منها مرك وقد تم إنشاء مراكز متخصصةميدان الطاقات البديلة، 
شخصا  50حيث يقوم العاملون في المحطة وعددهم  محطة تجارب التجهيزات الشمسية وطاقة الرياح في بوزريعة،
فيف المحاصيل ،وتجالكهربائية  الطاقة الشمسية بالإضافة إلى توليد  الطاقةبأبحاث تتعلق بتحليه وضخ المياه بواسطة 
  .د والتكييفزراعية في مجال التبريال
 :الشمسية في الجزائر الطاقة إمكانيات : أولا 
الشمسية في حوض المتوسط، كما أن  الطاقة تتوفر الجزائر جراء موقعها المتميز على اكبر حقل من 
الشمسية في الجزائر  الطاقة ساعة سنويا، ومجموع تلقي  5551متوسط إشراق الشمس في الأرض الجزائرية يتجاوز 
 أهموالجزائر لديها مرة استهلاك الكهرباء السنوي في البلاد،  5550 أيسنة /تيراوط ساعة 550862يقدر ب 
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الشمسية في  الطاقة إمكانيات الشمسية مع الغاز الطبيعي فان  الطاقةقارنا  إذاحقل للطاقة الشمسية في العالم، و 
في  حتياطات الغاز الطبيعيأضعاف ا 9مليار متر مكعب، أي أكثر من  55500 يعادل الجزائر تساوي ما
 .1البلاد
في الساعة على   توا كيلو 0 إلىالمتوفرة يوميا على مساحة عرضية قدرها واحد متر مربع تصل  الطاقة و 
 0611البلاد، و  شمالمتر مربع في السنة في  لكيلووات في الساعة لك 5502نحو  أيالتراب الوطني  أجزاءمعظم 
الشمسية  الطاقة يلي الجدول التالي يوضح  فيماو  2السنة في جنوب البلاد سا لكل متر مربع في/ توا كيلو
 .الكامنة في الجزائر 
 الشمسية الكامنة في الجزائر الطاقة :) 26(جدول رقمال
 الصحراء الهضاب العليا المنطقة الساحلية المناطق
 69 52 0 %المساحة 
 5500 5550 5061 )السنة/الساعة(المدة المتوسطة للتعرض للشمس 
ساعي متر مكعب في  واتالمتوسطة الممكنة كيلو  الطاقة 
 السنة
 5061 5582 5502
 noissimmoc seinu snoitan (,dron ud euqirfA ne selbalevuoner seigrené sed ruetces el : ecruoS    
  .81p ,)2102 dron ed euqirfA’l ruop uaerub ,euqirfA’l ruop euqimonocé
 :الإطار القانوني والتنظيمي للطاقة الشمسية في الجزائر :ثانيا 
 : الإطار القانوني -1
تطويرها الجزائر  أدمجتوعيا بالأهمية المتزايدة للطاقات المتجددة وخاصة منها الشمسية والنجاعة الطاقوية، 
بها بمجموعة من  المرتبطةية التحت انجاز البنىو نوني مشجع لترقيتها قا إطارالطاقوية من خلال اعتماد  افي سياساته
 : 3النصوص القانونية والتشريعية متمثلة في
 :إلىوالذي يهدف  الطاقة المتعلق بالتحكم في  8882جويلية  91الصادر في  88 -85القانون رقم  -
 .ترسيخ الفعالية الطاقوية  
 .الشمسية  الطاقة ترقية استخدام الطاقات المتجددة خاصة منها  
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العدد ،مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية )،  الشمسية وطاقة الرياح الطاقة تجربة الجزائر في استغلال  ،كعوان، جابة احمدسليمان    
 . 06، جامعة المسيلة ص 0251(02
 .15ص 0551 (مجموعة اوراق فنية، الجزائر) ،المتجددة في الجزائر الطاقة سونالغاز تطور   2
 .91ص  6251، جانفي  برنامج تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقويةالجزائرية ، الطاقة رة مجلة وزا 3
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 .حماية البيئة  
العمومي للغاز بالقنوات، والمرسوم التوزيع المتعلق بالكهرباء و  1551فيفري  05الصادر في  15-22لقانون رقم ا -
 .التنفيذي الذي تبعه والمتعلق بتكاليف التوزيع 
المتجددة في إطار التنمية المستدامة المتعلق بترقية الطاقات  0551أوت  02الصادر في  05-85القانون رقم  -
تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة والمساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين  إلىوالذي يهدف 
 .وتعميم استعمالها  الطاقة مصادر هذه 
  :يلي عن طريق نشر ما التنظيمو قد تم تعزيز 
لخاص المحدد لطرق تسيير حساب التخصيص ا 2251ديسمبر  95الصادر في  22-010المرسوم التنفيذي رقم  -
 ."الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والتوليد المشترك " المسمى  150-202رقم 
ة من الصندوق عالمحدد لقائمة المداخيل والمصاريف المقتط 1251 أكتوبر 91القرار مابين الوزارات الصادر في  -
 .الوطني للطاقات المتجددة 
 .سم تكاليف توزيع إنتاج الكهرباء إت بوالاعالمحدد لشروط منح ال 02-921المرسوم التنفيذي رقم  -
المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم  0251ديسمبر  92الصادر في  02-010المرسوم التنفيذي رقم  -
المتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات الاستهلاك الكبير  0551ديسمبر  61الصادر في  05-080
 .للطاقة 
سبتمبر  81والمتمم للقرار ما بين الوزارات الصادر في  المعدل 0251جوان  82القرار ما بين الوزارات الصادر في  -
 .المتضمن اعتماد مكاتب التدقيق ومكاتب الخبراء  5251
اعتمادا على  الطاقةالمحدد لأسعار الشراء المضمونة لإنتاج  0251فيفري  15القرار مابين الوزارات الصادر في  -
  .مسية وشروط تطبيقهاالتجهيزات التي تستعمل الخلايا الش
ضمن قانون المالية التكميلي المت 2251جويلية  92الصادر في  22-22ذالك فان القانون رقم إلى إضافةو 
ى المداخيل الضريبية البترولية الذي يمول الصندوق الوطني للطاقات المتجددة وتوسيع حقل نوه بمستو ،  2251
 .التوليد المشترك منشآتتطبيقها على 
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 1:التحفيزية و الجبائية جراءاتالإ/6
العمليات الواردة في برنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية  لأولوياتللاستجابة بشكل أفضل 
ويتعلق الأمر بالتأكد من أن ، تعديلات تشريعية وتنظيمية إجراءتم والشركات  الخواصولتشجيع مبادرات 
تشريعي وتنظيمي يسمح بالاستجابة بفعالية  إطارستفيدون من ي المستثمرينالمستعملين والمتدخلين ومختلف 
  .للتحديات المعترضة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية
الذي يمكن فتح نظامه الخاص في التعاقد على ، الاستثمارالعام الذي يحكم تطوير  طارالإوعلاوة على 
 ،عمول به نص على تدعيم مباشر وغير مباشر للطاقات المتجددةالقانوني الم الإطارفان ، المتجددةترقية الطاقات 
جبائية  ،امتيازات مالية( الطاقة للتحفيز والتشجيع ينص عليها القانون المتعلق بالتحكم في  إجراءاتوهناك 
د تم المتجددة، وق الطاقوية وترقية الطاقاتنجاعة التساهم في تحسين  إلىللعمليات والمشاريع  بالنسبة) وجمركية
 .ليساهم في تمويل المشاريع الصندوق الوطني للطاقة إنشاء
هو تشجيع المنتجات المحلية وتوفير شروط مربحة خاصة الجبائية للمستثمرين  الإجراءاتالغاية من هذه  إن
 .الراغبين في الانخراط في مختلف فروع الطاقات المتجددة خاصة الشمسية منها
 :التنظيمية الإجراءات/ 0
ياسة النشيطة للجزائر في انجاز برنامج تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ستتم عبر منح الس إن
تنظيمية ستؤطر  إجراءاتوعليه فان  ، مساعدات لتغطية التكاليف الزائدة الناتجة عن النظام الكهربائي الوطني
 .لأموال العمومية المخصصة لهذا البرنامجالمراقبة الملائمة لاستعمال أمثل ل آلياتمساهمة الدولة وضبط شروط و 
 :سياسة الطاقات المتجددة في الجزائر: ثالثا 
عدة  بإنشاءالمتجددة بها قامت الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لرفع مستوى استغلالها للطاقات  إطارفي 
 .هياكل وعلى رأسها المحافظة السامية للطاقات المتجددة
  :للطاقات المتجددة و أفاقها المحافظة السامية -1
م المحافظة السامية  1982من اجل استغلال الطاقات المتجددة بشكل منظم قامت الجزائر بإنشاء عام 
، الأساسيةمع وضع الهياكل  ،نطلاق نشاطهااللازمة لإ الأساسيةالوسائل  بإعدادحيث قامت  المتجددة،للطاقات 
والتكنولوجية والصناعية لبرنامجها للوسائل التي توفر الدعامة العلمية  انطلقت بخمس مراكز تنمية ومحطة تجريبية
عمال المتعلقة بالمساهمات في مجال من المهام الأساسية لها القيام بجميع الأ ،التنموي المكلفة به في مجال الطاقات
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 .81ص ،مرجع سبق ذكرهالجزائرية ، الطاقة مجلة وزارة .  
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نمية الطاقات المتجددة تطوير وتو المتمثلة في البحث والتكوين والإعلام والتجهيز إلى جانب المهمة الرئيسية 
وقد تمكنت خلال ثلاث سنوات من الانطلاق في  ،الشمسية والحرارية الجوفية وطاقة الرياح الطاقة وخاصة منها 
الأمر الذي أهلها لمنافسة الدول  ،وضع برنامج خاص بتطوير تقنيات استغلال المصادر المتجددة خاصة الشمسية
 .1الشمسية المتقدمة في صناعة تكنولوجيا الوسائل
وقد  ،بالمركب الالكتروني ببلعباس فولطيةفوتو تمكنت المحافظة من إنتاج أول لوحة  0982وفي عام 
اعتمدت في انجاز اللوحات الشمسية على الخلايا الشمسية المصنوعة من مواد أولية منتجة وطنيا وبذلك تعتبر 
نظم إلى مصاف الدول المتحكمة في تكنولوجيات تصنيع الجزائر الدولة الأولى إفريقيا في تركيب الخلايا الشمسية لت
  .الخلايا الشمسية
الشمسية  الطاقة من أجل إنجاح سياسة المحافظة السامية ترصد لها الدولة كل الدعم بغية تحقيق صناعة 
فاءات وفي نفس الإطار تقوم الك، بالمواصفات العالمية من جهة ومن جهة ثانية تسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية
الوطنية من مهندسين وخبراء وتقنيين ومتخصصين بالعمل الجاد والمستمر لتطوير تكنولوجيات استغلالها مع خفض 
ومن  التكاليف وتحقيق الاستغلال العقلاني للموارد الطاقوية الوطنية من خلال تحسين الإدارة والكفاءة في التسيير
ز تنمية الطاقات المتجددة والتي كانت تتكفل بإعداد أعمال دقيق لمهام كل مركز من مراكتأجل ذلك تم تحديد 
إضافة إلى دراسة واستغلال جميع الإمكانيات الايجابية المتوفرة محليا مع ، البحث العلمي والتقني داخل الوطن
 .ن مستخدمي قطاع الطاقات المتجددةضمان تكوي
  :)R.E.D.C( : مركز تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة-6
 2:تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتلخص مهام هذا المركز في وهو
  .الأرض الجوفية والكتلة الحيوية ،الريحية ،جمع ومعالجة المعطيات من اجل تقييم دقيق للطاقات الشمسية -
  .عمال البحث الضرورية لتطوير إنتاج الطاقات  المتجددة واستعمالهاأصياغة  -
   .صناعة التجهيزات في ميدان الطاقات المتجددة واستعمالها صياغة معايير -
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ارية وعلوم التسيير، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية والتج)، دور واهمية الطاقات المتجددة غي تحقيق التنمية المستدامةوعشير مريم، ب 
 .282ص  ( 2251-5251، جامعة قسنطينة
الشمسية في الجنوب  الطاقة دراسة لواقع مشروع تطبيق (المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر الطاقة روحات حدة، ف  2
 .102 ص ،( 1251، 22 مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد)، )الكبير في الجزائر
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 : )S.E.D.U(وحدة تطوير التجهيزات الشمسية -3
ية وانجاز نماذج والبحث العلمي مكلفة بتطوير التجهيزات الشمس هذه الوحدة تابعة لوزارة التعليم العالي
   1:تجريبية تتعلق ب
  .الفلاحي أوالصناعي  أوي وذات الاستعمال المنزلي التجهيزات الشمسية ذات المفعول الحرار -
  .التجهيزات الشمسية بفعل الإنارة الفولطية وذات الاستعمال المنزلي والفلاحي-
شمسية في استعمال الحرارية الميكانيكية والتي تدخل في تطوير التجهيزات الالكهربائية  الأنظمةالتجهيزات و  -
 .الشمسية الطاقة 
 ):STDU:(تكنولوجيا السيليسيوم وحدة تطوير -4
هذه الوحدة أيضا تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومهمتها تطوير الخلايا الشمسية وتكنولوجيا 
 استعمالها وكل ما يتعلق بزيادة إنتاجيتها في السوق المحلية أو العالمية
  : )EURPA( الطاقة وكالة ترقية و عقلنة استعمال -5
حيث يتمثل دورها  ،الطاقة ا من طرف الحكومة من اجل تنشيط تنفيذ سياسة التحكم في تم إنشاءه
وتنفيذ مختلف البرامج التي  ،وفي ترقية الطاقات المتجددة الطاقة الرئيسي في التنسيق ومتابعة إجراءات التحكم في 
  الطاقة وهي تابعة لوزارة ) حةالفلا ،النقل،الصناعة(تمت المصادقة عليها في هذا الإطار مع مختلف القطاعات 
 : aireglA ygrenE weN((" نيال"جيريا أل نيو اينارجي-2
تم  ،للمواد الغذائية MISوهي شركة مختلطة بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الوطنية سونلغاز ومجمع 
 2 :وتتلخص مهامها في، 1551إنشاءها سنة 
 .ترقية الطاقات المتجددة وتطويرها -
والتي تكون لديها فائدة مشتركة بالنسبة للشركاء داخل الجزائر  ،يين وانجاز المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددةتع-
  : 0551ومن أهم مشاريعها والتي شرعت في تنفيذها خلال ، وخارجها
 %50يمثل الجزء الشمسي فيه  ،في حاسي الرمل يتهجين شمسي غاز  تميغاوا 502مشروع  -
  .في منطقة تندوف تميغاوا 52از حظيرة هوائية بطاقة مشروع انج -
 .الشمسية في الإنارة الريفية في تمنراست ومنطقة الجنوب الغربي  الطاقة استعمال  -
                                                           
 .102 ص ،مرجع سبق ذكرهروحات حدة، ف .  1
مجلة الاقتصاد الأخضر،مخبر الاقتصاد الرقمي في )،الخضراء كبديل للطاقة الأحفورية في الجزائر الطاقة مستقبل شماني وفاء،اوسرير منور، .  2
 .10، ص  )6251،جامعة خميس مليانة ، 10،المجلد02الجزائر،العدد 
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في انجاز وصيانة التجهيزات   GEDERCومن جهة أخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز 
فتجدر الإشارة إلى وجود ، أما في قطاع الفلاحة، الوطني للإنارة الريفية الشمسية التي تم انجازها في إطار البرنامج
التي تقوم بانجاز برامج هامة في ميدان ضخ المياه والتزويد بالكهرباء ) SDCH(المحافظة السامية لتنمية السهوب 
فهناك عدة شركات  ،ينأما على مستوى المتعاملين الاقتصادي ،الشمسية لفائدة المناطق السهوبية الطاقة عن طريق 
 .تنشط في ميدان الطاقات المتجددة 
  :الشمسية في الجزائر الطاقةواقع الاستثمار في  :المطلب الثاني
ة الطاقات المتجددة مع الشمسية كجزء من تنفيذ برنامج تنمي الطاقة بدأت الجزائر الاستثمار في مجال 
مع تجهيز المدن الكبرى  9982اد مخطط الجنوب سنة ة الطاقات الجديدة في الثمانينات واعتمظإنشاء محاف
 51نسمة في  5552لتزويد  تكيلو وا 5552الشمسية وانجاز محطة ملوكة بادرار بقوة  الطاقة بتجهيزات لتطوير 
قرية كما تم توسيع نطاق نشاط مركز بوزريعة وإنشاء وحدة لإنتاج الخلايا الشمسية وحدة لتطوير تقنية السيليسيوم 
إنتاج بدعوة المستثمرين لتركيب محطات وبدأت  ،الشمسية الطاقة لمركز الذي كان يحوي أحد أكبر أفران بهذا ا
والولايات لتحديد  الطاقة تعاون مع الجهات المختصة في لالشمسية ذات قدرة عالية با الطاقة الكهرباء من مصادر 
الشمسية  الطاقة ل وتيرة تنفيذ برنامج تنمية يمدى توفر الأراضي والمناطق ومواقعها لإنشاء محطات فرعية وتعج
، خنشلة، غرداية، الوادي، بسكرة :هيولاية ) 02(ية تم تحديد خمسة عشر مرحلة أولفي و  5151/6251للفترة 
الاستثمار وقد تم اختبار  ،تندوف ،تمنراست ،البيض ،بشار ،ادرار ،ورقلة ،ايليزي ،تبسة ،الجلفة، النعامة ،واتالاغ
ومركز تنمية الطاقات  الطاقة أجرتها وزارة  تيلانتائج الدراسات للطاقة الشمسية  ولايات على أساسفي هذه ال
لتحديد  )MNO(و المرصد الوطني للارصاد الجوية  )LASA(و وكالة الفضاء الجزائرية ) REDC(المتجددة
 .ن استغلالو المواقع المؤهلة و المجدية اقتصاديا لاستغلالها احسالمعايير و الامكانيات 
 :الشمسية في الجزائر  الطاقة برنامج تطوير  :أولا 
الخضراء التي تقوم على إستراتيجية تتمحور حول الطاقات التي لا  الطاقة انطلقت الجزائر في ديناميكية 
 الطاقة وإعداد جزائر الغد وهكذا تدخل الجزائر عهد جديد من  ،الطاقة تنضب واستعمالها لأجل تنويع مصادر 
ددة والنجاعة الطاقوية الذي صادقت تجوبعد حوالي أربع سنوات من انطلاق برنامج تنمية الطاقات الم ،لمستدامةا
عناصر جديدة وملحة  ،ظهرت خلال المرحلة التجريبية والاختبار التكنولوجي ،2251عليه الحكومة في فيفري 
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عة برنامج التنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الدولية تتطلب مراج أوعلى الساحة الطاقوية سواء منها الوطنية 
 :1الطاقوية ومن بين هذه العناصر تجدر الإشارة إلى
معرفة أفضل القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة من خلال دراسات أجريت من خلال المرحلة  -
 خاصة القدرات الشمسية ،الأولى
لتشكل  فأكثر أكثرض نفسها في السوق ر فتت تانخفاض تكلفة صناعة الخلايا الشمسية التي با -
 )التكاليف التنافسية ،النضج التكنولوجي (صناعات قابلة للاستمرار وجديرة بالاعتبار
خاصة من  ،تكنولوجيا غير ناضجة بعدبتكلفة صناعات التقنية الشمسية التي تبقى مرتفعة ومرتبطة -
ين يتمثل في وضع فان برنامج الطاقات المتجددة المحا و هكذا إضافة إلى نمو بطئ للغاية في سوقه ،ناحية التخزين 
مع التمسك بخيار  ،الوطنيبالنسبة للسوق  5051في أفاق  توا ميغا 55511طاقة متجددة منذ البداية بقدرة 
الشمسية  الطاقة وبفضل هذا البرنامج الجديد فان ،التصدير كهدف استراتيجي إذا سمحت ظروف السوق بذلك
فان  ،5051وهكذا ومع حلول سنة  ،جها الجزائرهصلب السياسات الطاقوية والاقتصادية التي تنتستكون في 
ستكون من أصل قابل  ،من الإنتاج الكهربائي الموجه للاستهلاك الوطني 01%من القدرة القائمة و %00
 2 :مرحلتين الشمسية للإنتاج الكهربائي الموجهة للسوق الوطنية على الطاقة وستتم مشاريع  ،للتجدد
 :1616 -5116المرحلة الأولى  – 1
مصحوبة ببرنامج التكوين  ،الشمسية الطاقة من  تميغا وا 5550سترى هذه المرحلة انجاز طاقة قدرها 
مما سيمكن على المدى القريب من استغلال القدرات الجزائرية الوطنية  ،والبحث وكذا اكتساب الخبرات الضرورية
 .الغير مباشرةمما يسمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة و  ،لمجالعلى أحسن وجه في هذا ا
 :  1316 – 1616المرحلة الثانية  – 6
ستمكن من تركيب محطات كبرى للطاقة الشمسية ) ادرار(تنمية الربط الكهربائي بين الشمال والصحراء  
وعند هذا الموعد فان الحرارة ،الوطنية الطاقة نظومة تيميمون وبشار ودمجها في م ،ادرار ،عين صالح: في مناطق عدة
 .الشمسية قد تصبح صالحة اقتصاديا 
                                                           
1
 .0ص  ،مرجع سبق ذكرهالجزائرية ، ة الطاقمجلة وزارة .  
 .05 ص ،مرجع سبق ذكرهالجزائرية ، الطاقة مجلة وزارة .  2
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تنمية صناعة حقيقية للطاقة الشمسية وتقليص الاستهلاك تدريجيا لتصل  إلىوتهدف الجزائر في هذا المجال 
 50و ،5051 – 0251مليون في الفترة  56مليون طن مكافئ نفط منها  58للطاقة قدره  إجمالياقتصاد  إلى
  .5051سنة % 52بحوالي  الطاقة وبذلك سيسمح بتقليص الطلب على  5051مليون طن مكافئ نفط بعد 
ددة لتوفير حلول شاملة جالشمسية قد سارت في طريق الطاقات المت الطاقة الجزائر من خلال برنامج  إن
 .ريةو حفالأ الطاقة ودائمة للتحديات البيئية وللحفاظ على مصادر 
الشمسية الحرارية سيتم تدريجيا  الطاقة إدخال إن ،يتضمن البرنامج تنمية الخلايا الشمسية على نطاق واسع
 .حسب خصوصيات كل منطقة 
القدرات  لأهميةمنطقة الصحراء لتهجين المحطات الموجودة المشتغلة بالديزل وتزويد المواقع المتباعدة نظرا  -
  .الشمسية في هذه المنطقة
  .الهضاب العليا لتعرضها للشمس مع توفر الأراضي منطقة -
 ،المنطقة الساحلية حسب توفر وعاء الأراضي مع استغلال الفاضاءات التي تتوفر فيها موارد شمسية مواتية -
 .5051 – 0251الشمسية خلال المدة  الطاقة والجدول الموالي يبين القدرات المتراكمة لبرنامج 







 00002 00052 5550 الخلايا الشمسية
 5551 5551 / الحرارة الشمسية
المحطات (التوليد المشترك
 )الهجينة
 500 501 582
 0156 5060 0002 أخرى وجياتكنول
 50511 00002 0600 المجموع
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 5051 في الجزائر إلى غاية المتجددة الطاقة أهداف  :)01(رقم  الشكل
                04%
               06%
 
  فولطيةفوتو الخلايا ال      الشمسية المركزة الطاقة         طاقة الرياح     الوقود الاحفوري       المتجددة  الطاقة 
لتنموية الممكنة لقطاع على التنمية الاقتصادية في الجزائر في ظل البدائل ا الطاقة اثر تطورات قطاع ،مداحي محمد،زرزاري العياشي : المصدر
 ليبيا،، الشمسية الطاقة تصدر عن مركز بحوث ودراسات ، 0 المجلد،2العدد، لطاقة الشمسية والتنمية المستدامةل لة الدوليةالمج(  ،المحروقات
 sutcatnoc/xa/php.xedni/y/.sersc.dsesj//:ptth :متوفر على الموقع،81 ص ،) 0251
  :الشمسية في الجزائر الطاقة يع في مجال ظة المشار فمح: ثانيا 
 ،فولطيةفوتو سيما الحرارة السية لاالشم الطاقة الجزائر من خلال موقعها تتمتع بظروف مواتية لاستخدام 
المتجددة وذلك بتطبيق العديد  الطاقة بسهولة في كثير من المناطق والمواقع لتنمية  الطاقة هذه  إدخالمن خلال 
من اجل تلبية  الطاقة الشمسية التابعة لمركز تنمية الطاقات ووزارة  الطاقة طورة والتي بدأتها شعبة من المشاريع المت
و هذه  ،التقليدية غير متوفرة الطاقة نين والعملاء الذين يعيشون في المناطق النائية حيث واتللم الطاقة اجات احتي
الشمسية  الطاقة جتماعية للسكان من جراء استخدام السياسة المتبعة يجب أن تغطي الاحتياجات الاقتصادية والا
 .فولطيةفوتو وما تقدمه من حرارة 
هذا ليس فقط للمناطق الصحراوية بل كذالك لمختلف مناطق الوطن بواسطة الإيصال الكهربائي للطاقة  
 :الشمسية كما يوضحه الجدول التالي















 (أسرة 20)قرى  15-
 ضخ المياه-
 الإنارة العمومية-
 الإتصالات السلكية واللاسلكية-
 في الخدمة-
 برنامج كهربة القرى-
 المفوضية السامية لتنمية السهوب-
 بي البلديالمجلس الشع-











 وزارة البريد والإتصالات-
 مركز الطاقات المتجددة-
 %17 %23 %60
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 الماء الساخن- غير معروف










 المجلس الشعبي البلدي-
 مديرية الموارد المائية والري-









 الإتصالات السلكية واللاسلكية-
 في الخدمة-
 مةفي الخد-
في المرحلة النهائية -
 للإنجاز في الخدمة
 شركة البترول البريطانية-
 شركة البترول البريطانية-
 شركة البترول البريطانية-











 للاسلكيةالإتصالات السلكية وا-
 
 في الخدمة-
 برنامج كهربة القرى-
 برنامج تنمية المناطق الجنوبية-
 شركة توطال إينارجي-
 المجلس الشعبي البلدي-










 كية واللاسلكيةالإتصالات السل-
 الإتصالات السلكية واللاسلكية-
 الإنارة العمومية-
 الإتصالات السلكية واللاسلكية-
 
 في الخدمة-
 وزارة البريد وتكنولوجيا الإتصالات-
 الحماية المدنية-
 المجلس الشعبي البلدي-
 المجلس الشعبي البلدي-
 5.52 النعامة
 (الري)ضخ المياه -
 
 لسامية لتنمية السهوبالمفوضية ا- في الخدمة-









 لوطني للتنمية الزراعيةالصندوق ا في الخدمة- ضخ المياه- 1.2 سعيدة
 وزارة البريد وتكنولوجيا الإتصالات- في الخدمة- الإتصالات السلكية واللاسلكية- 0.2 سطيف




 (أسرة 900)قرى  95-
 الإتصالات السلكية واللاسلكية-
 
 مةفي الخد-
 برنامج كهربة القرى-
 وزارة البريد وتكنولوجيا الإتصالات-









 في نهاية المشروع-
 في الخدمة-
 القرىبرنامج كهربة -
 برنامج تنمية المناطق الجنوبية-
 المجلس الشعبي البلدي-
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 الإنارة العمومية- 09.2
 
 
    0.809 المجموع
 .)snoitasilaér sed larénég nalib( selbalvuoner seigrené sed tnemeppolevéd ed ertnec: ecruoS
 
ضخ المياه  في فولطيةفوتو الولايات كانت تعتمد على هذه التكنولوجيا ال أكثرومن خلال هذا الجدول نجد 
الجنوب الجزائري  أقصىهذه القرى تقع كلها في  أنومن الملاحظ  ،القرى إنارةكالوري ثم   تكيلووا 000بقدرة 
كالوري ثم   تكيلووا 004000كالوري ثم الاتصالات ب   تكيلووا 000والتي تعتبر مناطق نائية جدا، بقدرة 
بنسبة لا يستهان بها عن طريق كهربة المناطق الريفية   الطاقةحيث تساهم هذه كالوري   تكيلووا  02400:ـب الإنارة
 .النائية المتبقية في الوطن
 إيصالهناك العديد من المشاريع والانجازات التي قامت بها الجزائر في الفترة الحالية في ميدان  أنكما 
 إلىمسية حيث تصل الش الطاقة المتجددة في عدة ولايات من الوطن، خاصة منها  الطاقة الكهرباء من مصادر 
في تمنراست تليها ادرار  وات 550900المستغلة بقوة استغلال تصل الى  الطاقة من مجموع  توا 561001
 .وات 550022ثم ولاية الجلفة بقدرة تصل الى  وات 509002ثم اليزي بقدرة استغلال قدرها  توا 558001ـــب
 1 :من خلال الجدول السابق يضاف إليهابالإضافة إلى مجموع القوة السابقة والتي تم توضيحها 
 .مستعملة للمقاولات والوسائل القاعدية للجيش بوزارة الدفاع الوطني واتكيلو   92.12-
  0.0و  واتكيلو  65من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في كهربة مركز للشرطة بطاقة  واتكيلو   00.12-
 للإنارة الخارجية  واتكيلو   00.5لضخ المياه و  واتكيلو   0.2للاتصالات السلكية و اللا سلكية و  واتكيلو 
  .مستعملة للاتصالات السلكية واللا سلكية من طرغ الحماية المدنية واتكيلو   0.5-
 :)فوتوفولطيةالتطبيقات ال( 4116-1116مشاريع و إجراءات المرحلة -2
كانت   فوتوفولطيةالشمسية ال الطاقة  شهدت هذه المرحلة الانتهاء من عدة مشاريع لتوليد الكهرباء منو 
 2 :موزعة كما يلي
في غرداية دخلت حيز الخدمة  واتميغا  2.2بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الضوئية ال الطاقة محطة توليد 
 .0251في جوان 
                                                           
 .elbalevuoner seigrené sed tnemeppolevéd ed ertnec . 1
 ed esirtém te selbalevuoner ,sellevuon eigrené– eiréglA– eigrené’l ed retsinim .2
   .zd.vog.ygrene.www, eigrené’l
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ا في الجزائر بأدرار و تعتبر من الأكبر من نوعه واتميغا  51بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية ال الطاقة محطة توليد -
سنة  01متوسطة الحجم تضمن الامداد بالكهرباء على مدار  فوتوفولطيةألف صفيحة  29هكتار و  50 بمساحة
 .0251توفر الصيانة دخلت حيز الخدمة في أكتوبر  في حالة
ة في دخلت حيز الخدم) أدرار (في كابيرتين  واتميغا  05بقدرة  فولطيةالكهربائية الفوتو  الطاقةمحطة توليد -
 .0251أكتوبر 
الخدمة في نوفمبر  في تمنراست دخلت حيز واتميغا  02بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية ال الطاقةمحطة توليد -
 .0251
 0251 وضعت في الخدمة في ديسمبر واتميغا  85بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
الخدمة في فيفري  حيز وضعت) أدرار(في تيميمون واتميغا  85بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
 .6251
الخدمة في جانفي  دخلت حيز) أدرار(في رقان واتيغا م 05بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
 .6251
حيز الخدمة في جانفي دخلت ) أدرار(في كونتا واتميغا  65بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
 .6251
الخدمة في  دخلت حيز) تمنراست(بعين صالح  واتميغا  05بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
 .6251فيفري 
الخدمة في مارس  دخلت حيز )أدرار(بدوالف واتميغا  05بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
 .6251
و تعتبر من المحطات الكبيرة ) الجلفة(بعين الإبل  واتميغا  51بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية اللطاقة امحطة توليد -
منصب عمل دائم في مرحلة  50منصب عمل مباشر و غير مباشر في مرحلة الإنشاء و  501أيضا حيث خلقت 
 .6251كة جزائرية صينية دخلت حيز الخدمة في أفريل ا بشر  هاالتشغيل تم إنشاء
الخدمة في أفريل  دخلت حيز )واتالأغ(في خناع  واتميغا  51بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
 .6251
 دخلت حيز) سوق أهراس(اد الكبريت في و  واتميغا  02بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
 .6251الخدمة في أفريل 
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دخلت حيزا الخدمة ) النعامة(في سدرت لغزال  واتميغا  51بقدرة  فوتوفولطيةية الالكهربائالطاقة محطة توليد -
 .6251في ماي 
دخلت حيزا الخدمة  )سعيدة(في عين السخونة  واتميغا  50بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة محطة توليد -
 .6251في ماي 
 :و الجدول الموالي يلخص كل هذا
 في الجزائر فولطيةلأهم التطبيقات الفوتو  1616/1116الأولى من المخطط المرحلة  :)06(جدول رقمال
 تاريخ دخول المحطة حيز الخدمة )واتميغا (قدرة المحطة ب  الولاية
 0251جوان 2.2 غرداية
 0251فيفري 05 )جانت(اليزي
 0251أكتوبر 51 أدرار
 0251أكتوبر 05 )كابريتين(أدرار
 0251نوفمبر 02 تمنراست
 0251ديسمبر 85 تندوف
 6251فيفري 85 )تيميمون(أدرار
 6251جانفي 05 )رقان(أدرار
 6251جانفي 65 )كونتا(أدرار
 6251فيفري 05 )عين صالح(تمنراست
 6251مارس 05 )دوالف(أدرار
 6251أفريل 51 )عين الابل(الجلفة
 6251أفريل 51 )خناع(واتالاغ
 6251أفريل 02 )وادي الكبريت(سوق اهراس
 6251ماي 51 )سدرت لغزال(نعامةال
 6251ماي 50 )عين السخونة(سعيدة
 .الجزائرية بتصرف الطاقة وزارة :المصدر
الشمسية فالحكومة أطلقت عدة  الطاقة و تستند الجزائر في سياستها الطاقوية على التسريع في تطوير 
إلى غاية سنة  2251من سنة  واتغا مي 559مشاريع في هذه الفترة و تسعي إلى الوصول إلى قدرة كاملة تبلغ 
كما أعلن  5051في الفترة الممتدة الى غاية  واتميغا  551لك انجاز مشاريع أخرى ذات قدرة كذو   5151
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 512بة للإنارة الذي تبلغ قدرته الإنتاجية وينع اللوحات الكهروضوئية بفرع الر مجمع سونلغاز انطلاق مشروع مص
 .ذالك أكثر والشكل الموالي يوضح1 واتميغا 
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قطاع على التنمية الاقتصادية في الجزائر في ظل البدائل التنموية الممكنة ل الطاقة اثر تطورات قطاع ،زرزاري العياشي،مداحي محمد : المصدر
 ليبيا،، الشمسية الطاقة تصدر عن مركز بحوث ودراسات ، 0 المجلد،2العدد، للطاقة الشمسية والتنمية المستدامة لة الدوليةالمج(  ،المحروقات
 /php.xedni/y/.sersc.dsesj//:ptthsutcatnoc/xa :متوفر على الموقع،23 ، ص) 0251
 :) PSC) (المركزات الشمسية ( حاسي الرمل  ةالمحطة الهجين -6
الشمسية  الطاقة تهدف هذه الإستراتيجية إلى إقامة صناعة متطورة لمعدات إنشاء وتركيب محطات 
في  الشمسية والتصدير الطاقة ب الطاقة من اجل تلبية طلب الحاجيات المحلية من )  المركزات الشمسية) ( PSC(
من نوعها في العالم وتعتبر معلما  ولىالمستقبل حيث تم إنشاء أول محطة هجينة تجمع بين الشمس والغاز وهي الأ
  2251المبنية على تنويع المصادر استلمت في جوان  الطاقة هاما في سياسة الترويج للطاقات المتجددة واقتصاديا 
شهرا في إطار الشراكة مع الشركة الاسبانية أبينر  00بوحت مليون يورو و بمدة انجاز ترا 020وبتكلفة تقدر ب 
 واتميغا 01الشمسية في إنتاج  الطاقة ث تساهم يح ،التي تعد بمثابة زعيم عالمي في هذا الميدان )RENEBA(
وتقوم المحطة ببيع الكهرباء المولد من المصادر الهجينة لمركب سوناطراك  واتميغا 502بمن أصل إجمالي يقدر 
 . 2زائري من أجل تغطية حاجيات المناطق الجنوبية من الكهرباءالج
 
                                                           
1
 .10ص،مرجع سبق ذكره،مداحي محمد،زرزاري العياشي.  
 barA, tairaterces lareneG,acirfA htron rof eciffo, acirfA roF noissimmoC cimonocE snoitaN detinU 2
 dna noitautis tnerruc:acirfA htroN ni rotces ygrenE elbawener eht noinU berhgaM
 ,llA rof ygrenE elbaniatsus fo raey lanoitanretni 2102 tuoba gniteeM trepxE(,stcepsorp
 .41 P ,)2102 ,31-21yraunaJ,tabaR
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 الشمسية الهجينة في الجزائر الطاقة مشاريع إنتاج  :)13( رقم جدولال
 المحطات الشمسية المنطقة )واتميغا(قدرة المحطة الشمسية  سنة التسليم
 2251سلمت في جوان 




 الأولىالشمسية  الطاقة محطة 
 تحت الإنشاء 0251في 




 الشمسية الثانية الطاقة محطة 
 النعامة من أصل شمسي واتميغا 50 تحت الانشاء
 PPS
 الشمسية الثالثة الطاقة محطة 
 حاسي الرمل من أصل شمسي واتميغا 50 تحت الانشاء 9251في 
 PPS
 الشمسية الرابعة الطاقة محطة 
مخطط  5051_2151للفترة 
 لإنشائه
 العويد من أصل شمسي واتميغا 502
 PPS
 الشمسية الخامسة الطاقة محطة 
متوفر على  3116المتجددة الجزائر  الطاقة نبذة عن  EEERCR  الطاقة المركز الاقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة : المصدر
  (gro.eeercr.www) وقعالم
التي قامت بها الجزائر والتي  PSCالشمسية بتقنية المركزات الشمسية  الطاقة والشكل الموالي يوضح نسب مشاريع 
 .ام بها في المستقبل يتعتزم الق
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على التنمية الاقتصادية في الجزائر في ظل البدائل التنموية  الطاقة اثر تطورات قطاع ،زرزاري العياشي،مداحي محمد : المصدر : المصدر
، الشمسية الطاقة تصدر عن مركز بحوث ودراسات ، 0 المجلد،2العدد، ةللطاقة الشمسية والتنمية المستدام لة الدوليةالمج(  ،الممكنة لقطاع المحروقات
 sutcatnoc/xa/php.xedni/y/.sersc.dsesj//:ptth :متوفر على الموقع،23 ، ص) 0251 ليبيا،
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النظيفة خاصة  الطاقة تجسيد برامجها من  إلىالجزائر تسعى جاهدة  أنيتضح لنا من خلال هذا الشكل 
وهذا من خلال  )5051-2151(و) 5151-0251(ر على مرحلتين هما الشمسية وفق البرنامج المسط الطاقة 
التي تعتبر مرحلة الاكتفاء الذاتي والمرحلة الثانية التي تعتبر مرحلة التصدير وذلك باستخدام التقنيات  ة الأولىالمرحل
 .الشمسية الطاقة الكهربائية من  الطاقة المختلفة لتوليد والتكنولوجيا 
  :قرية في الجنوب 16برمجة  -3
البديل الفعلي لتزويد قرى الصحراء الجزائرية بالكهرباء  أننتائج تطبيق البرنامج الوطني للكهرباء  أبرزت
 5506 أن 0882من سنة  الأول التي تمت في الثلاثي الإحصاءاتوتشير  فوتوفولطيةالشمسية ال الطاقة يتمثل في 
كيلومتر من الشبكة الخاصة لسد الاحتياجات  55550من  أكثرساكن ويتطلب  555501مركز يحتوي على 
قرية  نائية في الجنوب ذات المعيشة القاسية والبعد على  51ـ الكهرباء ل بإيصالويختص هذا البرنامج  ،الضرورية
وهذه القرى المعنية متواجدة في ولايات  ،بالوسائل التقليدية كالبترولالشبكة بسبب صعوبة إيصال الكهرباء لها 
  :الجنوب والتي تستطيع أن تمون مجموعة من سكان الولايات حسب التوزيع التالي
 مسكن  000تمنراست -
 مسكن  502اليزي -
 مسكن  602تندوف -
 مسكن  00أدرار -
 1وفيما يلي واقع الانجاز الميداني للبرنامج
 :ع الانجاز الميداني للمشروع واق/ أ
تتواجد ما بين  قرية بدأت في التشغيل هي مولاي لحسن بولاية تمنراست والتي أول : قرية مولاي لحسن*
 : الشمسية عن طريق  الطاقة في الصيف وهي مجهزة كليا ب 90° إلى ةرار الح ابهوالتي تصل عين صالح، تمنراست و 
مسكن  51كالوري لتوفير الاحتياجات الطاقوية الضرورية ل   تواكيلو   6نظام شمسي فوتوفولطي بقوة 
 سا/ واتكيلو   5502وقد أنجز أكثر من  9882القاطنين بها وبدأ التشغيل به سنة 
لتر مستعمل للتوزيع العمومي وتزويد السكان بالماء الصحي ومن  551الشمسية لسعة  الطاقة سخان الماء ب-
 .تعمال الحطب والوسائل الأخرى أجل تخفيف استهلاك الغاز وتفادي اس
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   :رى الأخرى التي بدأت في التشغيل الق/ب
مختلفة  أنواعذات  فولطيةفوتو أنظمة  22كالوري موزعة على   واتكيل 0.00بقوة إجمالية  :  قرية غارجبيلات* 
 العجز في المرافق الأخرى  و سدمسكن  50للتوزيع لما يقارب 
  .مسكن 01و 0ما بين  فولطيةفوتو عدد الأنظمة ال ،كالوري واتكيل 21 إجماليةقوة  :قرية حاسي منير*
 ،مسكن 552و  02متوقعة ما بين  فولطيةفوتو كالوري بعدد أنظمة   واتكيلو   0.26بقوة إجمالية  :قرية تاحبغات*
 .ل مسكن والباقي عن طريق التشغي 51كالوري لتزويد   واتكيلو  12و قد بدأ التشغيل بالموازاة لنظامين بقوة 
 مسكن  01-0ما بين  فولطيةفوتو كالوري بعدد أنظمة   واتكيلو  02بقوة إجمالية  : قرية عين دلاع*
مسكن  99-12ما بين  فولطيةفوتو كالوري عدد الأنظمة ال  واتكيلو    0.10بقوة إجمالية مركبة  : قرية عراق*
 مسكن في طريق التشغيل  51لتزويد كالوري   واتكيلو  12أنظمة بقوة  05 ،و الذي بدأ في التشغيل ،المنجز فعلا
يعمل منها  ،مسكن 10-9ما بين  فولطيةفوتو كالوري لعدد أنظمة   واتكيلو  01بقوة إجمالية  :قرية تاماجارت*
والباقي ينطلق في تشغيلها ،مساكن للاحتياجات اليومية 52كالوري لتزويد   واتكيلو  6فعلا نظام واحد بقوة 
  .لاحقا
ملاحظة كمما يمكن أن نصل إليه  ،5551ل بها خلال السداسي الثاني من سنة وباقي القرى بدأ التشغي
ليس بالأمر السهل والهين وذلك  فولطيةفوتو الشمسية ال الطاقة هامة للتحكم في تشغيل وتزويد هذه القرى كليا ب
 ،يق بينهاو ذلك لما يتصفون به من تركيبات اجتماعية يصعب التوف ،بسبب تباعد السكان وتجميعهم في مناطق
إضافة إلى ما تتطلبه العملية من استثمارات في هذا المجال رغم توفر التكنولوجيا عن طريق الوحدات التطبيقية 
  .لوحدة بوزريعة وغيرها فولطيةفوتو لتنمية تكنولوجيا الحرارة ال
 :البحث والتطوير التكنولوجي: ثالثا
رف وتحسين اكتساب التكنولوجيا وتطوير المعلا ا انه يعتبر عنصر مهم جد ذلك يعتبر البحث عاملا حاسما
 لصناعةاللتحفيز  الشمسية الطاقة لى البحث في إالجزائر  تسعىحيث  للطاقة، الاقتصادية أو التشغيلية الكفاءة
 ةيو الطاق ةمن اجل تحقيق النجاع طاقوية إستراتيجيةحيث وضعت الجزائر  ،وتطويرها في مختلف المجالات الوطنية
 .في هذا المجال ةوجعلها رائد الصناعةلديها للنهوض بهذه  ةمختلف مراكز البحث والتطوير المعتمد اكبإشر  وذلك
للموارد  انوعي اطير أيتطلب ت ةالطاقوي ةالفعالي بإشكاليةوالتكفل  ةالشمسي ةالتطوير وعلى نطاق واسع للطاقف      
بالمؤسسات  ةتواجد مراكز البحث الملحق إلى بالإضافةف ،الطاقة  ةوكفاء ةالمتجدد الطاقة لبرنامج  اتبع ة،البشري
 ةالوطني ةيمتلك الوكال الطاقة قطاع  فان فرع مجمع سونلغاز "ةوالغازي ةالكهربائي الطاقة مركز البحث وتطوير "مثل 
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  ، LAENة في تطوير الطاقات المتجدد المتخصصة ةالشرك ،  EURPAوترشيدها الطاقة استعمال  ةلترقي ةلترقي
التعليم العالي والبحث العلمي ومثال ذلك مركز  ةلوزار  ةتتعاون مع مراكز البحث التابع الهيئات هذه  أن  كما
التي تلعب دورا هاما في  ، STDUتطوير تكنولوجيا السيليسيوم ةوحد ، REDCة تطوير الطاقات المتجدد
بعد التدرج في ميادين العلوم والتكنولوجيا  التكنولوجي والتقييم والتكوين لما والإبداعالبحث العلمي إجراء أعمال 
ة جامعات جزائري ةوذلك بالتعاون مع عدة تطور التكنولوجيا السيليسيوم بفاعلي ةوتساهم وحد ،في مجال التخزين
 .الاقتصادي والاجتماعيفي تطوير المعرفة وتحويلها الى مهارة تكنولوجية ومنتجات ضرورية للإنعاش 
في جهود التكوين  أساسيالذي يقوم بدور  )REAI( ةعهد الجزائري للطاقات المتجددالجزائر الم أنشأتقد و  
كما يشمل التكوين في   ة،انه يضمن بصفه نوعيه تطوير الطاقات المتجدد إلى بالإضافة الدولةمن طرف  المبذولة
 .1وتسيير المشاريع ويالمعهد مجال التدقيق الطاق
 ةالطاقوي ةوالفعالي ةللبحث والتطوير في مجال الطاقات المتجدد ييكل المؤسساله حوضيالشكل الموالي  و
 .في الجزائر ةالمستدام ةتحقيق التنميل











مذكرة ، الطاقوية في إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري في ضل ضوابط الاستدامةالموارد دور حوكمة  ،صباح براجي: المصدر
 . 062 ، ص)0251-1251 الجزائر، ،2ماجيستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف
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 .162، ص ق ذكرهبمرجع سصباح براجي،  
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 REDC
 SEDU الجامعات
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   :ةتطوير القدرات الصناعي -1
سواء على الصعيد الصناعي وعلى  ة،ت الايجابيالتحولا ةتفكر الجزائر في تدعيم النسيج الصناعي ليكون في مقدم
 اوتنميتها محلي ةللقيم ةقلالقطاعات الخا ةستثمار في كافالاعلى  ةالجزائر مصمم أنكما ،والبحث  الطاقة صعيد 
 :1وذلك من خلال
 :ةالخلايا الشمسي - أ
ناء مصانع ب صاخ ةوبصف ة،وخاص ةعام ةفان الهدف هو انجاز وحدات صناعي ةللخلايا الشمسي ةبالنسب
 .0302 حلول مع اتاو غمي55002برنامج في حدود تحقيق لاجل  ةبالشراك ةنماذج الخلايا الشمسيلتصنيع 
م مختلف ظتس ةشراك ةمن خلال اقام ةالخلايا الشمسي ةوتدعيم تطوير صناع ةتدعيم نشاط الهندسعمليات ل
ات در دماج للقالإ معدل ةهو زياد الهدف نلأ، 5151-0251 ةمراكز البحث خلال الفتر باسهام المتعاملين 
السنة قابلة / واتاغمي 550 ةطاقب( ةنماذج الخلايا الشمسي ةفي بناء مصنع لصناع ةشراكال فضلب ةخاص ةالجزائري
 ).1151بعد  ةفي السن واتميغا 559 للتوسع الى
المحولات  ،ياتالبطار  ،محولات التيار ةلصناع ةالوطني ةمن المناول ةخرى من المنتظر وضع شبكأ ةمن جه
 .ةالخلايا الضوئيب الطاقة توليد  ةمحط ةتدخل في صناع أخرىالكوابل وتجهيزات  ة،الكهربائي
من طرف  و الإنجاز ويدز الت الإعدادامتلاك قدرات  ةوسع الجزائر خلال نفس الفتر بكما سيكون 
 .ةمؤسسات جزائري
 الطاقة لمنشاءات  ةا تلك المواجهلاسيم ،على التجهيزات ةمركز المصادق من المتوقع أيضا إنجاز
للكهرباء  ةمركز البحث والتنمي( )GEDERC(سونلغاز ةمن طرف فرع مؤسس ة،الكهرومنزلي )RNE(ةالمتجدد
 ).والغاز
 الطاقة من  المنتجةليس فقط تصدير الكهرباء  الفترة،انه من المقرر خلال نفس هذه ف إذا ما توفرت الظروف،
 .الشمسية الطاقة الكهرباء انطلاقا من  إنتاجفي  ةات الداخلز يجهوالت ةالمهار  أيضاولكن  الشمسية،
 :ة الشمسي ةالحرار  - ب
 ةالشمسي ةفرع الحرار  لتجهيزاتلتصنيع المحلي لالدراسات  ةمن المقرر مواصل 5151-0251 ةتر الف للاخ -
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لوقت مع في نفس استتم لتنفيذ مشاريع كبرى  ةمن المقرر ترقيه الشراك ،5051-2151 ةخلال الفتر  -
 الحرارة ةتجهيزات تدخل في محط ةصناعلالانجاز و يد ر والتصميم والتو  ةعمليات تدعيم القدرات الهندسي
 .ةبوسائل نظيف ةالشمسي
 :سخان الماء الشمسي -ج 
كما   ،احتياجات تسخين الماء و المحلات ةدخال سخان الماء الشمسي لتلبيإلى إالبرنامج يهدف هذا 
 .ةو تعميم استخدام سخانات الماء الشمسي الإنتاجتكاليف ل مرتقببانخفاض  ةمرفوق ةليمح ةصناعي ةستسهل تنمي
 :ةالبحث والتنمي -6
المهارات وتحسين  ةفي الحصول على التكنولوجيا وتنمي أساسيايشكل عنصرا  لأنه مدور البحث حاس إن
في مجال الخلايا  ةخاصت هام تكنولوجيالى الإ واللجوء في الحصول الإسراع إنللجزائر ف ةوبالنسب ة،يو الطاق ةالنجاع
تم تركيبها حيث  ةفي البيئ اتالسلوك ةتسمح بدراس وربحث التفكير على محايستند و  ةالشمسي ةو الحرار  ةالشمسي
 أن إلى ةتجدر الاشار  الإطاروفي هذا ائية، بالشمسية في المنظومة الكهر  الطاقة وتسهيل ادماج  أدائهاوتحسين 
مما يساهم في تحكمنا  البحث العلمي أشغالعن  ةمنبثق ةيتوقع تمويل مشاريع نموذجي ةطاقويال ةبرنامج النجاع
 .للباحثين لتحفيز مجهوداتهم في الابتكار العلمي مقرر كدعم  ويل،هذا التمالطاقة في  أفضل
 :في الجزائر الشمسية للطاقة المستقبلية الأفاق: المطلب الثالث
وانه  ةخاص ،ودول المغرب العربي أوروبا إلى ةالشمسي ةالمستقبل مصدر للطاقالجزائر الى ان تصبح في  تسعى
 ةكهربائي  ةتوليد طاق ة القادمةسن 02الجزائر خلال رة يكون بمقد أنومن المتوقع  الأوروبية ةسيتم ربطها مع الشبك
او ما  إنسان،مليون  001يمكن ان تلبي حاجات  ،بالفحم ةعامل ةمحط 27بما يعادل  ةالشمسي الطاقة باستخدام 
من حاجه   %05يمكن ان تولد ما يعادل  0402وحتى عام  ،يعادل مجموع سكان الجزائر والمغرب وتونس وليبيا
 ت الحكومةوخصص ةلانتاج الكهرباء على مدار السن ةكبير   ةشمسي ةمحط 43 وهذا بتوفير  ،العالم من الكهرباء
 .7102ولار عام مليار د 91 ةالشمسي الطاقة الكهرباء ب لإنتاج
 :جزائري الألمانيمشروع ديزيرتيك حلم  :أولا
 :المشروع زلبرو  الأولى الإرهاصات -1
المركز الجوي " ةبمشارك 3002علماء وسياسيون عام  أطلقها "نادي روما"من  ةمبادر  الى "ديزرتيك" ةتعود فكر 
 أيضا، إفريقياودول شمال  لأوروبا ةالنظيفمين الكهرباء أت أهمها ة،عد أبعاد ةوتتضمن المبادر  ألمانيافي  "الفضائي
لتشغيل مصانع تحلية مياه البحر في تلك البلدان التي تسعى الى تجاوز ازمة مياه  الطاقة وكذلك توفير ما يكفي من 
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المشروع  واوتوقع مخطط ،فيها ةمصادر المياه العذب شح ياددتواجهها في المستقبل مع از  أنالتي يتوقع الشرب 
 1 .0502ينتهي تنفيذه بالكامل عام  أنبعد عشر سنين تقريبا على  الأولى ةالعمل في المرحلالضخم بدء 
 81الى  توتوسع ألمانيا اوبنك ةشرك 21م ضت أيدي نواةعلى  9002 ةجويلي 31انطلق المشروع في ميونيخ في 
 ةمن قبل وزار  ةخاص ةسنة دجزائري لمتحفظ وبعد  ة،الخاص ةسيفيتال الجزائري ةمن بينها شركة وبنكا وشرك ةهيئ
 7في  ألمانياالى  ةالرئيس بوتفليق ةالجزائر خلال زيار  أبدت، السيد شكيب خليل ةرئاس ةوالمناجم في فتر  الطاقة 
وكانت الجزائر التي كانت تعتبر  الدراسات، الأولى ايفي المشروع في مرحلته  ةلمشاركها لاستعداد 0102ديسمبر 
وتسجيل عدد من المناطق مثل ادرار وتمنراست  ة،الشمسي الطاقة اتها وتجربتها في مجال حلقه فيه بالنظر لقدر  أهم
 .ساعه سنويا 0003الشمس بما يعادل  ةاستقبال اشع ةالجنوب الجزائري لنسب وأقصى
على اشتراك المؤسسات  التأكيدعدد من التنازلات مثل  أخيرادول الجنوب و من بينها الجزائر  افتكتو 
 .بالأساس ليةمحمناصب شغل  نشاءوإ ةالمحلي
 ةمحطات في دول الجنوب منها الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر والسعودي ةويتمثل المشروع في اقام
تردد الجزائر جعل  ةالمغرب في فتر  ة، وقد حاولتالشمسي الطاقة من  ةالكهرباء المولدب أوروباتمد ل الطاقة لتوليد 
تستورد الكهرباء من  وأنها خاصة محدودةقدرات المغرب تبقى  إلا أن ،اب المشروعالاستقط ةرائد ةالرباط كدول
 .بفضل الغاز الجزائري ةالبديل الطاقة تطوير لجينه ه ةصناع إقامةتحاول  أنهاكما   ،اسبانيا
ت المحادثات من اللقاءاة بعد سلسل الأخيرة الفترةتطورا كبيرا في  الألمانية الجزائرية الاقتصاديةوتعرف العلاقات 
 بإمكانها تبني  الجزائر لى الواجهة، خاصة أن" ديزرتيك"يعود مشروع ل ،ألمانيافي  الأعمالمنتدى  أخرهاوالتي كان 
 .2 5202 أفاقللنفط  ةبديل ةمتجدد  ةطاقسيوفر الذي  و هذا المشروع من جديد
  :القيمة المالية للمشروع -1
مليار لبناء معامل  053اورو منها  مليار 550من  بأكثر جماليةالإ تهقدر القائمون على مشروع ديزيرتيك قيم
التوتر العالي من مراكز  اعمدةالباقي لمد شبكات  ة،ويخصصكهربائي  طاقة إلى ةالشمسي الطاقة لتحويل  ةمتطور 
على  ،الكهرباء ةمن قو  ةبالمئ 02 إلى 51من  أكثرفقدانه  مبعد حتسم ةلياباستخدام تقنيه ع أوروبا، إلى الإنتاج
 .الكيلومترات ألاف إلىنقلها من الرغم 
                                                           
1
 الطاقة المتجددة كمرحلة لتامين امدادات  الطاقة وتوجه الجزائر لمشاريع  ،صناعة الطاقات المتجددة بالمانياراتول محمد، مداحي محمد،   
   sptthvinu.tsefinam//:-zd.algreuo،، 90ص ، )حالة مشروع ديزرتيك( الاحفورية وحماية البيئة
 
2
  ten.twssa.www الجزائر يعود الى الواجهة" ديزرتيك" مشروع 
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 56نحو  5202و5151ان ينتج المشروع بين  واتوقع روما نادي خبراء أخيرا هاصدر  الأبيضفي الكتاب و 
 .1احداورو للكيلوات الو  0545بسعر  0502عام  واتاتير   550الى  ةعلى ان ترتفع الكمي ةفي السن واتتيرا
 :الكبير بالجزائر ةالشمسي الطاقة مشروع  :ثانيا
 ةللجزائر بقدر  ةالشمسي الطاقة لمجمع سونلغاز بواشنطن مشروع  ةالكهرباء والغاز التابعهندسة  ةقدمت شرك
 .إفريقيافي  الطاقة خلال منتدى دولي كرس لتطوير الاستثمار في قطاع  واتاغمي 0504
عن  ةمناقص إطلاقوتتطلع الجزائر الى  اإفريقيالمشاريع في  أهمحد كأ ىلمنتدا يوعرض المشروع من قبل منظم
لكل  واتاغمي 5002 بطاقةصص ح 4 إلىهذا المشروع وسيتم تقسيم المشروع  إنشاءقريب للمستثمرين من اجل 
 ةوبالنسب ة،الشمسي الطاقة تجهيزات ومعدات محطات ال ةمصانع لصناع ةالى بناء مصنع او عد ة بالإضافةواحد
القواعد  لإرساء ةالضروري والإجراءاتمرسوم تنفيذي يحدد الشروط  الطاقة  ةر وزا تستكملا ةالمناقص لإطلاق
استحداث  الطاقة  ةوزار  بشأنهاالتي تعتزم  ةوالصناع الطاقة  هامينفرعين  ة تضموالمناقص ة،والتنظيمي ةالتشريعي
هذه  وصيانة إنشاء إلى بالإضافةوتشغيل محطات شمسي  البيئية، الطاقة مفاهيم  للضمان تموي بالأسهمشركات 
الوحدات  ةفي صناع المختصة المختلطةالعديد من المؤسسات  إنشاءالصناعي للمشروع في  الجزء ويتمثل ،المصانع
 .2وغيرها من التجهيزات الضوئية
 :مشروع انجاز برج طاقوي عالمي فريد من نوعه: ثالثا
سعد دحلب  ةامعبج ةالشمسي الطاقة رج لتوليد بانجاز  الألمانية "غنوليج"لمنطقه  ةالشمسي الطاقة يعتزم معهد 
 الشمسية الطاقة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومعهد  العامة المديريةالتعاون بين  إطارفي  ةالبليدب
سعد  الشمسية، فقط تم اختيار جامعة للطاقة المولدة للأبراج ةالعلمي ةالمتخصص في التصميم والمتابع "لينغجو "
كتار تتناسب مع هذا النوع من ه 02و  51تتراوح مساحتها بين  أرضيةتوفرها على لهذا البرج  ةدحلب لاقام
 ةالعام ةعلى مستوى كل من المديري ةالمتجدد الطاقة من الباحثين في مجال  هام وجود عدد إلى ةالمشاريع بالاضاف
مليون دينار جزائري  001ه ب فتكل  ةانجاز هذا المشروع المقدر  ةاسدر  مولتوس ة،البليد ةللبحث العلمي و جامع
عد برج توليد يو  ،مليون اورو 03للمشروع ب  ةالاجمالي ةفيما تقدر الكلف الألماني،من الطرف  ةبالمئ 59في حدود 
 ةوفق التقني هيتم تشغيل،وسفريدا من نوعه على المستوى القاري والثاني في العالم ةفي البليد ةالشمسي الطاقة 
                                                           
1
 .802.902 ص ، صمرجع سبق ذكره، راتول محمد، مداحي محمد  
2
  )الشمسية الكبير بالجزائر الطاقة مشروع (  7102-01-11.ten.htadhale.www  
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 الطاقة لمعهد  ةالنموذجي المنشأالا ان حجمه سيفوق بخمس مرات حجم  "نغبرج جولي" في تسيير ةالمعتمد
 .الألمانية نغلجولي ةالشمسي
والغاز الطبيعي مما  ةالشمسي الطاقة المستقبلي بين استعمال  ةالشمسي الطاقة وسيجمع تشغيل برج توليد  
وتحلية مياه البحر وانتاج  المياه ةومعالج ةالشمسي ة الطاق أساليب اضافية مثل التبريد بواسطةسيسمح له بتطوير 
الشمسية، حيث سيوجه هذا المشروع اساسيا لاغراض  الطاقة الحرارة الصناعية علاوة على الكهرباء المتولدة عن 
على البلاد في مجال توفير مناصب عمل وتكوين الكفاءات  ةسيعود بالفائد البحث الا ان انجاز هياكل مماثلة 
 1ةائله شمسية ةبطاق تحظىالتكنولوجيا لا سيما والجزائر ونقل 
 :مليارات دولار لإقامة مجمعات طاقوية 2ثمر تست سيفيتال :ارابع
حيث من المنتظر  ة،الشمسي الطاقة اقتحام مجال و  يعتزم مجمع سيفيتال توسيع استثماراتهمن جهة اخرى 
 أوروباالى  ةبالجنوب قصد تصدير الكهرباء الشمسي ةقويمجمعات طا ةاقام الأجانببالتعاون مع بعض المستثمرين 
 الطاقة تكنولوجيا  ولوج الجزائري ديزرتيك وهذا من خلال الألماني ياندماجها في المشروع العالم ةوتسهيل عملي
 تبلغ ةكهربائي  ةطاق إلى ةالشمسي الطاقة لتحويل ة المشاريع الطاقوي وإعداد ةعلى برمج فيتالوتعمل س ة،الشمسي
ة كهرباء نووي  ةولدها المشروع نفس انتاج محطسيالكهرباء التي  إنتاج سيعادلحيث  واتميغا 5551طاقتها 
 .الحجم تقريبا ةمتوسط ةامريكي
تمنراست  التابعة لولاية" اسكرام" ةالسياحي ةالمنطقب ةالشمسي الطاقة ب ةالريفيللإنارة هناك مشروع  أنكما   
 .انويسمنزل ريفي  0002حتى  0051باء الى ل الكهر يبما يكفل توص ةالجنوبي
شمسي  بإشعاعالتي تتمتع ي و في الجزائر لا يتناسب مع وضع الجزائر الشمس ةالشمسي ةالوضع الراهن للطاق 
في هذا  ةو الهيئات المختص ةالجزائري ةا يتوجب على الدولمم وهذا حسب الأطلس الشمسي الجزائري،عالي جدا 
فتح  أي الأجانبالمستثمرين  ذبالاستثمار وج ةلزياد ةو تقديم التسهيلات اللازم ودهالج المجال من بذل المزيد من
 ةومحاول ةالشمسي الطاقة من  ةالوطني الإنتاجية اتالمجال الخاص في هذا المجال ما سيساهم في الرفع من القدر 
 .الخارج إلى الطاقة تصدير هذه 
 
 
                                                           
1
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 :في مصر ةالمستدام ةتحقيق التنميل ةالشمسي الطاقة تطبيقات : المبحث الثاني
الكهرباء  ةوزار  تؤدي ولذا المستدامة التنميةدعائم  أهممن  إدارتهاوحسن  الأولية الطاقة موارد  ةتعتبر تنمي
 ةمن خلال تخطيط سياسات للطاق مستدامة، أسسعلى  اللازمة الكهربائية  الطاقة دورا حيويا لتوفير  الطاقة و 
 الطاقة استخدام مصادر  ةوترشيد استهلاكها مع تنمي ها،استخدام ةها وتحسين كفاءتعتمد على تنويع مصادر 
منها دورا بارزا في مجال حفظ مصادر الوقود  الشمسية خاصة المتجددةوتلعب الطاقات  والمتجددة، الجديدة
 الضارةات الغازات في الحد من انبعاث المساهمهمن التلوث من خلال  البيئة و حماية القادمة، للأجيالالاحفوري 
 .من اوكسيد الكربون والنتروجين والكبريت
 الطاقة  ةواضح فيها خاص بثراءالتي تتمتع مصر  المتجددة الطاقة ستخدام مصادر إ بتنمية الوزارةتم وته
للجهود  الوطنيةالارتكاز  ةنقط لتمثل 6891عام  والمتجددة الجديدة الطاقة  ةهيئ إنشاءحيث تم  الشمسية،
تقنيات على المستوى التجاري وتوطين  لتوليد الكهرباء الشمسية الطاقة في نشر استخدام تطبيقات  لةالمبذو 
 التنميةواستخدام معداتها وتحقيق  لإنتاج المحليةالقدرات  زيادةوالعمل على  الشمسية، الطاقة وتكنولوجيات 
 .المستدامة
 :رفي مص الشمسيةالطاقة و مقومات  إمكانيات: الأولالمطلب 
 أوعاجلا  نضوببال المهددة ةالاحفوري الطاقة مصدر  أنالثمانينات  بدايةمنذ  المصرية الحكومة أدركت
في وضع  2891ولذلك قامت في عام  الشمسية، الطاقة ب فاهتمت المستقبليةباحتياجاتها  تفي لن أجلا
 إلىع تبني سياسات تهدف م 7202حتى عام  المتجددة الطاقة ستخدام مصادر إ تنميةلستراتيجيات وخطط إ
القطاع العام مع  ةمن خلال تحفيز الاستثمار في هذا المجال و مشارك الشمسية الطاقة ستغلال مقومات مصر من إ
ا و تشجيع البحث اتهو تطوير تكنولوجي الشمسية الطاقة المزيد من مشاريع استخدام  إنشاءالقطاع الخاص في 
 هيئةفي  ممثلا الشمسية الطاقة دور القطاع العام في مشروعات  ويأتيلمجال العلمي والتطور التكنولوجي في هذا ا
 .والمتجددة الجديدة الطاقة 
من خلال تمويل بعض  الشمسية الطاقة تحاول مصر تحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي لمعدات  وأيضا
معوقات  أي بازاله أيضا الدولة تقوم و  ،من الخارج التصنيعيةفي نقل التكنولوجيا  والمساعدة التصنيعيةالمشروعات 
 .ليالمحلتصنيع ل التنافسية القدرةمن اجل رفع 
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 :في مصر الشمسية الطاقة  إمكانيات:أولا 
 العالميةتعتبر في قلبي الحزام الشمسي  بذلك شمالا و  0.20و  11تقع مصر جغرافيا بين خطي عرض 
متوسط  نأشمس مصر  أطلسر نتائج تظه لصناعة الشمسية، وا تطبيقات إلى ةالدول ملاءم أكثرومن ثم تعتبر 
 اكم  سنة،/متر مربع /ساعه/ واتكيلو  0023و  0002دته بين شالشمسي المباشر العمودي تتراوح  الإشعاع
اليوم وهو ما يعني توفر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات /  ساعة22إلى  9سطوع الشمس ما بين  دليتراوح مع
 .1المختلفة ةالشمسي الطاقة 
ة أشعمن تركيز  طاقة إنتاجكيلو متر مربع في  01استغلال مساحه تبلغ  نأ متخصصة دراسة أظهرتوقد   
بترول سنويا لما تتسم مليون برميل  51نحو  نتاجلإ ةالمتولد الطاقة تعادل  ةالصحراء الغربي ةالشمس في مصر بمنطق
فر في مصر تجعل منها اومقومات تتو  إمكانياتهناك  هانإذ  ،الشمسي الإشعاعمعدلات  به  المنطقة من  ارتفاع
 أهمبين  و من ،في العالم الشمسيةالحقول  أعلى من بين، وتعتبر مصر الشمسية الطاقة في مجال  ةتنافسي ةميز 
 2: ايليمفي مصر  ةالشمسي الطاقة مقومات 
 استغلال أحسن الشمسية الطاقة هلها لاستغلال يؤ كبير   يشمستتمتع مصر بسطوع  -
 69من  أكثرالصحراء في مصر  ةحيث تمثل مساح السنة، أياماغلب  المشمسة وفرة الأراضي الصحراوية -
في فصل الصيف ما  ةمئوية درج 04من  أكثر إلى ةفي جنوب الصحراء الغربي ةدرجه الحرار  صلو ت ةبالمئ
 .لمركزةا الشمسية الطاقة خصوصا  الشمسية للطاقة حسنالأيساعدها على الاستغلال 
بعده  شتراكهالا أخرىدوله ل الطاقة تصدير هذا النوع من  ةلها فرص تيحوقع جغرافي يتتميز مصر بم -
 شروعلم أساسياتعتبر مصر محور  لذا ةافريقي يةالكهرباء دول ةها بشبكطرب ةوامكاني ةدولي كهربائيةشبكات  
 .الإفريقيدول الشمال لتيك ديزر 
 5991منذ عام  بروتوكول كيوتوالعالم من ضمنها مصر في تطبيق من دول  ةالتزامات عديدإن هناك  -
التي تسبب الاحتباس الحراري و تغير  الملوثة الانبعاثوالعمل على تخفيض  الدوليللحفاظ على المناخ 
 .المناخ
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 .20،ص )0251، ابريل ،  التقرير السنوي (،المتجددة الطاقة الجديدة و المتجددة ، وزارة الكهرباء و  الطاقة ئة هي  
2
رسالة دكتوراه في فلسفة الاقتصاد، كلية (،الشمسية كطاقة متجددة و الآثار الاقتصادية لاستثمارها في مصر الطاقة اقتصاديات محمد أحمد فواز،  
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 لأسبابوا و انه قد يتعذر بو سا سيناءفي الوادي الجديد و  ةمتفرق ةصحراوي عاتمصر مجمفي توجد  -
ذا فان الحل المنطقي في لللكهرباء  الرئيسية بالشبكة الأحيانربط هذه المناطق في بعض  ةصادياقت ةعملي
 .ةائينفي هذه المجمعات ال الشمسية الطاقة ستغلال إو ه الحالةهذه 
و شرق العوينات ومناطق الظهير  توشكيمثل  ةنائي ةوهي مناطق صحراوي ستصلحةم ةهناك مناطق زراعي -
في تشغيل  ةفعاليب ةالشمسي الطاقة استغلال يكمن في هذه المناطق  ةالاسكندريالصحراوي في طريق 
في توفير  ةستخدام السخانات الشمسيإ والأوفر لها الأنسبمن و  ةللخدمات المعيشيو  ،ةالمعدات الزراعي
 .تحليه المياه إلى ةبالاضاف ةالمياه الساخن
داخل  إلىمحور متصل بالوادي  21من  رأكثالذي يشتمل على  "التنميةممر  مشروع "هناك مقترح -
الى منطقه توشكى جنوبا و يمكن  الشماليتمتد من الساحل  ةمناطق صحراوي ةلتنمي الغربيةالصحراء 
في هذه الطاقة ستغلال لا وأسهلنسب أهو لهذا المشروع و  اللازمة الطاقةلتوفير  الشمسية الطاقةاستغلال 
 .المناطق
 :في مصر ةالشمسي ةنظيمي للطاقالقانوني والت الإطار: ثانيا
 :القانوني الإطار -1
 :1ما يلي أهمها الوزاريةمن القوانين والقرارات  ةمصر على حزم في دميعت 
والخاص  7891لسنة  250افق رقم و والم الإسكانو  الجديدة العمرانيةقرار وزير التعمير والمجتمعات  -
 .في قطاع المباني الشمسيةباستخدام السخانات 
 ءاإعفتتمتع ب المتجددة الطاقة فان مشروعات  0102مايو  62رار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ وفقا لق -
 الجديدة و الطاقة  هيئة إلىكما يجب على المستثمرين التقدم   الجمركية،المبيعات على الرسوم  ضريبةمن 
 عفاءللإ المؤهلةلى المعدات بالتصديق ع الهيئةو تقوم  ،ستيرادلاالمعدات التي تحتاجها ل ةفي قائم المتجددة
 .المبيعات من ضريبة
الوقود  وفر ةعلى دعم الصندوق بقيم 1251/65/65 بتاريخ ةنعقدالم ةسلوافق مجلس الوزراء في الج -
حتى  ةالاستهلاك للطاق ةعات كثيفالصنا إلىر بيع الغاز الطبيعي سعمحسوبا ب ةالمنتج ةلطاقلالمكافئ 
من مصادر  ةالمولد الطاقة العجز بين سعر بيع  ةلتغطي المتجددة طاقة اليتسنى البدء في تفعيل صندوق 
 افعلي المنتجة للطاقةقيم توفير الوقود المكافئ  لو يتم تحصي إنتاجها، تكلفةو متوسط  ةالمتجدد الطاقة 
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 .022-022 ص ص،مرجع سبق ذكرهمحمود أحمد فواز،   
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 الطاقة هذا الدعم لصندوق دعم  ةويكون سداد قيم ،والغاز الطبيعي ةلمنتجات البتروليل إضافي كدعم
  .ةالمالي ةوزار  ةنقدا بواسط ةتجددالم
 صصيخلت ةعلى القواعد التنظيمي 1251/65/65 :في المنعقدة الجلسةمجلس الوزراء في نفس  أيضاووافق  -
 الطاقة وبيع  إنتاجمشروعات  لإقامة والمتجددة الجديدة الطاقة واستخدام  ةتنمي لهيئة التابعة الأراضي
 الطاقة من  ةبالمئ 1 ةمقابل نسب المتجددة بنظام حق الانتفاع  ة الطاقفي محطات  المنتجة الكهربائية
 .من قيمتها أومن المشروع  اسنوي ةالمنتج
والتي  ةالمصري ةالشمسي ةالخط ةعلى استراتيجي 1251/05/12 المنعقدة في لسةوافق مجلس الوزراء بالج -
ميجا  0535والي لح كبةمر ات قدر  إنشاءمن خلال  ةالشمسي الطاقة من  ةكهربائي  ةتستهدف توليد طاق
التشريعات التي تشجع الاستثمار  من لعديدا امؤخر  المصرية الحكومة أصدرتكما   ،0151بحلول  وات
 :1ما يلي الجديدةومن هذه التشريعات  الشمسية هامن خاصة المتجددة الطاقة في مصادر 
 .ةالمتجدد  الطاقةالكهرباء و  وزارة إلىالكهرباء  وزارةتعديل اسم  :4102مارس *
بنفس  ةالقائم ةالمتجدد الطاقة  اتسعر البيع من محط ةمع زياد ةالكهربائي ةهيكله التعريف اعادة :4102 يةجويل*
 .لمستهلكينللبيع الكهرباء  ةالسنوي ةالزياد
 الطاقة شراء  أسعاربشان تحديد  4102 ةلسن 7491صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم : 4102سبتمبر *
الكهرباء  إنتاجتوزيع الكهرباء من محطات ات شركأو للنقل الكهرباء  المصريةللشركات  المولدة لكهربائيةا
 .ةالتغذي ةبنظام تعريف )الرياح ةوطاق الشمسية الطاقة ( المتجددة الطاقة لمصادر  المستخدمة
 ةالجديد الطاقة  ةهيئ شاءإنبشان تعديل قانون  4102 ةلسن 531صدور القرار الجمهوري رقم  :4102 أكتوبر*
لكهرباء  ةالقابض ةللشرك التابعةالشركات حدى من مشروعاتها لإ ةبيع الكهرباء المنتجب ةلهيئليسمح ل ةوالمتجدد
 وصيانةوتشغيل  لإنشاء آخرين كاءشر  مع وأفردها بمشركات  إنشاء القطاع الخاص و من المستثمرينمصر او 
 .المتجددة الطاقة مشروعات 
 المتجددة الطاقة الكهرباء من مصادر  إنتاجبشان تحفيز  4102لسنه  302صدور القانون رقم  :4102 ديسمبر*
 ةتعريف ،لنقل الكهرباء بنظام البناء والتملك ةالمصري ةتطرحها الشرك ةمشروعات حكومي، أليات 0والمتضمن تنفيذ 
 .ةو الاتفاقيات الثنائي ةالتغذي
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في  الطاقة المتجددة للتخفيف من أزمة  الطاقة نحو تعزيز استخدام الوقود الحيوي كأحد مصادر ،أحمد ابراهيم عبد الحميد الشحات  
 .522-852 ص ،ص)6251مصر، تصاد و العلوم السياسية،قسم الاقتصاد،جامعة القاهرة،رسالة ماجيستير، كلية الاق(،مصر
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 ةوالمتجدد ةالجديد الطاقة  ةهيئ بإنشاءتم تعديل القانون الخاص  اتيعالتشر  و السياسات إطارفيما يخص و 
قانون  إصدارتم  المتجددة، الطاقة تملك وتشغيل المحطات  لإنشاء وبشركات  أوشركات لذاتها  بإنشاءليسمح لها 
طاع الخاص الق ةتحرير السوق الكهربائي في مصر وتعظيم مشارك إلىحيث يهدف القانون  5102 جويليةالكهرباء 
الذي سيعود  الأمر ةكهربائيال الطاقة التخلص التدريجي من دعم  دف به الطاقة سعار أ ةتعريف ةهيكل إعادة تم و 
 .للطاقة الحقيقية أسعارلتوفر  المتجددةبالنفع على الطاقات 
 :الشمسية الطاقة الاستثمار في مشروع  فزحوا -6
للمستثمرين وقد ة جديد او فرص آفاقافي مصر سيتيح  سيةالشم الطاقة  النمو المخطط لإنتاج الكهرباء من
 :1فيما يلي إيجازهاوالحوافز يمكن  والإجراءاتلتشجيع القطاع الخاص عدد من الاقتراحات ة لدولا أقرت
الطاقة الصحراويه المناسبه لاقامه مشروعات  الأراضيكيلو متر مربع من  5560اكثر من  صيصتخ -
 .لشمس في مصراطلس ا نتائجل طبقا الشمسية
الاراضي  صيصلتخ اللازمةبالفعل بالحصول على جميع التصاريح  المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئةقامت  -
 .ثمرعلى المست الاجراءاتفي تيسير العديد من  مما يساهم  في مختلف الجهات 
 المنتجة الطاقة المدى لشراء  طويلةاتفاقيات  إبرامعلى المستثمرين من خلال  الماليةخاطر سيتم خفض الم -
 .سنه 52و  02لمده تتراوح بين  الشمسية الطاقة  اتمن محط
 .بالعمله المحليه لتغطيه التكاليف المحليه نسبة بالعمله الاجنبيه والطاقة سيكون سعر شراء  -
 .وقطع غيارها من الرسوم الجمركيه الطاقة الشمسيةاعفاء جميع معدات  -
 تكلفةيساهم في سد الفجوه بين  الطاقة المتجددةن مصادر انتاج الكهرباء م لتنميةانشاء صندوق  -
و مواجهه  ،الانتاج و البيع ي الفرق بين سعر  طيةو تغ ،الطاقة المتجددةالاحفوريه و الطاقة الكهرباء من 
 .الطاقة المتجددةالتغيير في اسعار الصرف كما يساهم الصندوق في تمويل المشروعات الرائده في مجال 
الطاقة سياسه دعم  طارفي ا الطاقة المتجددةضح الاراضي التي تم تخصيصها لاقامه مشاريع يو الي الجدول المو و 
 :المصرية الدولةمتابع من طرف  المتجددة
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القدرات التي يمكن و  المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئةمساحه الاراضي المخصصه ل)13(جدول رقمال
 انشاؤها بها
 واتاغالقدرات بالمي )مربعبالكيلومتر ال(المساحة  المنطقة
 شرق النيل
 55800 5812 الشمسية الطاقة 
 5590 209 طاقة الرياح
 غرب النيل
 55002 656 الشمسية الطاقة 
 50001 6060 طاقة الرياح
 5592 00 )طاقة شمسية(بينبان 
 501 0 )طاقة شمسية(كوم امبو 
 .01 ،ص)0251بريل تقرير أ(، الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة : المصدر
لتشجيع  ةالمصري ةاتخذتها الدولو على الصعيد الدولي هناك العديد من الحوافز و السياسات الاجرائية التي 
ذكر ن ةوكالات و هيئات دوليو  ةالمتجدد الطاقة  هيئةد في نشاط التعاون بين نج ةالشمسي الطاقة الاستثمار في 
 :1تيالابعضها في 
في مجال بحوث   )AENE(ةالايطالي ةالبحث العلمي والتكنولوجيا في مصر والوكال ةالتعاون مع اكاديمي -
 .ةتكنولوجيا المركزات الشمسي
 الجديدة و  الطاقة هيئةبالتعاون مع  )SLEMI(ةالايطالي ةالبيئ ةمع وزار   )ERISED DEM(مشروع  -
مثل انتاج  ةالمتكامل لصغيرةا الشمسية الطاقة  اتنظم مركز  ةالمشروع الى اثبات فاعلي يهدفو  ةالمتجدد
 .المياه ةوالتبريد وتحلي ةالكهرباء التدفئ
 .الشمسيةالخلايا  بواسطةتوليد الكهرباء  ةفي مشروعات محط )DFA(ةللتنمي ةالفرنسي ةالتعاون مع الوكال -
 .أالسياحيةبالمنشات  الشمسيةفي نشر السخانات  )PENU( ةللبيئ ةتعاون مع برنامج الامم المتحد -
 .ركزةالم الحراريةالطاقة في مشروع كوم امبو لتوليد الكهرباء من  الألمانيتراك مع بنك التعمير شالا -
 :في مصر الشمسية الطاقة  أهداف -3
والتي تستهدف توليد  المصرية الشمسية طعلى المضي قدما في تنفيذ الخط 2102و ليوافق مجلس الوزراء في يو 
 7202ميجاوات بحلول عام  0053 حوالي ةات مركبن خلال انشاء قدر م ،الطاقة الشمسيةمن  الطاقة الكهربائية
                                                           
الخاصة بمجموعة البنك  الطاقة استراتيجية  المشاورات بشأن الطاقة مجموعة البنك الدولي نحو استراتيجية جديدة بشأن   1
 .21-51ص  ،ص)5251منشورات مجموعة البنك الدولي باللغة العربية ،(،الدولي
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وعلى ان يشارك  ،الفوتوفولطيةالخلايا ميغاوات من 550و  الحرارية الشمسية اتمن المركز  واتا غمي 5591منها 
 :1الى الشمسية الخطة دفوته ةبالمئه من تنفيذ القرارات المطلوب 76 نسبة القطاع الخاص بال
 .النظيفةفي توفير احتياجات مصر من الكهرباء  الشمسية الطاقة اسهام  زيادة -
 .قادمةالحد من الاعتماد المتزايد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء وتوفيره للاجيال ال -
 الطاقة الشمسيةمصر الطبيعي من مصادر  ثراءاستثمار وتعميق الخبره الوطنيه المكتسبه في مجال استغلال  -
 .للبيئةوصديقه  افني  ةتكنولوجيا ناضجبفيذ مشروعات التوليد الحراري للكهرباء للتوسع في تن
بما  اتللمحط التقليديةبالاضافه الى بعض المكونات  الشمسية الطاقةلمعدات  وطنيةتطوير صناعه  -
 .الاقتصادية التنميةيساهم في 
 . ت هذه المحطاتوالتسويق لمعدا صيانةعمل في عمليات التصنيع والتشغيل والتوفير فرص  -
لدى المختصين في مجال التخطيط والتصميم و تنفيذ  فنية تحسين وتطوير الامكانيات والقدرات ال -
 .الشمسية الطاقة مشروعات 
 .للبيئة ةالملوث الضارة و تقليل انبعاثات الغازات  -
 :في مصر الطاقة المتجددةسياسه :ثالثا 
 هاخاصه من المتجددةلتشجيع و تطوير الطاقات  المصرية ةمن طرف الدول ة الجهود المبذولينثمت اطارفي 
 :2و منها ما يليالطاقة  بشؤون تم انشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعنى  ،الشمسية
 :الطاقة جهاز تخطيط  -1
 : التخطيط من مهامه وزارةتابع ل 3891لسنه  211بقرار جمهوري رقم  ىءجهاز الحكومي انش
 .للطاقةالى المجلس الاعلى  فنية تقديم المساعده ال
 .طاقةالمتكامل لسياسات ال و التخطيط الشامل
 .طاقةوتحسين كفاءه استخدام ال ترشيد
 .طاقةبناء وتنميه نظم معلومات ال
 .البيئةو الطاقة سياسات 
 .بشريةتنميه المهارات ال صقل والتدريب و 
                                                           
 .الجديدة و المتجددة  الطاقة تقارير مقدمة للعرض على مجلس الوزراء ، بالاعتمادعلى التقرير السنوي لهيئة  1 
2
 .50-01 ص ص ،)6251مؤسسة فريدش ايبارت ، الأردن،(،اقع و امكانيات مستقبليةو  دليل الطاقات المتجددة في مصر و الأردن  
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 :ةالمجلس الاعلى للطاق -6
في مصر يتشكل المجلس الطاقة وتخطيط سياسات  ةالعليا لادار  ةبر الادار رئيس مجلس الوزراء وهو يعت هسأر ي
هو المعاون  للطاقةوالري ويعتبر جهاز التخطيط  الجديدةالان من وزراء البترول والتخطيط والتعمير والمجتمعات 
 .ريراالذي ترفع له التق له والفني 
 :المتجددةصندوق تنميه انتاج الكهرباء من الطاقات  -3
  لشراءلنقل الكهرباء  المصرية ةمجلس الوزراء وله الشخصيه الاعتباريه ومهمته تقديم الدعم اللازم للشرك ويتبع
 .وفقا لما تحدد اللائحه التنفيذيه المتجددةالانتاج من الطاقات  اتمحطالمتاحه من  الكهربائية ةالطاق
 :مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحمايه المستهلك -4
  ةه منح التراخيص مراجعتمهمالطاقة الكهرباء و  ةلوزار  ةتابع ةعن هيئ ةعبار  ووه 3002تم تاسيسه عام 
 .ةالكهربائي الطاقة من الشركات التي تنشط في مجال  الطاقةابرامها وشراء الاتفاقيات و 
 :المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئة -5
 :من مهامها ما يلي 6891 وقد تم انشاؤها عامالطاقة الكهرباء و  ةلوزار  ةتابع هيئةو هي عبارة عن 
 الطاقة المتجددةاستخدامات مصادر  ةلتنمي ةوالبنى اللازم الاقتصاديةو  فنية والبحوث ال اجراء الدراسات  -
 .وبالتعاون مع الجهات العلميه في الداخل والخارجانفسها ب ءسوا
وذلك  التقليديةدر بدلا من المصا الطاقة المتجددةتحديد المجالات التي يتعين فيها استخدام مصادر  -
بما  لهذه الاستخداماتدون غيرها اقرار بدائل النظم الهندسيه  هيئةولل الدولةبالتنسيق مع الجهات المعنيه ب
 .في هذا الشان اللازمةلها واصدار التراخيص  فنية تحقيق الضمانات ال يكفل
والتعهد ابالاشتراك مع غيرها  وابنفسها  ءسوا الطاقة المتجددةتنفيذ مشروعات انتاج واستخدام بالقيام  -
 .لحساب الغير ا اوبتنفيذها كلها او بعضها الى الغير سواء لحسابه
و اجراء الاختبارات في تقويم اداء  الطاقة المتجددةلمختلف مشروعات  فنية تقديم الاستشارات ال -
 .واصدار شهادات الصلاحيه المصريةالمعدات تحت الظروف 
 .الطاقة المتجددةلنشر استخدامات  ةوالترويج اللازموضع وتنفيذ برامج التدريب  -
 :مركز البحوث والاختبارات -2
تمام باوالتي تم انشاؤه بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وايطاليا  الطاقة المتجددةيقوم مركز بحوث و اختبارات 
ء والجوده والتاثيرات البيئيه داللاجراء الاختبارات القياسيه التطوير المعدات والنظم و  اللازمةالدراسات والبحوث 
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والخارجيه على  خليةداالويضم المركز مجموعه من المعامل  الطاقة المتجددةالصلاحيه لمعدات  اتشهاد دارصاو 
 :1النحو التالي
 :الحرارية الطاقة الشمسيةمعامل اختبارات  - أ
 .ةوسطوالمت ةالمنخفض ةلدرجات الحرار  الشمسية المعامل الخارجية لاختبارات السخانات -
 .نده لمعامل التسخين الشمسياعدات المسمعمل الم -
 :ضوئيةال الطاقة الشمسيةمعامل اختبارات  - ب
 )فوتوفولطيةال( الشمسيةلاختبارات الخلايا  ةالمعامل الخارجي -
 .فوتوفولطيةال الشمسيةالخلايا  ختباراتعمل الداخلي لاالم -
 .الشمسيةنده لمعامل الخلايا امعمل المعدات المس -
 :ل مساعدهمعام -ج
 .ةالحيوي ةاختبارات الكتل و معامل بحوث -
 .ةمعامل اختبارات وقياسات متنوعه بالمعامل العام -
 .ةالمنزلي ةللاجهز الطاقة  ةمعامل كفاء -
 :الشمسية في مصر الطاقة واقع الاستثمار في :المطلب الثاني 
مسية والتي يمكن أن تلعب دورا الش الطاقة  و منها المتجددة الطاقة لقد حبى الله مصر بوفرة في مصادر 
على المدى القصير  الطاقة النظيفةمن  ةحيويا في الوفاء باحتياجات مشروعات التنمية ألاقتصادية والاجتماعي
المتاحه في  التقليديةلتكامل مع الطاقات ل المتجددة للطاقة ةاستراتيجيالطاقة  و الكهرباء وزارةوالبعيد وقد وضعت 
في مصر  الطاقة الكهربائيةناسب من احتياجات مفي الوفاء بقدر  الطاقة الشمسيةر مصر بحيث تساهم مصاد
من  الطاقة الكهربائيةبالمئه من اجمالي الطلب على  52الى المساهمه بحوالي  5151في عام  ستراتيجيةوتهدف الا
 ةار اذ وضعها تقرير مؤسستفتح افاقا واعده للتوسع والاستثم لطاقة الشمسيةلوتملك مصر موارد ، الطاقة الشمسية
دولة تضمنها مؤشر الدول الاكثر جاذبيه في  50 بين 50ترتيب ال في 0251ارنست انديونج الصادر في فبراير 
 العربيةجاءت مصر في الترتيب الثاني بين الدول   فيما،  2.50وتصدرت الصين باجمالي  الطاقة الشمسيةقطاع 
 )PSC(  ةيالمركز  الطاقة الشمسيةقطاع  وكانت اعلى درجات الجاذبية لدي مصر في
                                                           
1
 .20،ص  سبق ذكره مرجع،) 0251أبريل (،  الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة   
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الكهرباء  ةواستغلالها حيث قامت وزار  الطاقة الشمسيةفي الاهتمام ب ةوقد كان لمصر بداية مبكرة ورائد
في نشر استخدام  ةالارتكاز الوطني ةوالتي تمثل نقط المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئةبانشاء  6982عام الطاقة و 
القدرات  زيادةلعمل على للتوليد الكهرباء على المستوى التجاري و توطين تقنياتها  الطاقة الشمسيةتطبيقات 
 .استخدام معداتها بما يساهم في توفير استهلاك البترول والغاز الطبيعي و  المحليه لانتاج
 :في مصر الطاقة الشمسيةبرنامج تطوير : اولا
 ةخطه تهدف الى مساهم للطاقةلمجلس الاعلى اقر ا المتجددةو استخدام الطاقات  التنميةفي ضوء خطه 
٪ 9 نسبة ب الطاقة الشمسيةتساهم  ، و المولدة الطاقة الكهربائية٪ من اجمالي  51 ةبالنسب المتجددةالطاقات 
والقطاع الخاص منها على سبيل  المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئةفي  ةوذلك من خلال مشروعات مملوكه للدوله ممثل
ميغا  51قدره  ةخلايا شمسي ةاسوان ومحط -بكوم واتميغا 552قدره   pscطراز الشمسية ةالمحطالمثال مشروع 
 .1ومشروعات استثمارات القطاع الخاص ةبالغردق وات
الكهرباء عدد من التسعيرات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في اقامه مشروعات  وزارةاقرت 
 ℅9 - ℅0تتراوح بين  ةميسر  ةقروض فائد ةالمالي وزارةثمار وتوفر اهمها تقديم حوافز للاست الطاقة الشمسية
تضمن استثمارات المستثمر  ةضمانات حكوميل الدولةلتقديم  ةهذه المشروعات بالاضاف ةللراغبين في اقام
الى خفض الجمارك على كل معداتها  ةبالاضاف واتميغا  50الى  51قدراتها من  أالتي تبد ةللمشروعات الكبير 
 .الدفع بالجنيه المصري و ℅1
واستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع من خلال البرنامج الوطني  اتمخطط المصرية الدولةووضعت     
 2:المخططين التاليين وفق وهذا الشمسية للطاقة
 :2116 -6116 لطاقة الشمسيةلالخماسيه  ةالخط -1
 شمسية ةالجدوى لمشروع محط ةاد دراسالى اعد ةفي مصر بالاضاف الشمسية للطاقةخطط الشامل المدراسة 
 من خلال صندوق استثمار الدراسةبكوم امبو حيث تقوم المفوضيه بتمويل اعداد  واتميجا  552بقدره  حرارية
 :على مرحلتين الدراسةالحوار يقوم بنك التعمير الالماني بدور المنسق وتقوم  ،
وركز على مشاركه  0151ي الفتره حتى عام يغط الشمسية للطاقةاعداد مخطط شامل  :الاولى  مرحلةال
 : يةتنفيذ المهام التال ةويتضمن نطاق اعمال الدراس الطاقة الشمسيةكل تقنيات 
                                                           
مصر،أبريل (،مسيةمقترح خريطة الطريق للطاقة الش و الثروة المعدنية، الطاقة مجلس  الجديدة و المتجددة، الطاقة هيئة  وزارة الكهرباء،  1
 .05 ،ص)2251
 .00-10ص  ،ص)0251مصر،اصدار مارس (،الشمسية في مصر الطاقة دراسة مستقبل ، الجهاز المركزي للتعيئة العامة و الاحصاء  2
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واهم التحديات التي تواجه نشرها على نطاق واسع  الشمسية للطاقة الاقتصاديةحصر الامكانات 
 وطنيةال الكهربائية ةالشمس مع الشبكتكامل محطات توليد الكهرباء من ) ةوالتشريعي المالية، ةالفني(
 للطاقةدعم الاطار المؤسساتي  الطاقة الشمسيةاجراءات وسياسات نقل التكنولوجيا لدعم التصنيع المحلي لمعدات 
  ومصادر التمويل ةوالاستثمارات المطلوب الطاقة الشمسيةالاطار التمويلي لمشروعات  الشمسية
وفيها انواع اخرى  5051تمتد حتى سنه  الطاقة المتجددةمصادر  مخطط شامل لباقي : الثانية ةالمرحل
تم الانتهاء من اعداد مسوده المخطط الشامل وجاري مراجعتها من قبل جميع الاطراف  المتجددةمن المصادر 
 .المعنيه
 :2616-2116التنفيذيه الثانيه  الخطة  -6
خلال الفتره  واتميغا 5550 حوالي الى الطاقة الشمسيةمن  ركبةمن المخطط الوصول بالقدرات الم
 للطاقةلتطور التقني والتكنولوجي لموزعه على عدد من المشروعات وبقدرات مختلفه طبقا  6151-0251
 :موزعه على النحو التالي ضوئيةوالكهرو  الحرارية الشمسية
 :  PSC الحرارية الطاقة الشمسيةمحطات  - أ
واستخدامها  الشمسيةمن المركزات  الناتجة الحرارةتخزين  امكانيةب الحرارية الطاقة الشمسيةتتميز محطات 
 واتميغا 5501 الحرارية الطاقة الشمسية محطةمن  اليةالاجم القدرة  زيادة، ويقترح ةحمال العاليللاوقت الحاجه 
 9.52تولد  واتميغا 551-50 بينمشروع قدرات تتراوح  01وذلك من خلال تنفيذ  6151-0151عام 
في فترات الذروه  المطلوبةحراري للوفاء بالمتطلبات  بنظم تخزين ةتكون جميعها مرتبط ،ساعه ثانيه. تواتيرا 
 .للحقل الشمسي نسبة وباستخدام التكنولوجيا المثبت جدواها عالميا وذلك بال
 :VP ضوئيةالكهرو  الطاقة الشمسيةمحطات  - ب
 8.5المولدة منها نحو الطاقة صل اجمالي وت واتميغا 556 الى نحو اليةالاجم بالقدرات يقترح الوصول
  واتميغا 50 -52قدرات تتراوح بين بمشروع  50وذلك من خلال تنفيذ  6151 - 0151ساعة سنه  واتتيرا
كما يمكن اضافه نظام تخزين حينما تتوافر تكنولوجيا مناسبه للقدرات الكبيره و كذلك نظم مركزات الخلايا 
 .المصريةظروف متها للئحال ملا  VPضوئيةالكهرو 
 PSCالحرارية الطاقة الشمسيةسنويا من محطات  المولدةالطاقة والجدول الموالي يوضح تقديرات القدرات المضافه 
 .6151 – 0251خلال الفتره  VP ضوئيةالكهرو  الطاقة الشمسيةومحطات 
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 ة الشمسيةالطاقسنويا من محطات  المولدةالطاقة تقديرات القدرات المضافه و  :)63(جدول رقم ال
 .في مصر)  2616-5116(خلال الفتره VP(( الطاقة الشمسيةمحطات  )PSC(الحرارية
 السنوات
 VPالشمسية الكهروضوئية  الطاقة  PSCالشمسية الحرارية  الطاقة 
القدرات المضافة سنويا  
 واتميغا
المولدة سنويا  الطاقة 
 ساعة.واتتيرا
القدرة المضافة سنويا 
 واتميغا
لمولدة سنويا ا الطاقة 
 ساعة.واتتيرا
 05.5 51 0.5 552 6251-0251
 005.5 50 06.5 502 9251-0251
 005.5 50 096.5 502 8251-9251
 65.5 50 055.2 551 5151-8251
 65.5 50 12.2 501 2151-5151
 12.5 59 81.2 501 1151-2151
 12.5 59 81.2 501 0151-1151
 12.5 59 090.2 500 0151-0151
 02.5 552 90.2 500 0151-0151
 02.5 552 90.2 500 6151-0151
 8.5 556 090.52 5501 الإجمالي
 90.، ص)0251مارس ، مصر(، الشمسية في مصر الطاقة ، دراسة مستقبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء: المصدر 
 .5151المتجددة في مصر سنة  الطاقة يوضح الشكل الموالي أهداف كما  -
 1616المتجددة في مصر  الطاقة أهداف :)31(الشكل رقم
              08
%
                02 %
  
: ،متوفر على الموقع)0251مصر،(،المتجددة الطاقة نبذة عن ،) EEERCR(الطاقة المركز الاقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة :المصدر
 wwgro.eeercr.w 
 رياح %0320
 الخلايا الفوتوفولطية %137
 طاقة شمسية مركزة %131
 اخرى %13.3
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 :في مصر الطاقة الشمسيةمحفظه المشاريع في مجال : ثانيا
في  الدولة هتاتج ،الطاقة الشمسيةضوء ما تتمتع به مصر من امكانيات ومقومات كبيره في مجال  على
ع بالنهوض نظيفه يمكنها المشاركه في الاسرا  طاقةوتقنياتها لكونها  الطاقة الشمسيةالسنوات الاخيره نحو الاهتمام ب
و  الاجتماعيةو  الاقتصادية التنميةمخطط  قوهذا وفالطاقة وتلبيه الاحتياجات للطلب على  الاقتصادية التنميةب
حيث استخدمت  ، في مصر الشمسية للطاقة ةويتضح ذلك من خلال التطبيقات المستغل التنميةتحقيق استدامه 
سواء   الطاقة الشمسيةشروعات استغلال مالعديد من واقيمت  المختلفة الطاقة الشمسيةبعض التطبيقات نظم 
 مهوريةبج الطاقة الشمسيةالجدول الموالي يوضح لنا اهم المحطات  و كانت مشروعات قطاع عام او قطاع خاص
 العربيةمصر 
 مصر الشمسية الطاقة محطات  أهم ):33( جدول رقمال
 السنة القدرات المحافظة المحطة
  فولطيةفوتو نيع للطاقة الشمسية المحطة الهيئة العربية للتص
الطريق الصحراوي 
 السويس
 5251 واتكيلو   556
 2251 واتميغا 51 مركز أطفيح الجيزة محطة الكريمات للطاقة الشمسية الحرارية 
 0251 واتميغا 52 واحة سيوة مطروح فولطيةفوتو محطة سيوة للطاقة الشمسية ال
 0251-6251 واتميغا 552 أمبو أسوانمركز كوم  محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الحرارية
  فولطيةفوتو محطة الغردقة للطاقة الشمسية ال
مدينة الغردقة البحر 
 الأحمر
 0251-6251 واتميغا 51
 0251 واتميغا 51 مركز كوم أمبو أسوان فولطيةفوتو محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية ال
للطاقة الشمسية ) 52(محطات كوم أمبو العشرة 
 فولطيةفوتو ال
 واتميغا 51 مركز كوم أمبو أسوان
من المخطط إفتتاحها 
 9251نهاية 
 ).بتصرف( 50-00:،ص)0251تقرير أبريل مصر، (، الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة : المصدر
 :PSC  لتوليد الكهرباء الحرارية الشمسيةمشروعات النظم  -1
 النمطيةالمكونات  و الطاقةاساليب تحويل  على نفس ءلتوليد الكهربا الحرارية الشمسيةالنظم تعتمد 
في المحطات  المستخدمةلانتاج الكهرباء مع استبدال مصادر الوقود  التقليدية الحراريةفي المحطات  المستخدمة
 5502-550( عالية حرارةعن تركيز الاشعاع الشمسي والتي قد تصل الى درجه الناتجة  الحرارية لطاقةبا التقليدية
نتاج الكهرباء اضافه الى لأ التقليديةبامكانية تكاملها مع النظم  الحرارية الشمسية النظمحيث تتميز ) ه مئويهدرج
 .الكهربائية شبكة لكهرباء و لا تتسبب في مشاكل تشغيل اللانها تضمن امدادات منتظمه 
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كما يوجد   واتميغا 5001 ثر منعلى مستوى العالم اك ةمن هذه النظم الحالي ركبةالم اليةالقدرات الاجموتبلغ 
 .من بينها مصر و ستخدام هذه النظملاحاليا مخططات في اكثر من عشر دول بتنفيذ العديد من المشروعات 
 :واتميغا 141 بالكريمات قدره الحرارية الشمسية محطةال - أ
 طةيزه، وتعتبر المحبقريه الكريمات التابعه لمركز اطفيح جنوب محافظه الج الشمسية للطاقةالكريمات  محطةتقع 
الرابعه على مستوى العالم والاولى في الشرق الاوسط وهي احدى ثلاث مشروعات تم تنفيذها على  الشمسية
الغاز  و الشمس في النهار طاقةمستوى قاره افريقيا منها في دوله الجزائر والمغرب وتعمل بتقنيه مزدوجه تعتمد على 
على بعد  طةمكون شمسي تقع المح واتميغا 51 منها واتميغا 502نحو  محطةلل اليةالاجم القدرة في الليل وتبلغ 
 1:على الجانب الشرقي من نهر النيل و تم انشاؤها على النحو التالي ةكيلومتر جنوب القاهر  58
في مصر والمغرب والهند  الحرارية الشمسية للطاقةمشاريع  ةاربع ةبنك الدولي رعايقرر ال 8882في عام  
 2551وفي عام  ، مليون دولار لكل منها جزء من التكاليف 50من خلال تقديم منحه تقدر ب  والمكسيك
 أوبد 9551الكريمات وبدات اعمال البناء منذ يناير  طةلمحفي تنفيذ المخطط الاول فيشتر الشمسية بدات شركه 
 :حزمتينالى  طةالاعمال بالمح بها ، و انقسمت التشغيل التجاري
و  الشمسية تروالتي تم اسنادها الى المقاول اوراسكوم جنبا الى جنبه مع فيش الشمسيةالجزيره : الاولى الحزمة
 .قاولين من الباطنكم )losgalf( فلاقسول
 . والتي تم اسنادها الى المقاول ايبردرولا ةالمركب ةالدور  ةجزير  :الثانيه الحزمة
 :للمشروع  الماليةتناول الجدول الموالي اهم البيانات يضاح يولمزيد من الا
 بالكريمات الطاقة الشمسيةتوليد الكهرباء من  محطةمصادر تمويل :) 43(جدول رقم ال
 أهم البيانات المالية
 مليون دولار 500حوالي  التكلفة الكلية
 مليون دولار 50حوالي  البنك الدولي –منحة من مرفق البيئة العالمي 
 ن الدوليقرض ميسر من الوكالة اليابانية للتعاو 
سنة متضمنة  50،و فترة سداد  %00.5مليون دولار فائدة  582حوالي 
 سنوات سماح 52
 مليون دولار 552 قامت الهيئة بتوفير تموين من البنوك الوطنية
 .61-01ص  ،ص)5251-8551التقرير السنوي مصر، (،الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة : المصدر 
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 :الحرارية الشمسية الطاقة كوم امبو   محطة -ب
 اليةالاجم القدرة بقريه بنيان بمركز كوم امبو محافظه اسوان وتبلغ  الحرارية الشمسية للطاقةكوم امبو   محطةتقع 
ساعات عقب الغروب وقد بلغت  0لمده  طةوتتضمن نظام تخزين حراري لتشغيل المح واتميغا 552 نحو محطةلل
 ةالمتعلق الاجتماعيةو  ةيورو وقد تم الانتهاء من اعداد الدراسات البيئي مليون 916نحو  محطةلل ةالتقديري ةالتكلف
مليون دولار ومن المفروض انها دخلت حيز  ةالافريقي بقيم التنميةمن بنك  ةمقدم ةوذلك من خلال منح طةبالمح
لمشروع التي سوف يتم انتاجها من االطاقة لمشروع ان كميه لالجدوى  دراسةواظهر  0251-6251الخدمه سنه
 1.سنويا /ساعيمليون ك و  090تقدر بنحو 
في التحول نحو الاقتصاد الاخضر و الحد من التلوث الناجم  الحرارية الشمسية للطاقةكوم امبو   محطةوتساهم 
 2.الف طن متري سنويا 551بما يزيد عن  ةعن الوقود الاحفوري وذلك من خلال الحد من الانبعاثات الكربوني
 :TFC النظيفةالتعاون مع صندوق التكنولوجيا ب الحرارية يةالطاقة الشمس -ج
التوسع في   TFCالنظيفةحيث قدمت مصر بمشروعين للتمويل من خلال برنامج صندوق التكنولوجيا 
 3:وذلك على النحو التالي PSC الحرارية الطاقة الشمسيةمشروعات توليد الكهرباء من مركزات 
 ةو الاستفاد ةنموذج للمشروعات الحكومي واتميغا 50 الشمسيةالمكون كوم امبو قدره   ةبمدين  PSCمشروع
 .ةاحتياجات الطلب على الطاق ةو تلبي جمهوريةلل ةالموحد ةالشبك ةمن التمويل المتاح لانتاج الكهرباء لتغذي
ساعات  9 ةالى تخزين حراري لمد ةبالاضاف واتميغا50المكون الشمسي  ةمرسى علم قدر  ةبمدين psCمشروع
 .القطاع الخاص ةنموذج لمشروعات توليد الكهرباء بمعرف
عتبر مشروع مرسى علم ي) م و/دولار 500بمعدل ( مليون دولار للمشروعين 08خصص البنك الدولي مبلغ 
 .ساعات 9نظرا لوجود تخزين حراري لمده   ةمضاعف ةقدر  ذو واتميغا  50
 ةفي الجدول تفاؤل كبير وخاص ةدي هذه الارقام الموظفوتب ، وضع برنامج ادخال هذه المحطاتيالجدول الموالي 
الحفاظ على ب ةالمعني دوليةفيه القطاع الخاص والجهات اليساهم  في ضوء التمويل المطلوب و الذي يفترض ان
 بدل استخدام تكلفةارخص بديل لتوليد الكهرباء و  تكلفةالعالمي الذي يمول الفرق بين  البيئةمثل مرفق  البيئة
و سوف تلعب ) الكريمات المشار اليها محطةحاله مصر في ( الاولى فقط  محطةلا ترد للبمنحة  ، الشمسية الطاقة
 .دورا هاما الطاقة المتجددةوالالتزام الدولي بدعم استخدام  النظيفة التنمية ةليآمثل ،  البيئةازاء  ةالسياسات الدولي
                                                           
 .00 ،صمرجع سبق ذكرهحصاء،الجهاز المركزي اللتعبئة و الا  1
2
 .01 ،ص)0251مصر،(،الكهربائية في الأنشطة الاقتصادية الطاقة مؤشرات استهلاك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،  
3
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 مركبةو الدوره ال اقة الشمسيةالطبرنامج ادخال المحطات المتكامل ) 53(جدول رقمال
 ساعة.التوليد السنوي بيروات واتالقدرة المركبة ميغا الوحدات الخطة الخماسية
 1.2 551 552/1 1551-0882
 9.9 5502 550/0 0551-1551
 02 5521 550/0 1251-0551
 92 5550 556/0 0251-1251
 20 5596-  الاجمالي
 gro.aidepikiw.m.ra//:sptth الشمسية في مصر،  الطاقة :المصدر
 :فوتوفولطيةمشاريع نظم الخلايا ال -1
و  الكهربائية ةالبعيد عن الشبك ةفي المناطق النائي الطاقة المتجددةاحد افضل تطبيقات  الشمسيةتعتبر الخلايا 
 ةار نغراض الالأ واتكيلو   5510الى حوالي  حاليا في مصر الشمسيةيصل حجم استخدامات الخلايا 
 .وشبكات التليفون المحمول هالميا و والاتصالات والاعلانات
الطاقة في العديد من المشاريع الرياديه لنشر و ترويج استخدامات  المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئةوقد اسهمت 
لخلايا االموالي يوضح حجم استخدامات  ،يد الشكلوالاتصالات والتبر  نارةفي مجال ضخ وتحلية المياه والا الشمسية
 ).الاتصالات -تحليه المياه -ضخ المياه -الاعلانات انارة -المحمول ةشبك -نظام الانارة(في مصر مثل فوتوفولطيةال
 في مصر فولطية الخلايا الفوتو  إنتاجالتوزيع الاستهلاك  نسبة ) 41(شكل رقمال
           02%
                 42%
             90%
                30%
          23%
                  21%
 
 .)2251سبتمبر ،مصر(، الجديدة و المتجددة الطاقة ،هيئة  فولطيةفوتو الادارة العامة للخلايا ال: المصدر
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 :فولطيةفوتو ال الطاقة الشمسيةللتصنيع  العربية هيئةال محطة  -أ
 ةثقاف لنشر يئةتي في اطار سعي الهتأللتصنيع بطريق مصر السويس الصحراوي و  العربية يئةاله محطةتقع 
 ةخلي 5011من  طةوتتكون المح 5251عام  ةفي انتاج الكهرباء وقد تم افتتاحها بنهاي الطاقة الشمسيةستخدام ا
 9على  مثبتة  شمسية خلية  100بالاضافه الى  واتكيلو  550لانتاج  ثابتة معدنيةعلى هياكل  مثبتة  شمسية
 محطةلل اليةوبذلك تبلغ القدرات الاجم،  واتكيلو  552الشمس لانتاج  ةحرك تتبع ثنائيه المحور ةهياكل معدني
 .1ةالعام شبكةوقد تم ربطها بال واتكيلو  556
 الطاقة الشمسيةمحطات  صيانةعلى تصميم وانشاء وتشغيل و  ذات قدرة ةفي تكوين كوادر فني طةوساهمت المح
 .بمصر فوتوفولطية شمسية طاقة محطةول أنها أاذ  فولطيةالفوتو 
 :الفوتوفولطيةباستخدام الخلايا القريتين إنارة  -ب
 )CERDEM(لدول حوض المتوسط الطاقة المتجددةمن خلال برنامج  يئةتم توقيع بروتوكول تعاون بين اله
قريتين نائيتين في محافظه مطروح ام الصغير بواحة الجاره و عين الزهره  انارةفي  الفوتوفولطيةستخدام نظام الخلايا لا
 .واحه سيوه
مدرسه و و وحده صحيه  1منزل كحد اقصى و 552 منزل كحد ادنى الى 50 انارةشروع يتضمن هذا الم
ويعمل  9551عمود انارة شوارع وقد تم طرح المناقصه الخاصه بهذا المشروع عالميا في نوفمبر  50مساجد و 0
 2.5251المشروع حاليا بنجاح منذ ديسمبر 
 :القريتين انارة لمشروع  تمويليةال والمصادر  الماليةيوضح البيانات التالي الجدول 
 )أم الصغير و عين زهرة بمحافظة مطروح(:والتمويل مشروع القريتين الماليةبيانات )23(جدول رقمال
 النسبة قيمة السحب الفعلي قيمة التعاقد المخصص المشروع التاريخ
 5116/41/06
مشروع إنارة قريتي عين 
الزهرة و ام الصغير بمركز 
طروح سيوة بمحافظة م
بواسطة الخلايا 
،تنفيذ شركة فولطيةفوتو ال
 الاسبانية  lliayneg









 % 56 %5
سبتمبر مصر،جنبي والتمويل ،إدارة النقد الأ( ،بيانات تمويلية عن مشروع القريتين،، الجديدة والمتجددة الطاقة هيئة  :المصدر      
 )2251
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تم تمويله من  انما الحرارية الشمسية طةالقروض كما كان الحال في المحب هيلاحظ ان المشروع لم يتم تمويل
 .ةمنح خارجي
 :فوتوفولطيةوحدات الخلايا الالمتجددة لنشر استخدام الطاقة الكهرباء و  وزارة اتمبادر  -ج
 المتجددةو  الطاقة الجديدة وزارة بالتعاون مع فولطيةام الخلايا الفوتو نظ ةمنزل بواسط 50 انارةمشروع 
 1251 تم توقيع البروتوكول في مارس و واتكيل  9.9 اليةاجم ةمطروح بقدر  ةحافظبمبقريه عين قريشت  ةالهندي
بالتعاون بين  ةالفوتوفولطيعمود انارة بالخلايا  550 ةبالكريمات بواسط الحرارية الشمسية طةصور المح انارةجاري 
 .0251حكومتي الصين و مصر و تم الانتهاء من المشروع في يناير 
 نحو محطةلل اليةالاجم القدرة حافظه مطروح وتبلغ بم:الفوطوفولطية الشمسية للطاقةسيوه  محطة -
 ، اتمليون دولار تم تمويلها من خلال منحه مقدمه من الامار  01 نحو طةالمح تكلفةوقد بلغت  ، واتميغا 52
وتم   0251 وقد تم تدشينها في عام، بالكهرباء سنويا ةسيو  ةواحبعامه ة منزل و منشا 5556 طةوتمد هذه المح
 .0251 عليا في مارسفتشغيلها 
اليابانيه والتي ستمتد على  دوليةال يئةبالتعاون مع اله:فولطية الفوتو  الشمسية للطاقةالغردقه  محطة -
في  طةتشغيل المح تم تمويلها من قرض ميسر وبدا واتميغا  51 اليةغ قدرتها الاجمالف متر مربع تبل 550مساحه 
 .0251
في اطار التعاون المشترك  0251عام  طةوتجسدت هذه المح:فولطية الفوتو  الشمسيةكوم امبو   محطة -
 .وروالف ا 559 ةبقيم ةمن الوكال ةمقدم ةبمنح واتميغا  51بقدره  لتنميةالفرنسيه ل وكالةمع ال
 :بالشبكةالقرى والتجمعات الغير مرتبطه  و مناطقلل الكهربائيةمشروع التغذيه  -د
القرى  ةبتنفيذ مشروع تغذي المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئةبالتعاون مع الجانب الاماراتي بحيث تقوم 
 ةبناء على البيانات الواردوقد تم اختيار القرى والتجمعات  التقليدية الكهربائية شبكةوالتجمعات الغير مرتبط بال
مليون  502قيمةب ةالمتحد العربيةمن الامارات  ةمقدم ةذلك من خلال منح ، ومن شركات توزيع الكهرباء
الف شخص يعانون او محرومون من  012وكان الهدف من تنفيذ المشروع هو توفير الكهرباء لحوالي ، دولار
و البحر الاحمر وسوهاج ،  و جنوب سيناء شمال(محافظات  8 في ومدينة قريه وتجمع 061 الكهرباء لبالامداد 
 1.)الاقصر واسوان ومطروحو  الوادي الجديد وقنا
                                                           
1
  .00-00،ص مرجع سبق ذكره،الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء.  
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في القرى الطاقة اساس النظام و الحجم و الطلب على  على ةمجموعات مختلف 0وتنقسم هذه المشاريع الى
 .1والمجتمعات
 .نظيم وسير مشاريعهاوكيفيه ت): 0(الجدول الموالي يوضح توزيع هذه المجموعات
الطاقة باستخدام  العامة  شبكةبال ةمشروع تغذيه القرى والتجمعات والمدن الغير مرتبط:)23(جدول رقمال
 :الشمسية
 المحافظة المشروع التصنيف
 المجموعة الأولى
القرى والتجمعات السكنية المحرومة من خدمات -
 الكهرباء
قرية وتجمع سكني محرومة من  221عدد 
ت الكهرباء، وسيتم تنفيذ نظام مستقل خدما
منزل ، مسجد ، وحدة صحية ، (لكل وحدة 
 )مدرسة ،مبنى إداري 
نظام تم الإنتهاء منها  0086بإجمالي عدد 
 وتنقسم إلى حزمتين 0251سنة 
منشأة في محافظات  1560حوالي : الحزمة الأولى *
 الوادي الجديد ، قنا ، الأقصر، أصوان
منشأة في محافظات  2000حوالي : الحزمة الثانية *
مطروح ، شمال وجنوب سيناء ، البحر الأحمر ، 
 سوهاج
 المجموعة الثانية
قرى وتجمعات سكنية تعتمد في الوقت الحالي -
 على التغذية بمحطات ديزل
قرية تعتمد حاليا على التغذية  00عدد 
الكهربائية من خلال مولدات الديزل لعدد 
ة المسائية سيتم ساعات محدودة خلال الفتر 
  512-51(انشاء محطات مركزية صغيرة بها 
 )كيلوات
 .محطة بمحافظات الوادي الجديدة والجيزة  02*
محطة بمحافظات مطروح ، جنوب سيناء ،  92*
 .البحر الأحمر
 المجموعة الثالثة
مدن وتجمعات سكانية تعتمد في الوقت الحالي -
 على التغذية بمحطات ديازل مركزية
ة وتجمع سكني تعتمد في الوقت مدين 51
الحالي على التغذية بمحطات ديزل مركزية وغير 
 02مرتبطة بالشبكة الكهربائية وسيتم انشاء 
،  فولطيةفوتو محطة مركزية بها للطاقة الشمسية ال
 أثناء النهار بالتكامل مع محطات الديزل ليلا
ميغاوات بدأ تشغيلها  52محطة سيوة بمطروح بقدرة *
 0251في مارس 
 6محطات بالوادي الجديد بإجمالي قدرات  0عدد *
 ميغاوات
 ميغاوات 02محطات بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 0*
 ميغاوات0محطات بجنوب سيناء بقدرة اجمالية  0*
 المجموعة الرابعة
 أعمدة إنارة الشوارع-
 أعمدة إنارة الشوارع
عمود انارة في كل من محافظات الوادي  5052
 روح ، شمال وجنوب سيناءالجديد، مط
 .00-20ص ،ص)0251تقرير أبريل، مصر(، الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة : المصدر
 
 :في مصر الطاقة الشمسيةالتصنيع المحلي مشاريع : ثالثا
من المجالات الواعده فى مصر والذي يمكن من خلاله فتح مجالات تصنيع  الطاقة المتجددة ان مجال
لذا ) فولطية الفوتو  -الحرارية الشمسية( بنوعيها الطاقة الشمسيةالمصري في مجال  الوطنياد دعم الاقتصتجديده 
سواء باستخدام الخلايا او مرايا القطع المكافئ سيؤدي الى تطور  الطاقة الشمسيةفان التوسع في انشاء محطات 
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اذا وخاصة فرص عمل جديده ل الوانشاء مصانع جديدة ذات قدرات انتاجية عالية،وفتح المجتكنولوجي  يتصنيع
منتجين عن طريق  وايكونلو فتح السوق للمستهلكين  ، الطاقة الشمسيةمن  ةالمنتجلطاقة ل ةالمميز  ةتم اقرار التعريف
للشباب في مجال  الصغيرةعمل للشركات  فرص نشر استخدام الواح الخلايا على الاسطح مما يساعد على خلق
التصدير و التعاون التكنولوجي مع الدول المتقدمه والناميه في ذلك  فتحو التشغيل و  صيانةالكيب و التر  و التصميم
شر لتشجيع ن دوليةالتي تقدمها جهات التمويل ال ةمن التمويلات الميسر  ةويمكن لمصر الاستفاد  المجال،
 1:و اهم الامكانيات التي عليها مصر في هذا المجال مايلي الطاقة الشمسيةاستخدامات 
 )PSC(الشمسيةلك مصر بعض الامكانيات التصنيعيه التي يمكن ان تساهم في مكونات المحطات تم -
المواسير / الصلب( عدنيةالهياكل الم4 الزجاج ةصناع ةومن اهم القطاعات الصناعي ،ختصين في المجالالموالمقاولين 
 )الصلب
نتجين معتمدين من طرف صندوق مصر في انتاج الزجاج المصقول وهناك ثلاث م قدرات تتزايد       -
مصر من  ةوبلغت قدر ،)ابو الهول سان جوبان (سفنكس  المصريةوهم شركه الزجاج   )FTC(النظيفةالتكنولوجيا 
الجدول الموالي  و الف طن عن الطلب المحلي 50 الف طن سنويا بعجز حوالي 562 انتاج الزجاج المصقول حوالي
وتقنيات  الطاقة الشمسية ا في مرايااساسيستعمل والذي المصقول في مصر من الزجاج  نتاجيةالا القدرة يوضح 
 .كهربائية طاقةتحويلها الى 
 للزجاج المصقول في مصر نتاجيةالا اتالقدر  ) 23(جدول رقمال
 الانتاجية الطاقة  الانتاج المحلي اسم الشركة
 االف طن سنوي 562فرن بقدرة  زجاج نقي شركة الزجاج المصرية
 2251 الف طن سنويا،بدأ الانتاج في الربع الأول من 551فرن بقدرة  مم 82و 1زجاج يتراوح سمكه بين  )أبو الهول(س للزجاج سفينك
 .5251ألف طن سنويا،دخل الخدمة في  562فرن بقدرة  زجاج مصقول سانت جوبان
 dna tsaE elddiM )1102( )PAMSE( margorp ecnatsissa tnemeganam rotceS ygrenE : ecruoS
 ralos detartnecnoc rof laitnetop gniretcafunam lacol eht fo tnemssessa noigr acirfa htron
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 :في مصر الشمسية للطاقةالافاق المستقبلية : المطلب الثالث
التصورات  ن تسليط الضوء على السياسات والاستراتيجيات الخاصه بكل دوله يساهم في معرفهإ
في  اتستراتيجيومصر من الدول التي وضعت هذه الا الطاقة الشمسيةالمستقبليه والتوجيهات التي تصاحب تطور 
 يتضح أن في المدى القصير والطويل ةسطر والم ةوبالنظر الى المشاريع المنجز  الطاقة الشمسيةالمستقبل من مصدر 
 هتمت به اكثر وعرفت كيف تستغل هذه المقومات كما ينبغيمصر لها مستقبل مشرق جدا في هذا المجال اذا ما ا
 :مصر ومشروع ديزر تيك الالماني: اولا
 في ةجميع فعالياتها منذ الاعلان عن المبادر تحضر لكن تتابع عن كثب التطورات و  ةلم تنظم مصر الى المبادر 
ون بين مصر و المؤسسه في جميع توقيع مذكره تفاهم مع مؤسسه ديزرتيك الصناعيه للتعا 1251 وقد تم في 0551
 .المشروعات ةقامإدراسات الجدوى و و المجالات التدريب 
و أ ةالمزدوج الطاقة الشمسيةاستخدام محطات  هو تطبيق مشروع ديزر تيك في مصرل يفضل نظام شمسأو 
في انتاج   )PSC(لاقطات ذات البرج المركزياوتحلية مياه البحر التي تستخدم  الطاقة الكهربائيةلانتاج  ةركبالم
لحاجة التناضج العكسي وذلك ،و متعدد المراحل  التقطير من نوع ةبحر باستخدام وحدات تحليالوتحلية مياه الطاقة 
الاثيوبي وما له من تاثير على ظهور  ةبعد بناء سد النهض ةالكهرباء وليس الكهرباء فقط خاص ومصر من المياه 
  1.مستقبلا التنميةلسكان و خطط عدد ا ةيادز  ةازمات نقص المياه لمواجه
 :لمشروع ديزرتيك الاقتصاديةه هميالا -2
لها  ةو فتح اسواق مشتركالطاقة لحوض المتوسط في تامين  الطاقة الشمسية طةلخالاوروبيه  ةتهتم المبادر 
شروع تستفيد منها مصر في وجود الم ةوتنموي ةاقتصادي ةلذلك هناك اهمي الطاقة الشمسيةوبدايه الاستثمار في 
 2:رضها كالاتيأشترك على الم
 .بسعر منخفض وتصديرها للخارجبالداخل ستخدامها لإ ةنظيف كهربائية طاقةمين أت -
التي يمكن انتاجها في مصر وكذلك اعمال البنيه  الشمسية اتطبعض مكونات المح ةفتح اسواق جديده لصناع -
 .صيانةالتركيبات والتشغيل وال ة والتحتي
استخدام الهيدروجين كوقود ةبجديد طاقةيمكن من اضافه  الشمسية للطاقةالفائضه  الحرارةروجين من نتاج الهيدإ -
 .خرىأ ةسيارات ويمكن استخدامه في عمليات تصنيعيلل
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ن يوفر ككل أشروع  للمفقد قدر  ،في مصر بطالةمتصاص اللإتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات  -
في  59100عمال الانشاء و أفي  ألف 512، وف للتجهيزات لأ 59فرصه عمل جديده منها  591001
 .والامن دوليةال ةوهذا حسب المعهد الالماني للسياس صيانةالو التشغيل المستمر 
 .تعمير الصحراءو  التنميةمما يعطي دفع قوي لتنفيذ مشروع ممر  منخفضة تكلفةتوفير الكهرباء والمياه المحلاة ب -
و تنظيمية ومؤسساتيه  ةقانونية بيئ ةسوف يعطي دفعة قويه لاقام المصريةي وجود المشروع على الاراض -
 .في مصر وتقنياتها طاقة الشمسيةلل إنتشار واسعوهيكليه مناسبه تمكن من تطوير و  اقنصاديةو 
للاقتصاد ة مستدامة ايجاد تنمي إلى ديزرتيك مما يؤدين مستقبل مصر سوف يكون زاهر لو تم تطبيق مشروع إ
 .والبيئيه الاجتماعيةو  الاقتصاديةي من خلال مكتسبات المشروع المصر 
 :فولطية الفوتو  الشمسية للطاقةكوم امبو العشره   محطات : ثانيا
 )كوم امبو(ركز بم لطيةو فوتوف شمسية طاقة محطة 52 تم الترويج لمشروع تدشين 0251في يوليو عام
القطاع  بواسطةبالقطاع هم وسيتم تدشين واتميغا 551 ةالعشر للمحطات  اليةالاجم القدرة سوان وتبلغأبمحافظه 
 ة للشركةخيرا بيع الكهرباء الناتج،وأثم تملكها وتشغيلها  طةنشاء المحوإبتصميم وتمويل المستثمر  الخاص حيث يقوم
 .19251 المخطط بدء تشغيل المحطات في نهايه عامومن  لنقل الكهرباء  المصرية
وبنك التعمير ة الاوروبيةالتعاون مع المفوضيبفي مصر  الشمسية للطاقةاعداد مخطط شامل :ثالثا
 : الالماني
في مصر تمتد  الشمسية للطاقةحيث تم التعاقد مع تحالف استشاري عالمي لتنفيذ دراسه المخطط الشامل 
تعمير ويقوم بنك ال،من خلال صندوق استثمار الجوار  الدراسةحيث تقوم المفوضيه بتمويل  5051حتى عام 
الاولى  رحلةطي المغتو  الطاقة الشمسية ةالدراسات على وضع خطط وتصورات لمساهموتركز الالماني بدور المنسق 
ولقد تم الانتهاء ، الطاقة الشمسيةمن تقنيات  ةكل تقني  ةوتركز على سيناريوهات مشارك 0151 عام حتى ةالفتر 
الى عده  الدراسةحيث انتهت  ةجميع الاطراف المعني من قبل تهامراجعالشامل وجاري المخطط  ةعداد مسودإمن 
 :2نتائج منها
مع الاخذ في  5051عام لتنفيذ مشروعات بها حتى  الشمسية للطاقةتحديد المناطق والاماكن الواعده 
مع  الشمسيةيضا كيفيه ربط المحطات أو ، شبكةال معالربط  تكلفةو  ةفي كل منطق المطلوبةال الأحمالاعتبار تحديد 
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لنقل  ةالتحتي ةوسياسات الاستثمار في انشاء البني الاقتصادية تكلفةالو  فنيةمن خلال المحددات ال شبكة العامةال
 .الكهرباء المولد من هذه المشروعات
 :مخطط لتنفيذها شمسيةمشروعات : رابعا
 LOSYGEةالفندقي آتبالمنش الشمسيةستخدام السخانات إنشر  ةليأمشروع دعم تنفيذ جاري 
ة و برنامج الامم المتحد ،السياحية التنمية هيئةو  المتجددةو  الطاقة الجديدةستخدام وإ تنمية هيئةعاون بين بالت
 آتللمياه بالمنش الشمسيةلى دعم التوسع في استخدام السخانات إالذي يهدف  ة والايطالي البيئة وزارةو  للبيئة
يتم من  )الف دولار امريكي 550( طريق تمويل قيمته وذلك عن،حافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء بم ةالفندقي
 .كل نظام شمسي  تكلفةمن  ℅01خلاله تقديم دعم مالي قدره 
تم تاجيل طلب دراسه  )3PSC( كوم امبوب واتميغا  50بقدره  حرارية شمسية محطةالجدوى لمشروع  دراسة-
 .الشمسيةليد الكهرباء من المركزات ن الموقف المستقبلي لمشروعات تو أالجدوى لحين اتخاذ قرار نهائي بش
سوان، تم الانتهاء من التقرير المرحلي أب واتميغا 51بقدره  الطاقة الشمسيةتوليد الكهرباء ب محطةنشاء إمشروع  -
على كبار المسئولين  هاعرضلجل المتوسط من أرساله الى سكرتاريه الاتحاد إو تم  0251 الجدوى في يناير ةلدراس
 .المشروع للنظر في تمويل
في  ةيزاتها التنافسيمفي مصر نستطيع ان نستنتج ان مصر رغم  الطاقة الشمسيةوبعد استعراض مشروعات 
، حيث ما زالت في المراحل الاولى في هذا المجال  غلال الأمثل الاستالطاقة تلك نها لم تستغل ألا إ الطاقة الشمسية
بمنح في مصر بعدم التوسع في المشروعات التي تمول  ةالطاقة الشمسينه يوجد سوء توزيع لاستثمارات كما أ
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يق التنمية المستدامة في الشمسية على تحقالطاقة انعكاسات استخدام : المبحث الثالث
 :و مصر ئرالجزا
يرى الكثير من الخبراء أن فترة السبعينات تعتبر نقطة البداية لتزايد الاهتمام بالآثار البيئية للطاقة وخاصة 
ة، ونتيجة لهذا الاهتمام قامت الأمم المتحدة ئالاهتمام بقضايا انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والغازات الدفي
رد فعل للاهتمام العالمي بقضايا ارتفاع تركيزات الغازات الدفينة في الهواء وما ، ك1882بعقد اتفاقيةتغير المناخ سنة 
يترتب عليها من آثار سلبية على المناخ، وعليه اصبح التلوث البيئي من الأمور التي تتعدى الحدود المحلية بل 
الطبيعي للأنظمة البيئية او للتوازن  لأصبحت مسألة دولية، وذلك لأن التلوث البيئي يعتبر نوع من أنواع الاختلا
الغلاف الجوي بأكمله، كما تزايد الاهتمام بكيفية إيجاد سبل لتنظيف الأنشطة الاقتصادية الحالية عن طريق 
 .ابتكار تكنولوجيا نظيفة
للطاقة المستدامة، وهذا لتحقيق  الوطنيةويستند في جميع انحاء العالم الى مقترحات لتعزيز التكنولوجيا 
عنصر ضروري وجوهري  الطاقة لذا تعتبر  ،لمستدامة العالمية، والدفع بالتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافهاالتنمية ا
لتلبية جميع الاحتياجات الإنسانية، كما تضطلع بدور هام في تحقيق الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
اماتها من العناصر الهامة لتحقيق مفهوم التنمية الشمسية واستخد الطاقة المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتعد 
الشمسية في الجزائر  الطاقة المستدامة، اذ يعتبر استغلالها عاملا هاما في الحفاظ على البيئة، وكان لتطوير تطبيقات 
ومصر والتوسع في استخدامها، دورا في خفض تكاليفها وارتفاع نسبة كفاءتها وجعلها أكثر تنافسية، ومساهمتها 
 .مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة
 :الشمسية الطاقةتحليل التجربتين الجزائرية والمصرية في مجال : المطلب الأول
كغيرها من الاقتصاديات السائرة في طريق النمو، تساير كل من الجزائر ومصر نهج التنمية الجديدة في 
ا، من خلال مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة الى ستمرار مستويات تنميتها الحالية وتطويرهإسبيل ضمان 
تحسين أوضاع المعيشة والقضاء على الفقر وتنويع مصادر الدخل، لأن مصادر الطاقات الطبيعية الاحفورية كلفت 
رتأت الجزائر ومصر الى ان ترسم خطة تنموية تعتمد فيها على إالعالم فاتورة ضخمة من المشاكل والكوارث البيئية، 
جل ضمان تنمية مستدامة، والاسهام في تخفيض أالشمسية من  الطاقة در الطاقات النظيفة وخاصة منها مصا
 .نبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق تطلعات الأجيال الحالية والمستقبليةإ
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 :الشمسية الطاقة وتكنولوجيا تطوير إمكانيات : أولا
شتراكها بتوافر معدلات مرتفعة من الاشعاع الشمسي إلمصرية يتضح من خلال تحليل التجربتين الجزائرية وا  
الكلي، وهي معدلات ممتازة وقابلة للاستخدام بشكل فعال مع التقنيات الشمسية المتوفرة حاليا، غير انهما لا 
من الجزائر ومصر في الكثير من المقومات و تشابه التقليدية وت الطاقة تزالا تعتمدان بشكل كبير جدا على مصادر 
 :أهمها ما يلي
ن مساحة أفريقي إضافة الى إتبر أكبر بلد تعالمساحة الشاسعة الى تتميز بها كل من الجزائر ومصر، فالجزائر  
الي المساحة وتعتبر هذه الصحراء أكثر المناطق الصحراوية سخونة في إجممن  %59الصحراء فيها تمثل 
 حة مصر؛من مسا %96العالم، أما نسبة الصحراء في مصر فتمثل 
 الشمسية على مدار السنة وإمكانية استغلالها؛ الطاقة توفر  
مما يشكل حافزا هاما للبلدين من  الطاقة النسب المتزايدة للنمو السكاني وبالتالي الزيادة في الطلب على   
 الشمسية؛ الطاقة خاصة منها المستدامة والمتمثلة في  الطاقة أجل بذل المزيد من اجل توفير 
 الشمسية؛ الطاقة ين والتشريعات لتحفيز قطاع القوان 
 الطاقة قرب البلدين من الأسواق الأوروبية وإمكانية الربط مع الشبكات الكهربائية ومن هنا إمكانية تصدير  
الامر الذي تعزز في مشروع ديزرتيك، والذي يعتبر حلم بالنسبة للبلدين في مجال . الكهربائية الشمسية
الشمسية وتحقيق  الطاقة الشمسية واشراك الخبرات المحلية في جميع مراحل تطوير  الطاقة تعزيز قدرات 
 التنمية المستدامة؛
 والمورد البشري المؤهل والقابل للتأهيل في هذا المجال؛ اامتلاك التكنولوجي 
 الشمسية؛ الطاقة توجد فرص للقطاع الخاص، وإن كانت محدودة بعض الشيء للاستثمار في مشروعات  
 الشمسية؛ الطاقة حة الأراضي للمستثمرين وذلك لإقامة مشروعات إتا 
الشمسية وتحسين كفاءتها الاقتصادية محركا  الطاقة تعمل الحوافز المعتمدة من الجزائر ومصر في قطاع  
 أساسيا لضمان استمرارية الاستثمار، خاصة عندما تترجم ماليا وتحقق عائدات إيجابية للمستثمرين؛
الشمسية في الجزائر ومصر، نلاحظ حجم المشاركة الكبيرة  الطاقة الاستثمار في  بتحليل مسارات 
الشمسية خاصة في الجزائر إذا ما قورنت بمصر التي تعتمد  الطاقة للمؤسسات الحكومة في إنجاح مشاريع 
عة واتجاه الشمسية وهذا راجع الى طبي الطاقة في اغلب الأحيان على المنح الخارجية لتمويل مشروعاتها من 
 .السياسة الاقتصادية لكلى البلدين
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، إضافة الى الطاقة المتجددة وكفاءة  الطاقة والجدول الموالي يوضح السياسات والاستراتيجيات المعتمدة في مجالي  
 .مستوى البني المؤسساتية في كل من الجزائر ومصر
المتجددة  الطاقة لمعتمدة في مجال السياسات والاستراتيجيات والبنى المؤسساتية ا): 03(جدول رقم ال
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 :من حيث الأهداف والسياسات: ثانيا
به في تحقيق هذه الأهداف واستغلال الإمكانيات  سكما نلاحظ أن الجزائر ومصر قد قطعتا شوطا لا بأ   
 :المتاحة قدر المستطاع، وذلك عن طريق تنفيذ عدد من الإصلاحات والسياسات ومن أهما ما يلي
 .الشمسية الطاقة سياسات تنمية الطلب والإنتاج من  
 .سياسات تشجيع التصنيع المحلي 
 .الشمسية الطاقة سياسات دعم  
 :الشمسية الطاقة تاج سياسات تنمية الطلب وإن -1
 :ان سياسات تنمية الطلب والإنتاج تتكون من ثلاث محاور هي
 .السياسات التسعيرية 
 .السياسات الكمية 
 .السياسات المكملة 
 :السياسات التسعيرية -أ 
حيث تقوم كل من الجزائر ومصر بتحديد تعريفة لكل وحدة طاقة يتم انتاجها من مصدر متجدد، وهذه 
فعة عن تلك الممنوحة للطاقة المنتجة من المصادر التقليدية، وتضمن تحقيق عائد مناسب التعريفة تكون مرت
الشمسية كتجربة أولية بالنسبة  الطاقة الشمسية، حيث تم اعتماد التعريفة على  الطاقة للمستثمرين في انتاج 
قانون تبنى هذا الاتجاه حيث منح للبلدين في هذا المجال وهذا محاكاة للقانون الألماني للطاقة المتجددة وهو أول 
تعريفة مميزة للطاقة الشمسية وتكون تلك التعريفة مضمونة لمدة عشر سنوات، خاصة وأن ألمانيا تعتبر رائدة في 
الشمسية ولديها استثمارات كبيرة في دول العالم ومنها الجزائر ومصر، مما  الطاقة الكهربائية من  الطاقة مجال انتاج 
 .على محاولة استنساخ القوانين والتشريعات والتكنولوجيا الألمانية في هذا المجالساعد البلدين 
 :السياسة الكمية -ب 
 الطاقة ج كمية محدودة من إنتا الكهربائية  الطاقة حيث تم في الجزائر ومصر فرض على شركات الامداد ب
الشمسية  الطاقة داد بالكهرباء من الكهربائية ذات المصدر المتجدد، أو يدعى المستثمرون لإقامة مشروعات الام
خلال فترة معينة وبقدرات محددة، وتكون شركات شبكات الكهرباء ملزمة بالشراء من تلك المحطات بناء على 
 .الأسعار التي تم التوصل اليها من خلال تلك المناقصات والتعريفة المتفق عليها خلال المدة الزمنية المحددة
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 :السياسات المكملة -ج 
تشمل ترتيبات تمويلية تتضمن تقديم منح وقروض ميسرة سواء للمستثمرين او للمستهلك، وكذلك  فهي   
آليات لتخفيض مخاطر التمويل من خلال الضمانات الحكومية، أو رد جزء من التمويل، أو من خلال الشراء من 
ات تنظيمية وإدارة منها توقيع عقود المنتجين بأسعار أعلى تشجيعا لهم، بالإضافة الى مميزات ضريبة وجمركية، وترتيب
الشمسية، وتسهيلات للربط بالشبكة، وقامت الجزائر بإنشاء  الطاقة من  الطاقة طويلة ومتوسطة المدى لشراء 
ل قالصندوق الوطني للطاقات المتجددة، والذي يمل من المداخيل الضريبة البترولية وهذا من أجل توسيع ح
أيضا بدأت بتفعيل صندوقها للطاقة المتجددة لتغطية العجز بين سعر بيع  الشمسية، ومصرالطاقة تطبيقات 
المتجددة ومتوسط تكلفة انتاجها، ويتم تحصيل قيمة وفر الوقود المكافئ للطاقة  الطاقة المولدة من مصادر  الطاقة 
 الطاقة عم لصندوق دعم المنتجة فعليا كدعم إضافي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ويكون سداد قيمة هذا الد
المتجددة نقدا بواسطة وزارة المالية، حيث تسمح هذه الصناديق بالتمويل المباشر للاستثمارات او تقديم قروض 
 .منخفضة الفائدة
 :سياسات تشجيع التصنيع المحلي -6
 طاقة السعت كل من الجزائر ومصر في هذا المجال حيث عمدت الى تشجيع سياسات التصنيع المحلي لمعدات  
الشمسية واخذت السبق كل منها في هذا المجال على المستوى العربي فقدرات انتاج الزجاج المصقول في تزايد 
مستمر حاليا في الجزائر ومصر، ومع ذلك، فإن معظم الاحتياجات بالمنطقة تتم عن طريق الاستيراد وبعيدا عن 
فإن مصر والجزائر فقط يمتلكان  » FTE «فة البلدان الخمس التي تعتمد على صندوق التكنولوجيات النظي
قدرات لإنتاج الزجاج المصقول، وهناك أربعة منتجين من مصر والجزائر للزجاج المصقول معتمدين من طرف 
 .» FTE «صندوق التكنولوجيات النظيفة 
لية وخطوط انتاج وبينما تعتبر جميع دول الشرق الأوسط من المستوردين للزجاج المصقول، فإن الاستثمارات المح  
 .الزجاج المصقول في مصر والجزائر، سوف تكون قادرة على تلبية الطلب المحلي المتزايد وكذلك تنمية الصادرات
 الطاقة كما ساهمت أيضا الإجراءات المتخذة في الجزائر ومصر من الرفع من القدرات الإنتاجية المحلية لمعدات    
ن التصنيع المحلي في الإنتاج، وفرض ضرائب على المعدات المنتجة للطاقة الشمسية وهذا من خلال اشتراط نسبة م
الشمسية الواردة من الخارج، والتي يتم انتاجها محليا، وتقديم الدعم والتسهيلات للمشروعات التي يتم الاعتماد 
 . فيها على المنتوج المحلي
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 :سياسات الدعم والتمويل -3
الشمسية وعمليات تنمية  الطاقة دم لأبحاث تطوير معدات الإنتاج من وتنقسم الى اتجاهين هما الدعم المق  
المنتجة  الطاقة وبناء القدرات وتطوير إمكانيات التصنيع المحلي، والدعم المقدم لسعر وحدة  الطاقة مواقع انتاج 
 .الشمسية الطاقة من مصادر 
مرحلة الاعتماد على المنح المقدمة : مراحل الشمسية في الجزائر ومصر مر بثلاث الطاقة اما التمويل لبرامج   
وتلتها فترة الاعتماد على التمويل المشترك وفتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب من  الدولية من طرف الهيئات
اجل نقل التكنولوجيا في اطار الشراكة، ومع دخول الالفية الجديدة تم الاعتماد في بعض المشاريع الصغيرة على 
ل الذاتي خاصة في الجزائر وهذا راجع الى فترة البحبوحة المالية التي مرت بها البلاد حيث تم تمويل الكثير التموي
الشمسية وتنمية الاستثمارات المحلية عن طريق توفير قروض ميسرة تجذب مستثمري  الطاقة والعديد من مشاريع 
 .القطاع الخاص والعام
 :ى النائيةالكهرباء الشمسية للقر  جبرنام: ثالثا
ذا المجال لتطبيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية القائمة خاصة هحيث تعتبر الجزائر ومصر نموذجا في 
النائية منها، والتي تعاني من تدهور البيئة والانفجار السكاني والفقر، ويهدف البرنامج الى صياغة أسس الاكتفاء 
ومن ثم حل مشكلة الفقر الريفي، ويلخص برنامج القرى التي تعتمد  الذاتي، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل،
خاصة إذا كانت مستدامة بيئيا  الطاقة الشمسية الى ان المجتمع الريفي المستدام يقوم على توفير  الطاقة على 
 .كتفاء الذاتي وتنمية مصادر الدخلللإ  وطنيةواجتماعيا واقتصاديا، وقادرة على بناء قدرات محلية و 
الشمسية على تحقيق التنمية الطاقة انعكاسات تطوير واستخدام : لمطلب الثانيا
 :المستدامة في الجزائر ومصر
الشمسية في الجزائر ومصر من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة،  الطاقة عتبر تطوير واستخدام ي   
ية والبيئية، وقد وضعت كل من الحكومة الجزائرية اذ يتزايد الطلب عليها لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماع
، ترتكز في الأساس على التوسع في 5051والمصرية استراتيجية طويلة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة حتى عام 
 .الشمسية المحلية الطاقة استخدام وتطوير تقنيات 
 :تدامة في الجزائر ومصرالمس ةالشمسية على الابعاد الاقتصادية للتنمي الطاقة آثار : أولا
الشمسية بالجزائر ومصر تدريجيا من شأنه بناء صناعة وليدة من صناعة  الطاقة ان انتشار تطبيقات    
الشمسية، والتي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل وتساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم  الطاقة 
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له مستداما، لذلك يعتبر الهدف الاقتصادي من اهم مداخل تحقيق رفع معدل النمو الاقتصادي بالدولة وجع
 :1التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالآتي
 : الدخل -1
ان دخول الكهرباء الى المناطق النائية الصحراوية الجبلية أدى الى زيادة دخول هذه المناطق، وهذا جراء   
او التجاري، ففي القطاع الزراعي فإن استعمال المياه في  النهوض بالقطاع الاقتصادي سواء الزراعي او الصناعي
السقي زاد من إنتاجية هذه الأرض بتحسين آلياته كالري والتوسع في استصلاح الأراضي الفلاحية وحفر الآبار 
وكذلك فيما يخص فرز الألبان فقد تطور من الطرق التقليدية  ،الشمسية الطاقة لضخ المياه بالمضخات التي تعمل ب
الكهربائية وكل هذا يساعد على  الطاقة الى الطرق الحديثة وكذلك التفريخ وإنتاج الدجاج والبيض الذي يحتاج الى 
الرفع من دخول هذه المنطقة، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصناعة فزيادة حجم الإنتاج سوف يؤدي الى زيادة 
 .نتاجيا من الآلات اليدويةإ كبرالدخل لأن الآلات التي تدار بالكهرباء سوف تكون أ
 :التخفيض في عجز الموازنة العامة للدولة -6
وذلك من خلال تقليص الدعم الموجه للوقود الاحفوري، والذي بلغ في الجزائر وفق دراسة أعدها وزير المالية   
دولار، حصة مليار  51سنويا يقدر بحوالي  الطاقة الجزائري السابق عبد اللطيف بن أشهنو، فإن ما يكلفه دهم 
مليارات دولار للغاز، وتمثل هذه الفاتورة  0مليارات دولار للكهرباء و 6مليارات دولار مقابل  0الوقود منها 
مليار جنيه في  0.012، أما في مصر فقد بلغ الدعم للطاقة الاحفورية حوالي 2من الناتج المحلي الإجمالي %2.8
 الطاقة لذا من المخطط اجراء إصلاحات تدريجية في مجال دعم  ، وهو ما يستنزف موازنة الدولة،30251موازنة 
الملوثة للبيئة، وهذا عن طريق  الطاقة الاحفورية، والحد من استنزاف هذا القدر الكبير من ميزانية الدولة في هذا 
للطاقة النظيفة وخاصة الشمسية منها، وتحويل بعض هذا الدعم الموجهة  الطاقة تشجيع القطاعات على استخدام 
المتجددة وخاصة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة والدفع بعجلة التنمية في الطريق  الطاقة التقليدية الى 
 .الشمسية لخفض عجز الموازنة العامة خاصة على المدى الطويل الطاقة الصحيح، والرفع من كفاءة 
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لاستثمار في المناطق النائية والبعيدة عن التجمعات ن الدولة الجزائرية تعمل على تشجيع كل أنواع اإ  
الشمسية الى هذه القرى زاد من حوافز الاستثمار فيها وسهل من هذه  فوتوفولطيةالسكانية وبدخول الكهرباء ال
العملية في كل المجالات، وبالفعل أقيمت مستثمرات فلاحية في عدة مناطق في الصحراء الكبرى الجزائرية، كما تم 
ء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال النسيج، خاصة نسيج الاقمشة التقليدية والزرابي والسجاد وإقامة انشا
صناعات تحويلية صغيرة للمنتجات الزراعية التي تتميز بوفرة الإنتاج من الخضر والفواكه، وقد تسببت هذه الوفرة 
 .هانتاجإ مفي هبوط ملحوظ في مستوى أسعار هذه المنتجات خاصة في مواس
أما في مصر فهي تعتمد بشكل متزايد على الرأس المال الخاص والاجنبي في تمويل التوسعات اللازمة في   
الشمسية  الطاقة الشمسية لدعم التنمية المستدامة في هذه المناطق النائية والنهوض بها حيث بدأت  الطاقة قطاع 
ن ذات مستوى حضاري وإقامة مساكن ومحلات في هذه المناطق بتشجيع الاستثمار فيها، وبدأ ببناء مساك
وفضاءات حديثة، ويمكن قياس هذا الأثر الاقتصادي من خلال عدد المنشآت السكانية والتجارية والاجتماعية 
 .الشمسية إليها الطاقة التي أنشئت في هذه القرى خلال فترة دخول الكهرباء من 
 :لطاقة اتوفير مصدر مستدام والحفاظ على موارد الدولة من  -4
مصدر دائم للطاقة والحفاظ على  يؤمنالشمسية بأنها متجددة وغير مستنفذة وهو ما  الطاقة حيث تتميز   
الشمسية  الطاقة احتياطي المصادر التقليدية من بترول وغاز للأجيال القادمة، ومن ثم تساهم إطالة و موارد الدولة 
العناصر والمحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بالاقتصاد  والذي يعد من أهم الطاقة في تحقيق الامن في مجال 
 .الجزائري والمصري
 :توفير إمكانات مياه شرب آمنة -5
التقليدية، إضافة الى تحلية  الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر بتكلفة أقل من محطات  الطاقة ساعدت   
خ المياه خاصة في المناطق النائية واستخدامها في الشرب،مما مياه الآبار الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وض
 .يجعلها تلعب دورا مهما في مجال تحقيق الأمن المائي
ة في الجزائر ومصر وحاجة الناس المتزايدة للمياه سواء للشرب او السقي، دوذلك في ظل الزيادة السكانية المطر   
احبها من نقص في نزول الامطار وبالتالي مشكل توفر المياه ضف الى ذلك التغيرات المناخية في المنطقة وما ص
ا المختلفة تلعب دورا كبيرا كما قلنا اتهالشمسية وتكنولوجي الطاقة للاستخدامات المختلفة ومن هذا المنطلق فأهمية 
 .في تحقيق الامن المائي
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 :المساواة في توزيع الموارد -2
في الريف والحضر والأماكن النائية، مما يؤدي الى  الطاقة ات الشمسية في توفير خدم الطاقة تعمل استغلال   
زيادة الناتج المحلي ويعمل ذلك على تصحيح الاختلال في هيكل توزيع الدخول مما يضمن إزالة الفوارق بين 
طبقات المجتمع والتخفيف من عبئ الفقر وتحسين مستويات المعيشة، لجعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات 
 .1دمات فيما بين جميع الافراد داخل المجتمع أقرب الى المساواةوالخ
 :قطاع التجارة -2
رتفاع المستوى إستعمال الكهرباء في الريف ستؤثر على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فإن إ   
القدرة الشرائية رتفاع إالاقتصادي في الريف أو القرى سيترجم الى الزيادة في الدخل لسكان الريف، وهذا يعني 
رتفاع مستوى الاستهلاك العام من السلع الشائعة الاستعمال ومن سلع ضرورية بل إلدى المستهلكين وبالتالي 
 .ستهلاكية جديدة لم تكن تستهلكها القرية من قبل وهي سلع كماليةإوخلق رغبات 
بصورة أكثر جذبا  دخال الكهرباء في الميدان التجاري نفسه يساعد على عرض بضائعهاإكما أن    
نارة في الطرقات المتواجدة في القرية ومعنى ذلك وتلخيصا له فإن الآثار الإللمستهلكين، هذا بالإضافة الى 
الاقتصادية لإدخال التيار الكهربائي الشمسي في الريف سينعكس على النشاط التجاري بها في صورة زيادة 
، والكم يقصد به حجم المبيعات، أما النوع فيقصد به تنوع المعاملات التجارية سواء من حيث الكم أو النوع
مشروبات، مثلجات، ألعاب (السلع ودخول سلع جديدة الى سوق القرية لم يكن مألوفة من قبل مثل الكماليات 
 .2)الخ.... 
الشمسية يساهم في تحسين وضع الميزان التجاري، وذلك من خلال  الطاقة ولعل التوسع في استخدام   
ل حجم الواردات من الوقود الاحفوري بشتى أنواعه، كما يمكن للجزائر ومصر تصدير المنتجات الشمسية مثل تقلي
 الطاقة ، ومولدات تخزين فوتوفولطيةفي صناعة الخلايا ال عملسخانات المياه الشمسية والزجاج المصقول الذي يست
الشمسية للدول التي  الطاقة لك تصدير الفائض من الكهربائية وغيرها من المنتجات التي يتم انتاجها محليا، وكذ
 .أرض الواقععلى الكهربائية المستدامة وخير دليل على ذلك مشروع ديزرتيك إذا جسد  الطاقة تاج تح
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 :قطاع الخدمات -2
الشمسية الى هذه المناطق  الطاقة كذلك الحال بالنسبة لقطاع الخدمات فعند دخول الكهرباء المولدة من    
القطاعات هذا سواء بتمديد فترات العمل أو بظهور خدمات لم تكن من قبل  تىحسن الخدمات في شسوف تت
 .أي وصول الكهرباء مثل الفنادق، آلات توزيع النقود، تغير في طريقة عرض السلع وتوزيعها
 :تنمية المستدامة في الجزائر ومصرالشمسية على الابعاد الاجتماعية لل الطاقة آثار : ثانيا
الشمسية تأثير على التنمية المستدامة ويظهر ذلك جليا في بعض المؤشرات الاجتماعية،  الطاقة لكهرباء   
 : نها تؤثر فيما يليفي أتضح إخاصة في الأماكن البعيدة ومن خلال دراستنا  الطاقة التي تأثرت بهذا النوع من 
  :معدل البطالة -2
دة، والذي بدوره يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشمسية في خلق فرص عمل جدي الطاقة تساهم    
، ففي الجزائر ساهمت المحطات الشمسية في خلق حوالي الطاقة مدادات إ للمناطق الأكثر فقرا والمحرومة من
ألف  511الشمسية وتسعى الى تحقيق حوالي  الطاقة ألف منصب شغل في قطاع معدات ومشاريع  551
 .15051الشمسية وهذا بحلول عام  لطاقة امنصب شغل قار في مجال 
أما في مصر فقد ساهمت محطة سيوة في خلق فرص عمل جديدة، حيث بلغت نسبة العاملين في المحطة من  
كما أن توفير الكهرباء للواحة سوف يساهم في تشجيع الصناعات المحلية ومن ثم ، %59قاطني واحة سيوة نحو 
 .2خفض معدل البطالة في الواحة
لما دخلت هذه المناطق المعزولة النائية خلقت العديد من فرص  فوتوفولطيةمما سبق يتضح ان الكهرباء الو   
العمل سواء اثناء تركيب هذه النظم أو أثناء صيانتها أو تشغيلها بالإضافة الى الزيادة في الطلب على اليد العاملة، 
 .هذه المناطق التي كانت من قبل في حالة عزلة تامة وتجارية وخدماتية في ةوهذا راجع لقيام مشاريع استثماري
  :تقليص الفقر وتحسين مستوى معيشة الافراد -1
في ظل التزايد السكاني المطرد فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ضمان ظروف معيشية ملائمة لهم    
الشمسية دورا  الطاقة وتلعب . احةخاصة في المناطق الأكثر فقرا، وذلك بالاعتماد على كفاءة إدارة الموارد المت
هذا المجال، حيث يعاني الكثير من قاطني الأرياف والقرى النائية في الجزائر ومصر من هذه المشكلة  مهما في
                                                           
  .h03:51,7102/21/02.baahchce,moc.sseriazajd.www//:sptth -1
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  .0251، ميغاوات 52غفي سيوة بطاقة إنتاجية تبلللاستعلامات، افتتاح محطة للطاقة الشمسية 
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الشمسية عند دخولها لهذه التجمعات الطاقة وبعدها عن الشبكات العامة للكهرباء، وبالتالي تساعد 
 .1السكانية من تحسين مستوى المعيشة
  :أهمية توزيع السكان وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة -0
الشمسية كبديل للطاقة التقليدية سيكون عاملا هاما لإعادة  الطاقة ويمكن القول بأن استغلال واستخدام     
توزيع سكان الجزائر ومصر، ففي الجزائر يتوزع السكان بشكل غير متساو اطلاقا على الأراضي الإقليمية 
من اجمالي مساحة الأراضي في البلد، وبالتالي تبقى  %12من السكان على الساحل بنسبة  %28فيعبس 
مساحات شاسعة جدا غير معمورة وغير مستغلة كما ينبغي خاصة الصحراوية منها اذ تمثل نسبة الصحراء 
لمساحة الكلية من ا %9.0من المساحة الاجمالية، أما في مصر فتقدر المساحة المأهولة بحوالي  %59حوالي 
  % 0وادي النيل وفي الحضر ويشكل واد النيل والدالتا أقل من  حيث يتمركز أغلب سكان مصر في،للبلد
من مساحة مصر الكلية، ومن هنا  % 96المساحة الكلية للبلاد، فيما تشكل مساحة الصحراء حوالي من 
كتفاء إافة وشبه الجافة وخلق اللامركزية و تعمل كل من الجزائر ومصر على غزو الصحراء والمناطق الجديدة الج
الشمسية تعمل  الطاقة ستغلال، حيث إالشمسية أحسن  الطاقة المجتمعات الجديدة ذاتيا وذلك باستغلال 
نشاء بنية تحتية للمجتمع في هذه إلى المدن وخلق مجتمعات عمرانية جديدة و إبطاء وإعادة حركة الهجرة إعلى 
 تالشمسية من خدمات صحية وتعليمية وتوفير الإمكانيا الطاقة عيشية لما توفره المناطق وتحسين ظروفهم الم
الشمسية  الطاقة المتاحة باستخدام كهرباء نظيفة بيئيا وتحقيق التنمية المستدامة المرجوة، وبالتالي فقد ساهمت 
المحرومة من الكهرباء من في حل هذه المشكلة، وتغذية القرى النائية والمجتمعات البعيدة عن الشبكة العامة و 
الشمسية وتركيب المزيد من الاسقف الشمسية على مبانيها وتحقيق التنمية الاجتماعية بتلك  الطاقة خلال 
 .القرى
 :التعليم -0
له تأثير كبير على هذا  فوتوفولطيةن استفادة القرى والمناطق النائية في الجزائر ومصر من الكهرباء الإ    
قات التدريس وشرع في استخدام التكنولوجيا والاعلام الآلي في هذا المجال زيادة على الجانب، فقد زادت أو 
ذلك زاد الوعي لدى الاولياء من خلال التلفاز والراديو وأحسوا بإلزامية تدريس أبنائهم وتعليمهم، مما أدى 
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في مجال تشغيل وصيانة الى زيادة نسبة المتعلمين في هذه المناطق، كما أن الطلب على اليد العاملة، خاصة 
 .هذه النظم يتطلب يد عاملة مؤهلة لذلك مما زاد في الطلب على الدراسة والتعليم
  ):نوعية الحياة(الاهتمام بصحة الفرد وسلامته  -0
تغيرت الحياة في هذه المناطق بدخول الكهرباء الشمسية إليها، فأصبحت الحياة تمتد الى ساعات متأخرة    
 الانتفاع بالخدمات الصحية وتوفر المياه الصالحة للشرب، والتخلص من التأثيرات البيئية من الليل، إضافة الى
 .1للطاقة التقليدية
  :تاحة الفرصة لرفاهية المرأة الريفيةإ -6
الشمسية الى مختلف المناطق من شأنه تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية  الطاقة ن إيصال خدمات إ   
الشمسية مثل السخانات الشمسية والفرن  الطاقة ة والمعدات المعتمدة على بالذات، من خلال الأجهز 
الشمسي والمجفف الشمسي، حيث تساهم هذه الأجهزة بصورة مباشرة في تحسين مستوى معيشة المرأة وزيادة 
 .رفاهيتها
 :تنمية المستدامة في الجزائر ومصرالشمسية على الابعاد البيئية لل الطاقة آثار : ثالثا
تسعى الجزائر ومصر الى إعادة الاعتبار لعنصر البيئة لدوره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة مع محاولة حل   
 .الشمسية واستغلالها أحسن استغلال الطاقة هذه المشكلات البيئية باستخدام 
 :والبعد البيئي للاستدامة الطاقة  -1
تنمية المستدامة المتصلة بقطاع الصحة، حيث تعمل في تمثل البيئة أحد المتغيرات الأساسية ضمن نموذج ال  
واستخداماتها على رفع التحديات البيئية من خلال حماية الغلاف الجوي والحد  الطاقة إطار البعد البئي وعلاقته ب
لطاقوية، من التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية كالهواء، الماء، والتربة، مع مراعاة العدالة في توزيع المصادر ا
الشمسية ورسم استراتيجية وطنية لتطويرها وتفادي الاضرار البيئية  الطاقة الغير تقليدية ومنها  الطاقة والنهوض ب
 .للطاقة التقليدية
درج المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ولأول مرة البعد البيئي ومبدأ التنمية المستدامة أففي الجزائر   
تماعي والاقتصادي والبيئي، في التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي السداسي الأول بأركانها الثلاثة الاج
دراج عامل الديمومة في تقييم إ، وذلك لضرورة تقديم نظرة انتقادية وتحليلية للقطاع البيئي مستقبلا و 0251من سنة 
راب المناخ في صلب التحديات ضطإمسألة  0251السياسات العمومية، ووضعت الجزائر التي تأثرت كثيرا سنة 
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مليون طن، يساهم في مكافحة تغير المناخ، وهي  51المقدر بـ  2OCالبيئية، فالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون 
الشمسية، كما قلصت الجزائر في  الطاقة عملية يمكن ان تحقق دخلا باستعمال أموال الكربون المحتبس في تطوير 
وفي هذا الإطار . %58حتباس الحراري عملية حرق الغاز في حقولها بنسبة اطار جهودها لمكافحة ظاهرة الا
كسب هذا أهداف جديدة للبرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، ولقد أسطرت الجزائر 
اص بالطاقات البرنامج الوطني الخاص بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، ولقد اكسب هذا البرنامج الوطني الخ
، بشأن الحد 0251، الذي نشره مؤشر أداء تغير المناخ سنة 0251في تقرير  80، الجزائر الرتبة 5051المتجددة 
، كما نوهت 0251مراتب إضافية مقارنة بتصنيف  52من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، محرزة بذلك 
، بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في هذا المجال والذي 0251ة الشبكة الدولية للطاقات المتجددة في تقريرها المعد سن
المحدودة التي استطاعت ان تحقق الأهداف المسطرة لسنة ) 12(أهلها للدخول الى دائرة البلدان الاثني عشر 
 .10251
استراتيجية وطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث تمت مراجعة كل الدراسات  1251وفي مصر وضعت في سنة   
آنذاك، ووضع تصور كميات الانبعاثات المتوقعة  تلمصرية والدولية في هذا الشأن وتقدير مستوى الانبعاثاا
 .وإمكانية خفضها
والصناعة والنقل بصفتها القطاعات المسؤولة عن حوالي  الطاقة : رئيسية هي توقد تم تحديد ثلاثة قطاعا
 detangised()AND(الوطنية لآلية التنمية النظيفة من انبعاثات الغازات الدفينة، وتم تشكل اللجنة  %56
الجديدة والمتجددة  الطاقة ستفادت مصر عن طريق هيئة إومن خلال هذه اللجنة ، )ytirohtua lanoitan
 .2الشمسية الطاقة بشهادة الكربون في مجال 
صة على المدى الشمسية تلعب دور مهم خا الطاقة كل هذه المعطيات والاستراتيجيات والاهداف جعلت 
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 ، ص)0251 ،مصرإدارة الدراسات الاقتصادية والبيئية والهندسية،  (، تقرير عن شهادات الانبعاثات الكربونية، الجديدة والمتجددة الطاقة هيئة  -2
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 :نبعاثات الجسيمات والغازات الضارةإالحد من  -6
ستغلال إالشمسية بشكل كبير في الحد من انبعاثات الجسيمات والغازات الضارة الناتجة عن  الطاقة ساهمت  
نتاج إزية عند ابة او السائلة او الغللاينتج عنها أي نوع من المشتقات الص ذإالتقليدية، الطاقة ستخدام إو 
 .نها تكنولوجيا نظيفة تحافظ على البيئة من التلوثإالكهرباء، بل 
 :تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة -3
لسكنية على تعزيز الوعي وتنمية الإحساس الشمسية عند دخولها الى التجمعات ا الطاقة لقد عملت 
الشمسية النظيفة من  الطاقة ستخدام إالمشاركة الفعالة في تطوير و على فراد المجتمع أتجاه البيئية وحث إبالمسؤولية 
 .عداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامةإخلال مشاركتهم في 
 :بيئي والحفاظ على النظام الايكولوجيتحقيق التوازن ال -4
الشمسية عملت على تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على النظام الايكولوجي، الطاقة جدير بالذكر أن   
وهي من ،حفورية الأ الطاقة ستخدام إخاصة فيما يتعلق بحماية الغلاف الجوي من مصادر التلوث الناتجة عن 
صبحت محل بحث واهتمام المؤسسات الدولية ألتي ظهرت بوضوح في الآونة الأخيرة و أكبر الظواهر البيئية السلبية ا
وكافة دول العالم للوصول الى سياسات وبرامج مشتركة للحد من هذه الظاهرة العالمية الخطيرة ذات الآثار 
 .1السلبية
و اليابسة  أبحار الر أو الشمسية الصديقة للبيئة فهي لا تسبب تلوثا للأنها الطاقة ومن هنا ساهمت محطات  
كما لا تضر بالتنوع البيولوجي والكائنات الحية، بل انها تحافظ على البيئة والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية 
 .نتاجية الغابات، في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ومصرإو 
ث ابعاد مع بعض على الأقل، وهي يحتاج تحقيق هدف التنمية المستدامة الى احراز تقدم متزامن في الثلا  
الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهناك ارتباط وثيق فيما بين هذه الابعاد المختلفة، والإجراءات المتخذة 
 .هداف التنمية المستدامة في الجزائر ومصرأالشمسية كان الهدف منها تعزيز  الطاقة لتطوير استخدام 
 
 
                                                           
 .9 ص ،مرجع سبق ذكرهوزارة التخطيط، معهد التخطيط القومي،  -1
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الشمسية في الجزائر  الطاقة  تحديات مسار التحول لاقتصادياتآفاق و : المطلب الثالث
  :ومصر
يواجه مسار التنمية المستدامة في الجزائر ومصر الكثير من القيود وبالخصوص ما يتعلق بإجراءات تحسين   
بعضها الأوضاع البيئية بهذه البلدان ومستوى العيش بها، الا ان جهود عديدة بذلت لتجاوز هذه القيود، افلحت 
 .في بلوغ الأهداف التي تطرقنا اليها سابقا، بينما لم يحالف الحظ البعض الآخر في الوصول الى الغاية المرجوة
 :الشمسية في الجزائر ومصر الطاقة  آفاق مسار التحول لاقتصاديات: أولا
من حيث مواءمتها  لى ترشيح الجزائر ومصر من بين الدول العربيةإالموسع لمشروع ديزرتيك  قريرفضى التأ  
للاستثمار الأجنبي في الصحراء، وهذا لتوافق متطلبات المستثمرين مع الإجراءات والتحفيزات المحلية خاصة فيما 
نشاء وتطوير إيتعلق بقوانين فتح السوق والاعفاءات الضريبية، وتخصيص نسبة من الموارد الريعية لتمويل صندوق 
 :  1لية التي تتسم بها الجزائر ومصر ما يليالطاقات المتجددة، ومن المميزات المح
الشمسية لمركز ديزرتيك نجاعة نقل تكنولوجيات وانشاء  الطاقة أفضت المحاكات التي اجراها خبراء تطوير  
، وصنف المشروع في المرتبة الأولى من حيث PSCالشمسية بتقنية المركزات الشمسية  الطاقة مشاريع 
 .نجاعته الاقتصادية
الاحفورية بحلول سنة  الطاقة الشمسية ستصبح أرخص من مصادر  الطاقة راسات الى ان مصادر تشير الد 
 .وهو ما يمهد لإحلال هذه الأخيرة كليا بالمصادر المتجددة 5151
الشمسية توفير التغذية اللازمة لتحلية مياه البحر المالحة ومواجهة الطلب المتزايد  الطاقة من شأن مشاريع  
 .ردعلى هذا المو 
من شأن الجزائر ومصر ان تصبحا الممول الأول للسوق الأوروبية وتعمل على تعزيز قدراتها التصديرية من  
 .5051مصادر الطاقات الشمسية بحلول عام 
إذا ما تم انجاز هذه المشاريع وتسليمها في الآجال المحددة فإنه من الممكن المساهمة في خفض درجة حرارة  
 .ةئك عن طريق تخفيض انبعاثات الغازات الدفيمئوية وذل 51الأرض بـ 
                                                           
مقارنة بين الجزائر،  دراسةدور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية،زواوية أحلام،  -1
 .251-551، ص ص )0251-1251ماجيستير في العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف، الجزائر، ( ،المغرب وتونس
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طار الشراكة إن تعمل في أومن اجل تجسيد وتحقيق هذه الرؤى المستقبلية يجب على حكومات الجزائر ومصر  
جل إرساء قواعد وتشريعات تفضي الى ضرورة التحكم في القطاع وتسمح بالتعاون أوالتفاوض الدولي من 
 .البديلة الطاقة يل وضبط أسعار طاقة موحدة كي لا يحدث خلل في أسواق والتكامل خاصة فيما يخص التمو 
 :مسية في تحقيق التنمية المستدامةالش الطاقة سهام إمعوقات : ثانيا
ن هناك ارتباطات أبعاد التنمية المستدامة نستنتج أالشمسية في تحقيق  الطاقة من خلال عرض دور    
إليها بالتنمية المستدامة مثل المياه والصحة والزراعة والصناعة والتعليم  ومجالات أخرى يعهدالطاقة وثيقة بين 
 .لأغراض التنمية المستدامة الطاقة والاعلام، ومما يعدد من أطراف أصحاب المصلحة في مجال 
الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة  الطاقة المتجددة وبالأخص نظم  الطاقة سهام إلذلك نجد صعوبات تواجه 
 :و التي يمكن تمثيلها في الآتيأ
المستدامة وضعف الطاقة ليها تطوير نظم إقصور السياسات ومحدودية الإمكانيات المؤسسة المكلف  
 .التنسيق بينها
المستدامة لعدم وجود سياسات محددة، او لعدم كفاية التمويل  الطاقة نقص برامج نقل تكنولوجيات  
 .ت الفنية لتلك البرامجو لنقص التقنيات والمعلوماأاللازم، 
المستدامة وانخفاض القدرات التصنيعية المحلية لانتاج  الطاقة نقص برامج التطوير والبحوث المتعلقة بنظم  
 .معداتها
الشمسية التي يمكن استخدامها فنيا  الطاقة انخفاض مستوى الوعي الثقافي العام بالإمكانيات المتاحة ونظم  
 .واقتصاديا
شمسية لمواجهة التغيرات ال الطاقة قتصادي لمنظمات التمويل الدولية لدعم التحدي الا:ثالثا
 :المناخية
...) صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، صندوق التكنولوجيا النظيفة(نعلم ان منظمات التمويل الدولية   
التغيرات المناخية والتوازن النظيفة من منطلق مواجهة  الطاقة والتي تدعم مشروعات التنمية المستدامة، ومجالات 
مليون دولار لتنفيذ برامج  500البيئي، وخاصة الدول النامية ومنها الجزائر ومصر، حيث خصص البنك الدولي 
: الشمسية المركزة في الجزائر ومصر وثلاث دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي الطاقة انتاج 
مليون  500ضح البنك موافقة صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع له على تدبير الأردن والمغرب وتونس، كمات أو 
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مليار دولار إضافية من مصادر أخرى، لتسريع  09.0دولار امريكي ضمن المخطط الاستشاري المعني بتعبئة 
 .الشمسية المركزة في العالم الطاقة معدلات انتشار استخدام 
في الجزائر ومصر هو الاسهام في تخفيف حدة تغير المناخ العالمي  ان هدف المخطط الاستشاري للصندوق  
من البرامج العالمية المنتظرة للطاقة الشمسية المركزة وضعفي %02في المنطقة من خلال مساندة توليد طاقة بحوالي 
 .5151الزيادة على المستوى العالمي في القدرة المركبة للطاقة الشمسية المركزة بحلول عام 
الى تدعيم البنية الأساسية المرتبطة بشبكات نقل الكهرباء  5251أشار البنك الدولي في تقرير عام  وقد  
المحلية والصادرات، في إطار تحسين شبكة منطقة البحر المتوسط وتعزيزها بما  تفي مصر والجزائر لأغراض الإمدادا
وذكر أنه ستتم . امل أسواق المنطقة واندماجهاالشمسية المركزة من خلال تك الطاقة يتحقق إمكانية زيادة انتاج 
الشمسية المركزة لرفع مستوى  الطاقة الاستفادة من الاستثمارات العامة والخاصة في محطات انتاج الكهرباء من 
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 :الخامس  صلخلاصة الف
من  الطاقة الشمسية وركائز التنمية المستدامة لتحقيق استدامة  الطاقة هناك روابط عميقة وواسعة بين   
الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تسعى الجزائر ومصر على تأكيدها وهذا من خلال تطوير واستخدام 
قة الاحفورية، خاصة في ظل الوفرة الكبيرة لهذا المورد في البلدين الشمسية كبديل فعلي للطا الطاقة وتبيان دور 
والذي يتوافق ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، كما أن تكلفة استغلالها في انخفاض مستمر نتيجة الابتكار 
اصة على والاتفاق العالمي على البحث والتطوير، وما حققته الجزائر ومصر في هذا المجال خير دليل على ذلك خ
الكهربائية، الا ان هذه العوامل  الطاقة المستوى المحلي والمناطق النائية والقرى الفقيرة والبعيدة عن شبكات التغذية ب
فيهما، والوضع  الطاقة الشمسية في البلدين الا ان لن تغير كثيرا من مزيج  الطاقة ولو انها مؤثرة وتزيد من مساهمة 
لجزائر ومصر لا يتناسب مع المقومات والإمكانيات الشمسية التي تتمتع بها كل منها الراهن للطاقة الشمسية في ا
 .وهذا حسب الاطلس الشمسي لهما
التقليدية،  الطاقة الا ان ما يمكن نسجله كملاحظة في بداية الامر تبدو التكاليف نوعا ما مرتفعة مقارنة مع   
ع مستمر، خاصة في الصناعات كبيرة الحجم ولتوجهه الذي ولكن بعد تحليلنا للموضوع استنتجنا انها في تراج
الشمسية لتوفير وتغطية الاحتياجات  الطاقة يتبعه البلدان في رفع الدعم عن الطاقات التقليدية وتوجيهه الى 






















تعتبر أيضا عنصرا رئيسيا في عملية النمو ، كما على مر التاريخ  الإنسانتعد الطاقة أحد أهم إشكاليات 
جانب  إلىمفهوم التنمية المستدامة الذي يهتم بالبعد البيئي الاقتصادي وخاصة عند امتلاكها، وقد كان لظهور 
وتغير المناخ التي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، دور مهم في تصاعد الحديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري 
حفوري، والتي أثرت على البيئة بشكل عام، وفي هذا لأنبعاثات المتزايدة الناتجة عن احتراق الوقود اتسببت فيها الإ
فيما يتعلق بأزمة الطاقة حيث يتمثل البعد الأول في إشكالية  الأبعادكافة إشكالية ثنائية السياق تواجه دول العالم  
طر البيئية توفير الكميات الملائمة والآمنة لمصادر الطاقة المختلفة، بينما يتمثل البعد الآخر في صعوبة مواجهة المخا
الكثير من الجهود الدولية التي تطالب التي تنتج عن استخدام مصادر الطاقة المختلفة، ونتجت عن هذه الإشكالية 
بترشيد الطاقة، فضلا عن ضرورة البحث عن بدائل للوقود الاحفوري ممثلة في مصادر الطاقة المتجددة وذلك للحد 
 .من آثار تغير المناخ وتحقيق تنمية مستدامة
لذا تسعى دول العالم لاستغلال ما وهبها الله من مصادر متجددة للطاقة، تعتبر الشمس المصدر الرئيسي    
على وجه الأرض، ومن ثم يمكن استغلالها للحصول على  إتاحةلكل الطاقات، وأكثر مصادر الطاقة المتجددة 
 .الطاقة
وهائلة من سطوع الشمس على أراضيها،  والجزائر ومصر من بين الدول التي تتوفر على مساحات كبيرة 
الطاقة الشمسية حيث بذلت جهود معتبرة في مجال تطوير واستغلال الطاقة الشمسية، واستخدام تكنولوجيات 
خفض  إلىسياسات داعمة لتشجيع التطوير والابتكار، الذي يستهدف تخفيض التكلفة بالإضافة  إلىالتي تحتاج 
لمنافسة مع مصادر الطاقة الأخرى التقليدية، ومن السياسات المتبعة للتأثير على الانبعاثات، وذلك حتى يمكنها ا





حت المنظومة الاقتصادية لا السوق، ووفقا لمفهوم التنمية المستدامة، أصب إلىتتكفل بتكاليف تقديم التكنولوجيات 
 .أيضا قضية التعامل مع الملوثات والمخلفات إليهاتقوم فقط على الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بل أضيفت 
ونتيجة لحاجيات السكان المتزايدة من الكهرباء خاصة في المناطق النائية والجبلية منها، اتبعت الجزائر    
وطنية طاقوية عن طريق تخصيص ميزانيات طاقوية خاصة بالطاقة الشمسية، واعتمدت ممكن  إستراتيجيةومصر 
 المعيشي بما يخدم الإطاراجل تحقيقها على بعدين أساسيين، الأول يتعلق بالاستجابة للمتطلبات المحلية وتحقيق 
للجزائر ومصر داخل وخارج التراب التنمية المستدامة، أما البعد الثاني، فكان من أجل زيادة القدرات الاحتياطية 
الوطني، من خلال دعم الشراكة الدولية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والتكنولوجيات الحديثة، وما ميز هذه 
وشرعت الجزائر ومصر في تنفيذ هذه الاستراتيجيات السابقة كونها لم تغفل البعد البيئي للطاقة، عن  الإستراتيجية
ير واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وعززت ذلك بإطار تنظيمي لتطو  الإستراتيجية
 .الإستراتيجيةوتشريعي لتنفيذ هذه 
 :نتائج اختبار الفرضيات: أولا
تساؤلات النتائج التالية التي تتضمن في ثناياها الإجابات عن ال إلىمن خلال هذه الدراسة نخلص 
و أظهرت النتائج النظرية و الدراسة الميدانية إلى تأكيد  ،لفرضياتها اختبارتعبر عن  كما  المطروحة في الإشكالية
 :صحة الفرضية العامة و فرضياتها الفرعية ماعدا الفرضية الرابعة و ذلك كالتالي
خدمات سيما في المناطق الريفية والنائية بإتاحة وصول الطاقات المتجددة، ولا إمداداتتعزيز  إناتضح  لقد 
الطاقات الشمسية بشكل موثوق ومقبول اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، لتوفير حاجيات القطاع المنزلي والصناعي 
وذلك الشمسية،  والزراعي وذلك غير الاستخدام الأمثل والمتكامل للطاقات المتجددة وخاصة منها الطاقة
الشمسية ومساهمتها في تحقيق التنمية بدعم وتطوير جهود مؤسسات البحث العلمي في تطوير نظم الطاقة 





 إليهن الوقود الاحفوري سيظل الخيار الرئيسي لتوفير الطاقة في العالم أجمع عندما ينظر إ :ىالفرضية الأول
بكفاءة أكبر الطاقة على النطاق العالمي، ويتمثل التحدي في كيفية استخدامه  إمداداتمن حيث نسبته في مجموع 
 إلىبأن عملية الانتقال  إدراكوكيفية تخفيض آثاره السلبية على البيئة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وثمة 
تصحيح أسعار الوقود  أنتبين  إذوالأكثر تطورا لا بد منه لدعم التنمية المستدامة،  الأنظفالتكنولوجيات 
سياسات ترشيدية وتحفيزية للحفاظ على البيئة، وتوجيه الدعم للطاقات  وإتباعالاحفوري ورفع الدعم الموجه لها 
دعم الوقود الاحفوري في الجزائر ومصر، من شأنه أن يضمن اقتصاد  أنتجهاختلالات التي المتجددة، وتصحيح الإ
 .الغد القائم على الطاقات المتجددة
إذ يظهر تحليلنا أن استغلال الطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية يعمل على الحد : الفرضية الثانية
من المشكلات البيئية ونشر الوعي البيئي وإعادة التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم مشاريعها 
ى البيئة وبالتالي تحقيق التنمية التنموية في تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والحفاظ عل
 .الإنمائية للألفية الثالثة والأهدافالمستدامة 
فقد تبين أن للتنمية المستدامة دور فعال في الرفع من معدلات التنمية المحلية بمحاربة  :الفرضية الثالثة
من أجل التنمية  وإدارتهاية الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام، وحماية قاعدة الموارد الطبيع
خطط وسياسات  إطارالاقتصادية والاجتماعية والبيئية كونها متطلبات أساسية للتنمية المستدامة، كل هذا في 
 .واستراتيجيات محلية ووطنية ودولية لتحقيق التنمية المستدامة
 تتوفر عليها الجزائر ومصر إذ تبين أن هناك مؤشرات دالة على الإمكانيات الكبيرة التي :الفرضية الرابعة
من الطاقة الشمسية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تزايد حجم استثمارات الطاقة الشمسية، وتناقص تكلفة 
وبالرغم من هذه الجهود المبذولة في مصر والجزائر من اجل الاستثمار في الطاقة الإنتاج لنظم الطاقة الشمسية، 





 %10الطاقة، ولا تمثل الطاقة الشمسية سوى  إجماليمن  %..4المركبة حاليا من الطاقة المتجددة لا تمثل سوى 
الطاقة المولدة فيها  إجماليمن  %14، 101.من هذه الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تصل مساهمتها في سنة 
من  %1.00منها من الطاقة الشمسية، أما في مصر فالقدرات المركبة حاليا من الطاقة المتجددة فتمثل  %03
ومنها  %1. إلى 1.1.تصل في  أنمنها، ومن المتوقع  %10.1الطاقة، ولا تمثل الطاقة الشمسية سوى  إجمالي
تحل محل  أنمن الطاقة الشمسية وبالتالي فهي حتى على المدى الطويل لا يمكن للطاقة الشمسية  %1.00
 .تتكامل معها لتحقيق النمو والتنمية المرغوبة في البلدين أنالطاقات التقليدية، ولكن يمكن 
اصة من ن الجزائر ومصر بذلت جهود معتبرة في تطوير استخدام الطاقة الشمسية خإ: الفرضية الخامسة
القرى والمناطق النائية التي تعاني العزلة في كل المجالات، وذلك من خلال المساهمة في رفع معدلات النمو 
الطاقوي وخلق فرص عمل جديدة، وتقوية الاقتصاد المحلي  الأمنالاقتصادي وتخفيض عجز الموازنة وتحقيق 
 إثارة ، بإمداد هذه المناطق بمياه الشرب، والأفرادوتحسين البيئة والتقليص من حدة الفقر، وتحسين مستوى معيشة 
منازلهم، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم لهم، مما يؤكد المجهودات المبذولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وهذا ما 
 .يؤكد صحة الفرضية
 :الدراسة  نتائج: ثانيا
 :كر مايليفي هذا البحث نذ  إليهاومن بين أهم النتائج التي توصلنا 
 إلىعلى مدار العقود الثلاثة الماضية هيمن الوقود الاحفوري على أسواق الطاقة، ويرجع السبب في ذلك  -0
انخفاض الأسعار للوقود الاحفوري نتيجة الدعم المستمر من قبل حكومة البلدين وعدم ستمرار إ
الصحية التي تسببها، لذلك فقد أجلت الحكومات  الأضرارالتكاليف الاقتصادية الناجمة عن  إدراج





لنفط المصدر الأساسي للطاقة في المستقبل المنظور، وسيكون المستقبل واعد لمصدر آخر من ا سيبقى -.
ا لما يتميز به من خصائص تكاد تشبه خصائص مصادر الطاقة الاحفورية وهو الغاز الطبيعي نظر 
النفط، وصناعته آخذة في التطور عبر العالم، وهو الأقل تلويثا للبيئة، أما بالنسبة للفحم فإن مخاطره 
البيئية تحول دون تطوره، وتوسع استخدامه وتظل المصادر المتجددة أكثر استجابة لشروط البيئة من 
قى هناك عوائق تحول دون وصول هذه المصادر البديلة والمتجددة، المصادر الاحفورية، فرغم ذلك تب
 .لأن تكون بديلا حقيقيا للطاقة الاحفورية
عدم قدرة نظام الطاقة العالمي الحالي القائم على الاعتماد بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري فقط، في  -0
ختلالات عميقة مستقبلا ومن أهم د على الطاقة، من دون توقع حدوث إالمتزايتلبية الطلب العالمي 
 .، التدهور البيئي وتناقص كبير في الإضافات الجديدة للاحتياطاتالأحداثتلك 
المستدامة لتصبح ذات أهمية القومية للطاقة  الإستراتيجيةالعالم على مقترحات لتعزيز  أنحاءيستند في جميع  -4
أكبر من أي وقت مضى بسبب قصوى، وغي الوقت نفسه هذه الاستراتيجيات سيكون لها فرصة 
 .تصاعد الحملة الدولية لدعم التنمية وتنفيذها ورصدها بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة
النشاطات البشرية خاصة  إلىيعود السبب الرئيسي لتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة  -5
وقود الاحفوري، كما تعتبر الدول المتقدمة النشاطات الاقتصادية وعلى رأسها الاستهلاك المفرط لل
الأكثر مساهمة في زيادة حدة الظاهرة، وهذا راجع لوتيرة التنمية الاقتصادية التي تعرفها، في حين أن 
الدول ذات الاقتصاديات الهشة ومنها الجزائر ومصر تعتبر الأكثر قابلية للتأثر بتبعات الظاهرة 
 .ما يهدد مسار التنمية المستدامة فيها ضعف إمكانيات التكيف إلىبالإضافة 
لمواجهة التدهور البيئي العالمي، نصت اتفاقية تغير المناخ على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد  -1





الطاقة  رأسهاد بدائل نظيفة للطاقة وصديقة للبيئة، على الدول ومن بينها الجائر ومصر، في إيجا
 الخ......حرارية الجيو  الشمسية، تليها طاقة الرياح والمياه و
طرح عدة بدائل ونماذج لقياسها، تسمح بتحديد  إلىأدى البحث عن مؤشرات لقياس التنمية المستدامة  -7
 .علقة بتطبيق التنمية المستدامةالتكاليف والعوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية المت
 إنتاج الكهرباءالمرشحة لتحل محل الوقود الاحفوري في الطاقة الشمسية هي الطاقة الوحيدة لحد الآن  إن -3
هناك مؤشرات دالة على تزايد اهتمام الجزائر ومصر بالطاقة الشمسية ويظهر ذلك بوضوح من خلال  -9
 .تكلفة الإنتاج لنظم وتقنيات الطاقة الشمسية تزايد حجم استثمارات الطاقة الشمسية، وتناقص
ضوئية الطاقة الكهرو  إنتاج إجماليانخفاض تكلفة الخلايا الشمسية في الجزائر ومصر ساهم في زيادة  -10
الخلايا الفوتوفولطية وخاصة في المشاريع من  إنتاجفيهما، ويعتبر هذا واضحا في انخفاض تكلفة 
 .الحجم الكبير
الطاقة الشمسية وعدم القدرة  إنتاجلتصنيعية المحلية في الجزائر ومصر لمعدات ضعف مستوى القدرات ا -00
 .على المنافسة التكنولوجية مع الشركات العالمية
مشروعات الطاقة الشمسية، وحيث تقوم هيئة الطاقة الجديدة  إنشاءضعف دور القطاع الخاص في  -.0
 .تقنيات الطاقة الشمسيةوالمتجددة في كلا البلدين بمهمة التطوير والنشر وتصنيع 
 إلىعنصر في سياسة الطاقة الشمسية، بالإضافة  أهمالدعم الذي يخصص للبحوث والتطوير يعتبر  إن -00
أهمية التعاون مع الدول الأخرى في أنشطة البحوث والتطوير، نظرا لأن الاهتمام بالبحث والتطوير 
العديد من الامتيازات للدول التي تحقق اكتشافات جديدة  وإضافةخلق صناعات جديدة  إلىيؤدي 





الكهرباء من الطاقة الشمسية ذو جدوى اقتصادية في حالة توافر الشمس في المنشأ، وفي  إنتاج إن -40
ما  المناطق الصحراوية الريفية البعيدة عن الشبكات الرئيسية للكهرباء التقليدية وصعبة المسالك، وهو
 .تتوفر عليه العديد من القرى والمناطق النائية في الجزائر ومصر
خلق فرص عمل جديدة  إلىفولطية في الجزائر ومصر على حد سواء الفوتو  استؤدي استخدام الخلاي -50
لمجتمع، كما المحلي وتحسين البيئة المحيطة، وتحديث البيئة التحتية وتوفير الأمان ل وتقوية الاقتصاد
منازلهم مما يؤكد جدواها  وإنارةفولطية بإمداد الفقراء بالمناطق النائية بمياه الشرب للخلايا الفوتو يمكن 
 .ومنافعها
التنمية المستدامة وتأمين الطاقة، وتساهم  أبعادتلعب الطاقة الشمسية دورا هاما في ترجمة وتحقيق  -10
سين الأوضاع الاجتماعية،والحفاظ مشاريعها وتطوير استخداماتها في تحقيق المكاسب الاقتصادية وتح
 .دمةاعلى البيئة للأجيال الحالية والق
 :إقتراحات الدراسة: ثالثا
على الجزائر ومصر تقليص هيمنة الطاقة الاحفورية على الاقتصاد الوطني، ومراقبة استنزاف احتياطي  -0
 .الوقود الاحفوري وترشيد استهلاكه حتى يتم المحافظة عليه للأجيال القادمة
يجب مراعاة حماية البيئة في كافة مشروعات التنمية الاقتصادية، ويجب الربط بين البيئة والتنمية والطاقة،  -.
لأنه لا يمكن حماية البيئة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متخلفة، وبالتالي توجيه الاستثمارات 
 .من اجل تحقيق التنمية المستدامة





استغلال الموارد الشمسية الهائلة التي تزخر بها الجزائر ومصر أحسن استغلال من خلال تعزيز سبل  -4
التبادل والتعاون والشراكة في هذا المجال خاصة مع الدول المتقدة في هذا المجال، للاستفادة من 
 .يثة والتجارب الرائدة في استخدام الطاقة الشمسيةالخبرات والتكنولوجيات الحد
ترقية وتشجيع وتطوير البحث العلمي ودعم المراكز المتخصصة في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية، ودعم  -5
التبادل العلمي وانفتاح الجامعة على المؤسسات والقطاعات الاقتصادية لتتويج الجانب النظري الذي 
 .يتم فيها
والطاقة  حفوريةالأالطاقات المتجددة، لسد الفجوة بين تكلفة الكهرباء من الطاقة  تفعيل دور صندوق -1
المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وتخصيص صندوق آخر لدعم المراكز البحثية لتطوير استغلال 
 .الطاقة الشمسية
ة الشمسية في المؤتمرات مع الدول العربية والدول النامية فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا الطاق توحيد الرؤية -7
والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة والبيئة، مما يسمح بالاستفادة من الهبات والمنح والقروض التي 
 .تعزز من فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية
دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتقديم التحفيزات اللازمة لتطوير استخدام الطاقة  -3
 .ةالشمسي
لا بد من مواصلة البحث في موضوع الطاقة الشمسية لغرض تحقيق التنمية المستدامة بإنشاء مراكز  -9
 .تكوين لتأهيل الكوادر والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية
والاتفاق على الآليات " ديزرتيك"ستفادة القصوى من المبادرات الأوروبية مثل مشروع الإالعمل على  -10
الإقليمية لتحديد كيفية الاستفادة من هذه المبادرات في الجزائر ومصر، والطلب من الدول الأوروبية 





 اجإنتالاهتمام بتصنيع الخلايا الشمسية ومعدات الطاقة الشمسية محليا للتخفيض من تكاليف  -00
 .الكهرباء من هذه التقنيات، وتقديم الدعم التشريعي والمالي لها
العمل على التوعية ونشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية بين المواطنين وإلزامية المدن الجديدة  -.0
باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، وتقديم الحكومة الدعم الفني الضروري للمواطنين 
 .ه التقنياتلاستخدام هذ
 .قومية طويلة المدى للاستثمار في الطاقة الشمسية بعوائد الطاقة الاحفورية إستراتيجية إتباع -00
 :آفاق الدراسة: رابعا
والتوصيات المقدمة بخصوص الدراسة، توجد عدة مواضيع خصبة لها علاقة  إليهابعد هذه النتائج المتوصل 
 :وثيقة بالموضوع، يمكن دراستها وتشكل أهمية كبيرة للمستقبل، نذكر منها ما يلي
 .اقتصاديات الغاز الصخري وتأثيره على التنمية المستدامة في الجزائر 
 .جل التنمية المستدامة مشروع ديزرتيكجزائرية لتطوير الطاقات المتجددة من ا الشراكة الأورو 
 .أوروبا إلىدور التكامل المغربي في تصدير الطاقة الشمسية  
 .دور طاقة الرياح في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 
 .آليات واستراتيجيات الانتقال لاقتصاديات الطاقة المتجددة 
 .خاوف من نضوب الطاقة الاحفوريةواقع وآفاق الطاقات المتجددة في العالم العربي في ظل الم 
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